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EL TIEMPO 8. Meteorológico N.).-Probable hasta laa sela de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos y ligeras lluvias Resto de España: Buen tiempo y nieblas. Temperatura: máxima de ayer 17 en Má-laga; mínima, 4 bajo cero en Zamora. En Madrid: má-xima de ayer. 7̂; mínima 1. (Véaje en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a C o m i s i ó n v u e l v e c o n t r a s u p r o p i o a c u e r d o e n e l a s u n t o d e l o s h a b e r e s d e l C l e r o 
U n a p o H t K a s i n p r e c i s i ó n ' L G D E L D I A ¡Nochebuena de paz entrelSe duplica el consumo de 
En una de las últimas sesiones parlamentarias, el señor ministro de Agrl- Los haberes del Clero Paraguay y Solivia la naranja en París cultura, refiriéndose al presupuesto de su Departamento para 1933, dijo: 
? ¿ Que el presupuesto que se discute fuera ya el presupuesto 
L̂6 .hÛ .!!d0:..COín0.ÍndUdablemente Por las P̂ abrasl'enaTpeVoTa Maniobra p, 
"¿Qué se esperaba  ue el stô  l̂l?̂ 1ÍfÍCAbI.x No nos referimos a C - ' que se soñaba?... Este hubiera sido, como irnin^hî nf. í l .í! J ^ A * ™ 3 ^ 1 0 * - ¿Quién se sorprenderá de:ti KOntITICe tía ODUPiaO Una tregua 
dichas es el deseo mío /• Nosotios. que hemos leído la monótona e inexpresi- privado a varios millares de sacerdotes 1 
o que esperaba el Parlamento; pero,!españoles y pobres, de un derecho que ya1 
de veinticuatro horas 
sí, lo que tenía derecho a esperar, porque el 28 de marzo, de este mismo añ , 
hablando del Consejo Ordenador de la Economía que surgía de la ley económi-
ca para 1932, a la sazón en pleno debate, don Marcelino Domingo dijo: "Este 
organismo será esto, un plan rápidamente articulado para que permita que el 
nuevo presupuesto, el que ha de venir en el mes de octubre, no sea este presu-
puesto viejo, ni el presupuesto nuevo que un ministro se saque de la cabeza, sino 
que sea el presupuesto que, recogiendo estas iniciativas, represente el poner en 
pie la economía nacional..." El señor Domingo ha dado ahora excusas, porque 
nadie que "juzgue seriamente" podía exigir al Consejo en el lapso de su vida, 
el plan científico. Queden unas cosas y otras de cargo del ministro, que nosotros 
nos limitamos a testimoniar con el "Diario de Sesiones" a la vista. 
. Bien claramente queda evidenciado, con qué escasa prudencia y con qué pe-
queño sentido de la realidad, estimaba meses ha el señor Domingo, la época en 
que pudiera cosecharse fruto maduro y sazonado de su Consejor Ordenador. No 
tenía ideas claras, reales, sobre este punto. Ni tampoco sobre otros. Nosotros 
les había sido reconocido, es algo tan 
nformal, tan poco serio, tan incorrecto 
—usamos calificativos pronunciados ayer 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El Pontífice, por media-
ción de las Nunciaturas en Solivia y en 
Ahora se quiere imponer un arbitrio, 
porque al suprimirlo en 1930 
no se abarató la fruta 
EN IRES AÑOS EL DEFICIT OE HACE SUYO COMO-DIMEN 
FRANCIA HA SIDO OE 
11,1 
UN FOLLETIN DE ESPIONAJE 
en el Parlamento—que ha tenido la ex-'el Pa-raĝ ay- propuso a estos Gobiernos 
traordinaria virtud de sorprendernos i*1116 susPendieran las hostilidades con 
Por unanimidad de los presentes ia!motivo del día de Navidad, desde las 
Comisión de Presupuestos aprobó que elldi€z de la noche del día 2* a la misma 
articulado de la ley admitiese un sub- hora del 25- L,os Gobiernos ban acce-
sidio individual a determinados sacerdo-ldido a e110 y Su Santidad ha encargado 
(De nuestro corresponsal) 
Además, las Compañías ferroviarias 
han perdido diez mil millones 
NUEVA ElVilSION DE TESOROS 
PARIS, 23.—Esta tarde, y ante la 
EL 
los que tienen la culpa. Ya se conoce 
tes que percibieron un sueldo del Es-Ia sus p̂resentantes, que expresen a ia aguda frase de Oscar Wilde, según tado dentro de la m á s estricta legalidad!105 resPectivos Gobiernos la satisfacción!̂  cual eg la vida ien mata al poeta y con pleno derecho. Tan clara es la Pateraa y los fervientes votos para que; inversa emoeñándose en tra-distinción entre el cumplimiento dé£¿SH* treg:Ua ̂  el prÓ,0g0 de Una paẑ  , , ^ emp€"and0f eV tículo 26 que extingue el presupuesto del duradera. que él implora del Divino Sal- ducir en realidad sus fantasías. Y se 
ha fantaseado tanto aquí sobre telara-
ñas y misterios, que a fuerza de nove-
lerías y reportajes se va convirtiendo 
PARIS, 23.—Los misterios de París Comisión de Hacienda de la Cámara, 
Sí, son esos folletines de Eugenio Sue ̂  hecho una exposición acerca del pro-
yecto de ley relativo a la dozava pro-
vador. Rey de la Paz.—Daffína. 
BUENOS AIRES, 23.—Comunican de 
Clero y el subsidio individual que el Es-tado debe conceder en justicia a quien había otorgado un sueldo que ahora le 
siempre elogiamos la idea de una política económica nacional, de conjunto, ylsuprime, que los componentes de la Co-'Asunción al periódico "La Razón", que „ . f ntasma de verdad en
la conveniencia, en principio, de un órgano que la elaborase. Pero era pre-'cisión de Presupuestos, diputados de ¡la respuesta dada por el Gobierno del 
ciso que en la realización de esta idea se pusiera espíritu analítico y'todas las tendencias, no vacilaron en lie-i Paraguay al Comité de potencias neu-juna gárgola espectral nocturna y tene-
creador capaz de darle fecundo desarrollo, porque de no ser así la idea queda- var ese criterio al articulado del presu- trales, con respecto a la gestión de 6s-|brosa. Pero eso no es lo peor. Lo malo 
puesto de 1933. 
A alguien del Gobierno pareció mal, 
sin duda, ese acuerdo unánime de los 
ría en impolítica, en académica abstración. Y esto es lo que por desgracia vie-
ne ocurriendo, o al menos lo que se infiere de las continuas y vagas manifesta-
ciones que el ministro de Agricultura hace tan repetida y fácilmente. Le hemos 
oído hablar de reconstitución económica, de ordenación, de que hay que estruc-
turar y vitalizar, de una nueva conciencia y irnos nuevos deberes, de una eco-
nomía dirigida, de planes sobre bases científicas y aun de la mística de la eco-
nomía. No hay duda de que estamos en presencia de un léxico vario, expedito 
y reiterado hasta el engendro del tópico. Ahora bien, al cabo de un año de es-
cucharlo, hay derecho a pedir, si no todos loa versos de esta nueva mística, si no 
toda su finalidad, si no todo su ritmo y su metro, algo por lo menos, aunque 
no tanto como prometió el ministro; porque el poeta ha debido ya abandonar 
el éxtasis de la inspiración. 
¿Qué es esto de la ordenación de la economía? ¿Cuál su finalidad? ¿Cuál 
su "modus operandi"? Es natural que nos esforcemos en buscar una concre-
ción a la fraseología del ministro, como hacen tantos otros españoles. Du-
doso y vacilante el pensamiento del observador, repara en la estrecha rela-
ción establecida por el señor Domingo, entre el presupuesto y la nueva ordena-
ción de la economía, no del Estado, sino de la Nación. "El nuevo presupuesto 
del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio—decía en .marzo pasa-
do—o ha de ser el presupuesto que señale el rumbo de la economía española en 
este momento, o no es nada." Y el otro día advertía, que no era posible que el 
presupuesto que se discute fuera ya el que viniese a responder a la nueva 
te encaminada a poner término a la3|es qUe ia nueva generación ya no le hostilidades entre el Paraguay y Boli-, divierte el e9piritismo. Por eso la gen-j vía, pone término definitivamente a las . , ^ «.k-o-,-v cales de la Comisión de Presupuestos actividades pacifistas del citado Comité. te Joven-alegre, deportiva y futbohs-
¿A quién? Según uno de los OHRiorésl— ta~ g€nte d€ ducha fría y ' de ayer, diputado radical, al señor Al-bornoz. El hecho es que a diputados de su minoría, vocales de aquella Comisión, hay que imputar la hazaña. Para que otro no pierda, digamos que fué el se-ñor Baeza Medina quien la llevó a cabo mediante un voto particular que con él suscribieron dos o tres diputados que no habían asistido a la reunión en que se dió dictamen, circunstancia que aprove-charon. En dicho voto quedaba supri-
concepción de la economía española, porque recordemos que los hombres que 
prepararon en Rusia el plan quinquenal estuvieron reunidos más de cuatrojd.e reuniones de Comisiones en plena de 
años en labor silenciosa, callada y benedictina. Presupuesto y Ordenación, van liberación de la Cámara; faltando al re-
pues en el pensamiento de! ministro muy ligados y la invocacl6u de, p,an quin- r C ^ r ^ u n dtotren Var̂  qu¡ 
quenal, si no es totalmente inoportuna, presume analogías. ¿Es acaso la or-
denación dei señor Domingo una concepción estatificadora, ampliación del do-
minio industrial de la Administración pública? No decimos que sí, ni que no; 
pero tenemos perfecto derecho a la duda. 
¿Será, a pesar de su reiterada novedad, ni más ni menos que el perfec-
cionamiento de los antiguos aparatos de mando: proteccionismo; política de cré-
dito; reconstitución en su sentido clásico a base de obras públicas y repobla 
mismo, sino que se refieren a puntos concretos de su aplicación. En cuanto al proyecto, no cabe duda de que puede ser un freno contra la arbitrariedad gu-bernativa, tanto como para el furor le-gislativo de algún Parlamento. Era una institución que de mucho tiempo acá se echaba en falta en la vida pública es-pañola. Con el proyecto del Tribunal de Garantías se ha puesto tal vez el único sillar, colocado por la obra legis-mido el subsidio de que antes hablába- lativa de esta última época, para cons-mos, dictado de justicia y de humanidad, tituir un estado de derecho. 
Se quiso convertir el voto en dicta- £1 crédito a Méjico men, haciendo que la Comisión se revo-tara, pasando por encima de toda clase de normas parlamentarias y de conside-raciones personales; sin que la Comisión s reuniera para revotarse; sin que mu-chos de sus vocales tuvieran noticia de la novedad; contra la norma prohibitiva 
se lea; pretendiendo que valga por la 
del secretario la firma de un vocal que 
no había asistido a la Comisión... Y todo 
esto so pretexto de dar paso a una ley 
presentada por el ministro- de Justicia, 
que extingue el presupuesto del Clero, 
pero que nada prejuzga, ni puede pre-
m m m * * * * * i» m n M » « , m , r j , « « . « ^ r ;<> ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ í " ' 
concepción intermedia que sin llegar a la política estatificadora. modifique no,cientes al sacerdoc¡0i 
obstante, la estructura orgánica de nuestra economía y su funcionamiento?! Atropello, desconsideración, olvido de 
Tampoco podemos responder. la ley, falta total de "prejuicios" jurídi-
Quisiéramos llevar al ánimo del señor ministro de Agricultura la persua- cos. sectarismo desenfrenado.., todo un 
sión de que todas sus palabras y sus discursos, han sedimentado a estas fe- Panorama de política sectaria que así. chas en el entendimiento de muchos españoles, una confusa imprecisión en lo ̂ ""f0 t?d." ,0 J0*1̂  P0' lanzar a la , „ , , '• ' , - -r. i i. -V i miseria a millares de honradísimos ciu-tocante al tema de la ordenación de la economía. Palabras, palabras, vagas dadanog eSpafioles< corona una eta 
BUgerencias, meras inspiraciones, buenos deseos, alusiones peligrosas o cuando ^ persecución anticatólica, ni siquiera 
menos indiscretas... y todo ello referido a intereses y actividades bien concre-
tos por naturaleza. ¿Se nos tachará de exigentes si pedimos otra vez un poco 
de precisión para entender, aunque sea someramente, esta política que no vemos 
todavía dibujada en sus líneas fundamentales? Seremos los primeros en dar 
Este final de la discusión de Presu-puestos, lo está amenizando el Gobierno. Hace días nos sorprendió el nuevo ar-tículo sobre Cataluña. Ayer, ni visto ni oído, se autoriza la apertura de un cré-dito al Gobierno mejicano por valor de 70 millones de pesetas, que le permita satisfacer los suministros de buques y pertrechos anejos adquiridos de entida-des españolas. La autorización pesará en el Presupuesto de 1933, 40 millones de ... estétic pesetas; pasando la negociación de Deu-da de Tesorería de 550 millones a 590. Antes de comentar brevemente esta ope-ración, hemos de protestar por la velo-cidad con que se ha tramitado, que cons-tituye un lamentable desaire a la opi-
qur el, Go-
Representantes de esta minoría en 
la Comisión habían votado en 
pro del primer dictamen • 
Por 181 votos contra 44 se acuerda 
suprimir el artículo favo-
rable ai Clero 
LOS RADICALES SE ABSTUVIE-
RON DE VOTAR 
visíonaJ dl ms de enero el minist  
de Hacienda, Cheron, quien también se 
refirió a la nueva emisión de Bonos del 
Tesoro. , . . . 
El ministro de Hacienda, en su ex- Acertadas intervenciones de los se 
posición, manifestó que pediría al Par-
lamento la oportuna autorización para 
emitir una nueva serie de Bonos del Te 
anunciada y mantenida con valentía 
E1 Tribunal de Garantías 
Publicamos en otro lugar el proyec-tiempo al trabajo paciente del laboratorio; pero dígase ya hacia dónde vamos, jto de creación del Tribunal de Garan-cómo y por dónde. De otra manera no podremos entender qué es esto de laltías. Se trata de una obra minuciosa-nueva mística de la economía, aun lamentándolo mucho. mente elaborada y. a reserva de estu-diarla más a fondo, adelatamos aquí -. una primera impresión favorable en conjunto. Es un proyecto honradamen 
N a v i d a d a n i m a d a en Se funda en el Japón m ^ / ^ r i ^ X 
'tennis' 
mañanero, encuentra París aburrido y 
anticuado. 
Se está haciendo muy viejo París de 
tanto hacer el fantasma. El musgo cre-
ce por todas las esquinas de la ciu-
dad con tanta prisa, que muchos días 
uno, al leer la última edición de "Le 
Matin", se pregunta si no está leyendo 
por error un periódico del siglo XIX. 
Yo, al menos, no lo puedo remediar. 
Todo este periodismo truculento y sen-
sacionalista de crímenes, delitos de alta 
traición, planos de espionaje y Matas-
Haris, me parece una cosa de hace trein-
ta años, una triste supervivencia de los 
lamentables fin de siglo. Para un espa-
ñol la actualidad en París es siempre 
anacrónica. Después de ir a la zaga du-
rante siglos, ahora resulta que los re-
lojes en Madrid van—no en política 
ciertamente, pero si en cuestiones de 
on seis lustros de 
adelanto respecto a los de Francia. 
Cuántas veces tiene uno que ponerse 
a hacer milagros para eludir el proce-
so del ruso de Montmartre o el escán-
dalo, que es en realidad lo único de que 
ha hablado la gente aquí aquel día. 
Pero hoy no hay modo de evitarlo, 
porque hoy se juntan—tempestad de 
tempestades—nada menos que el pro-
ceso del alquimista Dunikowski y un 
soro por un total de cinco mil millones de francos, lo que elevaría a catorce mil millones de francos el total de la deuda flotante. 
Cheron calcula en 17 mil millones el déficit de los tres últimos presupuestos y en 10 mil millones el déficit total de la explotación de las grandes redes fe-rroviarias. 
Agregó que estudiaría con todo deta-lles las medidas susceptibles de reme-diar la situación, y que consideraba com-prometido su honor personal en la obra de la restauración financiera de Fran-cia. 
Malvy preguntó acerca de la fecha en que podrían someterse a la Co-misión las nuevas proposiciones de equilibrio financiero presentadas por el Gobierno, y Cheron contestó que proba-blemente en el próximo mes de enero cuando se reanuden las sesiones. 
La C. Universitaria 
ñores Calderón y Molina Nieto 
No habrá sesión hasta el martes 
la prisa por las vacaciones, de una ma-nera muy poco airosa. ¡He aquí otro gasto "ordinario", pro-pio del Presupuesto anual! ¡He aquí otro gasto "ordinario" a cubrir con el 
"recurso extraordinario" de los Tesoros!¡principesco "affaire d'espionnage". Voy 
En fin, de técnica constitucional, se nos L hacerles a ustedes gracia del primer 
PARIS, 23.—Bajo la presidencia del Presidente de la República, señor Le-brun, se ha celebrado hoy la inaugura-ción de la fundación helénica de la ciu-dad Universitaria, asistiendo al acto, a más del ministro de Gracia, señor Poli-tis, el ministro francés de Educación Nacional, el rector de la Universidad de París, y numerosas personalidades. 
En la ceremonia de la inauguración se pronunciaron discursos alusivos al ac-to, en los que los oradores, pusieron de relieve la amistad que une a la intelec-tualidad de los dos países. 
El ministro de Gracia, señor Politis, manifestó especialmente el deseo de que esta fundación, pueda contribuir a la labor, que prosigue la Ciudad Universi-taria y facilite de esta forma, la forma-ción de la "élite" internacional y más especialmente de la Europa. 
EL PÍPfl HflBLfl HOy POR IflOlO"' 
La palabra del Pontífice podrá ser 
oída hoy por "radio" en Madrid entre 
Tarde y noche fueron dedicadas, casi 
íntegramente, a discutir el artículo 44 
de la ley de Presupuestos y la supre-
sión del mismo, solicitada por el jefe de 
la minoría radical socialista, señor Bae-
za Medina. Del fondo de este asunto ha-
blamos en nuestra sección de "Lo del 
día"... Y no queremos ni repetir las ra-
zones allí expuestas..., ni agravarlas. 
Porque son, lector, las tres de la madru-
gada; y estos hombres han querido con-
sumar su obra habilitando el día de hoy, 
sábado, para celebrar sesión. No hemos 
querido saber quién ha sido el diputado 
autor de la propuesta. Debe ser soltero, 
debe vivir solo... ¡Pobre señor! Si no, 
¿cómo no habría de someterse a esta 
emoción pura, profunda, hogareña... és-
te, siquiera, para quien, por su desgra-
cia, no sienta el encanto y la inefable 
sacudida, año por año, durante siglos 
renovada, la evocación de "aquella no-
che que fué nuestro día"? ¡Pobres, po-
bres gentes, indiferentes, frías, incom-
prensivas, ante esta palabra cuajada de 
las más tiernas sugestiones: ¡Noche-
buena! 
No te extrañará, pues, lector que mi-
remos pluma y cuartilla con fundado 
temor. Quisiéramos que la pluma se nos 
tornase espada, o, por lo menos, tranca. 
Y la estilográfica parece que vibra sola, 
que se alza como si quisiera herir... 
¡Quieta, quieta! ¿Ni qué podrás escri-
bir tú, airada y cansina, más elocuente 
y sentido que lo que cada lector diga, 
sólo en presencia de esta noticia! ¡Se-
sión en Nochebuena! 
Pues así se acordó; pero, al fin, hubo 
un poco de buen sentido, y se decidió 
antoja ya demasiado pueril el seguir ha-|asunto La fafa d€ las desgracias, jll.15 v 11,40 de la mañana. El Vatica-jno celebrar sesión hasta el próximo 
ffíe T e S ^ q u r s r ^ r r é i Dunikowski, un pobre eslavo entre ro-U radiará el discurso del Santo Padre martes. 
Gobierno del importe de la operación, 
ea deuda a dos años, cuando el crédito 
a Méjico—contrapartida—excederá de este plazo con toda segundad. Y menos .. , . _r F. , „ , . 5 „ . . „_ ,_ dio de ciertas rocas submarinas ncas mal si el Gobierno anda acertado en la 
en materias radioactivas. Pedir oro pa-
mántico y estafador, a quien se acusa en onda de 19.84 metros 
de haber reunido demasiado dinero pa- ~" '• ~t~ * ' * . , . | ~ 
ra encontrar la piedra filosofal en me-|Un avión SOVlétlCO hllía 
, „ , , , ¿tu. j„ i„ f̂ „ĉ ,,, no que ha caído a tierra en Wilawice 
ra descubrir el secreto de la trasmu- .... . ,. . .... .. 
Vilavice, territorio soviético, un avión 
tación. ¿Que esto es una descarada pa-
Ing la terra 
Cerca de 300 trenes extraordina-
rios para excursionistas 
Una sola Compañía tiene pedidos 
15.000 billetes para hoy * 
en Londres 
Se temen disturbios en Alemania 
partido fascista 
determinación de la clase de dinero con que haya de realizarse la amortización y el pago de intereses del crédito. Es cierto que España consigue así una sobreexportación de mercancías en na-
da semejante, sobre el balance de pagos.Î mos, un absurdo? Pero ya me he ade 
|fuera del espíritu de tanta legislación|a la exportación de capitul̂  financie-^ a decirles que Dunikowski es^ \0¿ 
VARSOVIA. 23.—Comunican de Vil-
radoja, una contradicción entre los tér-
militar soviético tripulado por dos mi-litares que huían en él hacia la fron-ter , prseguid  por otros tres aviones
Toda la sesión, tarde y noche, fué, 
como decíamos, dedicada a despojar de 
unas pesetas misérrimas a varios milla-
res de "curas". A los supuestos enemi-
gos de la República, jubilados en sus 
respectivos escalafones, se les han con-
servado sus haberes. Para estos pobres 
sacerdotes, buenos e inofensivos ciuda-
danos, se reserva la más cruel dureza. 
¿Qué vamos a comentar? 
Mencionemos , pues—y comenta tú, 
lector..., tú a quien nadie oye ni lee, tú 
que gozas de esa magnífica libertad—a 
quienes ayer, por encargo de sus com-
pañeros de las minorías de derecha, de-
fendieron al sacerdocio español: a Cal-
derón, Fanjul, Beunza, Aizpún, Molina, 
Guallart, Martínez de Velasco, Leizaola. 
Citemos, como coadyuvantes, a Maura, 
a Cornide, a Irajizo. Destaquemos la no-
generosa, emoti-
- Iva que acertó a dar Basilio Alvarez. Se-
Estado nacional, que sólo será respon-&una extrañeza por una de las disposi-lque los intereses del capital financiero social, es Dostowesky el que tiene la¡netinesco o. en su caso, un tema de bri-ñajemog ias indecisiones contradictorias sable ante el emperador. Las juventu-cioneg qUe contiene y cierto recelo por pagados por el extranjero; siendo así 
de estos últimos tiempos, empezando por la Constitución misma, que no es para todos los ciudadanos de España. El proyecto de Tribunal de Garantías parece redactado por juristas compe-tentes, y se propone desarrollar uno de 
TOKIO, 23.—En una Asamblea, a la 
que han asistido tres mil quinientos de-
legados, se ha fundado el nuevo par- los títulos de la ley fundamental, que 
tido, que recibirá el nombre de «Liga sieTnpre nos ha parecido figurar entre 
Nacional», cuyos fines son llevar a ca- ĝ mejor concebidos de ella, 
bo una propaganda fascista. Se han ad- Haremos del proyecto un examen mu 
ros, salvo las compras de elementos que, un eslavo. ¡Ay! No se sabe bien si po-al contado o a corto plazo, hayan de|laco 0 TXJ30 y ya ̂  dicho todo Un hacerse en el extranjero para contribuir 
ruso es siempre un hombre que para 
hacer volar a la humanidad la arruina 
primero. O si se quiere, un hombre câ  
a la construcción de los buques. Es cierto que el Estado puede toda-vía cubrir, prácticamente, todo riesgo 
previsible en el .asunto; es cierto que se!paz de uorar porque el pobrecito al-beneficia a la cof tr'¿cfió°/fP^^.^ Ideano no pueda traer gabán de pieles a sus obreros; y también lo es que los „ f , s scriptores de Tesoros cobrarán. Pero!Y capaz luego de hacerle ir a ese mis-
herido treinta y dos parlamentarios. L ñ ' c h o más detenido y más hondo, y en una economía como la española, en|mo aldeano sin zapatos a través de las dirección del partido la asumirá el ex,éi jrán ios reparos que nos ofrece, pues principio, no debe animarse a proseguir¡n¡eveg ê Siberia; mitad ángel, mitad ministro del Interior, Adatchi. |no estamos, ni mucho menos, identifi-Según el programa, el Gabinete debe-,cad0g con todo él. Sin embargo, no re-rá ser reemplazado por el Consejo de sistimos hoy al deseo de manifestar al 
que éste se estrellase contra el suelo. Los dos tripulantes del aparato re-sultaron muertos. 
m m m •. a a'iwmiiiHiüWiiKi'Wüiri'rv'i 
El presente número de 
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consta de 
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esta política; porque las sobreexporta-! ^ pobrecitos de Asís, mitad Su precio es de DIEZ CENTIMOS ta ^ . j . clones de mercancías, con pago difendoi ~> * i simPanca' numnae. 
a la larga, no suponen más beneficio trueles. También aquí es un folletinista 
ANDRES, 23.TPuede deciree ̂  del .do ]levarán un uniforme 0tras. 
da la actividad del país ha quedado sus- ^ claro 
pendida por las Navidades, que este año. 
24 de diciembre de 1932 
rág. 
si los síntomas no se equivocan, se ce-
lebrarán con muy buen tiempo. En es-1 InCllCe - reSUITien 
tos días la temperatura de Londres ha ji , _ 
sido igual a la del mes de abnl, y si 
a esto se añade que las Pascuas caen 
en un "week end", se comprenderá me- Giogarfo, por Eugenio d'Ors. Pág. 
jor la animación reinante, sobre todo j Aportes Pág. 
para las excursiones. Los sucesos de ayer Pág. 
Hoy Londres y las grandes capitales i cninica de sociedad Pág, 
de Inglaterra presentan un aspecto bri- La vjda en Madrid 
liante, y los comercios están llenos. 
En lo que se refiere a las excursiones 
en perspectiva,, he aquí algunos datos: 
Todos los expresos de lujo y los gran-
des rápidos que salen de Londres para 
Escocia y para el Sur, han duplicado 
hoy él servicio. Para mañana, la Lon-
don Midland, tiene preparados 200 tre-
nes extraordinarios; la Southern, 91. Los 
trenes del O. tienen reservadas para 
mañana 15.000 plazas, y los trenes de 
noche de Escocia, 2.500 camas. 
En cuanto a los viajes en avión, hace 
mucho están reservados todos los asien-
tos disponibles en todos los aparatos de 
Nos referimos a la elección de voca-;Ics por las regiones autónomas. ¿Por iqué Andalucía no se considera, como lo 
culpa. 
Y vamos ahora al escándalo princi 
que si las actividades que originan la sobreexportación, se dedican a producir 
capitales-instrumentales que q u e d a njpesco. vamos al segundo misterio de 
dentro de la economía nacional, ésta se París". Un hotel en la Cote Basque. 
liante reportaje. 
Las naranjas 
estaba en el anteproyecto, dividida enhucra al ponerlos en actividad, con in-]ori]iag ai mar> donde Eugenia de Monti dos partes oriental y occidental, como|tereses, salarios y beneficios, consecuen- nostalgias españolas; untos en elcapítulo "concerniente" a los con formando dos regiones con cuatro pro- Cia de la mayor potenciación productiva JU 
9 y 10 
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financiera 12 Cuando se ha mentido (fo-lletín), por B. de Buxy... La rentabilidad del dirigi-ble, por Antonio Bermü-
dez Cañete **f« u Del color de mi cristal (Ma-drid a vista de topo), por "Tirso Medina" rá&- 14 Los chisperos de hogaño, Curro Vargas" Pág. 14 
vincias cada una? Esto seria lo equi tativo, si tenemos en cuenta que el to-tal de los habitantes de Andalucía pasa de los cuatro millones y medio, como compuesto que está por dos partes de alrededor de dos millones y trescientos mil habitantes cada una. (Entre las cua-ro provincias orientales reúnen 2.272.903 y las cuatro occidentales, 2.336.520). Y otro detalle de análoga naturaleza. ¿Por qué Baleares y Canarias figuran formando una sola región ? De una par-te, Baleares es una región perfectamen 
del país. 
Se nos dirá que esto es un ideal, pero 
que en momentos Je depresión hay que 
de Guerra del Río... y no comentemos, 
en fin, porque hoy no es día de dar suel-
ta a la indignación, por justa que sea; 
hoy es día de repetir "Gloria a Dios en 
las alturas y paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad"; día de compa-
nombre ilustre que vuela en águila im- sumos, un estudio sobre los. recargosidecer a quieneS) por la dureza de au co_ 
periaJ sobre el Azur del Gotha; un pa- que debieran afectar a las naranjas. Di- razón( ni saben ni 
Al Ayuntamiento de París se ha pre-
sentado, para el proyecto de presupues-
ûete de cartas cruzadas con un lordice Fernand Laurent, autor de la propo-
aprovechar lo que sale. Y en parte ha-l partidario, según los periódicos sición y delegado departamental por Au-
brá que reconocerlo, pero también ha-i . t . r \ J b r r 
brá que insistir en la responsabilidad de de aquí—pero esto no es ningún dato—, teil, que en 1929 los derechos sobre la 
los Gobiernos que vienen realizando, sin 
criterio económico, y con mera intui-
ción o vana fantasía, la reconstitución 
económica de España. 
sentir ¡hoy siquiera! la paz en sus es-
píritus. 
de la revisión de los Tratados; un ar- naranja producían aquí diez millones, 
mario en la oficina de la Seguridad ge-jEn 1930, estos derechos son suprimidos, 
neral de París con las almacenadas epis-lpcr lo tanto, Francia dejó de percibir 
La sesión 
que "dispone la Compañía, y ̂  m13™ , NoP̂  dTSock'^ " 
Ldo las Compañías de navegación han j Notas deljdô k ^ 
tenido que aumentar el numero de bar-
cos que dedicaron el año pasado a cru-
ceros durante el tiempo de Pascua. 
En fin, retenga el lector estos trazos: jtolas y vagos papeles secretos. Un po- un dinero que. como el consumo se ha 
tramitación inadmisible por lo precipita-,ücia sigiloso que toma el tren hasta duplicado, ya no es de diez millones, si-
, , , ,. , , • , , .., da; desuso de la Constitución para no de. ¡Bi it acerca a la villa con la ño que hubieran alcanzado a veinte. Al 
Pag. 12 t̂e definida, con características propias . t sa. inconveniencia en princi-!. . ,. • - . - . , i M. . , J ^ a 1 y con población suficiente. De otra, si|^ ¿fg estag operaciones, a pesar de no|intención~no realizada—de detener a lâ uprmurse el pago de derechos, lógica-se explica que se forme una sola región]̂  eXp0rtaciones de capitales financie-'princesa Hohenlohe, y luego los comen-;mente se pensó en una probable baja sumando limítrofes, no es posible ima- Q t a el Gobierno fortuna en tarios periodísticos envenenando el aire: en el precio del mercado. No ha sido guiar cómo puede hacerse esto con Ba- , _ „° ,._ a firrnori . , .- .. .. . • 
loares y Canarias. De hecho, Canarias, el Conven10 ûe va a nrinar- ûe si el lord ingles ha sostenido en los así, a pesar de que el precio de venta | 
más populosa, dominará, y Baleares, sin! Un caso periódicos, que posee tesis sumamente del productor al por mayor en Espa-' 
razón alguna, resultará disminuida. 
Pero hay un reparo más grave entre 
Se abre la sesión a las cinco menos cuarto, presidida por el señor Besteiro. 
Regular concurrencia en escaños y trbunas. 
En el banco azul, los ministros de Marina, Justicia, Hacienda y Obras pú-blicas. 
Se aprueba el acta de la sesión an-terior. 
Setenta y tres años. Varios meses en audaces respecto al "pasillo de Dant- ña disminuía en razón inversa al aû  
Orden dsl día 
Sin debate se aprueba un dictamen 
¡de la Comisión de Presupuestos sobre 
María Pemán Pág- 14 
Para los pobres de Navidad; 
Pesetas 
Suma anterior 250 50 10 Anónimo 
Un enfermo naturista de Busot. 
Un naiturlsta católico ^ 
A. R 5 
Un susoriptor 340 
los que a primera vista se nos ofrecenJla Cárcel Modelo sin el beneficio de una zig". que si la princesa alemana-em-mentó de exportación. Luego-concluye concesión de un crédito de 25.000 pe-Nos referimos a la forma de elegir loslibertad condicional, perfectamente apli-jparentada con una ilustre familia de la el consejero—, si el público no se bene-jsetas al presupuesto de la Sección pri-vocales para el Tribunal. El proyecto'cable en esta ocasión. Tal le ocurre al mág alta gociedad madrileña—tiene tra- ficia. no hay razón para que el Estado mera' "Presidencia del Consejo de mi-dice oue los eleeirán los Avuntamien- marqués de Molins. Su prisión es pre-| , • - i ,. nistros", para satisfacer los Erâtna oice que ios e egirau iua ̂ uiiv.am.cn , ^ .cAiifiac nrpranHnnpt? nara nue mada una conjura que comprometía las se perjudique, y los impuestos—d ce npneir.no «i f„„ • • ? gastos que tos. En principio, nos parece bien. Nos-Iventiva. (bouaas precauciones para que,| r r J ^ > J r .ocasione el funcionamiento de la Co-otros, partidarios de alguna suerte de'en el declinar de la existencia, pase su relaciones de Francia con Polonia. Y. Laurent—deben restablecerse. misión mixta encargada de la implan-sufragio, y enemigos del sufragio uni- Nochebuena de 1932 en la cárcel, éste p0r úitüno, unas palabras muy exactas; Todo esto parece muy razonable. Sejtación del Estatuto de Cataluña, versal directo, no vemos mal estas elcc-ique, sin duda, debe de ser peligroso y^ ..^ Liberté.. Todo egto eg muy sog.jve que en efect0( no pUede culparse aL S,e p0ne a debate UlcS0 otro dictamen rrl,pros —Cuarenta v seis detenidos cienes de segundo grado. Pero nos prc-.temiblc delincuente: . ™„ « ^ , j i ... ae la misma Comisión, en el oue se an-en Ataonte-Tres detenidos en Bil-| ¡guntamos: ¿son los Ayuntamieitosl ¿Por qué este rigor absurdo, odioso, pechoso. Pero si estas palabras qule-IEspana del aumento del precio que Ue-Mtá un crédito extraordinario de pe-bao por el asalto del bar (págs. 3 y 5). constituidos hoy, elegidos, reelegidos y inútil? ¿En qué perjudica a la justi- ren decir aJgo. deben ser que todas las ne la naranja en el mercado parisiense,¡setas 404.000, al presupuesto de gas-vueltos a elegir hasta que salieron acia una benignidad comprensiva y ^" sospechas son posibles. Pues bien: una'pero hay que estar alerta no sea que aJ103 del ministerio de la Gobernación gusto del ministro de la Gobernación, mana en el trato? El marqués de Mo-, .m ,m na-mareen dpi mmmtñ de vmoamm^m r.a !con destino a satisfacer a los nrooie-los que van a designar esos vocales-Mins, detenido preventivamente meses y ^ a de sangre real, un lord, un pa-|margen del apunto, de reconocerse pa-!tarios de autornóvileg adscritos al ser-Pues mal principio para el Tribunal de meses a los setenta y tres años de edad,!quete de cartas con una cinta rosa, ladinamente que España no tiene la cu]-¡vicio de los ministerios civiles el impor-Garantías, al que conviene resguardares un hecho que no debiera producirse. cumpjidos detalles de novela. Tanto de-:pa, sea nuestro país el que pague las'te de los vehículos de que se hizo cargo en sus comienzos de esa mancha. Y ya que se ha producido se debe re-L m ún¡ca sospecha legitima eslconseouencia de esta proposición de re-l61 Partlue móvil de la Dirección de Se-I Como se ve, los reparos expuestos no mediar, evitar que, por la prolongación,! ^ . . , . • , , , , . * „ i ^ t , , , ^ ™ if,,.w«.i * gundad. 
'afectan sustancialmente al proyecto'acentúe sus lamentablee caracteres. Bt de que todo esto sea un episodio fo-.caer en los impuestos—Eugenio MontesJ ^ NIEMBRO, en un voto par-
PROVINCIAS.—Se habla de una am-nistía para los "rabassaires". Parece que el gobernador civil, señor Moles, será nombrado alto comisario en Ma-
EXTRANJERO.—Por mediación del 
Pontífice se suspenderán las hostili-
dades durante veinticuatro horas en 
el Chaco. — En tres años el déficit 
francés ha sido de 17.000 millones 
(página 1). 
Sábado 21 de üitiembro ñv 1!);;, (2 E l D E ^ A T T 
ticular. pide algunas aclaraciones a la Comisión, y una vez dadas por ésta lo da por retirado. 
El ministro de JUSTICIA sube a la tribuna de secretarios y da lectura a un proyecto de ley, que pasa a estudio de la Comisión. 
lacionado con laa Obligaciones a extin-
guir, a cambio de que se aceptase este 
articulo, y ahora se nos deja en eviden-
cia ante los elementos a quienes repre-
sentamos en esta Cámara. Conste, pues, 
nuestra más enérgica protesta. (Muy 
bien. Aplausos de los diputados de la de-•Rl PRTTQmtr'M'rtr. r̂ r- t . „ . ., wî u. plausos ae ios aipuiaaos ae ia ae-dice aíe comô l n ?AAMARA recha. También aplaude un individuo de aice, que como el proyecto leido se re- las tribunas v «rniilsB/io ^ 
fa Tmp3 aue'^""""' * £ ' ^ ? O U ^ k f S S ^ O se mués-' 2 ^ í f ^ r J S ! . S ? e n * .̂Podría tra tamb|én eJttraña<i0 de ,„ a,, 
nombrar una Comisión esnpcial na ra 
que dictaminase especia) para en la tramitación de este asunto. Con-
El señor MARTINEZ MOYA se mués firma qUe el artícul0 tra":do a discusión 
tra partidario de que sea la encargada íf aProbó Por ̂ animidad en el seno de 
de dictaminar la Comisión permanente la Comis.ón que no ha vuelto a reunir-
de Justicia se desde entonces, por lo que no puede (Entra el jefe del Gobierno.) '"SfeSJ?6 » C?tfrÍOrv.de la El PRESIDENTE DE LA CAMARA- 7? ¡Exacto! ¡Que se traiga el Cualquiera que sea la determinación que se adopte, lo conveniente sería que' B1 señor GUERRA DEL RIO sigue se tomase en la sesión de hoy. | diciendo que lo hecho por la Comisión Sin discusión se aprueba la conce-j63 una n̂ niobra de encrucijada. Nos-
sión de un crédito extraordinario de pe-;otros haremos honor al acuerdo tomado 
setas 250.000, para remediar los dañoa ̂  votaremos en este sentido, 
causados por el temporal en las pro-j El señor BAEZA MEDINA dice que 
vinclas de Gerona y Zaragoza, asi como'la referencia de los hechos no es Inexac-
la concesión de varios suplementos dejta; Pero ^ incompleta, porque se ha 
crédito, para atenciones de diversos de- omitido que cuando se tomó este acuer-
partamentos ministeriales. do no se habla presentado por el mi-
Se toma en consideración una propo- nistro de Justicia el proyecto de ley re-
sición de ley del señor Peire, sobre re- lacionado con este problema. Y esto fué 
clutamlento; otra del señor Alvarez lo que hizo a muchos de la Comisión va-
(don Basilio), declarando eliminados rlar de criterio, ya que, presentado el 
de la escala técnica del Cuerpo de Vi-'proyecto, se estimaba que era Innecesa-
gilancla a los funcionarios Ingresados rio ese artículo 44. 
por virtud del real decreto de 4 de Se hizo una consulta y de ella se sacó 
agosto de 1920; otra del señor Calot, la conclusión de que ese decreto no era 
autorizando a la Diputación de Valen-! sino el cumplimiento del artículo 26 de 
cia para enajenar las fincas rústicas la Constitución. 
y urbanas de Beneficencia, convlrtlendoj por i0 demás, en el mismo banco de 
en Deuda pública el Importe de dichas: la Comisión se pueden tomar acuerdos 
enajenaciones, y otra del señor Franco que revoquen los tomados anterior-
(don Gabriel), creando un Tribunal es- rnente. 
pecial para juzgar las responsabllida-
L A S DEUDAS A NORTEAMERICA 
JOIIN BULL Y EL AGUILA ("Glasgow Record".) 
señor Azaña con los capellanes que es-
taban adscritos a su departamento. 
Es, en suma, una cuestión política, 
planteada inoportunamente. 
El ministro de JUSTICIA: Me extra-
Entiende que la proposición y el pro-
yecto de ley fiel ministro de Justicia no 
hacen otra cosa que dar exacto cumpli-
miento al articulo 26 de la (Constitución. 
(Aplausos de la mayoría). 
iinc, inbilados v este caso no se daria 
Se procede a votar nomlnalmente lasara la aprobación de los presupuestos.]ios j ya que éstos segui-
propuesta del señor Baeza Medina. ! £1 señor AIZPUN ruega a la Cáma'rn desempeñando sus funciones pro-
Los radicales, consecuentes con su cri- ra que trate de buscar una fórmula W * ' 
terlo, se ausentaron del salón de seslo- recoja el espíritu del articulo suprimí-,P * tran e, êfe dei Gobierno y los 
nes tan pronto como dló comienzo la vo- io, ya que el rechazarlo no suoone otrfl - istrog de ia Gobernación, Instruc-
tación. .osa sino di5*onformidad con la forina,(lón púbiICa y Agricultura.) 
Los diputados agrarios piden que se en que ese articulo viene redactado. TamDoco pueden ser considerados co-
leyeran los nombres de los diputados, al El PRESIDENTE DE LA CAMAKA-̂  excedentes forzosos. No pueden, 
dar cuenta del resultado de la votación,̂ Entonces, si les pam-e bien a los JlP**r ues considerados dentro de nln-
a lo que pretendieron oponerse los gru-'̂ ados. podríamos suspender ahora m • J ^ ' to ,ega, 
pos de la mayoría. ;esión, y nos volveríamos a reunir es- * r & gu la jĝ sia, 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA ta noche, siguiendo así el plan de tra"|hov en España, puede vivir por sí mis-
dice que se leerán, y advierte que la bajo de estos días. ima si no con boato, al menos, con dig-
sesión es continua y que se aplicará es- El señor MAURA: Es imposible eso si blen ia administración ecle-
trlctament̂ &l reglamento. jque propone la presidencia. Estamos ^.^.^ mucho que desear. Es una 
El resulto es: 185 votos en pro yjsumamente fatigados con tanas ^^' administración, ¿cómo lo diré que no 
44 en contra. Queda, por tanto, suprimí- nes permanentes, que nos hacen 6»tWI û ĝ̂ ^ sin publicidad, 
do el articulo. aquí trabajando hasta las cinco y las, Además la iglesia puede en Espa-
El señor FANJUL pide la palabra pa- pels de la mañana. Lo procedente es ña mejor'dicho, debe realizar grandes 
ra defender como voto particular el an- levantar la sesión ahora o seguir hâ  :ecónomiac, reduciendo los Obispados y 
terior dictamen. ta la hora normal y volvemos a reunir tomando ¿tr¡ls medidas análogas. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: el martes. íA*,'Ai*̂ J Por ahora, yo he concluido. Sólo diré Hay precedentes para lo que su señoría El PRESIDENTE DE LA CAMA KA ^ en geguir la conducta 
pretende; pero advierte que ello sería K?a es otra Prf>Pu€sta- „„0!qu» venís observando en este problema, aumentar la anormalidad Kl JEFE DEL GOBIERNO Pr^* ĵ célí mal en decir que los sacerdotes que se suspenda la sesión, y que se re": le8 van a quedar en la miseria, 
Contra la sesión permanente anude por la noche hasta que se ter- la cul n0 es de la República. 
_ imine el dictamen. Y si es preciso, nos [Ap1lauí.os de la mayoría.) 
El señor MAURA se muestra oontra- reuniremos el martes próximo para vo- J * ^r. FANjUL rectifica. Su se-
no a la sesión permanente. Venimos tra- .Hrlos definitivamente. !ftor{â  d!ce _.ha cometido una injustl-
bajando en unas condiciones madmisl-! E1 señor MAURA pide que \t Fesiónj .fl a] decir que n0 discutimos con la 
bles y no aceptamos otra sesión perma- de la norhe no dure más de la una yÛ dente templanza, y ha sido Injusto 
nente más. Si se llega a eso, esta mino- ,nedia de la madrugada. De no haĉ rln a] decir nosotros decimos que la 
ría se ausentará Jel salón y que la ma- m v continuaria pasada esta hora. ^ KepúbMca condena al hambre a los 
yorla Haga lo que quiera. ,,?cir de convertirla en oerman̂ nte ^ sacerdotes. Nosotros no decimos eso. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA i v su minoría se marcharán. iDecimoa que no es la República, que 
mee que su determinación obedece a las DIPUTADOS radicales y agTa-!no .jg el j-é̂ imen el culpable, sino que 
numerosas onmiendas qvo han sido pre rj05. y nosotros también. Lotfl vosotros, que es el Gobierno, sobre 
mentadas al dictamen, a los artículos jue El PRESIDENTE DE LA CAMARA _u0 pareco ejercer una gran coacción eatan por úiscutlr. Ello pupone una la-ipifie qUe «¡p llegue a una fórmula de 
bor de obstrucción, a la que la presidan- .•.oncordia. que podría consistir en ce-
Ha no se puede sumar. lebrar sesión esta noche sin plan pre 
el señor Albornoz. Y esta actitud yo la reputo politicamente equivocada. Dice su señoría que la Iglesia es ri-El señor MARTINEZ DE VELA SCO vio y suspender el trabajo cuando eljca pero no ge trata de eso, sino del re-/̂ "̂IiTô ,̂"̂  J.Vri-'utíio „i r^^utnmJ declara que esas enmiendas han sidocansancío lo exija. conocimiento de un de'echo. Porque se-' El señor GUERRA DEL RIO: Esto ña que el señor Nlembro crea que ̂  Pre- (En el banco azul se halla el Gobierno, aentJae re{flamentariamente y que La presidencia no puede dar el e»- UOriá al funcionario que fue-
S t̂SUSS?1 derivadas de la éPoca de ultimo será práctica parlamentaria: pe- sentación de ese proyecto obedece al de: e" Ple"°-» inFNTi;, nF - , rAMARA se suma a lo dicho por el señor Maura, nectáculo de dejar pendiente el fin*^ ric0 ^ tendHa por qué reconocerle 'ro lo que no está dentro de la prácti-lseo de coaccionar a la Comisión, POrque| R ^ í D ^ _ ™ ^ « A i e n nombre de la minoría agraria. — • 1 la Dictadura.  l    st  t   l  ti-|s   i   l  isi , por ! El A continuación se aprueban definiti- ca parlamentaria es que un acuerdo'ese proyecto ha sido pedido por el se-l recoge unas manifestaciones del señor, vamente los proyectos de ley aproba-unánime de la Comisión sea revocado ñor Calderón. | Botella Asensl, en las que decía que este] DI 
del presupuesto para 
señor IRANZO se muestra tam- xima. 
dos en primera lectura en la sesión anterior. por un grupo de ella. Ello será muy revolucionarlo; pero no tiene ninguna 
• i i 1 1 1 i justificación. La Cámara juzgará de la 
E A articulado de la ley de j conducta seguida por la Comisión. 
Presupuestos 
Se pone a debate el dictamen de la Comisión sobre el articulado del pro 
Una fórmula de armonía 
El señor CALDERON: Lo pedí el añolasunto se desenvolvía con cierta irregu-iblén opuesto a la sesión continua. ;. Se acepta la propuesta' 
semana P̂ l̂ er̂ ctíoi pasivos el listado. 
Nosotros -añade —no nos oponemos a 
pasado. 
El ministro de JUSTICIA: Ese pro-
yecto se ha presentado en este momen-
to como se pudo haber presentado vn 
otro. 
El señor SANTALO confirma lo dicho 
por el señor Baeza Medina, y dice que, 
después de tomado el acuerdo respecto El señor FANJUL dice que en la re-yecto de ley de Presupuestos para 1933. unión que se acordó consultar al Go-El PRESIDENTE DE LA CAMARA: blerno, al conocer el proyecto del mí- ̂  articulo que viene en el dictamen, se No hay peticiones de palabra para la nistro de Justicia, hubo representantes tomó otro acuerdo Por la Comisión, totalidad. Se va a proceder a la discu- de los grupos ministeriales que dijeron E1 señor GUERRA DEL RIO sión de los artículos. Ique ellos votarían la fórmula acordada. ¿Cuándo? Sin debate se aprueban el primero, si no ieg decía el Gobierno lo contra-el segundo, con el voto en contra del no, y otros afirmaron que la votarían señor Leizaola; tercero, cuarto, quin- de todos modos. Si esta fórmula es, to, sexto, con una corrección de estl-¡pueS) rechazada, conviene que sepa el lo hecha por la Comisión; séptimo y pa{s qUe lo eg por imposición del Go-octavo. Ibierno. El señor NIEMBRO formula algunos; . , , , renaros aJ artículo noveno aue se refie-i Añade ^ enos. <iue quedaron alta-re a la Obra pÍi ' q ¡mente satisfechos del espíritu de con-
Se anmeba este artículo v sin mn-'cordia de 1<>s demá-s componentes de la 
he apruena este articulo y sin nm c j ió j j dijeron a sus re-gión debate los siguientes, hasta el ar-tículo décímosexto Inclusive. Y se pone a debate el décímoséptlmo, que se refiere a concesión de autoriza-ciones al ministro de Obras públicas para adjudicar por contrata obras de carreteras, etc., etc. 
El señor MARTINEZ MOYA pide en 
presentados; pero ahora habremos de 
El señor SANTALO; Esta tarde, aqui 
(Rumores.) Termina anunciando que la 
minoría de Esquerra, a la que él re-
presenta, votará en pro del voto parti-
cular. 
La Comisión no puede 
revotarse 
laridad, y que fueron subrayadas con 
muestras de asentimiento por la mayo-
ría, que si ésta piensa así. no tiene más 
que decirlo. 
(La mayoría hace manifestaciones de-
negatorias) 
El señor LEIZAOLA afirma que ese 
artículo 44 se aceptó por unanimidad 
por la Comisión y no se podrá alega 
que ésta desconozca la Constitución. 
El señor .JIMENEZ ASUA interviene 
El PRESIDENTE DE 
1 que se cumpl  la Constitución en lo LA CAMARA: Varios DIPUTADOS de la oposición. de gUprimir el presupuesto del Culto y Muchas de las enmiendas han sido pre-,!1̂ 0' î o; Clero. Lo que decimos es que eso no sentadas con texto casi análogo, lo que | El señor MAURA Insiste en que 'a! nbí,ta para ei reconocimiento de las in-revela un propósito de obstrucción. Sin sesión de la noche no debe durar mHs fiivldVialidades. 
embargo, la Cámara decidirá si la se 
Hón debe o no ser permanente, bien 
de las horas reglamentarlas. Con que Alude al discurso del señor De los la presidencia declare que la sesión no Rjop leido p01 la tarde p̂  el seftc)r 
entendido que «i la mavoría se mues-íserá permanente, sino normal, e? b̂c_ raiderón y contrasta con aquellas ma-
j(tra conforme con la propuesta del se-j,ant̂  Y nosotros procuraremos are o- ĵfestaciones éstas de ahora del señor 
"!'ñor Maura, yo no me considerará des-irar ;a labor. Albornoz, que cierran el paso a toda r autorizado. | El PRESIDENTE DE LA CAMARA rle4 poncordia. 
El señor GUERRA DEL RIO, en ¡Creo que la fórmula puede ser acer- Allá v(>sotros—termina—con vuestra 
No* reuniremos a las die? v me- .,̂ nrnv£.ab1]jdad. El señor GUERRA DEL RIO recoge el cansanno [n ̂  alusloncs que ha dirigido a la mi-
nomhre de los radicales, cree también ltada 
cular. no pueden presentarse a él en- 0!"6 no e? P***80 esa raPid€z 611 la i para decir que, aceptado el voto partí- que no ^ ^ rapide7; en la,,la. v ̂  polonjrand. n.endas y votos particulares. Asi se ha ^^Món de los presupuestos, va qwjmrin̂ Jtfe. httta que 
flecho siempre. 
El señor AZCARATE afirma que la quedaba aceptado. Y hemos Comisión no se ha reunido para delibe-¡ visto más. hem0g visto cómo se decía 
el plazo no expira hasta el día 31 ifcM'Wtnlta 
El señor BEUNZA se levanta a expll- corriente Por lo demás el Gobierno noj Se acuerda asi. y se levanta la se-
•ar su voto idene olvidar que necesita los votos dpjsión a la? nueve menos cinco, para re« 
Ĉo'nsidera que este asunto viene de|las minorías. ***** sean en contra, anudarla a las diez y media. 
una manera irregular. Hemos visto có-! »« —.a» • • mo, leido el voto particular, un diputado 
de la Comisión, sin que le hayamos vis- • * 
to hablar ron nadie, se ha levantado a | .Ĵ j pgí?1f|T|} f f£ |JÍ flOC.IllP 
te con ellos y que los deja morir de Baeza Medina, y se pregunta si un pro-áa que no 3e ha lograd0, porque el pre-diez minutos. Preside el señor Besteiro :la miseria" uno/millares"d~e sacerdotes 
decirles que la República no e. clemen-̂ ar sobreseí voto particular del señor|que quedaba convertido tn dictamen, co-' Comienza la sesión a las once menosidesvalidos. no permita que queden en 
aa aue no se ha logrado, porque el pre- C\\P7. 
blema tan importante puede resolverse 
con un acuerdo tomado rápidamente por 
varios miembros de la Comisión. Esta] 
ha podido reunirse esta mañana paraiunaniniidad, porque el mismo señor Ji-,rina v el de".TusUcia. 
hambre 
Pide, finalmente, que se busque por 
todos una fórmula de armonía. 
El ministro de JUSTICIA dice que 
non  radi al el ministo de Justicia, V dice que nadie puede reprocharles de haber modificado su criterio en rela-ción con este problema; pero que lo aquí ocurrido les sigue pareciendo una ma-niobra política. 
Nosotros no podemos ocultar que en nuestras filas hay católicos que en mo-mentos determinados han tenido que hacer sacrificios. Pero en este caso, In-sistimos en que no comprendemos lo ocurrido aquí. Sólo tiene una explica-ción: la de una imposición del señor Albornoz al Gobierno, a la Comisión y sident  ha sabido velar  los fueros Las tribunas, muy desanimadas. En ¡buscando una fórmula que lo evite del ̂ giamento ¡los escaños, regular concurrencia. Niega que el artículo pugne con losi a ia'mayoria. Pero''sea To que" fuera, 
^ t A Í A ^ ^ V L i ^ ^ Y ^ Í V'n d,hanCO a7Ul- 61 mÍnÍStr0 de Ma- PrecePtos constitucionales, y añade que| a nosotros no nos Importa. I¿ que nos 
insiste en que para la presidencia ni3|de seriedad tos en el Cuerpo de Porteros de los mi-caso el mismo criterio que con otros fun seguir este nuevo rumbo que aún ig-hay más dictamen válido que el que se; El señor JIMENEZ f SUA interruin-(nlgterios m l ¿ ^ ^ ^ disJcionarios a los que se les ha obligado mofamos cómo y por qué se ha inícif-
¡mayoría en la Cámara. 
Lo único que hay es que ese artículo 
está colocado en el articulado de los 
dad máxima de cinco millones de pe-setas, para garantizar con carácter de inamovllidad, sin formación de Escala-fón ni concesión en su día de derechos¡PresuPuestos de un modo ureglar ? ha presentado con las firmas del pre-1 pe y dice que la falta de seriedad es de cusión pasivos, los jornales que con cargo a|PreJuz&ando UJia cuestión que debe ser,Sjdente y secretarios. los que llevaron a la Comisión use texto 
este capítulo y artículo perciban los me-ĵ elta con arreglo al proyecto de ley Hay frente a él una pr0pUegtai no le cánicos y obreros permanentes en ios q^ "a Sld0 persenta.lo a las Cortes mamémos voto particular, a la que n:> J . . .. Cuando se consultó al Gobierno, lo! talleres de Obras públicas, con inclusión 
de los conductores de automóviles y ma-
quinaria de todas clases". 
El señor ROMA RUBIES, por la Co-
misión, se opone a la admisión de la 
enmienda, que es rechazada por la Cá-
mara. 
Se aprueba el artículo y los siguien-tes, hasta el vigésimo octavo inclusive. La COMISION da cuenta de haber redactado nuevamente el artículo vigé-simo noveno, y dada lectura de él, que-da aprobado por la Cámara. 
A continuación se aprueban hasta el 
artículo 32. 
puede dejar de dar curso la presidencia. único que dijo es que ese articulo era, la Cárn ra decidirá. 
anticonstitucional, ya que se dice en la E] CORNIDE califica de des-Constitución que en el plazo máx mo dei ., .¿ , u ». , > ix dos años quedará extinguido el presu-|consif raĉ n lo hecho Por la Comisión 
É ^ ^ L ^ ^ ^ l w ^ ^ J ^ Vi'PRENDENTE DE LA CAMARA: artículo, el Clero seguiría percinienaoi., . " rr" v,0v̂ wio iTotô  ™oaAn.~ \na Hne!Se va a someter, pues, a votación la pro-haberes del Estado pasada los dos f ¡ma que no debo seguir hablando, res 
prescindir de sus carreras; es decir, que 
Asimismo lo es otra ele la misma Co- se atienda con una cantidad, la que sea. 
^ « h J L ^ prorrogando el olazo para ele-.al subsidio de las más perentorias nece-
? P¿r ftln^n ?Mae.t̂  le anroba Var al Con̂ .io de ministros las -eclama. sidades de los sacerdotes afectados. 
corde l ? ^ ,Entran ,os ministros de Estad0 V ción de la mayoría y protestas de las , bieneg lncautados a la Compañia de,obras públicas ) 
derechas.) Jesús 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: , Mas tampoc > puede alegarse la pug 
Señor Beunza, no haga historia del El articulado de la ley fie na "ori la Corstltución, aun suponiend. 
i _ 'luc exlatiera, va que constantemente se asunto. El señor BEUNZA: Si su señoría esti años. 
Siendo esto así, no hay que insistir so 
bre ello. Pero, en definitiva, es a la Cá 
puesta 
El señor BEUNZA: Si la propuestâ etuoso siempre, ceso mi intervención, 
viene en forma reglamentaria, sí; pero! 
Presupuestos 
mará a quien corresponde solver es-¡si Tno- "o debe pô t-se a votación, 
ta cuestión. La COMISION y la presidencia decía 
Se reanuda la discusión del articula 
Un incidente do de l3 ley 'le Presupuestos para 193.1 
— (Entra e1 ministro Je Hacienda.) 
está faltando a aquélla. Yo quisiera que 
la Comisión, la Cámara y el Gobierno 
meditasen sobre todo esto, encaminado 
a la. defensa de una causa justa. 
do. y menos a preguntarnos desde el banco azul si seguimos manteniendo nuestro programa. Insiste en que en ese asunto se abs-tendrán de votar, y anuncia que cuan-do venga a discusión el proyecto de ley expondrán ampliamente su crite-rio. 
El señor NIEMBRO. federal, insiste en su posición señalada por la tarde con relación a este asunto, y compara el programa y la actuación de los fe-
derales con la del Gobierno, y dice que ellos no pueden transigir con los pro-a.mslro de ÍUSTICIA dice que rcdimientos de éste, que contradice los 
El señor CALDERON explica cómo | señor CALDERON: Estamos aiif I ^ J L ^ S 8 6 ha Presentado «Hllevó ¿ÍTa p7opuesta'"a la Comisión y particular" el "artículo T êllictamVn' S ^ ^ S r ó ^ ^ dipuUdoTrVubl̂  ^ qUe 68 s¡̂ ificativo te un acto de la Comisión, y esto so-lamente es lo que hemos de analizar. Yo quiero que la Cámara y el país 
El señor PANJUL mova como voto SL5 d ^ r :nuy breves palabras, no di- métodos republlcan̂  y democráticos. 
no voto rígidas precisamente a los grupos de la! Añade ¿e es muy significativo qi 
cuando ?e va a discutir un problema La COMISION acepta una enmienda 
del señor MARTINEZ MOYA, en la que 
se propone la adición de un nuevo ar-'sepa cómo se trata en 
«culo por el que se autoriza al minls- problema de tanta transcendencia, 
tro de Agricultura para incrementar el Añade que 
premio coucedldo a los sederos por Wl0lfua^0'^ artículo; Fpero su señoría 
de capullos de seda y para indemnizar la Comisión qué había de la gestión. , j ; _4 M 




aceptado el vovo partlc 
régimen, se han Incorporado a la Re-juna maniobra de esta naturaleza a la presentar a él otros votos particulares.0111 f1̂ ""̂ "1 ""'"V" "J "̂̂  aenaia las taciiidacies que ha dado la publica con el riespn rtp sprvirin m t a /-n a •»* * r» * * 'Cámara acordara, él opinaba que debía minoría agraria para la aprobación de Lo 
nfî ,. Í^AI r > w ^ \ j * f „ „• lee luego párrafos de un discurso deque quedó suprimido como consecuencia canos de lq ooosición raflicalpq fpHprn 7 "7 — ̂  '—" fn p- ± n  ^ Pegunta si, Fe?ntnFdo de los Ríos, cuando era de la aceptación de la propuesta del JeJleVÍ a - ^ importancia como el relacio-io el vovo particular y c o n v e r t í - ; „ „ i-. d„„„: I , ^ — Jes ̂  a u>s ̂ ue• procedentes del antiguo! nado con Cataluña, se entretenga con ministro de Justicia, en los que afirma- ñor Baeza Medina. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Si se acei 
^a^^a^a.^ ^ ^ « ^̂ TA îw .̂., . .. formula nara no _ r , —i primero que hay que hacer es cen-j Los DIPUTADOS catalanes protes-pta el voto particular, queda "b ̂ t'' ^l"^ . 1̂ mnifrL riP 22? I09 PresuP"estos. y dice que el presen- trar el problema. ¡tan. P 
de la gestión - ^ - el artículn; Per" su s e ñ o ñ a í b r e S 1 ^ tar varias enmiendas a los artículos que No es posible acceder a la pretenslónl El señor NIEMBRO: ¡Vosotros no ve-respondlóf "AúS'P"6̂  mantener éste como voto ̂ 4 ™ ? ^ terminar este proyecto de contenida en el voto particular defen-inis aquí más que a cobrar! (Nuevas respon o u  ¿Se ei ^ ticu]ar ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ articulado de la ley. no puede, por tan- dido por el señor Fanjul y en las de-|Protestas de los catalanes.) 
t ^ l S S S T J 1 ^ ^ . ' UnílPUTADO: Es que son las ^te.^^-^ Ba MedinaJ ^ o u e ^ Z ^ e ™ T £ S S S i S i ^ T ^ ü ^ ^ l ^ presentadas'por dos m.-! o.Termina concretando asi su criterio: 
i l 41 presenta una enmienda el señorI El señor CALDERON: En efecto, y 
dert̂ êño/rméne"1 LSúa' Ya sov'y dOS- T ^ defraudados- decep- dicción conVarticé w l e ü c S r ó - l ^ legales. "~ ^ he MMo sÛ bf̂ M̂ adM̂ note lUitoŝ lin c,)onados- purera decir engañados, al ver tución, según el cual, en el plazo mA-L E1 ñ̂or BEUNZA Interviene. Coincí. El señor BAEZA MEDINA renuncia,̂  s'd° s'̂ Pre en loaos mis acios un el giro tomado en la sesión de esta tar- ximo de dos años habrá de estar ex-¡de con * expuesto por el señor Fanjul a defender el voto particular. | Pe UMENEZ ASUA- Lo de los í6, Y lo ,,ne n'ieremos. !o que pedimos'tinguido el presupuesto del Culto y en «ta noche y con los conceptos ex-El señor GUERRA DEL RIO. en nom-L.̂  AC)UA- ^ «¡lo que rogamos a esta Cámara, que tan- Clero, y pasado esc plazo, por virtud!P.uestos Por el señor Calderón en la se-
SAPIÑA en la que propone que se aña-¡esas tres horas se han aprovechado pa-
da un párrafo que diga: "Los profeso-¡ra aprobar 43 artículos, 
res de religión de los Institutos nació- Pregunta al presidente si es lícito lo 
nales de Segunda enseñanza, a que se hecho por la Comisión, 
refiere el artículo 28 de la vigente ley| E] PRESIDENTE DE LA CAMARA 
de Presupuestos, cobrarán los dos ter-,coriteg|.a que eg un problema éste que 
clos de sus haberes por Clases Pasivas.̂  n0 p̂ ede resolver. Lo único que pue-
según prescribe el citado artículo, aun- de decir eg que hay un d5Ctamen sobre 
pide que el señor Baeza Medina defien-da antes su voto particular, para que las minorías puedan contestarle. 
bre de los radicales, declara que ellos! ̂ ETseft̂ ,. q i l ROBLES' ¿Y lo de! ar- tas Pluebas ha dado de atender a loside otro articulo, el Estado "no puedelsión de la tarde. se abstendrán de votar, para no ser 
cómplices de la maniobra de la Comi-.iculo adicional7 <'l ñ .8 que percibieran dichos haberes como ]a Mesai firmado por el pregidente y ge.j » cu a] m ^ & señor JIMENEZ ASUA: Lo del ffratificáción en situación activa» 
El señor ROMA RUBIES, de la Co 
misión, la da por aceptada 
cretario de la Comisión, que subsiste. p0 con sus ideas. Frente al dictamen se ha pronunciado 
otro criterio, reflejado en un voto par-
articulo, si. El señor GIL ROBLES: ¡Ah! El señor JIMRaNEZ ASUA. indignado: El señor MARTINEZ DE VELASCO. jefe de la minoría agraria, dice que ésta no puede votar ¡a propuesta, por-i'*̂ *1, ab- ¿Qué-que dan una interpretación diferente ai 
la dada por el señor Baeza Medina y ellclu? no ha3" der̂ ho. ante 10 V * P0116 El señor CALDERON: ¿Qué? Pues 
CHAMPAGNE v E u v e CL1CQU0T 
El ministro de HACIENDA dice que y la cámara será la que resuel-
esta enmienda, que no tiene S^^'jva, no la presidencia, 
laclón con el articulo 41, puede "g«¡JJ E] Señor NIEMBRO, federal, dice que 
como un artículo nuevo a conunuacion.̂  ^ criterio gobre este proble-lministro de Justicia al artículo 26 de la ̂  relieve este texto' a tacharme a mí 
del anterior. Tvro-'ma; Pero que nunca hace bandera de su Constitución. En él se habla de regular de falta de seriedad en lo que he dicho 
El señor IRANZU acepta ta f |modo de pensar Cree que en este Par-ha extinción de los haberes del Clero;iante la Comisión, 
puesta. artículo V sin dlscu-lamento se Plantean muchos problemas pero aqui lo que ae hace es tirar por el 
Se apnieoa el a , y 'nimios y que el traer en estos momen-iatajo e ir de una vez a la extinción, 
sión el 42 y 43. Uprpe del Clero ros ese Proyecto de ley supone una coac- Anuncia que pedirán votación nominal LOS naPeres Uf̂ á para* los que forman la Comisión, para todas las enmiendas y el "quorum" , , . ., fl-ft^vio 44 en ei; por lo «Jemás, en el artículo 44 no secara el presupuesto. Se pone a ̂ f̂ 6 ̂  ,̂ Q es'entará prejuzga nada. Sólo se hace lo que enj El señor BOTELLA ASENSI explica que se dice *_™,~W£L de leviei ministerio de la Guerra ha hecho elsu voto, favorable a la propuesta, dentro del año 1933 un proyecio ue icy rotulando ed Estatuto correspondiente a los miembros del Clero que estuvieren deo-almente adscritos al servicio oficial de cultos, en el que se señalan los dere-chos individualizados que puedan conce-dérseles y las condiciones de adquisición v disfrute de los mismos. 
Se da cuenta de un voto particular 
firmado en primer término por el señor 
BAENA MEDINA, en el que se pide la 
supresión del artículo citado. 
La COMISION declara que acepta la 
propuesta. 
El señor FANJUL expone la discusión 
de que fué objeto este artículo en el se-
no de la Comisión, la cual aceptó el ar-
tículo por unanimidad. Y se extraña de 
que sin que se haya vuelto a discutir el 
problema en la Comisión, ésta vuelva 
de *su acuerdo y diga que acepta el voto 
particular. 
Pide que si lio habido algo que haya 
hecho variar de criterio a la Comisión, lo 
conveniente seria volver a reunirse para: 
dar cuenta de lo ocurrido. Este procedí-1 
miento que se sigue, lo encontramos al-
go irregular. ' a^.,. n « 
El señor CALDERON (don Abúio) se 
suma a las manifestaciones antenores, 
v â ega que él criterio expresado ahora 
t>or0la Comisión no representa el crite- —; Cómo presenta usted sus cheques con una firma que 
1 
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9 ONSARDIN REIM 
Fiel a su tradición «eoulai. esta Casa sirve siempre loa deliciosos vinos de su* 
afamados viñedos de la Champaiíiia 
S  unánime de ésta, ya que ^ a^0:no es ,a de usted? tomado sin ningún reparo, fué el dej c u 
eptar este-A ûlo. d?l dictamen. Ŝ  
- hizo aceptar ur̂a fórmula en lo re 
Es que me hallo aquí de incógnito. 
("Sketch". Londres.) 
—Mira, Mw*erida mía; es tardísimo. Ponme por escrito 
lo que tengas que decirme y yo lo leeré cuando me 
levante. 
("Tlt Bita", Londres.) 
ayudar a la Iglesia ni a ninguno de sus' Se ̂ 'lienta de que se deje sin el per-
miembros. jeibo de sus haberes al modesto Clero 
Por otra parte se comete una injus-i?"111"31, ̂ Ue hR difundido la cultura por 
;ticia al comparar este caso con el de Pueblos españoles. Van a ser—dice— 
los militares o cualquier otra clase de i05 sacerdotes la única excepción, ya que 
funcionarlos, ya que éstos no tenían! .ta a los emPl«a<Íoa de la que fué 
¡otros medios de subsistencia. Real, el Gobierno les señala un 
Además, el ser funcionario público Sll̂ f.ldl0, 
ino lleva aparejado los derechos pasl- . e. 61 señoi' Albornoz que los fun-
vos. Un diputado, un concejal, un miem- Cl0nan05 separados del servicio dejan de 
bro de un Tribunal, son funcionarios eJercer SUs funciones, y que por ello hay 
públicos... clue reconocerles derechos pasivos. Pues 
El señor GUALLAR (don Santiago): yo dlg0 al señor Albornoz que el inge-
¿ Desde c u á n d o n i e r o militar, jubilado, sigue siendo in-
El ministro (fe JUSTICIA: Son fun- ?enicro. Vi sin embargo, la República le 
cionarios públicos, y, sin embargo, no faga un sueldo- Y lo mismo ocurre con 
perciben derechos pasivos. Pero, ade- médicos y farmacéuticos militares 
más, es que la jubilación lleva aneja y con otros funcionarios, 
la cesación de funciones por parte de Termina recofiendo lo dicho acerca de 
jla administración de la Iglesia y dice ¡que, si es secreta, como afirmk el se-jnor Albornoz, mal se puede decir que íes mala. ¿Cómo lo sabe su señoría7 Yo no me atrevería a afirmar tanto 
Se somete a votación "nominal el vo-to particular, a petición de los diputa-dos agrarios. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-nes. Los radicales se ausentan del sa-lón.) 
El voto es rechazado por 137 votos contra 35. 
En favor del Clero 
El señor MOLINA NIETO apoya una enmienda redactada en análogos térmi-nos al voto particular del señor Fanjul Empieza señalando la difícil posición ¡de los diputados católicos ante la ma-niobra política inconcebible de que han .«Ido victimas en la larde de hoy Ma-iniobra, no sólo Inconcebible, sino trá-gica. 
Describe la labor educadora y cultu-
ral de la Iglesia en todas las épocas y 
el espíritu de orden y disciplina y jus-
tlcia1 anima todas sus oropagandas, 
las ̂  tribuye al sostenimiento 
„• .' î 1 ré*lmen mucho más que otras cla-
i_i i i • i! i _ ^ "• wrc îá? |ses. que vaa sembrando el odio v la 
—¡Hola, Luisillol... Estate quieto, no te levantes...; ¡noivi<̂ encia con sus prédicas disolventes, 
faltaba más! L Decla ftl »«*Ol Casorio que habrían de 
llegar para nosotros dias rnuy amargos. ("Hovey" Luisville I 1 „ r c eŝ racia- ya han llegado. No se ha y , Miisvnie.) cumplido nada de lo que se prometió, y 
* 
feún lo concedido primero, como en cata 
ocasión, se ha escamoteado luego 
Los que al amparo de una legislación vigente hicieron una carrera y unas oposiciones, hoy se ven desamparados arrojados de la posición que lograron tras no pocos esfuerzos escalar. 
Se dice que hay que cumplir la Cons-titución. Ciertamente. ¿Pero es que no se cumple con la separación de la Igle-sia del Estado y con la supresión del presupuesto del Culto 
— • % 
Se ha constituido la Federación de Izquierdas! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se habla de una amnistía para los "rabassaires" 
Ayer se nombró el Comité directivo. Dimiten sus cargos 
oficiales los señores Galarza y Cordón Ordás. El censo 
femenino no estará terminado hasta junio 
r̂ nPrSLdeSrte1 d̂  ? JÛ ta Central d€l t̂SLT cualquiera otra opinión distinta y Clero? Lo queî 0̂- don Melquíades Alvarez. ha co- y de parecerme 
derechostdWiZi'es6 56 reCOnOZCan l0S nad'o ' a T V " ^ ha ^ 2 ^ « S ^ ^ l S S derechos individuales. l ^ J S ! 31 h ^ de ejerCer el sufragio izquierdista de la República para llevar Y no quiero apelar a argumentos sen- f , mujeres 611 la¿5 Primeras elecciones, a término la revolución que desde su timentales. Después de esta maniobra, iestasJ n(? P̂ 1̂1 celebrarse antes del comienzo estaba realizando el régimen cuyo único autor es el señor Albornoz, lmf °e ̂ uni0' Por hasta entonces no Invitó a todos a que trabajaran eleva-éste no podrá invocar su sensibilidad,1 termina-do el censo femenino. |damente por el logro de estos ideales 
Se constituye la Federa- nrAd0virüótoda pequeña pa5ión ^ 
ción de Izquierdas 
que en todo momento él 
| seria un miembro más de la Federación, 
jque ocupaba la presidencia del (Jobier-
Ayer tarde ha quedado constituida l a ^ la voluntad de todos; pero con; 
Federación de Izquierdas Republicanas i mismo tltul0 cualquiera otro de 
Parlamentarias. A las tres y media, losilos que fc|**ír*n la Federación. Se mos-
diputados de las cuatro minorías que la tró disPuesto a cooperar con ellos ©n 
integran, radical socialista, republicana •todo momento y desde el cargo que se 
gallega, Esquerra y Acción República-ll€ desi8"n€ P01- modesto que fuera, 
na, se reunieron en una de las sécelo-! La señorita Kent declaró constituida 
nes del «Congreso, presididos por la se-j1* Federación y se levantó la sesión, 
ñorita Kent. A las cinco y veinte te.r 
minó la reunión. Galarza y Cordón Or-
dás, dimiten 
mente fingida, 
Añade que ha recibido cartas de 
sacerdotes rurales que le piden que les 
busque alguna colocación porque ellos se 
vienen a Madrid, aunque sea a pedir li-
mosna, para poder seguir viviendo. 
No tenéis ni siquiera el pretexto, co-
mo lo habéis alegado para tomar deter-
minaciones contra otros funcionarios, de 
que el Clero español ha maniobrado con. 
tra el régimen. Y, sin embargo, a éstos 
se les trata peor que aquéllos. 
En cuanto a los ingresos que se atri-
buyen a la Iglesia, dice que no lo sonj Los periodistas abordaron a la salida! 
ni mucho menos, en la proporción que al señor Azaña, quien dijo lo siguiente: 
se cree* • - P ? sintes¡s. Puedo decirles que ha i El subsecretario de Comunicaciones, 
Por lo que hace a la administración queclado constituida la Federación de Señor Galarza, y el director general de! 
de los bienes eclesiásticos por los Obis- Ĵ 1116™̂  Republicanas Parlamentarias. Minas y Combustibles, señor Gordonl 
pos, rechaza las insinuaciones vertidas 0. "ombrado «1 Comité directivo,! Qrdás, manifestaron que habían pre-
por el señor Albornoz, que no ha hecho'J[ ̂  f1 term|Jlar. he dirigido la pala- sentado la dimisión de sus cargos, 
sino añadir con ellas al atropello, la bur- ™a J3 dlPutados- i por haber sido nombrados vocales del1 
la, por no calificarlo de injuria. Cita la' f1 sen.OT, Ruiz Funes did Ia siguiente Comité ejecutivo de la Federación de 
Archidiócesis de Toledo, la más populo-1re_rTenc,a: . , [izquierdas Republicanas Parlamenta-
sa, y cuyos ingresos son tan escasos,' ¡ - mayoria de los diputados de las ñas, pues con arreglo a los acuerdos¡ 
que puede decirse que se reducen a cero ij™"01"1*13 ae izquierda se reunieron pon tomados ©n la reunión celebrada por la 
Además, los Obispos no administran por, V ^ . ^ 0 ^ Presidencia de la seño- Federación, dichos cargos de vocal son 
si solos, como se afirma, sino que en la i . . u f mes.a q u e ° 0 consutuiaa' incompatibles con aquéllos, 
administración intervienen los Cabildos.!fden?lS' p0r los señores Sbert ^ GonziH , ..¿i.^ 
Se ha dicho aquí: Que los paguen los ^ ^ r 2 , „ . „ , . Incompatibilidad 
católicos. Pero esta objeción yf ha si-L AsistlTn' aden?ás del Presidente del! . . 
da rebatida nnr mió ^¿it»*»»,*! -nt̂  Consejo, los mmistros de Justicia, Agri-' La miñona radical socialista, en su 
tata'deto^e™ AiZnoz Si„?de -ltu^ ^ e ^ n y Marina. E,\e-:reum6„ de ayer, después de eonocee e! 
Recuerda el despojo cometido con la; 
como secretario criterio mantenido por su presidente en de la ponencia las Comisiones de Presupuestos y Jus-
S ? « « . r ^ u ^ 8 ^ ^ ! ? ^ « s ^ i - ? * ? » r f a s ; % «?w 4 
mico actual de España. 
Parece que el Gobierno de la Generalidad quiere suspender toda 
sentencia de desahucio. Con ello es probable que surja una 
cuestión de competencia. Se dice que el gobernador, señor Moles, 
será nombrado alto comisario en Marruecos 
LOS PARADOS, EN MANIFESTACION, ASALTAN VARIAS TIENDAS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Va a dar mucho 
juego la solución del problema agrario 
en Cataluña. Estamos en vísperas de la 
i primera colisión seria entre el Poder 
central y el Gobierno autónomo, si uno 
u otro no cede en sus derechos y pre-
tensiones. 
Conocida es la situación creada en el 
campo catalán a consecuencia del mal 
¡llamado problema "rabassaire"; una pro-
.paganda electoral de la Esquerra, al 
-grito rebelde de "la tierra para el que 
la trabaja", creó un conflicto sin pre-
cedentes en la pacífica vida rural de 
Cataluña. El triunfo de la Esquerra hi-
zo concebir a los aparceros la esperan-
za de sustituir a los amos en la propie-
dad de las tierras. Sin embargo, sus "li-
jders" más destacados, Companys y Ara-
gay, les aconsejaron que, en vez de em-
plear la violencia después del triunfo 
electoral, presentasen ante el Juzgado 
escritos pidiendo la revisión de los con-
tratos. Ello produjo un pingüe beneficio 
de más de medio millón de pesetas a 
los asesores de los "rabassaires". 
Pero los juicios de revisión fueron en 
su casi totalidad desestimados; se recu-
ŝtudiando un procedimiento rápido pa-
ra estos interdictos de recobrar los pa-
gos. La dificultad estriba en la eficaz 
ejecución de las sentencias que se dic-
tan. Existe el convencimiento de que 
los "payeses" se opondrán violentamen-
te a devolver los frutos que hayan de 
ser entregados a los propietarios. No se 
olvidan que hace más de año y medio 
no se puede llevar a efecto con tranqui-
lidad ningún desahucio en Barcelona. El 
propio Anguera de Sojo recuerda que, 
siendo gobernador civil, no pudo ser eje-
cutada otra sentencia—también de in-
terdicto de recobrar, interpuesto por el 
dueño de una fábrica de vidrios de la 
que se apoderaron los obreros—, porque 
cuando se presentó el Juzgado en fun-
ciones ejecutivas tuvo que huir precipi-
tadamente ante el peligro inminente de 
un linchamiento seguro. 
Ahora el señor Anguera de Sojo está 
dispuesto a que en los campos puedan 
ser rápidamente cumplimentadas las sen-
tencias de los Tribunales. Pero hoy el 
señor Lluhí, presidente ejecutivo de la 
Generalidad, ha manifestado a una nu-
merosa Comisión de agricultores de di-
versas comarcas que es criterio del Go-
bierno de Cataluña conceder una espe-
EI maestro Fernández Arbós, que, al frente de la Orquesta Sinfónica, 
obtuvo ayer un gran triunfo 
braran los miembros que han de com- confianza del Gobierno con los de repre-poner el Comité directivo. Isentación en el Comité directivo de las wabeis tenido la habilidad de produ-| Fueron nombrados los siguientes: por minorias federadas, aunque no con los cir una depresión económica en el país, los radicales socialistas, los señores Ga- de! Comité nacional del Partido Por la1 , Ĉ!Í!i1S afec:taJa l f Agricultura, a la larza, Gordón Ordax. Baeza Medina, tarde celebró otra reunión y admitió en tadusína, a todos los aspectos de la;Gomáriz y Moreno Galvache; por la Es- consecuencia las dimisiones que los se-
^^»m6f^CISS-SLf en querna, los señores Loperena, Sbert y ñores Galarza y Gordón Ordás presenta-! Campaña por manera brillante la que este año realiza la Sinfónica, España un estado semejante? Santaló; por Acción Republicana, los ron de sus car£ro<? ofiHalM Lnlm^A..^*^ . • , liz i -i. * . a 
Si nosotros viéramos que estos 9a-¡señores Royo Gómez, Pefialva y Ruizl g oficiales. ¡culmino aye.r en un magno conciorto que vaho al ilustre maestro A r b o f 
orificios que se imponen al Clero re- Funes, v ñor la Federación renublicana La noticia de LerPOLIX!̂  3 SUS <̂ 'sc'P''uacías Huestes grandes ovaciones. Por primera vez se o'ó 
• en Madrid la "Consagración de la primavera", de Strawinsky, que .e-
rrió a las Comisiones que en Madrid re- cíe de amnistía en el campo, suspen-
visan estas sentencias, y ya han llega-|diendo, por lo tanto, la ejecución de to-
do casi todas confirmadas en favor de da sentencia de desahucio en tanto el 
los propietarios. Sin embargo, en las dosFarlamento de Cataluña no dé una so-
cosechas últimas los aparceros, además lución jurídica que concrete las aspira-
de la parte de fruto que les correspon- clones de los arrendatarios en una fór-
jde según contrato, se quedaron con el 
.total o la mayor parte de las cosechas 
muía de justicia y de equidad. 
Y aquí surge el conflicto, porque los 
que correspondían a los amos. Hubo es- propietarios, asesorados por varios abo-
Funes, y por la Federación republicana dundarían en beneficio del pueblo, nos gallega, el señor Gómez Paratcha. resignaríamos. Pero hemos visto cómo a pesar de todas las medidas tomadas contra la Religión, el pueblo cada vez está peor. 
Termina recordando el pasaje del 
Evangelio en que Cristo era llevado de 
Los Periodistas abordaron en los pa-quiere extraordinarios recursos orquestales. 
Hay que acentuar ei sentidojsinos dei congr 
izquierdista", dice Azaña 
reso a don Alejandro Le-¡rroux al llegar ayer por la tarde a la — 
cenas violentas, desacatos a las autori-
dades, huelga de campesinos en el Pa-
madés, amenazas entre las autoridades 
de Cataluña. 
Los alcaldes y jueces municipales—ca-
gados, estiman que el Gobierno de la 
Generalidad carece de atribuciones para 
anular mediante amnistía la sentencia 
de los Tribunales, y que todo lo que se 
refiere a aparcerías y contratos de 
Cámara, para preguntarle cuál era la ¿« noticia que había anunciado con tanta y insistencia ayer, y le dijeron que a la 
'si todos "rabassaires" y afiliados a la arrendamiento depende de la legislación 
¡Esquerra—eran los que más se distin-jcentral y no corresponde al Gobierno 
Después de estos nombramientos,
Herodes a Pilátos, los cuales, enemis- aprobada la constitución de la Federa-¡salida del Co'nsejo'celebrado por la ma-|| 
tados, rehicieron su amistad con la ción, dirigió la palabra a los reunidos,ñaña los ministros habían manifestado!-
condena del Justo. el presidente del Consejo, quien dijo¡qUe no existía tal noticia. 
Así aquí, sin personificar. La opinión'que se congratulaba de que haya tenido ¡ El señor Lerroux aseguró que sí exis- l 
señalaba la enemistad que reinaba en-!plena realidad la idea lanzada por él de tía, y para que los periodistas tuvieran | 
tre el jefe del Gobierno y el ministro constituir la Federación parlamentaria conocimiento de ello, les rogó que de- ; 
signaran a uno de sus compañeros, pa- j 
ra que éste recibiera del señor Lerroux : 
de Justicia. Y bien pudiera ocurrir que de izquierdas. Añadió que desde el co 
en estos momentos sellaran su amistad mienzo de la actuación del Parlamento, 
con el sacrificio del Justo, de la Igle- éste había acusado en sus inspiraciones | la noticia y quedara como testigo de | 
sia. (Muy bien. Aplausos de los dipu- al Gobierno un marcado sentido izquier-jque existía, para el momento en que la j 
tados de las derechas.) dista. El Gobierno, inspirando sus actos!noticia pueda hacerse pública. Así sel: 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes- en las sugestiones del Parlamento, ha j hizo. 
teiro. llevado a cabo este programa. "Yo creo que ésta es la única manera de enten 
No es anticonstituclonal der la República", sin perjuicio de res 
El señor ALVAREZ (don Basilio) manifiesta que no oree que el asunto que se debate roce ni de lejos ni de cerca la carta fundamental del país. Y no obstante, se va a dejar a los sacer-dotes ante el dilema de tener que ten-der sus manos sarmentosas como men-digos o dejarse morir de hambre en un rincón. 
No ya como sacerdotes, sino como 
sacerdotes sufren hambre es porque 
aquélla no los atiende. 
En votación ordinaria es rechazada la 
nmienda por 99 votos contra 29. 
Contra la continuación 
Parece que la noticia a que se refiere j 
el señor Lerroux aparecerá en la "Ga-1: 
ceta". Algunos la relacionaban con ©1 • 
asunto de la Telefónica, y otros con el i 
nombramiento de alto comisario en Ma-|: 
rruecos a favor del actual gobernador | 
de Barcelona, señor Moles. 
La Orden de la Repú-
blica a Carabias 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA El próximo sábado, a las cuatro de! 
pregunta si se continúa la sesión, y los la tarde, y con asistencia del jefe del 
'° 8 0 0 n ' 6 St 8 ,, 0OntradiCt0ria-1 ̂ "e. ^ T V ^ T V ofan1 
La presidencia dice que, en realidad, Cruz de la Orden de la República al! 
la pregunta va encaminada a saber si gobernador del Banco de España, don| 
se acuerda continuarla, porque esta tar-j Julio Carabias. Las insignias han sido 
sesión de la no- adquiridas por suscripción nacional ini-
a que no se les deje abandonados, tan-
to más cuanto que la República ha sa-
bido mostrarse generosa hasta con sus 
propios enemigos 
deje morir de hambre. No. No lo creo, 
(Aplausos de los diputados de derê  
cha.) 
>S cL^nô ^p l̂onglria demasiado. , ciada por el Sindicato de la Banca ofi _ 
El señor NEGRIN propone que se ce- cial a la que han contribuido las más j 
lebre sesión mañana (por hoy). [destacadas personalidades de la política • 
Se somete la enmienda a votación no-l E1 *eñ°r^ ^ t ^ ! * T ^ r T e s y ^ " minal, y queda rechazada por 156 votos ^ diputados han de volver el mar es próximo forzosamente para votar los 
Presupuestos, ese día podía habilitarse! Ayer se aprobó ]a siíruiente enmienda:|j 
para celebrar sesión. . . . | Al artículo 41 se le añadirá un pá Se somete a votación ordinaria la Pro-lrrafo que diga. puesta del señor Negrin, y votan en pro, profegoreg de Reiî ón de los 
contra 33. 
El señor GUALLAR (don Santiago) 
se levanta a defender otra enmienda 
análoga. 
Anuncia que su intervención va a ser 
breve, no sólo por lo avanzado de la 
hora, sino por no repetir argumentos 
que ya han sido expuestos por otros ora 
Los profesores de Religión 5 
de ella los diputados socialistas y ra(I1-|Institutos nacionales de Segunda ense-j cales socialistas. fianza, a que se refiere el artículo 28 j El señor ANSO dice que ha llegado a de ^ vigente ley de Presupuestos. co-¡| su conocimiento que la minoría agraria b á los dos tercios de sus haberes i dores que han intervenido ên este debate iensa retirar las enmiendas que tiene ún ribe el ' ya un poco largo. Pero ^ ^ ^ ^ Z " p̂resentadas. Si es así, haga una decía- P a J pei£ibieran « el atropello que se perpetra, quiero que|rac.ón ̂  este y así) la cámara. chos habereg como gratificación en si-,j 
conste en el "Diario de Sesiones mi aquietadai decidirá reunirse de nue- tuación activa > protesta viril y enérgica, no sólo como!vo el próxim0 martes. 1 . J diputado católico, sino como sacerdote.; E1 señor ALBA Como viejo parlamen- El Comité directivo • 
Subraya cómo la Religión es un ser 
vicio público, y cómo al Estado al sos-
tener a los sacerdotes cumple con lo 
establecido sobre la libertad de la con-
ciencia, ya que si hay ciudadanos que 
son católicos, y lo son la mayoría de los 
españoles, ei Estado debe habilitarle 
los medios necesarios para el cumpli-
miento de sus deberes religiosos, como 
atiende el Estado a otros servicios, es-
cuelas, etcétera 
Anoche quedó constituido el Comité 
tario, dice que considera que se deben rpñir batallas a altas horas de la ma-fugada por la fuerza de los votos. Re- directivo de la Federación de zquier auiere a la Cámara y al Gobierno para das. Por votación resultaron elegidos, nue buiue una solución armónica. ¡Presidente, señor Galarza; vicepresiden- | Fl iefe del GOBIERNO manifiesta que te primero. Santaló; ídem segundo. Ruiz rnbiprno está resuelto a no intervenir Funes; ídem tercero. Gómez Paratcha; ^ este asun o Tque lo deja a la de-secretarios. Sbert y Royo Gómez. q esie asnuiu, y 4 ^ cargos se renovarán al comienzo 
MAS SOBRE L A T O R R E E I F F E L 
Situadas más allá del bien y del mal estéticos, esta "calidad", que, de todos modos, conserva la Torre Eiffel—y que le ha permitido resistir victoriosamente a la hostilidad de toda ana época, aguardando el mo-mento, llegado por fin, de una reacción simpática—, tanstorna a la vez ciertas ideas de gran crédito acerca de la condición "económica" y cons-tructiva de la belleza plástica y de s-u aincional -orrelación con la utili-dad. Según estas ideas—que también nosotros on principio, uceptamos—, todo mero adorno se vuelve feo, apenas alejada la moda ostilistica que lo produjo. Mero adorno, sin embargo, cosa bien superflua, 3l monumento del Champ-de-Mars lo ha sido siempre: las utilizaciones que se le nan en-contrado eventuales eran e independientes de su estructura. ¿Cómo, pues, resiste impertérrito a la caducidad que ha marchitado tantos lujos y pri-mores contemporáneos suyos? ¿Cómo no ha envejecido la Torre Eiffel en iguales ritmo y proporción que los bigotes enroscados, los filiales pa-sadores de corbata, los bastones con puño de fantasía, los chalecos ídem, las portantorchas en hierro colado en el arranque de las escaleras, los sombreros Cronstadt, los manguitos, el Jurado, los duelos, los Palacios* de-Cristal, las plantas verdes en los saraos, los polisones y mangas de pernil, las autopsias de los asesinos, las exposiciones universales y los laboratorios de psicología experimental? 
Tal vez en un mejor análisis de lo que significan ornato, lujo, super-fluidad halláramos la clave del fenómeno. Indudablemente, toda super-fluidad en la producción humana, todo ornato, todo lujo, a falta de corres-ponder a una exigencia—fuerza centrípeta, ley que viene de fuera—, co-rresponde a una expresión—fuerza centrífuga, impulso que viene de den-tro...— Esta expresión, empero, puede ser de dos clases: el impulso que traduce pertenecerá bien al orden de lo transitorio y circunstancial, bien al de lo general y permanente. La vocación de vida vegetativa, en la morfología de las artes, será un ejemplo de impulso transitorio: un ser humano puede perfectamente vivir sin que la puerta por donde pasa o el balcón a que se asoma imiten las lineas de liana o de una flor. En cambio, la vocación de altura, la tendencia a elevarse y adelgazarse ha-cia el cielo, aún en los casos puramente decorativos, obedece a una ten-dencia constante de la humanidad. Espontánea en ella es la simulación de la arquitectura de la roca. Pero espontánea también la simulación de la arquitectura de la llama. 
Cuando a esta conclusión llegamos, ya tenemos, de la buscada clave, el esquema esencial. ¿Por qué un bastón de 1889 con una cabeza de pe-rro en el puño nos parece cosa tan ridiculamente extraña y no experi-mentamos la misma impresión ante la Torre Eiffel? Porque aquel ador-no, cifra de un movimiento de humanidad transitorio—"fashion", dandys-mo pseudoesportivo, britanismo de imitación—, era "un capricho" nada más. Mientras que la Torre, aunque inútil construcción—revela un an-helo constante—, libertad, sublimación, crecimiento y apetito de esbel-tez en las cosas—y alcanza así una significación y un precio de "símbolo". 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
; guian excitando al motin y a desacatar 
:;las leyes y disposiciones de las autori-
: dades de la República. Los propietarios 
! promovieron querellas contra sus apar-
• ceros, acusándoles de estafa y hurto de 
; frutos, pero la retroactividad del nuevo 
j; Código Penal calificó de simples faltas 
jilo que antes era calificado como delito. 
5 Los propietarios tienen, pues, que enta-
autónomo. 
Es posible que este criterio sea sus-
tentado también por el señor Anguera 
de Sojo. Por ello nos atrevemos a va-
ticinar que muy pronto el presidente 
de la Audiencia será incluido en la lista 
negra de la Esquerra y que a la cam-
paña que se siguió contra los goberna-
dores de Tarragona y Gerona y a la que 
• blar pleitos civiles fundados en que los se sigue contra el Obispo y contra el je-|j Tribunales desestiman las demandas de fe de Policía habremos de añadir muy 
jj revisión de contrato. pronto una violenta oposición de carác-
v Estos días el presidente de la Audicn-lter oficioso contra el presidente de la 
Jicia, señor Anguera de Sojo, ha estado Audiencia.—ANGULO. 
Los presupuestos 
jj BARCELONA, 23.—Se ha reunido la 
j1 Comisión de Presupuestos del Parla-
: mentó y se ha discutido detenidamente 
j cada uno de los capítulos y artículos 30-
íibre los cuales el señor Pi Suñer dió to-
que se les diera trabajo o si no un sub-sidio de 35 pesetas semanales. 
Las participaciones sin premio 
BARCELONA, 23.—El estanquero de 
la plaza de San Agustín, poseedor de 
j.da clase de aclaraciones. Los regiona-jocfi0 vigésimos del Gordo, se ha pre-
I! listas se reservaron el derecho a formu- sentado en el Juzgado para dar cuenta 
I la* votos particulares sobre algunos ex.|de lo que le ocurre. Manifiesta que ha-
j tremos del presupuesto de Justicia acer-|bía adquirido diez vigésimos de cada 
•ica del cual, el señor Pi Suñer se com-lnúmero para venderlos en participacio-
| prometió a facilitar los datos que pidle-|nes- Pero como quiera que se vendían 
i an> ¡pocas, devolvió dos vigésimos. El miér-
:, También se ha reunido la Comisión ileicoles hizo un recuento de participacio-
; actas con objeto de oír el informe de 1168 vendidas y pudo comprobar que ha-
| los diputados que se nombraron para el!bía un exceso de 26 duros, y por eso 
i esclarecimiento de lo sucedido en el pue-|decidió publicar los anuncios en los pe-
l.blo de Oden y a consecuencia de lo cual riódicos con la anulación de las parti-
:i quedaron en suspenso tres diputados re-'ciPacione3 de cinco pesetas. Se presen-
: gionalistas. Parece que lo ocurrido en di.¡ta al Juzgado para probar su buena fe. 
«icho pueblo responde a antiguas prácti-l Mientras tanto, las personas que lle-
3 cas caciquiles, en las que no han tenido'van participaciones de cinco pesetas 
I participación los diputados y parece que |estan decididas a presentar una denun-
i les será levantada la suspensión. cia en el Juzgado contra el dueño del 
estanco. Durante todo el día han con-
Regresa Moles tinuado Ios grupos en la plaza de San 
Agustín en actitud poco pacífica. La 
BARCELONA. 23.—En el expreso ha esPosa del estanquero ha dicho que, du-rante la poche pasada, golpearon fuer-temente la puerta y pidieron que se 
abriera y por la cerradura le gritaron 
• llegado procedente de Madrid el gober-5 nador civil. El tren en que venia el se-í ñor Moles llegó cerca de la una de la j tarde. Este retraso ha sido debido aliq.ue serJa secuestrada hasta que su ma-; exceso de unidades del convoy. El go-,rido PaKara todas las participaciones. 
El dueño del estanco es director de 
una casa de maquinaria establecida en 
la calle de Ñápeles y ha dicho que está 
Moles a Marruecos J 
bernador se retiró a descansar y no re-
cibió a los periodistas. 
dispuesto a vender todo lo que tiene, 
para que su honorabilidad quede a salvo, 
del , Esta .noche se han reunido los posee-
cisión de la Cámara 
SS 
dice que él 
™ D̂T̂ TT̂ Tj-mr'r>Tr y .a CAMARA de cada periodo de sesiones. De la cons-
El PRESIDENTE DE _LA ^Af^^ mnrí(Sn ̂  mmn se di6 CUenta a la la misma. Consistia esta fórmula en, no pone empeño en ningún titución del grupo 
Presidencia. 
suprimir las tres últimas lineas del ar-pero, además, si el Estado reconoce! sentido. Pero me agradaría poder llegar rresiaem-m. wcn\0 44. los derechos de otros ciudadanos, no'a una solución de concordia. Ahora bien, . (Jefe.nsa I q S haberes1 En vista de esto, volvió a reunirse obstante haber suprimido los servicios ge está discutiendo este dirtamen va- L minor¡a agraria y, aunque acerca de en que prestaban sus funciones, ¿porjijéndosc de la argucia de presentar en- JeJ (Jlgro lio acordado se guardó el secreto, poco qué no se les reconoce asimismo a los mien(ias análogas. Si la minoría agra-j ^ OB¡ .̂«ipr̂ n ir*» dinu-'mas tarde,, interrogados algunos dipu sacerdotes? A los sacerdotes que pre-¡ria piensa, como se dice, retirarlas, yo 
4 c c i ó n P o p u l a r 
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dores de participaciones en el Casino 
BARCELONA, 23.—Se sabe, casi 
manera cierta, que le ha sido ofrecida . 
al señor Moles, gobernador civil, la Al-de Puertanuevâ  Parece que, en princi-
ta Comisaria de España en Marruecos, acePtará la r̂mula del pro-
y se dice que el señor Moles aceptó el 
cargo. Ahora todo está pendiente de en- Lleo-an a un acuerdo 
centrar la manera de sustituir al señor * 
jLópez Ferrer, buscando una fórmula que BARCELONA, 23. — Se han reunido 
¡permita satisfacer los deseos de algunos las personas que tienen participaciones 
» ¡ministros disconformes con el señor Ló-(de cinco pesetas del "gordo" Ha pre-
Hoy, día de Nochebuena, se distribui-jpez Ferrer, y al propio tiempo acoplar'sidido el abogado señor Fuster, el cual 
dican la paz, el orden, con lo que, corno!les agradeceria que lo dijeran. 
tâ íquT̂ ô ponm ŝ"'minorías agrá- tados agrarios sobre este particular, no rájl log centros de barria a que Âc-¡al actual alto c misario en lgún puesto;dijo que tenia la certeza de que e eŝ  _ ocultaban su impresión pesimista. El:Cj¿n Ponuiar" vasconavarra. Esluoiaron en la . . ^ ûpujrn 
el voto particular del señor sfñor Martmez. d_e_Y! ̂ 0_5nw-̂ í _q"!'tro Caminos y Puente d 
tiene establecidos en Cua- de su carrera. ya se ha dicho aquí, se contribuye al| Ei Señor ANSO requiere al jefe de la ria y 
mantenimiento del régimen y a su mejor minoria agraria para que diga lo ^ ;'eu"'0\^ minisro y el señor Baeza Medina se cen5 i ? i r n ú \ ^ 5 de Navidad, contra la 
desenvolvimiento. hay sobre la cuestión. x̂ ^̂ ^ a o/̂/—\ ^̂^̂^̂  iMQ̂ î"̂ût'ifr*3/̂í̂^̂  a Ií̂ q radicales mostraban '""eductibles y que querían; pregentación de ]os valcs que se han; 
¡tanquero estaba dispuesto a repartir to-
Tiend?i«? analtaHa«; do el teW*e de vigésimos a pro-
1 lenoas asaltadas rrateo A contimiación hizo el raz¿'na. 
miento de que como el estanquero pu-blicó tres días antes del sorteo anun-
A mi no se me alcanza este trato que fe] seftor MARTINEZ DE VELASCO caba una mantener su criterio, desechando toda; ;epartido ya entre las famiqlia5 que seltrabtfo0^ 
se da a los sacerdotes, sino es por sec- manifiegta qUe a esta s i ^ n "o se ̂  de arreglo. Dijo también 0̂ ideranymá5 bre3 una mL f ^ T ^ en l<* periódicos en los que de-
tarismo. ha llegado por culpa de ellos. El señor del Clero. Tambl̂  aca0f ̂  P̂ ird,̂ e que, consultados los socialistas, se 11- E1 imvov^ de estas cenas se ha ob-lgn 6^0™^ ^ quedabâ  anuladas las parti-
(La Cámara presta poca atención aH Ansó con su propuesta parece que quie- ̂  impriman J .'«gj^*^** los ^ mitaban a reconocer la interpretación1 tenido d̂onativos de adheridos y sim-l^Lre se habL̂ fijado pasq^ cipaciones de a duro, si recurrirán los 
orador. Está más atenta a una confe- re coaccionarnos con la celebración de tados cop as del dictamen del proyecto e de la Constitución daba en su pro- atizantes de ..Acción pop̂ ", cuyosC b ^ interesados ante los Tribunales es casi 
íencTa que se hallan celebrando con el sesión en el día de mañana, y ante eso de ley del f * * * * * * \ T 'r^T.xt ^ 0 de ley el mÍnÍStr0 de JUStÍCÍa y nombres desean conserva? en el aíó-iaeudie^^ piados a la man?fesU sê ro ^ el fall« ^ra favorable a 
pres dente, el señor Maura y el jefe del yo digo que no retiro las enmiendas. fin de que se discuta en la próxima eta- quei por , tant0i tenían que pronUn-¡n¡mo Ición y en alaros ,e aconsTiaba oue y « ^aran todas las par-
gob erno. discusión movida, a juzgar ' E1 SftS ANSO dice que no ^ ^ S t J S S T S ^ J . £ u^nSa 'd.Vba CÍarSe a ^ ^ mÍSma Si loa donativo* ^ ^ - J .ora,f proparado "ara r ^ r ^ q i e ^ ^ f POr ««**SS^«T por los gestos y ademanes de los tres). 
El señor CANALES pide a la presi-
dencia que imponga silencio, y es incre-
pado por los socialistas. 
El señor GUALLAR continúa su dis-
curso, del que escasamente se perciben 
algunas palabras, por las conversaciones 
que sostienen los diputados, que forman 
corrillos a los lados de la mesa presi-
dencial. 
El orador niega la fabulosa riqueza deisu actitud 
Ja Iglesia atribuida por el señor Albor-1 El jefe 
noz, y se lamenta de que, no sólo se la!Presta del̂ senor Maura 
arrebaten sus bienes, sino de que se la 
prive del usufructo de sus bienes legí-
timos. Mientras esto no se consienta y 
el despojo cometido no se remedio, el 
ministro no tiene derecho, como no lo 
tiene nadie, a lanzar sobre la Igl 
toaputaclón calumniosa de que si los'madrugada. 
coacción, sino de un requerí-. Gobierno considerar el de una . miento ley. oponerse a ello, por 
El seftor MARTÍNEZ DE VELASCO procedimiento antlrreglamentario. - artículo o del o 
entiende que la sesión debiera celebrar-| Kespecto a la ley ae t-resupuesios ^ desechado ^ Cámai. 
a, después 
se el martes, lo que repercutiría en be-,acordaron dejar pasar ™ 40 P"™;™* fie ser aprobado por la Comisión, era el 
neficio de la armonía y cordialidad. M * ^ * al J «• *¡¡* siguiente: 
El señor MAURA opina que la sesión Baeza Medina mantenía su voto part.cu- ^ ntará a laa Cortea 
debe celebrarse el martes. Con ello, es- 1". oponerse a que se aprobara, comen- un to de , Tegu[sin(io el Egtatu-
toy seguro de que Se darán cuenta los n̂do una obstrucción por medio de to co ondiente a los miembros del 
a/rarios de la concesión y modificarán presentación de enmiendas votos p a r - R a í m e n t e adscri-
actitud. Ucú lares y peticiones de "quorum". tog al4servicio oficial 5e cult0Si en el 
El jefe del GOBIERNO hace suya la ImDreSÍÓn P6SÍmÍSta (iue se señalarán 103 derechos individua-
lizados que se les concedan y las con-
Es decir—añade—, que la sesión pró- Posteriormente se dijo en los pasl- diciones de adquisición y disfrute de los 
xima se celebre el martes. Y confío en nos que había una fórmula de acuerdo mismos." 
todos. ¡entre el ministro de Justicia y el señor Este artículo fué aprobado por 16 con-
Se cuerda así, y señalado el orden ¡Baeza Medina, por la que parecía que tra 4 y sin votos particulares, en la 
del día para el próximo martes, se le- quedaba aceptada la propuesta de don Comisión Jurídica Asesora y se le co-
iTnzar" sobre la ígíesia lalvanta la sesión a las dos y media de la;Abilio Calderón, con algunas modifica- municó t i ministro de Justicia. 
1 clones que ¿o afectaban a la esencia de' (Continúa en la cuarta plana) 
El artíCUlO 44'cibi(lndose 10 Permitieran, ge PodríaniagrpSÍÓn En la plaza de la Repi-lblî a ge porte de dichas participaciones queda-
realizar otras simpáticas iniciativas en:Situaron loa guardias de Asalto"e"impi- â en píwlor del Por ello, el 
denunciar al estanquero sería infruc-favor de los pobres y en consonancía¡dieron la manifestación, pero los obre- , 
con la significación de estos días. |ros se dirigieron por la calle de PabIo! ^ Como Ûlera Que se aviene a re 
T todas 
vigésimos 
Igle ias y en u  colmado entraron v !P'f08'er. td8̂  las participaciones, cobrar y se i 
llevaron 100 botellas; en una charcute- S ,fési y repartir el premio a 
;ria de la calle Santa Catalina entraron Pr0,rrâ e0' Creia lo más Procedente acep-
también y se llevaron gran cantidad do l " w0"̂1"!0 son 195 Participacio-
(género, e igual ocurrió en la calle d e I f 0 * ™ * 1-600 00() PeSetas, que, 
'Pellicer y en la calle Ancha, donde ea, rePart,das entre los que tienen partí-
una pollería se apoderaron de todaa la3 c,Paciones ê a duro, corresponderá a 
'aves que había preparadas para la ven-i Uno 96 20 
H O T E L I N G L E S 
COMIDA DE NOCHEBUENA 18 pesetas cubierto. Incluidos vinos y champán. Gran orquesta. Día 31, gran cena a la americana laveg que h bía prepa das para l  ven-¡Ca? ^ o d 20 a 21000 Pesetas por Reserven ̂ us mesas.-Telefono 11030. ta También saitaron una tienda de co-!^daK„^!°'^enJU^ar ,d€ las 37-500. Hu-
pero al fin se _ •:iii:Blii»ii!rBa¡Biiii!BiiiiBiiiiBiiii¡|iiii«.iill ¡mestibles de la calle de Aviñó. Por fin 1 ̂  ^ ^ , <h9Cusión. , H O T F I N A C I O N A Lílofl Énmrdiaa de Agalto dieron una fuert¿ ̂ T36 íar la confo"nidad a esta fór-
r i K J 1 ^ A V ^ l ^ l ^ A L . manifestantes ímUay.firiVarUn doĉ ento para tran-
25 
r&a y disolvieron a los manifestantes miiHoH h i ^ _" r -
Cena-Baile Nochebuena cuchos de ios cuales enseñaban lo ro- nos rnírt. JStLnq.û 0- A las ^ me-
PTAS CON VINOS Y CĤ MP\N bado V dec5an c5iue iban a P̂ ar buenas 0 6 trHslHd6 'ina Comisión de 
Entrkda y consumición. 10 ptas. ¡Navidades. Parece que ta* peticiones quê í'00*'""» al fina! |a primera colum-
RESERVE SU MESA querían formular al Ayuntamiento era na de la cuarta plana) 
Sábado 24 de diciembre de 1982 (4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.200 
Roosevelt no sabes? podrá 
venir a Europa 
NIJEVA YORK. ^S.-El Presidente electo, señor Roosevelt, contestando a preguntas de los periodistas acerca de los rumores relativos a un supuesto Viaje suyo a Europa antes de entrar en funciones, ha declarado que, en efec-to, tenia el deseo de realizar dicho via-je, pero que no había decidido reali-zarlo aún, y que, por lo tanto, carecían por completo de fundamento las noti-cias acerca de su próximo viaje a Eu-ropa. 
« • • 
NUEVA YORK, 23.—El Presidente electo, Roosevelt, ha manifestado a los periodistas que había ofrecido al Pre-sidente saliente, señor Hoover, un es-trecho contacto con él y una colabora-ción sincera hasta el próximo mes de marzo, fecha en que ha de cesar en su mandato el señor Hoover. 
Roosevelt agregó que esperaba que esta oferta de colaboración fuese acep-tada. 
La ley seca 
El presupuesto de Culto 
y Clero 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
FUENCARRAL. "Andanzas de 
Aquilino, hasta encontrar por fin 
el buen camino" 
Aquilino, hombre despejado, siente en (Viene de la tercera plana) Los párrafos del discurso del señor De los Ríos, leídos ayer por el señorjel fondo de su portería que algo le dice 
Calderón, son los siguientes: que está llamado a grandes cosas, no|y desvirtúa el̂ espíritu de cuanto"se 
"Del presupuesto de Culto y Clero de-l63 un ambicioso vulgar, es el hombre ¡dice, 
penden 35.000 hombres; en su inmensa;que quiere servir a su destino. Tiene] Margarita Xirgu, Borrás, Aguirre, 
Acierto en unas decoraciones, y ex-ceso de Ingenuidad anacrónica en otras, ya que no en los tiempos del misterio, podía situarse 1̂  acción a la manera clásica, pero en un nacimiento infantil del día el choque es demasiado fuerte 
mayoría el pobre Cíe -o parroquial no 
tiene apenas otro ingreso más que el que 
recibe del Presupuesto. ¿Se puede, o, 
mejor dicbo. se debe, al día siguiente de 
aprobada la resolución que la Cámara 
tome, suspender "ipso facto" el único 
medio de sustentación que tienen estos 
35.000 hombres? La Cámara lo decidirá 
honradez innata y más vergüenza de la que él mismo se atribuye, porque, en medio de sus andanzas, siente la voz de la conciencia, y todo su afán, tanto en los negocios como en las tentaciones que le asaltan cuando en edad madura llega a la opulencia, es el de poder dis-frutar con serenidad de espíritu que no 
todos los intérpretes, en fin, lograron una excelente realización, que reforzó los aplausos que acogieron a nuestras joyas poéticas de Navidad. 
J. de la C. 
WASHINGTON, 23.—Hollis, ex sena-dor demócrata por el New Hampshire, ha sido encargado por la Cámara de Comercio de París de llevar a cabo una investigación, con objeto de informarla sobre los mercados ofrecidos por los Es-tados Unidos a los vinos franceses cuan-do la ley de prohibición sea modificada o abolida. 
Menos vacaciones 
en vista de la propia conducta observa-|lo&ra hasta que sus propios hijos le in-
PAVON. "Las tentaciones' 
Nuevamente la eterna herencia con-da por ella en otras situaciones, si noldican que el bu&a camino es el del ho-dicionada se presta a servir de base a gar y el amor a la esposa, que ha en- una obra teatral. Toda la revista de los vejecido junto a él y ha sido compañe-señores Paso Asen jo y Torres del Ala-ra, apoyo y guía. mo se reduce a exponer los medios de No puede ser más correcto y más que se vale un postergado en el tes-digno el pensamiento, que en muchos lamento, para que el que está en pose-pasajes de la comedia tiene verdadera |sión de la herencia, cometa una infi-eficacia teatral. El talento de Manuel ¡delldad conyugal, caso en que será des-Abril está manifestándose en rasgos de ¡poseído y pasarán al otro los bienes. 
WASHINGTON, 23.—El Senado ame-
ricano ha decidido acortar las vacacio-
nes de Nochebuena que, en lugar de 
durar como antes diez días, termina-
rán el próximo martes. 
* « « 
WASHINGTON, 23. — Los peritos americanos marcharán a Ginebra para asistir a la reunión del Comité prepa-ratorio de la Conferencia económica mundial. 
Proyecto de ley contra la 
revolución en Suiza 
BERNA, 23.—Los partidos no socia-listas han presentado ante la Cámara un proyecto de ley en el que piden un decreto por el que se combatan las ten-dencias revolucionarias; castigos seve-ros para los que inciten a la insurrec-ción o a la revolución, y para los% que atenten contra la disciplina del Ejérci-to. Esta sugestión de los partidos obe-dece a los recientes acontecimientos desarrollados en Ginebra. Se cree que esto lo aprobará el Parlamento suizo, pero se espera que el plebiscito a que será sometido le ponga el veto, porque el pueblo suizo no ha sido partidario nunca de medidas de carácter excep-cional. 
iguales, un poco análogas, como, por ejemplo, en el momento de licenciar a los doce o catorce mil oficiales del Ejér-cito. 
No prejuzgo; digo que la Cámara orientará su criterio para ponerle de acuerdo con la propia conducta obser-vada. 
Ahora tres sugerencias. Yo tenía el 
deber de que se elaborasen y se prepa-
rasen los materiales que pudieran ilus-
trar posibles soluciones y aquí está el 
trabajo de siete actuarios, hecho en el 
ministerio de Justicia, para establecer, 
en el caso de que la Cámara optase por 
ello, el cuadro de amortización forman-
do unidades estadísticas. Otra solución: 
una prima fija pagadera por un cierto 
plazo a una serie o a una sola Sociedad 
de Seguros: aquí está el Estado para 
que la Cámara igualmente lo medite. 
Tercera solución: la adoptada por Fran-
cia en el artículo 11 de la ley de sepa-
ración de la Iglesia y el Estado de 1906. 
que es la más fuerte de las que conozco, 
dividiendo en tres grupos al Clero; el 
Clero joven con menos de cuarenta y 
cinco años, al que le paga su dotación 
casi completa durante cuatro años; el 
Clero mayor de cuarenta y cinco años, 
pero menor de sesenta, al que le da la 
mitad de su haber durante la vida, y el 
Clero mayor de sesenta años, al que le 
da las tres cuartas partes de su haber 
durante la vida." 
Comentarios a la sesión 
Crisis total en Bulgaria 
SOFIA, 23.—La dimisión presentada por el ministro de Justicia ha tenido como consecuencia la declaración de la crisis ministerial. 
La crisis en realidad no se debe a la dimisión del titular de la cartera de Justicia, sino a la actitud en que, con reapacto al Gobierno, ha adoptado el paftlao agrario, que aspira a obtener para uno de sus miembros la cartera de Comunicaciones. 
El presidente del Consejo saliente trata de que la crisis se solucione me-diante la provisión de la cartera de Jus-ticia, pero la actitud en que se ha co-locado el partido agrario dificulta la solución de la crisis ministerial. 
E l príncipe Jorge, enfermo 
LONDRES, 23.—El principe Jorge, que sufre un fuerte enfriamiento, debe-rá guardar cama durante algunos días. 
participantes al estanco, y notificaron 
el acuerdo al estanquero. 
El traspaso de servicios 
BARCELONA, 23. — Preguntada al gobernador civil su impresión acerca de si serán traspasados pronto loa servi-cios a la Generalidad, contestó el se-ñor Moles que nada sabe, pero que, des-de luego, hay gobernadores civiles pa-ra rato, como lo demuestra el hecho de que hace pocos días se ha nombrado a los de Tarragona y Gerona. Yo—desde luego—, estoy deseando dejar el cargo. 
Se ha presentado el concejal 
La impresión pesimista fué aumen-tando en el transcurso de la tarde. Se dijo que el Gobierno había hecho obje-to de una maniobra a la minoría agra-ria, dándole a entender que ningún pro-pósito deliberado le animaba, a fin de que los diputados agrarios no pusieran obstáculo ninguno a la aprobación de los 43 artículos primeros de la ley de Presupuestos. Esta impresión de la es-fera oficial, de estar inclinados favora-blemente a un reconocimiento para el futuro de subsidios al Clero, se hizo llegar anteanoche por conductos auto-rizados a los diputados de la minoría agraria. De aquí que algunos de éstos confiaran todavía ayer en aquella favo-rable predisposición de que se les dió conocimiento. Por eso la sorpresa e in-dignación fueron mayores ante el des-arrollo que tuvo la sesión, pues al lle-gar-al artículo 44, la Comisión de Pre-supuestos, que ni siquiera se había re-unido desde la víspera, aceptaba como dictamen, y sin previo acuerdo el .voto particular del señor Baeza Medina.. de acuerdo con eí proyecto de ley presen-tado por el ministro de Justicia. 
Algunos diputados explicaban en los pasillos lo ocurrido diciendo que el cau-sante de la perturbación fué el señor Baeza Medina, jefe de la minoría radi-cal socialista, quien lo llevó a cabo por congraciarse con el señor Albornoz. Es-ta misma opinión compartía el señor Bcunza, quien al terminar la sesión de la tarde, dijo: 
—Yo no quiero hacer más comenta-rios que éste: el culpable de todo es el señor Baeza Medina y con esto está dicho todo. 
El señor Alba decía en un grupo de diputados que no se podía negar que había habido una irregularidad en la Comisión, lo que obligó á dos horas de discusión en el salón de sesiones, todo 
ingenio, en situaciones originales, en 
frases humorísticas de profundo sentido 
toda la obra, pero el intento de reflejar, 
más que en la acción, en el diálogo, las 
inquietudes de Aquilino, sus preocupa 
Se puede Imaginar de qué medios se valdrá el testador, pero es difícil supo-ner a qué extremo de procacidad, de salacidad y de indecencia lo hacen lle-gar los autores: chistes, frases, situa-ciones y sus conflictos, lleva al autor al clones, todo se emplea en un tono de or-deseo de abarcar muchos aspectos, mu-¡dinarlez, a veces de Irrespetuosidad la-chos momentos, que, aunque sirven para mentable. 
mostrarnos facetas espirituales del per-; Sobre esto, la impudicia constante sonaje, interrumpen o desequilibran la del espectáculo, a más del desnudo casi acción, algunas veces se advierte el pro-1 total, una intención lúbrica que, en prósito de precisar notas que, aunque se ocasiones, se hace plástica hasta extre-advierten vistas y sentidas por el au-jmos inconcebibles. 
tor, no llegan a condensarse; se prepa-. Ráfagas de gracia cruzan a rato por ra el camino, y el efecto no llega, con la escena y se apoyan en la vistosidad lo que se produce como una dilución riel de algunos cuadros presentados con ar-diálogo. te y sentido teatral. 
Para nada fundamental es precisa ia¡ La música, del maestro Guerrero, ani-caida de la hija de Aquilino, y, sin em- mada y varia, fácil y graciosa, se im-bargo, llena gran parte del acto según-pone sobre todo por este sentido de tea-do, con una lentitud que hace pensar sl'tralidad, que capta al público, estaría preparada para decir algo que; Celia Gámez, Pedrote, Bretaño y el no se ha dicho. Y lo que se dice es poco | conjunto, perfectamente ensayado, re-grato: al matrimonio Aquilino no le cogieron muchos aplausos. No ya aplau-duelen demasiado las ofensas al honor.'sos, sino ovaciones estruendosas aco-Esta es, moralmente, la parte más en-!gieron algunos números. Al final, el deble de la obra y técnicamente tam-¡público hizo hablar a varios de los in-bién, porque los tipos del matrimonio térpretes; el maestro Guerrero aludió al se desdibujan en su linea moral e inte-'maestro Alonso, que ocupaba un palco, lectual también con una torpeza y una y hubo de hablar también, aclamando dificultad de comprensión que es todo a Guerrero y solicitando la ayuda del lo contrario de los antecedentes que de público para el teatro fren-e al cine-
efecto de una fotografía desenfocada. 
Otra complicación (ya iniciada en "Pe-
truchka") es el cambio continuo de rit-
mos, procedimiento que dificulta enor-
memente la perfecta interpretación. En 
su totalidad, "La consagración" da la 
sensación de algo muy potente, magní-
fico, agrio, aplastante, expresivo en su 
automatismo rítmico. El poema, un 
tanto abstruso, con sus danzas de ado-
lescentes, sus círculos misteriosos y el 
sacrificio de la "elegida", se pierde com-
pletamente ante la fuerza arrolladora de 
la música. 
Tras "La consagración", y como un 
sedante, escuchamos la deliciosa música 
de Ravel, rítmica también, pero pletóri-
ca de ideas melódicas, fina y orquestada 
con maestría insuperable. Tanto "Ma-
mére l'oye" como el final de "Dafnis y 
Cloe", son dos joyas de la música fran-
cesa. 
El esfuerzo hecho por el maestro Ar-
bós para el montaje del "ballet" de 
Strawinsky, es sencillamente admirable, 
si se tiene en cuenta su edad (muy cer-
ca de los setenta años). Con su gran 
talento y su enorme experiencia de la 
dirección, ha abordado la dificilísima em-
presa de hacer conocer a nuestros meló-
manos la obra de Strawinsky, dirigién-
dola con un brío y un entusiasmo que, 
arastrando a la orquesta, sobre todo en 
la primera parte del "ballet", levantó 
en masa al público, el cual le ovacionó 
de manera apoteósica. ¡Bravo, maestro 
Arbós, asi se dirige! 
Joaquín TURINA 
Una "estrella" herida 
SAN FRANCISCO, 23.—La bella ar-
tista de la pantalla Dorothy Burgess, ha 
resultado herida en un choque de auto-
móviles. 
Una niña ha resultado muerta y otras 
dos personas heridas.—Associated Press. 
matógrafo. ellos nos han dado A veces se advierte muy acusada la 
mano del autor, como si estuviera en es-
cena dominando a los personajes, condu-
ciéndolos, hablando por ellos; claro que 
dicen cosas graciosas y humorísticas, 
de humorismo consistente y enjundioso, qij^e 
pero el efecto antiteatral se produce. 
Donde más orientación se ve y se lle-
ga al acierto definitivo y total, es en e) 
Intermedio inverosímil, un cuadro en la 
cárcel hecho con agilísimo desenfado de 
farsa, gracioso, hondo, lleno de conse-
cuencias generales. Este era el tono de 
la obra, tanto que en el acto que va 
detrás en el que queda como una in-
J. de la C. 
PELICULAS NUEVAS 
ACTUALIDADES. 
"Emil y los detectives". 
Podríamos decir sin hipérbole que esta producción alemana es en la cine-matografía moderna de lo más com-pleto que se ha hecho en "cine" infan-til. Se ha movilizado a una verdadera legión de chicos—más de un centenar— y se ha escogido un asunto de fanta 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy sábado, a las 5,30, primera re-presentación de la divertidísima zar-zuela de gran espectáculo "Los Sobrinos del Capitán Grant. Mañana domingo por la noche, homenaje al insigne Vi-ves, "Doña Francisquita", por los gran-des cantantes Miguel Fleta, María Es-pinalt y Matilde Vázquez. 
Lara 
,sía policiaca de extraordinaria gracia, fluencia del cuadro anterior, hay un|AsI el jueg0 infantil a 1oS detectives sentido menos particular, más humano | para recobrar U Q marcos robados a y trascendental. |uno de ios chicos, se convierte en reali 
Tarde y noche, "Mi distinguida fami-lia" (caricatura de un hogar moderno). Una divertidísima comedia cómica, ma-ravillosamente interpretada. Contaduría. . Teléfono 14.778. Mañana, a las cuatro, La representación no ayudó a la obra.l^ en una hazafta policíaca, porque el ..E1 amier" había falta de ensayos. Sólo un actor jcapturado es nada m€nos qUe un famo-i , |lt , 
tan excelente como Bonafé puede salvar s0 ladr5n ¿e Bancos. La película, in-
los defectos de un papel no sabido; los genua y pU€rili está tan hábilmente di- Español 
Fíjese el público en los programas de hoy día de NOCHEBUENA, sábado, y mañana dom'nfí0 óe Pascua por la tar-de, a las 6, "Lo que hablan las muje-res" y "La salsa de los caracoles" (dos únicas representaciones), y esta noche no hay función. 
María Isabel 
salvó,' pero quedaba la falta de agilidad' rî da como interpretada. Los pequeños| (vÍTín, K ^ A - ) ^ h í l d a 6 H» fl«wW Ha aPtririrlnH nnns etu ente. * -„* jí L e „„f̂ J (Xirgu-tíorras). baoado b, y de fluidez, de seguridad co sig ie te 
Muy bien Elisa Sánchez, Conchita 
Sánchez, Elisa Hernández, Sanjuán, Kái-
ser y Domínguez Luna. 
El público rió complacido, siguió la 
obra con Interés y solicitó la presencia 
del autor en los dos últimos actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
30 y domm 
gran espectáculo de Navidad. Sábado no che, no hay función. Domingo, noche, "El otro". 
se revelan como extraordinarios acto- go a las 4 y a i¿s 6,30, "Nacimiento", el res y logran entretener graciosamente a chicos y grandes. La cinta, además, es humana, tierna, finísima. Y no hay que decir que moralmente es por com-pleto Impecable. Habrá de constituir el espectáculo infantil más grato de la temporada. L. O. 
FIGARO.—"Agente secreto". 
No es el tema del espionaje el que 
BARCELONA, 23.—Ante el Juzgado se ha presentado el concejal radical se-ñor Grisó, que estaba reclamado por el asunto de la venta de empleos munici-pales y que huyó hace tres meses, a raíz de instruirse el sumario. Esta pre-sentación ha coincidido con una cam-paña muy intensa en algunos periódi-cos, especialmente «Solidaridad Obre-ra», en los que se excita a que se ha-ble claro sobre este asunto de los em-pleos municipales y que no haya ocul-taciones, a fin de que la opinión públi-ca pueda enterarse de quiénes son los verdaderos comprometidos, pues pudie-ra ser que ni el concejal Sánchez Silva ni el señor Grisó, sean los más com-prometidos, sino que oculten otras per-j sonalidades de mayor relieve, ûe el pú-¡ blico necesita conocer. El citado conce-, jal señor Grisó ha dicho que no se pre-i sentó antes por haber estado enfermo. 1 
Periódicos denunciados 
ESPAÑOL. "Nacimiento" 
Está de tal modo en la raíz de todo 
nuestro arte, y más especialmente en el I se utiliza en esta cinta, aun cuando 
teatro, con el sentido religioso el con-|hasta el desenlace tal cosa parezca. La 
cepto de exposición de las verdades re- película es de tono pacifista. Original 
ligiosas, que ninguna de ellas deja de ciertamente. El famoso profesor alemán 
estar tratada profusamente. No hay sino ¡que inventa un gas mortífero y que, 
escoger en el riquísimo tesoro para, te-i a ruegos de un representante de la 
jiéndolos unos con otros, urdir no una,¡Unión Mundial—el protagonista—, se 
ñor no haber auerido reunirse antes de sino varias representaciones de todo3|dedde a destruir su propio invento. 
nrse antes de ̂  migteriog ^ eslabonar una com. ante la tragedia bélica do que puede 
pleta exposición de toda la teología. | ser base. Con este asunto se enlaza un 
Así la labor del señor Rivas Cherifimotlvo sentimental, pues la hija del 
de unir lógicamente varios pasajes clá-î 11™0 J el ^ 0 protagonista que es sicos alusivos a la Navidad si no ha P ^ f >docomo ^ 56 ena-., .,, 1 j-.c- ¡moran v se casan, sido fácil es sencillamente por la dif.-| no exenta de intcré cuUad enorme de escoger entre tanto, cuando se observe en ella un cíer. 
siquiera en la comida el presidente de primor y entre tanta joya. L tono artificial e iI1V€rosimil. Movida, 
l Comisión les había dicho nada, ni Es un acierto arrancar del auto deillena de incid€nteai á&ili ^ a s , ia cu-
se había hablado de este asunto. los Reyes Magos una de las mamfesta-1.̂ .̂  gin lle a [¿ emoción nl ha. 
El señor Sánchez Román dijo que.lcioncs escénicas más antigua de núes- C€rg€ con ei público En lo moral salvo 
en su opinión, se habla planteado mal tro teatro, ingenua en forma de tres ci€rtas esceilAS morosas atrevidas e 
el asunto, pues se trata de una cues-|monóiogos que se refunden en un diá- inconvenlent€Si no ofrece repa. 
tión jurídica perfectffmente definida C O - A ^ ^ momento escénico más que obra|r0g De fotografía y de interpretación, 
mo es la de unos señores (aludía a loa completa; casi pasó del romance diver-¡ac€rtada y cuidada, particularmente por 
sacerdotes), que piden el resarcimiento gificado a la forma teatral, y todo él.Harry Piel que encarna el principal 
la sesión, con lo que las dificult des r  glamentarias hubieran quedado zanja-das. 
El señor Calderón manifestó que era tanto más extraño puesto que todos los miembros de la Comisión se habían re-unido a almorzar al mediodía, y que ni 
de unos perjuicios que se les ha origi-nado. Agregó que el Gobierno, sin in-fringir la Constitución, podía conceder-les subsidios no como Institución ca-
lleno de dulce y sugerente espontanei-
dad. 
Se enlaza "Los Reyes Magos" a tra 
vés de villancicos de diversas épocas, de 
BARCELONA, 23.—Por el fiscal ban 
sido denunciados "Solidaridad Obrera" 
y "Tierra y Libertad" por la publica-
ción de artículos que se consideran in-
juriosos para las autoridades. La poli-
cía, por orden del juez de guardia, re-
cogió los ejemplares de los dos perió-
dicos. 
Golpe infructuoso 
tólica, sino individualmente, aunque eso:juan de la Encina, bello y simple, en el no significaba que estaba obligado a|que la profundidad teológica se hace cla-hacerlo. ra y transparente. De la misma opinión eran otros mu-1 El señor Martínez de s periodistas, como re-sumen de su impresión, que lo ocurrido era simplemente una alevosía del Go-bierno. 
Tanto el jefe de la minoría agraria como los demás componentes, anunciaron que se proponían defender hasta el úl-timo momento y utilizando todos los re-cursos reglamentarios, la posición man tenida. En la sesión de la noche se pro 
personaje. L. O. 
Ideal 
Hoy tarde, la comedia de magia, "Los polvos de la madre Celestina" (la obra de los chicos y de los grandes). Noche, no hay función. Mañana domingo, tres funciones: 4,15, Maruxa, con un magnífico reparto; 6,30 y 10,30, la comedia de magia, "Los pol-vos de la madre Celestina (la obra de los chicos y de los grandes). Despácha-se Contaduría. 
Narru contra Fernández y Begoñés. Se 
dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Continuas de 11 mañaná a 7 y de 9 noche a 11. Buta-ca, una peseta. Reportajes de actuali-dad de todo el mundo, con los Noticia-rios Eclair y U. F. A., en los que figu-ran: La visita de Stalin a la presa de Dneproges. Regatas emocionantes en Wurzburg. La ovacionada película de di-bujos en colores Arboles y flores, etcéte-ra.—7 tarde a 9 y 11 noche a 1: espe-ciales numeradas. Igual programa y el "film" U. F. A. Emil y los detectives. ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5 y 7; Quería un millonario y Olimpiadas 1932.—No hay función de noche (21-12-932). ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: La conquista de papá (22-12-932). BARCELO.—6,30: Cualquiera toma el amor en serio, por Jenny Jugo y Max Hansen,. Figura entre los complementos una novedad en Madrid. Canciones por Carlos Gardel (15-11-932). CALLAO.— 6,30 y 10,30: Ave del Pa-raíso (23-12-932). CINE DOS DE MAYO.—6,30: ¡Viva la libertad!—Noche, no hay función (27-3-932) CINE DE LA FLOR (Teléfono 35378). Esta noche, a las 10,15: última renresen-tación de Los calaveras (hablada K cas-tellano, por Stand Laurel y Oliver Har-dy). Tu-Tan-Kamelo. Viendo el mundo y otras (22-12-931). CINE GENOVA (Teléfono 34373. An-tes Principe Alfonso).—6,30: gran éxito de El teniente seductor, por Maurice Chevalier y Claudette Colbert. — Noche, no hay función (26-4-932). CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— Programa garantizado número 4. — 6,30: El vencedor (gran éxito).—10,30: No hay función (20-12-932). CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 6,30: Labios sellados y el genial artista Grock. —10,30: No hay función (21-12-932) CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 6,30: Mata-Hari, por Greta Garbo y Ra-món Novarro (13-10-932). CINEMA ARGÜELLES.—6,30: Greifer. Noche, no hay función. CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 6,30 tarde: El más audaz, por Fre-drich March.—Noche, no hay función. CINEMA CHUECA.— 6.30: Milicia de paz.—Noche, no hay función (29-3-932). CINEMA GOYA.—6,30: Monsieur, Ma-dame y Bibi.—Noche, no hay función (18-10-932) CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75).—6,30: El tronera y Una dama en el 13, por Elissa Landv. COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. Empresa SAGE). —6,30: Arsenio Lupin, por John y Lionel Barrymore.—Noche, no hay función. FIGARO (Teléfono 93741).—6,30: Agen-te secreto (gran éxito).—Noche, no hay función. MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 71214). — 6,30: Usted será mi mujer.— 10,30: No hay función (6-12-932). PLEYEL (Mayor, 6).—4 tarde (popu-lar).— 6,30 (corriente): Quo Vadis, por Emmil Jannings.—Noche, no hay fun-ción. PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te lefono 33976).—A las 6,30: Un loco de ve-rano (Eddie Cantor), éxito (21-12-932). ROYALTY.—6,30 y 10,30: La irreflexi-va, por Joan Bennet y John Boles. SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Fantomas (6-12-932) TIVOLI.—A las 6,30: Marido y mujer, con Conchita Montenegro y Jorge Lewis (hablada en español). — Noche, no hay función (3-11-932). TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-mático en todas las mesas. 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación nl recoméndación. La fecha entî  paréntesis a,! pie /Je. cada cartelera corresponde a la de publica-ción de EL DEBATE de ia crítica de la obra.) 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
Pesetas (34,30), 34,30; dólares.(4,21), 
4,21; libras (14,02), 13,97; francos fran-
ceses (16,41), 16,41; suizos (80,96), 81; 
coronas checas (12,40), 12,40; coronas 
suecas (76,45), 76,25; noruegas (72,25), 
72; danesas (72,45), 72,20; liras (21,52), 
21,'53; pesos argentinos (0,85), 0,85; 
Deutsche und Disconto (75), 75; Dresd-
ner (61,75), 61,75; C o m m erzbank 
(5350), 53,50; Reischsbank (135,37), 
14037• Nordlloyd (17,12), 17,62; Hapag 
(1675), 17,12; A. E. G. (30), 31; Síe-
meAshalske (121), 122; Schukert (79,62). 
82- Chade (144), 143,12; Bemberg (57),. 
58 50; Glanzstoff (64), 67; Aku (47.75),, 
48,50; Igfarben (92,87), 95; Polyphon 
(47,62), 48. 
Muerte del pintor Signorini 
ROMA, 23.—A la edad de setenta y 
seis años ha fallecido hoy el célebre 
pintor Signorini, autor de varios cua-
dros famosos, como "El mercader de. 
frutas" y "El Moro". 
Signorini obtuvo el primer premio 
en las Exposiciones de París de 1910 y 
de 1913. 
E l Aero Club a l e m á n 
BERLIN, 25.—El Aero Club de Ale-, 
mania y la Asociación Aeronáutica ale-
mana han decidido fusionarse bajo el 
nombre de Asociación Unitaria alema-, 
na de Aeronáutica. 
Esta fusión tendrá lugar en breve. . 
Fígaro 
Hoy en función de tarde "Agente se-creto", película policíaca de gran emo-ción. Protagonista: Harry Piel. Noche, no hay función. 
BARCELONA, 23.—Esta madrugada 
los ladrones penetraron en la Casa de 
Correos de Hospitalet. Una vez dentro 
descerrajaron la caja, donde no encon-




ron un mitin en el Salón Arenas de la 
calle de Cortes los obreros del ramo de 
la madera. Todos los oradores atacaron 
al gobernador, a quien acusan de par-
Fué detenido un individuo que se su-
oone está complicado en algunos deli-
tos de carácter social, y esta mañana 
ha sido somfiüdo a un reconocimiento 
en la Jefatura; donde se encuentra de-, 
tenido. 
ORQUESTA SINFONICA 
A ñn de mayo de 1913 estrenó Strawinsky el "ballet" titulado "La con-"Pastores de Belén", de Lope de Ve-I sagración de la Primavera", en el tea-chos diputados El señor artmez dej mág verdadero auto es lo que;tro de los Campos Elíseos de París, por Velasco dijo a los periodistas, co o re-lse llamaria en el lengUaje de la época la compañía rusa que dirigía Diaghilew. 
selva de villancicos a lo Divino. Todo el¡ La coreografía de la obra, queriendo 
saber popular de aquel tiempo en can-l simbolizar los movimientos del hombre 
clones navideñas está recogido en él,¡ prehistórico, fué tan desacertada, que 
y algunos de ellos son de lo más anti- cada representación suponía un fuerte 
guo y castizo del cancionero popular 1 escándalo, hasta el punto de tener que 
Es interesante ver cómo cuando hablan, iluminar la safa del teatro para apa-
los pastores lo hacen en la forma de ciguar los ánimos. Posteriormente, "La 
y'égloga, deformada por el sentido realis-! consagración" ha sido incluida en el re- ^ 
"jlta y popular tan rancio y tan honda-1 pertorio de conciertos, siendo muy difí-lŝ ¿^^3 (iMMMK 
va n r ^ t a ^ nuestro. Faltan en la parte de cil afirmar si es o no es la obra cumbre FUENCARRAL. Compañía Bonafé.-
S í fa ív «¡SSuIaSr los pastores romances bellísimos. de Strawinsky, teniendo en cuenta la 6.30: La venganza de Don Mendo (repo-
miendas y votos particulares. T « t ^ la función con "El aprendiz «norme fuerza emotiva de "Petruchka-Jsicion)̂  1030. Andanzas . ^ M ^ 
• IllfllKlllIVI • • •^•llliiiiilllllíin de carpintero", "Nuevo Evangelio apó- D̂ de luego, se trata de una piürtítur» gJJJ ec"a°"Vo/o P cammo. 
*.T.rvw^¥ * o r»i a xt/-m a o crifo", original del señor Rivas Cherif. magrnífica, tanto en cantidad como en ca- GRAN CIRCO FEIJOO.—El circo de 
INOVIlLAo BLAINCAo Un tanto presuntuoso es el calificativo.̂ dad, en la que se hallan expuestos aluminio. En los solares del Hospicio. La obra no pasa de ser una estampita cuantos recursos contiene la orquesta|calle de Barceló. Inauguración, domingo de Maryaiv Coulomb. Vertiol y otroST Va- religiosa cuya Inmiraclón bien clara moderna, con un conocimiento de causaos, cuatro tarde. len CUATRO pesetas, se liqmdan_a_UNA ^ _ J l ^ J ^ Tlxlmi. nombra U n * ^ ™ ^ * „ nMar de IDEAL.-6.30: Los polvos de la ma-
Cartelera de espectáculos 
TEATROS AVENIDA.—A las 6,30: La picara vi-da—A las 10,30: ¡No te ofendas, Bea-triz! Domingo, a las 4 tarde: matinée infantil. Pipo, Pipa y el gato Tres Pe-los. Butaca, tres pesetas (1-12-932). 
BEATRIZ (Hermosilla, Claudio Coello. Teléfono 53108).—Compañía Lola Mem-brives.—A las 6,30: Teresa de Jesús (la obra maestra de Marquina.—Noche, no hay función (26-11-932). CALDERON (Teatro Lírico Nacional). A las 5,30: primera representación de Los sobrinos del capitán Grant. CIRCO PRICE.—Gran campeonato de baile de resistencia. Hoy, día de Noche-buena, dos grandes ñestas: 7 tarde y 1,30 madrugada. El reino de la alegría. Gran fiesta, en la que tomarán parte todos los bailarines. Speaker, Pepe Medina y Gulllén. Exhibiciones y conjuntos. Gran éxito. COMEDIA.—A las 6,30: Jabalí (estre-no).—Noche, no hay función. COMICO (Loreto-Chicote).—6.30, 10,30: Un señor de horca y cuchillo (22-12-932). ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: Na-cimiento.—Noohe, no hay función. FONTALBA (Carmen Diaz). — A las 6,30: Las del sombrerito verde (butaca, 
Fútrenos hay muchog.. 
PROGRAMAS GARANTIZADOS uno sólo..., en la 
E L V E N C E D O R 
CUARTO PROGRAMA GARANTIZADO 
M ^ U ^ l ^ r ^ l S ¿ ü Í A . : " t * •« «' "iltancic popular: San José *» -ombra. Musicataent., a peaar de RATO. San Bernardo, 31. era carpintero—y la Virgen costurera— la aparente complicación, es muy sen-cilla y, por decirlo asi, rectilínea; hay 
poquísimas modulaciones en ella, dise-
dre Celestina (la obra de los chicos y de los grandes). — Noche, no hay fun-ción. LARA.—A las 6: La salsa de los ca-racolea y Lo que hablan las mujeres (22-10-932). MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
y el Niño labraba cruz—porque ha de 
morir en ella. .Pero falta el sentlmien 
to con que es necesario, lmprescind¡-lfios de sabor popular ruso y muy cor-
óle, acercarse a estas escenas, con un!toB. máa un desarrollo que podría oom-
s corrientes. Calefacción, precio- propósito de piedad y de comprensión,1 P̂ tir en sencillez con los de Haydn; a 
rebajados por crisis mundial DFSDF de incorporarse al sentimiento real. No ¡esto hay que añadir, ritmos Peraistentes'| h'̂ r ^ Un 
12,50. Garage. Auto llegada trenea hay nada de esto, sino un nuevo pro- táa acusados, que ellos solos forman elj ĵ ir̂ QZ SKf'A. 6,30: Te quiero, Pepe, 
pósito estético, de belleza exterior. Asi, esqueleto de la obra. Todas las compli-pe(jro Muñoz Seca.—Noche, no hay 
entre otras cosas, el señor Rivas Che-, caciones son, pues, de orden exterior. En función (26-11-932). 
'rif presenta un San José incomprensi-jprimer lugar las disonancias. Se vé en PROGRESO (Saínetes y zarzuelas).— 
'vo, autoritario, que parece no darse seguida que, en aquella época (no olvi- A las 6,30: Los sobrinos del capitán 
'cuenta de que el Niño es su Dios y sa- demos que fué escrita en 1913), la preo- Grant. A las 10,30: La verbena de la 
biduria infinita, y le reprocha haber i cupación del autor era ser más avanza-
disputado con los Doctores como un ac-jdc que nadie; como no se habla pensado 
to de vanidad. Parece incomprensible | aún en imitar a Scarlatti, fueron, por 
fct VERDADERO CRISTAl 
&UE ASEGURA 5ü VIDA 
GRANDES REBAJAS 
POR LA BAJA DE LAiíDftA-
esto, después de la profunda lección de 
humildad y de fe que ha recibido al 
manejar los clásicos. 
En toda la representación, respetuo-
sa por otra parte, sobrenada este pro-
tanto, las disonancias, las que dieron 
modernidad a "La consagración". Las 
hay de dos clases: armónicas, en forma 
de apoyaturas sin resolución; y contra-
puntlsticas, haciendo marchar una mis 
Paloma y La revoltosa. El domingo, fun-j ción a las 4 tarde. VICTORIA (Compañía Aurora Redon-do-Valeriano León.—6.30: En la pantalla las prefieren rubias. —10.30: El abuelo Curro (17-12-932). ZARZUELA.—6.30: María la famosa. Noche, no hay función (20-12-932). JAI-ALAI (Alfonso XI. Teléf. 16606). A las 4 (moda). Primero, a remonte: 
A Q U I 
H A f t O l P 
L L O V D 
CON n 
C I N E M A N I A 
SECUNDADO POR 
CONSTANCB CUMMINGS 
Que viene a batir todos los "re-cords" de carcajadas. MAÑANA DOMINGO. NOCHE SECCION ESPECIAL en 
¡pósito eftétî o-.̂ cuantk) máó. de dulzura, ma melodía en lineas paralelas de sep- pasj0}:u¡to y Abarlaqü&ta contra Araño -bobre- toda emoción religiosa. ' timaj o de novenas, lo que produce el|y Errezábaí. Segundo, a pala; hermanos' 
S T O W A 
I T E I E F O N O < 2 8 « 0 ) 
UN "FILM" PARAMOUÑt 
So despachan lucalidudes 
¡Película de Pascuas! 
La aventurera 
de Túnez 
Viaje astracanesco de Berlín al Sahara, pasan-do por Marsella, Niza, Gé-nova y Túnez. 
¡Hora y media de risa! 
Estreno el lunes 26, en 
F I G A R O 
Exclusiva: 
E. GONZALEZ 
S A N M I G U E L 
Lunes próximo 
E S T R E N O 
I l u s i ó n j u v e n i l 
por ANITA PAGE 
y MARION MARSH 
f f h r 
Argumento loco y refinado. Comi-
cidad grotesca. Película suntuosa 
y cara que tiene por escenario los 
lugares m á s pintorescos de varios 
continentes. 
Director: DUPONT 
Intérprete: WILLY FORST 
Lunes ESTRENO 
P R E N S A 
SELECCIONES FILMOFONO 
1 a 91 M M M ffl U il • B 
C A L L A O 
Lunes próximo 
E S T R E N O 
L / A N E H A I D 
W I L L Y F O R S T MU&<CA lOlMT StO\| If&lJ KA II M»IM 
Una opereta hilarante y refinada desenvuelta en la atmósfera ele-gante del gran mundo, más deliciosa partitura de RO-BERT STOLZ, cuya música es la ideal para las operetas cinemato-gráficas. 
Dirección: KARl HARTL 
UN GRAN ESPEC'I ACULO SE-
RIAMENTE GARANTIZADO 
. B l U K l i l i n i l M 
Al efectiinr : is compras, 
haga referencia a los anun-
1 cios leídos en EL DEBATE 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.300 
D E B A T E Sábado 24 de diciembre de 1933 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s l l n d e p e n d e n c i a d e n t r o d e E I e c c i o n e s e n l a A c a d e m i a l A g r d ó n f r u s t r a d a c o n t r a 
Serán privado dt los beneficios de 
la Reforma Agraria qu enes inva-
dan las fincas ajenas 
P?Mc^Dc0rClnR,N CONTINUARA EIV 
LA SUBSECRETARIA DE ESTADO 
El Consejo de Ministros, reunido 
d i e z a ñ o s a F i l i p i n a s d e M e d i c i n a 
Norteamérica conservará las bases Triunfó la candidatura a la que se 
militares y navales asignaba carácter derechista 
WÂ MTMr-TTkTM t „ ^ x Anoche se celebraron elecciones en la 
WASHINGTON. 23.-La C o m ! s . ón Academia Nacional de Medicina para los 
mixta de las dos Cámaras yanquis ha i cargos de la Junta directiva. Se pre-
lleg-ado a su acuerdo sobre la indepen-jseiltaron dos candidaturas. Una de ellas 
^lncfhas0ta1J*r?,Ue¿fcruóar^s^ d 
e l g e r e n t e d e " E l S o l " 
"El Sol" de ayer publica la noticia 
de que "unos jóvenes bárbaros agre-
d.fion anteanoche dejaron malheri-
do a un vecino de la calle de Veláz-
quez, creyendo que atentaban contra la 
4 6 d e t e n i d o s e n A í m o n t e ü n d i p u t a d o s o c i a l i s t a T r e s d e t e n i d o s e n B i l b a o 
r e n u n c i a a l a c t a p o r e l a s a l t o de ¡ b a r SE HA RESUELTO LA HUELGA DE 
TIPOGRAFOS EN SEVILLA 
Protestas de los propietarios de Cá-
ceres contra las invasiones 
No quiere "servir de muñeco entre 
las pasiones disfrazadas 
de ideales" 
Según el gobernador, tenían pre-
parado un plan de varios asaltos 
Los presos nacionalistas no acep-
tan la concesión de salir tres 
días en Navidad 
la tarde 
Al salir los ministros fué interrogado 
el señor Largo Caballero acerca de la 
noticia que anteayer anunció en los pa-
sillos del Congreso el señor Lerroux. 
—Pues no sé qué será—contestó el 
señor Largo Caballero—. No he leído,. 
todavía periódicos. Como no sea lo que cuando las Filipinas re-
p a l m a d e l c o n d a d o . 23.-Ano- Dimiten en A cov el alcalde y siete 
vida del gerente de El Sol', senonche ingresaron en la cárcel del partido •nniOM+ac ,u d ^ M o 
Gnzmán". 46 detenidos por los sucesos de Almon-I tenientes de_alcalde 
Según el relato de este periódico, cer-lte. que han quedado a disposición del' . , „ . , . 
¡dente, por el doctor Recasens v la otra'ica de las diez y media de la noche del juez que instruye el sumario. Terminan la» Jornadas Pedagógicas 
de diez años y los Estados Unidos con-,la pre3idia don Amalio Gimeno i miércoles, tres jóvenes atacaron al ve-1 1 u 1 A *• ' * \ ' 
servarán perpetuamente en las islas las Triunfó la candidatura .iel señor Gi- c 'T ) r ' de la calle de Vázquez. 27 ion. La nue|ga ae tipOgraTOS| CORDOBA, 23.—El diputado socialis-.ios obreros parados, ha manifestado que 
bases militares y navales. meno en todos los puestos, Aenoa en el ^ ^tiérrez. a quien con una po-, SEVILLA, 23.-Esta tarde se han!ta señor ,Ga ĉía Hicialf0 Pu,»lica una Z T l o m u J L T ^ V e n i ^ l n ^ ñ 
carta en la Prensa en la cual anuncia auos comunistas que Lenmu un pian 
BILBAO, 23.—Al referirse el gober-
nador civil a las algaradas de ayer de 
de bibliotecario, para el SEVILLA, 23.—Esta tarde se han que se elegió^Je ^ 1 ^ ° êrj:da_S_&rayes. en « reunido con el gobernador patronos 
Según el telegrama anterior será den-
ai doctor Slocker. que íig raba n la!:vlbeza- Después s  ieron a la fuga. 
cobren su independencia, salvo en los 
tres o cuatro "Gibraltares" que a Norte-
américa le plazca establecer. En estas 
anuncia el señor Lerroux. el nacimiento 
de Jesús... 
Y a continuación agregó: 
^¿Ustedes me querrán creer? No, 
hay nada. Y no es que no haya nada.!C clones emPezamos a creer que. en 
sino que no doy siquiera con el hilo dejefecto- dentro de ese plazo los isleños 
eso que anuncia el señor Lerroux. habrán recobrado su libertad, porque 
h . h f ^ S H ^ n f - EStad0,manÍfeSt6 ^ e s a s plazas militares que se reservan había leído noticias relacionadas con . . H una combinación diplomática. Estas no-i troPas norteamericanas bastan para 
ticias son prematuras, porque ni el pre-
sidente del Consejo en mi ausencia ni 
yo, hemos resuelto este asunto. Lo ha-
ré seguramente estos dias. Y cuando 
esté resuelto facilitaré a ustedes los 
nombramientos. Entre estas noticias de-
bo rectificar especialmente la relativa 
a la provisión de la subsecretaría 
salvar el prestigio y las garantías es-
tratégicas que defendían y reclamaban 
Strucson y Hurley, ministros de Nego-
cios Extranjeros y de Guerra, cuando 
en abril último informaron acerca del 
proyecto de ley concediendo la indepen 
carece en absoluto de fundamento, pues denCÍa a laS islas qUe Se discutió ^ aPro-
el subsecretario, señor Gómez Ocerín. |bó por entonces en la Cámara de Repre-
goza tanto de mi confianza como de la sentantes 
del Gobierno, por los excelentes servi-
candidatura contraria. Los 
personas elegidas fueron: 
Presidente, don Amalio Gimeno. 
oh^'rñ; »f¿f^«V^r"^"K, ,*r^ '^r r t ' !q«« en el acto público que se celebrará concertado para asaltar algunos esta-
"pü¡st;-s >• obfe]rporterotd; !a r r h r n c i o " n a d ^ ~ " « r e l Gran Teatro el próximo 8 de - ^ t — 
l^ST^^i0d!.,1-a_t!!:d_^hub0 Un -;u salida de dicha reunión, el gobernadori prenunciará a su acta. por̂  e s ^ ^ ^ 
otros. Añadió que se han tomado medi 
po de jóvenes que paseaban cerca de. |manifestó ^ de que no puede actuar sujeto 
Vicepresidente, don José Codina. i?0 a l ; l a s í116.2 .de la noche, el se ¡negado a un acuerdo, quedando, por a constantes desaires de los bombres 
de 
la casa por el sereno y varios "chauf- Impresión Optimista 
feurs". 
Recobrado el conocimiento, don Juan, SAf AYANCA. 23. — El 
Gutiérrez manifestó qut cuando se diJmanifestó que del conflicto de Santiago 
ngia a tomar un "taxi" en la esqui-
Secretario de actas, don Joaquín De- 5°r Gu,tiérrez- bañado en saugn. y per- consiguiente, resuelto el conflicto, 
cref. :(l!do el conocimiento, era entrado en 
Tesorero, don Leonardp de 1» Pefta. 
Contador, don Enriquer Suñer. 
La elección tuvo como muchas de las 
que se celebran ahora, una significación 
ideológica. Alrededor de la candidaiura 
del señor Recansens se agriparon todos 
los elementos de izquierda y todos los 
elementos oficiales, y alrededor de la de 
don Amalio Gimeno, todos los elementos 
de derecha. El triunfo, por tanto, ha co-
rrespondido plenamente a las derechas 
como ha sucedido antes en la Academia 
Médico Quirúrgica y en el Colegio. 
na de Jorge Juan, se le acercó un in-
dividuo, que le dijo: 
— ¿Tiene usted la bondad? Yo no sé 
leer. Me interesa saber lo que dice es-
te papel; le agradecerla que me lo le-
yera. 
En el momento en que se disponía a 
satisfacer este requerimiento, el señor 
Gutiérrez se sintió súbitamente agre-
¡de la Puebla tiene impresiones optimis 
tas y que si mañana no se ha resuelto! 
se personará allí pasado mañana. 
responsables del partido socialista en das Para ^ "0 vuelva a 0CUTTÍT SOr' 
que milita, juzgándose además incapaci- Presa como la de ayer-
tado para servir de muñeco entre las Los presos gubernativos 
obernador Pasiones disfrazadas de ideales. 
La carta ha suscitado muchos comen-
tarios. 
BILBAO. 23.—Los presos gubernati-
vos nacionalistas se han negado a uti-
nimif» a! Awii«t««,:«^4.« ¡hzar la gracia que trataba de conce-
Dimite el Ayuntamiento derleg el joberna^or de pasar ia Noche-ALCOY. 23.-En la sesión del Ayun- buena V al^nos dias más en sus casas. 
Contra las invasiones*tamiento dimitieron el alcalde y Siete Dicen n.o ̂ iere" debetr nmgun fav0I 
1tenientes de alcalde: fué aprobada una a la bondad gubernativa y que se 
CACERES, 23.-Los propietarios te\proP¿Si7i6ñáe T z l z q ú ^ s" Z Z ^ f ^ I f r J r U esta provincia han dirigido instancias a ,,¡-^eta a„ i- »i ^¡«^f^^ qne el gobernador dimita o que recti-
'aalista, en la que se pide al ministro ¡?ique ^ actuación frente al naciona. los ministros de Trabajo y Gobernación jde la la Mediata desti u-
V al gobernador general de Extremadu-¡ción deI gobernaclor) su actitud du 
ra. en las que piden se cumpla la leyL0„f„ ,„ . ' 
cios que presta. 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Agricultura.—Aprobación de un pro-
yecto de ley por el que temporal o de-
finitivamente se priva de los beneficios 
Este proyecto de inspiración demócra-
i. jt ,. , apertura de los centros de derechas oui 
ta tendía a cumplir la promesa hecha /guen clausurados, 
por Wilson en 1916, de conceder la li-
bertad a Filipinas "tan pronto como las 
islas estuviesen preparadas para ello". 
Disponía que en el plazo de ocho años 
p . i ¡dido. recibiendo varios golpes en la ca-[contra los que invaden las fincas y pro-
t v e a p e r t l i r a ue C e n t r o s beza que le privaron de conocimiento lancen destrozos en los campos, que pue-
Habiéndose dado cuenta de la agre- den dar lugar a la desaparición de la 
CORDOBA, 28.—El gobernador dijo 
que está dispuesto a autorizar la re-
E l " g o r d o " de l a A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 23. — El número 
sión, el sereno acudió prontamente airiqueza de la ganadería y perjuicios in 
prestar auxilio al herido. De igual rno-/calculables en el agro extremeño, 
do procedieron los "chauffers" de la Invaden la dehesa 
calle de Jorge Juan, y entre todos tras-
ladaron a don Juan Gutiérrez a su do-micilio. 
Avisados unos médicos, éstos apre-
ciaron unas heridas, producidas, al pa-
recer, con una porra, las cuales fue-
de la aplicación de la Reforma Agra-
ria a las personas de ambos sexos, ma 
los filipinos ensayarían una Constitu-¡PremÍad? T . e l premi0 mayor del 80r- «« c'alificadas de graves. 
riA-r, »^^o/io ~ , tr- i. j tt *j teo de la Lotería argentina correspon-ción aprobada por los Estados Unidos.; diente al pasado día 22. es el 37.983. ! La familia del herido pensó que se 
yores de edad, que aislada o colectiva- A Pesar de oponerse el Gobierno y de; Como se sabe, el «gordo» de Noche- b-e^"^^^ lse l e s e c h ó ^ a ^ T á l T ' ü u e 0 
mente invadan fincas rústicas de pro-1 que en la Cámara los republicanos, par- buena de ,a Lotería argentina esta to que nada faitaba en log bolsillos 
piedad ajena, dañando sembrados y ¡ tido gubernamental eran 214 contra 2191premiado con dos millones de Pesos. de, señor Gutiérrez 
S n ^ m ^ l . t . ' ^ ' S ; ! í ^ » ' " - " « r ^ L Ü g a n l o s < ^ ¡ d ¡ ¡ o r t e d ¡ « 1 'aM"10 " ^ ^ labor y venta y, en general, realizando 306 votos contra 47, porque muchos di-
acciones que se traduzcan en una alte-! putados republicanos representantes de 
ración de la marcha normal de la apli-
cación agrícola. Aprobación de varios 
expedientes de aplicación del decreto 
de intensificación de cultivos en varias 
fincas de Extremadura. 
Marina.—Decreto aprobando el esca-
lafón definitivo del cuerpo general de 
servicios marítimos. 
AMPLIACION 
Gran parte del Consejo la invirtió el 
distritos agrícolas votaron la indepen-
dencia, para de este modo, dando a las 
islas trato de país extranjero, imponer 
un arancel al algodón, el tabaco, el cá-
ñamo y el azúcar filipinos. 
El Senado, en las discusiones de estos 
días, modificó el proyecto radicalmen-
te. En primer término, aumentó hasta 
catorce años el plazo para conceder la 
ministro de Estado en dar cuenta de su | independencia. Además estableció una 
Sol" que ha sido aclarado por el se-
ñor Guerra del Río. 
Según la noticia que publica este pe CADIZ, 23.—A las siete de la maña 
na ha llegado el buque «Isla de Teneri-j rió îco- hallábase el jefe de la minoría 
fe», que conduce a bordo a seis depor- radic,al conversando en los pasillos del buenas noticias que se reciben de Méjico 
tados de Villa Cisneros. 
AVILA, 23. — En Mironcillo. en la 
dehesa de Rioforte, penetró un grupo de 
obreros que pretendían cobrar unos jor-
nales que no habían devengado. Al ne-
garse el arrendatario a estas pretensio-
nes, le amenazaron con sacrificar los 
corderos que tenía. 
La Guardia civil custodia la finca para 
evitar desmanes. 
Malestar en Ferrol 
FERROL, 23.—Existe malestar entre 
lismo. Obreros despedides rante la pasada huelga. 
Suspenso en empleo y sueldo 
CORDOBA, 23.—El gobernador ha re-!ios obreros que'trabajaban en la carre-
cibido orden de dejar suspenso de em- tera de Galdácano. Se-han presentado a 
pleo y sueldo al ingeniero de Obras pú- las autoridades para exponer la situa-
BILBAO, 23.—Por incumplimiento de 
.contrato han quedado hoy despedidos 
blicas, en tanto se instruye el oportuno 
expediente. 
Las Jornadas Pedagógicas 
ción en que quedan. 
Conflicto resuelto 
BILBAO, 13.—Ha quedado resuelto 
ZARAGOZA, 23.—Se ha verificado la mediante arreglo amistoso el conflicto 
clausura de las Jornadas Pedagógicas. anunciado para hoy de los tranviarios 
de Durango a Arratia. Habían pedido 
una elevación de jornal y su petición 
El acto se celebró en el Teatro Prin-
cipal y fué presidido por el directo de 
Primera Enseñanza, señor Llopis, al 
que acompañaban el gobernador y otras 
autoridades. Pronunció un discurso el 
presidente de la Sociedad de Maestros, 
señor Barberán, que hizo un resumen tria 
los tres mil obreros que están emplea'fae ia* i 0 ™ ? ^ ĥ ieTrron uso d! brará definitivamente del 8 al 12 de 
dos en la Constructora Naval, debido a la palabra el rector de la Universidad IAt^ 0 _ „ ^ -.o^ 
ha sido concedida en parte. Todos los 
tranviarios pertenecen a Solidaridad de 
Obreros Vascos. 
¡abril (días de Semana Santa) de 1933, y el señor Llopis. En el acto se repar-l(in Granada. E1 secretariado general 
L i b r a m i e n t o s p a r a 
O b r a s p é b ü c a s 
Se ha ordenado librar a Soria, para 
Congreso con los señores Pita Rome-
ro, Elola y Becerra, y les comunicó 
"sonriendo" irónicamente, lo siguiente: 
la gravísima crisis de trabajo que se:' ^ ^ ^ . , . i-,, . j i ueron los premios que han sido conce-i . ,̂ avecina en los Astilleros. A pesar de las!.,,. o,.,„Kf .„„ ? ,7 X wui-c , h mg^i^o en Gran Vía, 38 
^ ^ ' d i d o s durante las Jornadas. En honor ^ ^ . ^ , del señor Llopis se celebró un ban-respecto al acuerdo del Gobierno de¡ t ^ 
aquel país de construir varios buques de!^ ' 
guerra y mercantes en los astilleros es-1 Las Vacantes 
reciente viaje a Ginebra. Manifestó el serie de condiciones económicas: duran-
venes bárbaros 
Los interlocutores del señor Guerra 
del Río se mostraron altamente sor-
prendidos, y al poco, el primero de ellos 
extracción de piedra, machaqueo y acó- lo comunicaba al director general de 
señor Zulueta que traía impresiones al-1:"'; 7 f " — j pió para la conservación de los kiló-¡Feneficencia v al señor Tenreiro, con-
tamente satisfactorias referentes a la!te Ios Primeros siete años se ensayaría metros 214 al 217 de la carretera de aejero de "El Sol". 
Sociedad de Naciones y a la Conferen- el arancel norteamericano sobre iosiTaracena a Rancia. 10.000 pesetas. Inmediatamente, un diputado radical 
cia del Desarme. La Delegación españo-azúcares, el cáñamo y los prodvetos b.£ Gfranada- para reparación de los cuyo nombre dice "El Sol" que no re 
la forma parte de todas Tas Comisiones . . 1 de ,a t e t e r a deicuerda, comentaba 
de ambos organismos y, entre ellas, de 
la Comisión encargada de resolver el 
conflicto entre Bolivia y Paraguay. 
El Consejo trató también de las re-
soluciones de expedientes de todos los 
— ¿Saben ustedes que el gerente del ñafióles, no se vislumbra solución al con. 
El Sol", señor Guzmán. fué apaleado, flioto. Esta noche los obreros celebrarán . 
y herido anoche por un grupo de "jó 'una Asamblea para en ella tratar de °a r-ec.ibjdo ^ autorización telegrá- ta de 250 pesetas a los AimaCenes OI 
VIGO, 23.—Una Comisión de comer-
ciantes ha visitado al gobernador para 
c a t a •»* a a oo ñ Z 1— darle cuenta que la Federación obrera 
S^LA^ANC_A:- -2.?~??.. Sobfrnador de ponteVedra4había impUesto una muí-
este grave asunto. 
Los teléfo. - de EL DEBATE 
son: 91090, 91092. 91093, 
91094. 91095 v 91096 
del aceite de coco: en los cinco años si- Baños de Zújar a Pozo Alcón, pese- suvo' 
guientes Filipinas reduciría sus deudas tas 119.050,18, y para los kilómetros 12 La confusión sufrida por los agreso-
a Norteamérica: el año décimotercero 41 22 d€ la mi9ma carretera, 111.986,44 res se debe a que el señor Guzmán ví-
"Ese ya lleva lojLoS S U C C S O S de agos to 
fica del director de Administración para med no haber enviado su d 
que, con carácter de interinidad. nom-|dencia ^ un mitin organizado por d5cha 
ore ios concejales que nan de ocupar Federación. Como los multados se ne-
as vacantes que existan en los Ayun- aran a satisfacer la citada cantidad, 
camienios. se le ha deC]arado el «boicot" a dicho 
Comunistas detenidos |establecimiento, y los obreros se nie-
gan a transportar las mercancías que 
allí se destinan. El gobernador, Inme-CADIZ, 23.—Han sido detenidos los 
se celebraría un plebiscito y al año s i - S ^ de los've en la misma casa de la calle de Ve-carretera díMázquez que el agredido, quien, además, 
guíente—el resultado de ese plebiscito.Armiila a Alhama. 153.477,45 pesetas 'ha residido durante varios años en Mé-
mimstenos, y estudió laŝ  cuestiones sus-no podía ser dudoso—se concedería la Para la de los kilómetros 68 al 74 de {ico. 
citadas con motivo de la discusión de ind denciai 
los presupuestos que quedaban pendien- r 
Es inútil poner de relieve las diferen tes de aprobación en la Cámara, espe-
cialmente del articulado de la ley en lo 
relativo a los subsidios a los sacerdotes. 
En vista de las dificultades surgidas se 
convino en que el ministro de Justicia 
se pusiera al habla con el señor Baeza 
Medina, autor del voto particular de los]aulas económicas, pero sí en lo que res-
radicaJes socialistas, a fin de llegar a pecta al plazo establecido en diez años 
cías entre los dos proyectos. Para re-
solverlas se formó la Comisión mixta 
tradicional, cuyo dictamen no conocemon 
todavía en lo que se refiere a las cláu-
comumstas Adolfo MoiUa Delgado y diatamente después de conocer el caso 
José Martín Richarte, lo que, según ma- comunicó a la Federación obrera que 
mfestaciones del gobernador, obedece aisi no cesaba el "boicot" sancionará a los 
órdenes de la autoridad militar de Al-jdirectivos de la misma. Entre los ele-
La Sala sexta del Tribunal Supremo, geciras. mentos patronales de Vigo ha causado 
ha admitido el acuerdo de la Fiscalí-aj . Un herido indignación este "boicot" y están dis-
general de la República, de ampliar di-, Ipuestos a apoyar a sus compañeros de 
ligencias en el sumario instruido a raíz i CACERES, 23.—De Trujillo comuni-¡ pontevedra. )íÍ5uL 
de los sucesos ocurridos el día 10 de ra,n que equivocadamente la Benemérita <<c. ní „ , ».¡-_nxn milf»^iA 
disparó contra tres carabineros vesti- f u * d i 06 Mlicanic, muriauO la carretera de Alcaudete a Granad-..1 -El Sol" termina su relato dtrigién-1 agosto en Sevilla 51.834,75 pesetas. Para la conservación dose a don Alejandro Lerroux para de-l La Sala acordó poner en libertad a 39 dos de paisano, y resultó uno de éstos 
de los kilómetros 274 al 277 de ' 
rretera de Murcia a 
pesetas. 
ALICANTE, 23.—El gobernador ci-
vil ha impuesto una multa de 500 pe-
setas al periódico derechista "El Día", 
- Alega que en el diario se realiza una 
A la provincia de Hueiva para re- venes vadicales" y por "jóvenes radica-¡ Gustavo Lezcure, juez de Madrid. El V Congreso Nacional de Pedia-1 campaña derrotista. 
paración de los kilómetros 8 al 10 de íes de ¡a C. N. T." v para-decirle asl-i 
v •  r ii-Ki'Ki'BmiiilW» m-' Bfl :«S «119 •'9 m m « m m w m "M .i-.B:iu>8'«.i"9 lliia:!llB!llí!BlilKlillBIIIIHl̂  
vq v̂ruev̂ ruwvu uuoc a. uuu Aiejaiium L<«rroux para ae- ua saia acorao poatir en nocrtaa a '—" J v-ô k, 
4 al 277 de la ca-jcirle que desde hace algún tiempo tan-1 personas de las encartadas en el suma-iheTÍdo de gravedad. l- j 
Granada, 51.834,75'to este diario como "La Voz" reciben! rio, y nombrar juez especial para la pi ConareSO dP Pediatríal^ 
cartas amenazadoras firmadas por "jó-1 práctica de nuevas diligencias, a don Z ¡ l 
una solución. Ante el anuncio de en-
miendas y votos particulares de la mi-
noría agraria, se previó la dificultad de 
la carretera de San Juan de Puerto abi mo que al señor Lerroux nvía estel
Cáceres, 69.335,22 pesetas. Para repa-;SUCeso ejemplar oara que lo comente y', 
ración en la misma carretera, j ie los ! para que lo comente el público. 
y a las garantías estratégicas que cita| k 1 1 0 ^ ^ ^ al 25 y 26 al 30. 67.044,76 
.• M y 64.286,62 pesetas, respectivamente ' 
el telegrama. No son una sorpresa es- para reparar los kiiómetros 28 al 35 Parece que don Juan Gutiérrez ha' 
termina la discusión anoche mismo con tas garantías, pues se han defendido de la carretera de Zalamea a Arcens mejorado algo desde que sufrió el ata-
arreglo al plan trazado y de que no 
podría ser antes de mediada la semana 
próxima con la interrupción de la Na-
vidad. 
El proyecto referente a las penas de 
los que invadan las fincas afecta a los 
asentamientos y demás beneficios de que 
habla la Reforma Agraria. Para que sea 
aplicada esta sanción será necesaria una 
condena de los Tribunales. 
El impuesto sobre la renta 
Guerra del Río rectifica 
más de una vez, bajo diversas formas,jpor Rio Tinto y Campofrío, 143.198,06 que 
pero resultan una vejación inútil, pueslP^etas. Para reparación de los kiló-
y ' metros 22 al 26 de la carretera de San-! 
en caso de conflicto, el valor de esas| ^ olalla a Fregena]i 70.318,88 pesetas. | En los pasillos del Congreso se en-
bases navales depende sobre todo de la ^ la de Jaén, para reparación de losIcontraron ayer tarde los diputados se-
actitud de los isleños. Y ésta a su vez 
depende de la generosidad de los nor-
teamericanos. 
kilómetros 1 al 9,600 del tramo a la ñores Tenreiro y Guerra del Río. Este estación de Marios a Porcuna, 124.912 72 
pesetas. Para la de los kilómeros 1 al 5 
de la carretera de Buena Vista a Man 
pidió explicaciones al señor Tenreiro so-
bre el artículo aparecido en un diarú 
de la mañana, en que se le acusaba de 
Queda como trámite final la aproba-toha Real, 132.277.75 pesetas, y para la ¡haber traído al Congreso la noticia d< 
ción del presidente que, según todos los¡de los kilómetros 1 al 6 de la estación' 
indicios, no será posible conseguir. So- ̂  Santa Elena a la Aliseda, 113.300 
1 , ^ pesetas. 
bre otra problema podra esperarse enl A Mála?a para reparación de los|mán. 
la agresión realizada por unos "jóve-
nes bárbaros" contra don Juan Gutié 
rrez, al que tomaron por el señor Guz-
t n f».» H a or Tmhlira. la levl""" * * , iviaiítgii. iti , r n oviuu uc iwo | 
La Gaceta de ayer P ^ ^ * Sobre las dos Cámaras la mayoría de los dos ^metroj; (59 ai 78 de ia carretera de El señor Guerra del Río desmintió 
estableciendo el ^ P ^ f ^ ^ . , laJtercios precisa para anular un veto delÍLoja del Puerto a Toro del Mar, pe- rotundamente que él fuera quien tra-
ía renta, que será do dei e ¿ a r * e n el caso de PUl-Mae 80.798,35. Para la de los kilóme-ljese la noticia, pues ésta estíba en los 
provincias españolas a partir del ejer poder ejecutivo, pero en el caso de FUi ^ i a] i i ^ ^ ^ Archidona a vi-.Lsillos a las tres y media de la tarde. 
ciclo económico de 1933. 
f s c i e a s y mmm 
Los sacerdotes maestros.-El diputado 
don Basilio Alvarez ha dirigido al mi-
nistro de instrucción pública un ruego 
mr escrito, en el que dice que con fe-
S£ de 22 de noviembre, la Dirección 
generé de Primera enseñanza ha cur 
sado una orden circular a los Consejos 
Unciales disponiendo 1 ° / . ^ : 
tros nacionales que, paralelamenter »-
únan la condición de ser Wf«*° fc**£ 
pueden ser nombrados maestros mten 
nos y que los que actualmente estén 
desempeñando interinidades sean decla-
rados cesantes". , 
Don Basilio Alvarez recuerda que el 
artículo segundo de ^ Constitución d ce 
nue "todos los españoles son ^ l e s 
ante la ley". Declarado laico el Estado 
eípañS, añade, el ser sacerdote no sera 
un estado oficial, ni tendrá fuero ni pn-
vüegio alguno, pero tampoco puede ser 
SSS9 de menosprecio Lo arbitrario de 
disposición de la ™ * * * X S * S 
- pasillos a las tres y 
.pinas, nadie cree que pueda tenerse. llanueva ^ Trabuco, 80.962,12 pesetas Yo—añadió—comuniqué al diputado se 
Además dentro de pocas semanas ter-jpara ia de ios kilómetros 1 al 10 de ñor Pita Romero el rumor que circula-
mina su vida el Parlamento actual. Has-la carretera de Antequera a Archldo-ba, pero sin referirme absolutament.? 
^ j - j <>a 7.01'inpn in«j rániaras na, 178.645,50 pesetas. Para la repa-¡para nada a los jóvenes bárbaros ni dar-
la diciembre no se reúnen las Cámaras^..^ ^ ^ ! al 4 de ^ ¡ ^ egte calificativo. El señor Pita Ro-
dé Roosevelt. Un año más, por consl- carretera de Peña Rubia a la Estación ¡mero transmitió al se^or Tenreiro lol 
guíente. de Alora, 87.121,52 pesetas. Para obras |que yo le había dicho y, por lo visto, us-
Con todo mientras persistan las cir-¡de saneamiento de los kilómetros 521 al'ted—dirigiéndose al señor Tenreiro—fué 
cunstanciaa de ahora Filipinas está se^SO de Bailén a Málaga, 229.245,32 pe- qUien transmitió la noticia de ese mo-
cunsiantma uc «*xiv/ r setas. Para reparación en la carretera do al periódico, tergiversando la reali-
gura de obtener una ley parecida a ia|d€ pefiamibia a la Estación de Alora dad. 
actual. Desde que la independencia pue-|d€ iog kilómetros 13 al 17 y 33 al 37.j Con este motivo surgieron algunos in-
de resultar beneficiosa para la econo-l 114.402,10 y 94 228,52 pesetas, respec-bidentes en el corro en que se debatía 
I tivamenite. la cuestión, y el señor Guerra del Río 
raía yanqui... , A Murcia, para reparación de los ki-¡reclamó al señor Tenreiro que se hi 
^" ilómetros 1 al 10 de la carretera de Al-iciera una rectificación en el periódico. 
. . , 'to de las Atalayas a Murcia en Santo-|y el señor Tenreiro así lo prometió. 
, , f • mera, 62.561,77 pesetas. Para la de los El señor Guerra del Rio terminó di-
L a a m n i s t í a f a S C I S t a kilómetros 14 al 21 de la de Uníona a ciendo que lo menos que se exigía es que 
# San Javier, 117.098,10 pesetas. Ihubiera siempre una buena fe, cosa que 
A Sevilla, para reparación, en la ca-l siempre había existido en los periódi-
(De nuestro corresponsal) rretera de Madrid a Cádiz a Algodo- eos de Madrid. 
ROMA, 23.—Según un comunicado !naies, de los kilómetros 44 al 51 y 52 
del Ministerio de Justicia, el número de;ai 61. 160.216,20 y 165.695,07 peseta?, li/f I T KT n O P A T H I í ( T V 
antifascistas que, a consecuencia del j respectivamente. Para reparación de los IVl w 1̂1 L-* V-̂  /"V I \ J l-< I V 
S P^ra*enseñanza viene a culminar 
en fo monstruopo, si se tiene en cuenta 
nue con arreglo a esa misma Consti-
tución! dentro^e un año se acabaran 
£ e T ^ p S n d H ? ¿nfs^-q^eTsa 
f á t anTicoLtitucion^.^arbitr^n^e m-
ejercí-jus¿, sea derogada inmediatamente n,fpa; excluir en modo alguno el ej 
indulto y de la amnistía concedida por! kilómetros 1 al 17 de la carretera de 
el Soberano, quedan aún en las cárce- Morón a Puebla de Cazalla, 138.106,80 
les, es de 337.—Daffina. ¡pesetas. , , . 
i A Cádiz, para reparación de los Ki-
— Z ; r"r> Ilómetros 23 al 26 de la carretera de 
U n h u r a c á n e n e l r^aCltlCO San juan dei Puerto a Cáceres, pese-
¡tas 71.206,47. A Granada, para obras 
Se i n a u g u r a u n a 
e n L e ó n 
i g l es i a 
LEON, 23.—Con la bendición del Obis-
VANCOUVER 23—En las costas del'de ampliación de cocherones para ma-¡po de la diócesis se ha celebrado conl 
Pacifico ha caucado grandes estragos ¡quinaria, 49.529,80 pesetas. toda solemnidad la inauguración de una 
,^ ir .n^ hnrarAn A Hueiva, para la ejecución de la ca- nueva iglesia, construida en el barno 
puede ^ « ^ X d ó r i l " 3 í r ^ Ue™*¿-\ ̂ t J Í ^ m S i d a s hasU ahora rretera de Acceso desde el nuevo puen-de las Ventas de Nava. Al acto acudió! 
SlscutiWrdeTcío Tór Ó^Stlr un título! ^ J ^ e quTha habido dos per- te sobre el río Carreteras a la canutera gran gentío. La iglesia es sencilla de 
í can^o con todos los requisitos 1*̂ -1 ^ j u e n t a q Gibraloón a Ayamonte a Isla'est.lo gótico y construida de ladrillo y 
aicanüttuu Y ^ ^ n v u im contrato que elisonas iiiucitoa. ^ ^ „rtt,0j.;r<^afino v pavimentación del mismoipiedra. Tiene atno, un jardín y casa-| 
rectoral. La idea es del actual Obispo, 
les y que constituye ^ f ^ X Los daños materiales son muy consi-;Cristma y 
Gobierno no puede romper ni V1«'arp J .„ab]e- puente, 49.872,73 pesetas. 
Don Basilio Alvarez visito, con < 
mismo motivo, al ministro de Inst™-
^ón pública para rogarle que ' p e -
sara por la cuestión que planteaba en el 
rureo Don Fernando de los Ríos le ln-
ruego 
de^nte^y^que^ro" estudiaría con aten-
ción 
dicó que consideraba este asunto digno 
A s a m b l e a p r o h i b i d a 
— • 
La Asamblea convocada por la -Aso-
ciación de Dependientes de la calle de 
u Puebla, que iba a celebrarse ayer, 
con el fin de hacer una rifa en beneficio 
de los dependientes sin trabajo. J»"! 
Andida por la Dirección de Segundad.̂  
Po r só lo 9 5 Ptas- p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r u n m a g n í f i c o f o n ó g r a f o 
e n 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Carrera de San Jerónimo, 24, y Preciados, 5 
¡doctor Alvarez Miranda, que bendijo la 
colocación de la primera piedra hace 
tres años. Las circunstancias actuales 
retrasaron la inauguración del nuevo 
templo, que en adelante funcionará con 
un coadjutor de nueva creación, que 
desempeñará una función de gran im-
portancia, pues el barrio donde está 
enclavada la iglesia es de los más mí-
|seros de esta capital y lo habitan gran 
cantidad de gitanos, que hasta ahora 
carecían de próxima asistencia religiosa. 
Las obrás del Pilr.r 
ZARAGOZA, 23.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pe-
1 setas 4.385.069,05. 
NAVIDAD 
La comido copioso y delicado nece-
sita del complemento de un buen 
vino espumoso. En la alegría de los 
postres, Codorníu completa el festín. 
Codorníu fermenta y envejece, vigi-
lado y preparado por vinicultores 
españoles orgullosos de su marca. 
Por eso posee un «bouquet» exqui-
sito y una transparencia perfecta 
que demuestran su calidad, 
Síempré que tenga usted a legr ía 
o necesite un poco más , descor-
che unas botellas de Codorn-u . 
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Lepesant abandonó en el tercer asalto frente a Ignacio Ara. Nueva 
constitución del Comité Olímpico Español. Las primeras naciones que 
aseguran su incripción en el concurso internacional de Berlín. Cam-
peonato europeo de billar 
Pugilato 
L a velada de anoche 
No tuvo el interéa que se esperaba 
la velada de anoche en el Jai-Alai. E l 
combate Ara-Lepessant tuvo un desen-
lace rápido y los demás combates no 
ofrecieron un gran interés, excepto el 
del levantino Primo Rubio y el ealleeo 
Bartos. ^ e » 
Los resultados fueron: 
Cristóbal (68 kilos) venció a Peña II 
(63), por puntos en tres asaltos. 
Calleja (62) venció a Guadalupe 
(61,500), por puntos en seis asaltos. 
González (67,700) venció a Mlr 
(67,600) por puntos en ocho asaltos. 
Bartos (61.237) venció a Primo Rublo 
(60) por puntos en diez asaltos. 
Ara (73,500) venció a Albert Lepe-
asant (75 500) por abandono en el ter-
cer asalto. 
Los primeros combates pasaron com-
pletamente desapercibidos. E l primero 
fué de teloneros. Influyó en la victoria 
de Cristóbal el peso más que otra co-
sa. Igual se puede decir del segundo. 
Calleja, que tiene un fuerte golpe de 
no; Federación Española de Basket-Ball, 
por don Ricardo Compte Pedrala; Unión 
Velocipédica Espafiola, por don Salvador 
Vallvé López; Federación Española de 
Esgrima, por don Jaime Melá Oms; Fe-
deración Española de Fútbol, por don 
José Roslch Rubiera; Federación Espa-
ñola de Hockey, por don Juan Antonio 
Macaya. 
L a A. de Lawn-Tennis 
al margen 
Con respecto a la Asociación de Lawn-
Tennis de España, se dió cuenta del de-
seo manifestado oficiosamente de que-
dar al margen del Comité Olímpico E s -
pañol, en tanto la Federación Interna-
cional correspondiente no decida formar 
parte del Burean de Federaciones afecto 
a la organización olímpica mundial. Y 
con referencia la Federación Española 
de Remo, se tuvo conocimiento de ha-
berse hallado imposibilitada de efectuar 
el nombrmiento de compromisario por 
dificultades en la recepción de la con-
vocatoria, lo que fué solicitado se tu-
viera en cuenta como asi se hizo, para 
los efectos de la designación de voca-
les. L a Federación Española de Clubs 
derecha, tiró a su contrario en el pri-i Náuticos y Federación Española de Fút-
mer asalto por cuatro segundos, pero'bol-Rugby dejaron de efectuar el nom-
Guadalupe, que posee una gran valen-¡ bramiento de compromisarios sin haber-
tía, pudo rehacerse algo, manteniéndo-: se recibido reserva ni explicación al-
se en pie hasta el final del asalto. E l guna, por lo que se acordó que el Co-
resto del combate fué un gran ataque mité establezca el debido contacto con 
de Calleja, contrarrestado por el juego 
incorrecto de Guadalupe, que no dejó 
entrar bien a aquél. E l combate fué feí-
simo y no se vió nada de boxeo. 
Los primeros asaltos de Mir ante 
González fueron bastante buenos, im-
poniéndose por completo en el segun-
do, pero después se agotó y el madrile-
ño, mejor entrenado fué acumulando 
puntos, poniendo en peligro al catalán 
S m T P ^ a 1 1 ^ " 1 p ™ « T v e : S 
dichas Federaciones para resolver opor-
tunamente según proceda. 
Se abstiene la C. E . 
de Atletismo 
Por último, la Delegación dló cuenta 
de una carta recibida del presidente de 
la Confederación Española de Atletis-
mo, en la que se formulaban diversas) E i Athletic Club pone en conocimlen-
apreciaclones para explicar la absten-|to de todos los aficionados en genera! 
ción de dicha entidad en la constltu-' de gug g0Ci0s en particular que. ha-
Sabadell-Badalona, señor Pujol. 
Badalona-Palafrugell, señor P u j o l 
(día 26). 
Palafrugell-Sans, señor Santiago. 
Martinenc-Júplter, señor Espelta. 
Gimnástica-Cleza, señor Plaza, 
Imperial-Cartagena, s e ñ o r T o r r e 
(día 26). 
Billar 
E l campeonato europeo 
Ha terminado de disputarse en Paris 
el campeonato amateur europeo de bi-
llar al cuadro en 4 5/1. He aquí la olasi-
ficación final: 
1, A L B E R T (Francia), con seis victo-
rias, serie mayor de 107 y promedio ge-
neral de 12,74. 
2, Davin (Francia), cinco victorias, 
122 de serie mayor y 15,04 de promedio 
general. 
3, Mons (Bélgica), 5-12,07-89. 
4, Soussa (Egipto), 4-14,20-115. 
5, Gabriels (Bélgica), 4-13,11-97. 
6, Faroux (Francia), 4-12,63-112. 
7, Dommcring (Holanda), 4-10.48-87. 
8, De Doncker (Bélgica), 3-10.17-106. 
9, Sweerlng (Holanda), 1-7,47-68. 
Natación 
L a Copa de Navidad 
E l Club Natación Atlético, para dar 
mayor realce a la fiesta de Navidad, ha 
decidido celebrar el domingo por la ma-
ñana, a las doce, y el lunes, segundo día 
de Pascua, a las seis de la tarde, los re-
levos y el partido de "water-polo". 
Basket ball 
E n el Athletic Club 
que pudo dadas s u s ! ^ 0 " 3 n 0 ' ^ ^ ^ ^ ™* 
l ^ j r ^ ^ ^ ^ ^ primeros equipos d 31 de dictem 
González hizo lo 
condiciones exclusivamente de pelea-
dor. 
E l mejor combate de la noche, es de-
cir, donde se vió algo de pugilato fué 
penúltimo. Se titulaba como semifinal 
del campeonato de España de la cate-
goría de ligeros, para el que venciese 
combatir contra Micó para el título, pe-
ro no llegó a ser más que un combate 
de semifondo, de velada, sin gran dureza 
ni emoción. 
Primo Rubio, que nos pareció muy ba-
jo para su condición de peleador duro 
y acometedor, fué desbordado por Bar-
tos, que sin grandes fiorituras, pues el 
enemigo no permitía los fuegos artifi-
ciaJes del gallego, supo obtener la su-
ficiente ventaja, no mucha, para adju-
dicarse la victoria. 
Hasta la mitad de la pelea la pun-
tuación fué igualada, pero luego, can-
sado el levantino, se dejó dominar en 
el cuerpo a cuerpo y a media distan-
cia con UTia guardia baja, sin emplear 
casi la contra ni el directo para con-
tener las series pegajosas de Bartos. 
Los últimos asaltos fueron por com-
pleto de Bartos, con izquierdas largas 
y ganchos de derecha. Primo Rubio apa-
biendo sido confeccionados los nuevos 1 ^ -corriente. podrán inscribirse an la 
Esta utos del Comité Olímpico Español de Pciub cuantog socios de. 
por los señores delegados, directamen- .. , , 
t . d e j a d o , por •as respectiva, Pe- ^ J L ^ " ! ! ^ : 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las siete de la tarde, en uno 
de los salones del Ritz, convertido en 
gran sala de butacas, capaz para sete-
cientas personas, el gran narrador Fe-
derico García Sanchiz, e m p e z ó una 
"Charla" sobre el "té", con motivo del 
— E n Sevilla se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita Magdalena 
Guardiola y Fantoni, hija de la condesa 
de Jimera de Libar, con el joven oficial 
de Caballería don Alfonso Van Moock y 
Chaves, hijo de los condes de Albercón. 
"benéfico" que las muchachas de la ¡Después de la ceremonia, el nuevo ma 
"Obra Luisa de Marillac"—una sociedad!trimonlo emprendió un largo viaje de 
bodas por distintas capitales españolas. 
—Ha quedado concertada en Cádiz la 
boda de la encantadora señorita Car-
men Várela Iglesias, hermana del co 
H O R M I G A 
L a r e r i s b i de 
a c t u a l i d a d 
q r á / í c a d e l 
h n q a r 
c o l ó t i c o : 
moderna con los fines de las Conferen-
cias de San Vicente—hablan organl-
jzado. 
E l público, constituido en su inmensa 
¡mayoría por señoras y de éstas en gran 
1 parte por muchachas jóvenes, siguió 
¡complacido el "viaje, que sin las moles-
itias de viajar..., enfermedades, pérdidas, 
'etcétera", hizo sobre loe más exóticos 
países. Sin duda, todas ellas, aplicaron 
a él, la definición que de un escritor dió 
"no conocer a ninguna mujer, pero ala-
barlas a todas", y en la "cháchara" de 
ayer, por lo menos alabó sus gustos y 
M o d a l i d a d n u e v a 
Los negocios bien montados, por re-
gla general dan buen resultado. Se en-
tiende por negocio bien montado, todo 
aquel que, para su iniciación y marcha 
normal, no exige mayor desembolso que 
la nunca bien ponderada cantidad de 
cinco pesetas. 
De tal verdad están más que conven-
cidos los trapecitos de la pequeña flnan-
za, y por ello han puesto en práctica 
ronel de Infantería dos veces laureado un nuevo procedimiento para apoderar-
don José Enrique Várela, con el coman 
dante de Infantería de Marina don Ju-
lián Arana Irurita. 
— E n Zaragoza ha quedado concerta-
da y en breve se celebrará la petición 
de mano de la bellísima señorita Rosita 
Caro y Cavero, de aristocrática familia, 
con el joven capitán de Ingenieros don 
José María Laguna Zabia, 
se rindió a los deseos que toda mujer z=Hs. dado a luz con toda felicidad 
siente de grabar en su mente, por lee- una hermosa niña, su primera hija, la 
tura o cuento, cosas que estén fuera de 
su vida ordinaria. 
Dichas por García Sanchiz, parecen de 
fantasía, las postales, que arrancadas 
de la realidad, va contando (como un 
amigo que al ver a otro, después de un 
largo viaje, va mostrando ante los ojos 
asombrados de éste, las pequeñas "fo-
tos", que apreciará como un tesoro de 
por vida)...; porque, ¿quién creerá que 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ella», cerca 
de 1.000 en papel "couché"; 2.000 graba-
do», como mínimum, de lo» sncesos de|es verdad aquel paisaje japonés, con su 
actualidad mundial y reproducciones ar- "geisha" de kimono, sus campos de ar-
tística» de la» obras mae»tra» antigua» y ees, su volcán al fondo, comparado con 
moderna». ¡esas "fotos", que los diarios nos traen 
Do» novela» en folletín, oncuademable.ide unas canea con rascacielos, con tran-
P R E C I O D E SUSCRIPCION iseúntes de trajes europeos y en las que ¡a de'nuestro querido compañero en'la 
Año, 25 pesetas; semestre, 13 pesetas; trl-jlo raro es un cochecillo, llevado por un prensa, don Luis Gabaldón, y por el pu-
mestre, 7 pesetas. | hombre, en el que lo llamativo de su8|bUcista'^^^3^0 don Framcisco Laso y 
SI NO E S USTED suscriptor y antes dejtrajes. hace aparecer como un nuncio |Martínez Da|jom> 
suscribirse desea conocer esta gran re- ambulante, para curiosidad del cami-; — E n Sevilla los señores de Ibarra y 
vista, no pierda tiempo. nante? Osborne (don Eduardo), nacida ella Diez 
joven señora de Cabrera (don Bartolo 
mé), nacida Lorenza Llórente. 
—Un niño ha recibido felizmente en 
Sevilla, la señora del aristócrata don 
Manuel Jódar y García del Real. 
—Asistida por el doctor Garzón, ha 
dado a luz felizmente un niño, su pri-
mer hijo, la esposa de nuestro querido 
amigo don Fernando Fernández de Ibero. 
— E n la iglesia parroquial de San Se-
bastián recibió ayer las aguas del bau-
tismo, imponiéndosele el nombre de Pal-
mira, una niña, hija de don Carlos Ma-
clas Baylll y dofta Palmira Montañés. 
Fué apadrinada por la distinguida espo 
ESCRIBA HOY MISMO A LA EDITO-
R I A L LA HORMIGA D E ORO, S. A 
Apartado 26, Barcelona y recibirá gratis, 
y sin compromiso, un número de muestra. mar el té es un culto, con su rito, sus 
Por la pantalla de la imaginación, bizo 
desfilar, después del Japón, en donde to-
deraciones representadas en el mismo, 
las cuales, han dado su conformidad a 
dichos Estatutos al efectuar el nombra-
miento de compromisario, entienden que 
Todos los miembros de esta sección 
deberán encontrarse el próximo domin-
go día 25, a la^ diez de la mañana, en 
el campo de deportes del Atletic Club j 
no ha lugar a tomar en consideración,calle de Méjico (Guindalera), para dar 
las apreciaciones que se formulan en comienzo a los ( 
la carta del señor presidente de la Con-
federación Española de Atletismo.» 
Acto seguido se procedió a la elec-
ción de vocales efectivos y suplentes, 
resultando elegidos para dichos cargos 
los señores que a continuación se ex-
presan: Don Juan Soler Damiáns ( E . ) , 
y don Luis Ribó Ribó (S.); don José 
María Pallejá ( E . ) , y don Jaime Melá 
Oms (S.); don José Julinés Oliva (E.) 
y don Juan Roca Alcañíz (S.); don 
Francisco Florit Ricart (E.) y don An-
tonio Prevosti Casanovas (S.); don Ber-
nardo Picornell Richter ( E . ) , y don Ma-
riano Trigo Serrano (S.); don Manuel 
F . Creus Vidal ( E . ) , y don Salvador 
Vallvé López (S.); don Juan A.'Maca-
Aipinismo 
Estado del tiempo 
Parte sobre el estado del tiempo fa-
cilitado por la estación oficial del Puer-
to de Navacerrada, instalada en el "cha-
let" de la Sociedad Española de Alpi-
nismo Pefialara. 
A 1.824 metros de altitud (la más 
alta estación peninsular): 
Temperatura, dos grados bajo cero. 
Niebla, con tendencia a despejar. Nieve 
en abundancia, muy buena para esquiar 
Espesor medio, 30 centímetros. Mayor 
aún en el Puerto. Loa "autos" no pasan 
del Ventorrillo. 
Fuenfría. a 1.500 metros: Tempera-ya ( E . ) , y don Luis Satrústegui López 
^ S . ) ; don Manuel Balet Crous ( E . ) , y;tura, un grado bajo cero. Nublado. Bue-
reció muy cansado, sin poder lucir su'don Agustín Bó Víllamala (S.); don Jo-!na nieve desde la Calzada romana, 
acometividad característica de los ú l - R o s l c h Rubiera ( E . ) , y don José Plan- Secciones filiales de la S. E . A.: Nie-
timos asaltos. También influyó algo que tada (s . ) ; don Ricardo Margarit Cal- ve abundante en las montañas de León, 
se lesionase la mano derecha, pero, de vet ( E . ) , y don Enrique Losantes Vi-
todas formas, su derrota no tiene dis-jiageca (g.); don Ricardo Compte Pe-
culpa alguna. Bartos, mejor entrenado, ¡drals ( E . ) , y don Antonio Mlr Vintró 
(S.); don Joaquín Durán Bach ( E . ) , y 
don José Clols Vila (S.); don José To-
rres Pardo ( E . ) , y don José María Puig 
de Carcer (S.). 
E l señor delegado del Comité Olím-
pico Internacional declaró aceptar las 
designaciones hechas para los cargos 
bre Lepesant. No tanto por su triunfo |aiU(3idOS y manifestó su reconocimien- = 
en los primeros asaltos, sino por la ca- t0 hacia las diversas Federaciones y a E 
los compromisarios presentes, por la S 
valiosa cooperación que se habían dig-jE 
rio. Ara no tuvo contrarío en ningún |nado prestar a la organización olímpi- Sjj 
momento, ni el francés demostró un|ca española 
buen estilo ni un golpe duro ni nada' 
boxeó bien, sin excederse. L a pelea fué 
limpia y con boxeo de clase; no cree-
mos, sin embargo del triunfo del ga-
llego, que pueda vencer a Mlcó, a no 
ser que se emplee mejor. 
L a despedida de Ara no tuvo relie-
ve alguno, por su victoria rápida so-
lidad del contrario. Este posee un buen 
historial, pero se lo dejó en el vestua 
Oviedo, Sierra Nevada (Granada), Rei-
nosa, Béjar y Burgos (San Millán, Cam-




Pavonado, ptaa. 3i 
Especia] p a r a 
Duplí Durham- ex 
Ptaa. 4t 
£1 afilador y suavizador consa-
grado para T J D A S las hojas 
de afeitar. 
Una vez más llamamos 
la atención al NUEVO 
MODELO con diagonal 
reversible y nuevo me-
canismo de voltear la 
hoja. Muchos aun 00 se 
han enterado de las ad* 
mlrables reformas Intro-
ducidas ñltlmamente. 
De venta en las buenas casas dedl 
cadas a artículos de afeitar. 
Delegado: E . O. L E Y K U M . Ap. 118 
SAN SEBASTIAN. 
S E P R E V I E N E AL PUBLICO CON 
TRA LAS IMITACIONES 
ministros y maneras de tomarlo tan ex-
trañas a nosotros, a la legendaria Chi-
na; la India, donde se usa contra el sue-
ño, como nosotros el café; Cellán, don-
de los ingleses sienten más intensamente 
la nostalgia de sus islas; el desierto y 
de ahí—todavía suena a exótico—a Ru-
sia. 
Finalmente, explicó la entrada del 
té en Inglaterra, donde se convierte en 
nerp?idad nacional, de tal manera, que 
Hidalgo, hermana de la marquesa de 
Salobral, han tenido la desgracia de per-
der a su hijo Javier, precioso niño de 
pocos años 
se del dinero ajeno, que bien podría-
mos llamar "el timo del anuncio espe-
ranzador". 
E s sencillo: se publica en cualquier 
periódico un anuncio, en el que se ofre-
ce un precio fabuloso por una habita-
ción que desean dos amigos para vivir 
como en familia, y, dada la dirección 
de un continental donde se pueden en-
viar las ofertas, se adopta la paciente 
actitud del pescador de caña. T pican, 
no hay duda. Al día siguiente, los ami-
gos que desean vivir como en familia 
reciben un montón de cartas. Van a 
una casa. Ven la habitación que se les 
ofrece. Recorren todas las dependénclaa 
del cuarto. E n la pieza que ocupa el 
cabeza de familia se distraen unos mi-
nutos contemplando el armario de luna 
y sus compartimentos. Confiesan que 
la habitación está muy bien, pero que 
estaría mucho mejor con aquel arma-
rio. Luego se despiden y prometen vol-
ver al día siguiente para hablar de lo 
del armario. 
Cuando ya hace un rato que los dos 
amigos han desaparecido, la dueña de 
la casa se da cuenta de que le han re-
el marqués de Campofértíl 
—Han marchado: a Jerez, el marqués 
de Hoyos; a Córdoba, la marquesa de 
la Vega de la Sagra, hija de la condesa 
él sólo conoce un inglés que no le gus-|de Hornachuelos; a Roma, la marquesa 
ta; Paris, como símbolo de elegancia, y|viuda de Viana y su hija la vizcondesa 
España, donde utilizado, principalmente, de la Rochefoucauld. 
como símbolo de elegancia femenina, es —Se han trasladado: de Bilbao a VI 
hado el dinero que tenía guardado, pr«-
Vlajero» cigamente en ei armari0. 
Pasan temporada en Madrid los con-1 Ayer ge preaentarcm treg denuncias 
^ L H l n ^ g X ' d e Orduña (Vizcaya).lcontra ^ ^ M o s que emplearon el 
don Luis Llaguno y familia; de Altea, procedimiento apuntado. De una casa 
decir, de debilidad, ahora con las nue 
vas costumbres más varoniles, cada vez 
decae más, para -dejar paso al "jazz-
band" v al "cock-tail". 
se llevaron más de 400 pesetas, da 
otra, 250, y 125 de la tercera. Hace po-
cos días comentábamos un robo come-
tido en Idénticas circunstancias. ¡Malo 
es que una novedad tenga éxito! Habrá 
que tener sumo cuidado con los anun-
cios esperanzadores. 
Robo en un "bar" 
En un bar de la calle de Preciadoí, 
número 42, entraron unos desconocidos, 
que saltaron por el montante de la 
puerta, durante la madrugada, y violen-
taron la caja registradora, donde sólo 
llacaftas. el marqués de Múdela; de BU 
bao a Pamplona, la marquesa de Bre-
nes; de París a Barcelona, el marqués 
de San Miguel de Castellar; de Londres 
Este último, con su mezcla de sabo-ia Barcelona, el marqués de San Román 
res, que chocan como estridencias, le de Ayala; de Barcelona a Monsolis. los 
parecen comparados con el té y más¡barones de Albi; de San Sebastián a 
aún el antiguo chocolate familiar espa- Roma, la condesa de Güell e hija Car- hallaron 20' pesetas. Defraudados por 
ñol, como esos pueblos pacíficos de Cas-lraen> esto, y en venganza, se dedicaron a 
tilla, con su paisaje uniforme, sus tnon- Natividad del Señor cometer destrozos y rompieron los cris-
tañuelas y su paz. ahora sustituida por! c6iebran su santo, la mar- tales, mobiliario y otros enseres del es-
los atracos y las agresiones a la Guar-|l)ue.ga de Laula. tablecimiento. E l dueño de éste dice 
dia civil. j Condesa de Maluque, nacida Jiménez las pérdidas son importantes. 
Cree que en la vida hay que de3ar ^renaa 
el "cock-tail" y volver a tomar el Jerez, Sefto;a de oli Caro (don Cami. 
español que la . f f 1 1 ^ ^ ^ ° u € ^ lo), nacida Moretes y Arteaga y seño-
nacionalidad. Escuchó al acabar r „ viudas de Hurtad¿ de Amézaga) Mo. 
clamorosa ovación. Ruata 
Habían asistido a la charla y al té,jy 
que anteriormente hubo, la duquesa, de 
que evidencia que pudiera hacer algo 
de pelea ante el campeón de Europa, 
por otra parte en brillante forma. En 
el primer asalto se vió lo que daba de 
sí el vencedor de Hauser. E l aragonés 
sólo con la izquierda le contuvo y co-
locó buenas series. En el segundo au-
mentó el dominio de Ara, que hizo tam-
balear al campeón, pero sin poder ti-
rar por haberse lesionado la mano de-
recha. E n el tercero, de una gran Iz-
quierda lo tiró por nueve segundos, y 
con otras izquierdas fuertes a la cara, 
lo tenia materialmente "k. o." cuando 
el manager del parisino arrojó la es-
ponja. 
Un combate, en fin, que no dió a Ara 
ni gloria ni provecho, y que le hizo le-
sionarse la mano, con peligro para pró 
Falsee que participarán en Berlín 
B E R L I N , 22.—En muchos países se 
está organizando ya su participación en 
los Juegos Olímpicos de 1936. Alguno 
de ellos han anunciado su participación 
segura. En este sentido Egipto, que no 
participó en los Juegos de Los Ange-
les, anuncia la inscripción de un fuerte 
equipo que estará compuesto, especial-
mente por atletas, luchadores y esgri-
mistas. Bulgaria anuncia un equipo de 
130 participantes, entre hombres y mu-
jeres. 
Las federaciones de los Países Bajos 
han creado un Comité encargado de re-
caudar los fondos necesarios para el en-
vío de un numeroso equipo de atletas. 
Italia y Francia están actualmente con-
¡feccionando vastos programas de partí 
Rivas. 
Marquesas y marqueses de Bellamar, 
Valdeiglesias, Zarreal y San Felipe el 
Real, Armendáriz. Torrelaguna, Ugena, 
Trives, Vega de Boecillo. 
Condesas de Romanones, Castilnovo, 
Saoeda, Salvatierra. Campos de Orella-
na, Monles, Sierra Gorda.' 
Vizcondesa de Villandrando. 
Baronesa de Champourcin. 
Señoras y señoritas de Gil Delgado, 
Rábago, Mora Garay. Mora Maura, Es-
crivá de Román! y Roca de Togores, Pa-
sarón, San Nicolás de Nora, Mora Aven-
- daño, Icaza, Santiago Castiella, Basa-
U N H E R M O S O E D R E D O N i soiti- Calvo Sutel0'Soler- Maur,a\1More-= |no Caracciolo, Delgado Pinar, Collanies, 
E l Navarro Reverter, Saracho, Martin Ar-
tajo. Arta jo, Vega de Boecillo, Foxá, 
Champourcin, Alvear, López Roberts, 
Llaguno, Castañeda, Galaínena, Tafur, 
Castet, Gavilán, Rodríguez Avial, Zal 
do. 
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Señoritas de Moya Gastón, Hurtado 
de Amé^aga y Caballero, Perinat y Ruiz 
de Pcjavldes. 
También lo celebran el marqués de 
Marianao. su hijo eQ marqués de Villa-
nueva y Geltrú y el hijo de éste, don 
Salvador Samá y Coll. 
Necrológicas 
Serrín en vez de tabaco 
Hace tiempo que unos individuos se 
dedicaban a vender en los cafés, barea 
y otros establecimientos, y a varios 
particulares cajetillas de tabaco que 
decían inglés, lujosamente presentadas. 
A un cerillero de un café céntrico le 
vendieron 220 paquetes por 600 pesetas, 
y al abrirlos vió que sólo contenían se-
rrín y paja amarilla. Denunciado el he-
cho, la primera Brigada, que dirige el 
señor Aparicio, se puso en la pista, y 
tras algunas gestiones de los agentes 
Por el eterno descanso de doña María ¡señores Garrido, Ortega y Moreno con 
de Norzagavay y Urréjola, que falleció el vigilante conductor Eloy Culebra, han 
el 21 del corriente, se celebrará un fuñe- conseguido detener a los vendedores de 
J l lami l , Alonso Sañudo. Zapatería. Tude-
S ofrece a usted una extensa co lecc ión de modelos propios a verda- i la. Ballesteros, Monedero. L a Torre y 
5 • 1 r ' i • SI del Castillo, Escoriaza, MaraftOn. L a Ro-
s deros precios de fabrica =|ca ortiz, Lorenzana, Traumann, Villa-
lllllllllinillliniiipilliílUllilllllllllllllrtlIliitnUIIIIIIIHH R u ^ J i m é n e z , Totán, 
•inilllWlllMIllllKilllKIM^ • • Palacio, Cantos, Royo Villanova, Picó. 
ral en la parroquia de Santa Bárbara 
el próximo día 29 a las once y media 
de la mañana. 
—En Miraflores de la Sierra falleció 
el día 21 del actual la señorita doña 
Cesárea Arranz Hospital. 
—EH 25 del corriente se cumple el pri-
mer aniversario de la muerte de la ex-
celentísima marquesa viuda de la Fuen 
santa del Valle. 
Todas las misas que se celebren el 28 
en Calatravas. efl Santo Rosario que re-
Losada, Enlate, Aznar, Oñate, Vl-'zarán a las doce, y las del 23 en el con-
vento de Agustinas de Abaduaral de las 





E n las Oficinas del Comité Olímpico 
se ha celebrado la reünión de compromi-
sarios de las Federaciones deportivas 
nacionales que habían sido convocados 
por la Delegación Española del Comité 
Olímpico Internacional, para la elección 
Hubo una gran en-icipación y de entrenamientos olímpicos. 
Austria será dignamente representada. 
Hungría ha empezado el entrenamiento 
oficial de sus jugadores de water-polo. 
Compromisarios de laa E l Japón prepara sus equipos, mientras 
Federaciones |su Comité olímpico ha recibido ya una 
primera subvención de 600 mil francos 
para los trabajos preliminares. 
Todo esto hace creer, pues, que los 
Juegos Olímpicos de 1936, obtendrán un 
gran éxito, por lo menos de inscripcio-
nes, ya que una sombra envuelve la fu-
tura organización. En efecto, en la se-
de vocales efectivos y suplentes d*- ^ celfbrada en parís j sábado (mmo 
ben constituir dicho organismo de acuer-i por el Comité de la F ^ p A. se dió 
a entender que este organismo es con-de con los nuevos Estatutos aprobados recientemente. 
L a citada Delegación expuso a gran-
des rasgos la finalidad y labor que in-
cumbe a los Comités Olímpicos Nacio-
nales, fijando especialmente su atención 
en varios aspectos que deben tenerse en 
cuenta para obtener el mejor resultado 
de la organización olímpica de nuestro 
pais y dió cuenta a continuación de los 
trario a la celebración de un torneo 
olímpico de fútbol, lo que restará, sin du 
da alguna, buena parte del realce de los 
próximos Juegos. 
Football 
Los árbltros del domingo 
Para dirigir los partidos de mañana 
É f e ^ C O P P E L 
R E L O J E S DE L A S 
S | MEJORES MARCAS 
^ . T > 
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E s t a l l a n tres bombas 
V A L E N C I A , 23.—Entro las ocho y 
diez de la noche hicieron explasión tres 
Rodríguez, Gállego, Jardón, Benavides 
Navarro, Jaraba, Torregrosa, Serret, Pe-
Uón, González Rotwos y muchas más. 
—Un grupo de muchachas y mucha-
chos, capitaneados por el polifacético 
Ramón López Montenegro, han organi-
zado una velada teatral que, si nada se 
opone, se celebrará el próximo día 26.1bombas. Una de ellas estalló'en la calla 
del Progreso, del poblado marítimo, en 
el domicilio del presidente de la Patro-
nal. Otra en un taller de tallista de la 
Gran Vía Ramón y Cajal, y la tercera 
en un taller de imprenta de la viuda de 
Pascual. Los artefactos produjeron los 
consiguientes destrozos materiales. No 
hubo desgracias personales. 
iminiua.. 
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nombramientos que se hablan recibido, han sido designados los siguientes ár-
procediéndose acto seguido a la lectura ibítros: 
de lo dispuesto sobre las facultades de Primera división: 
los compromisarios, así como de las im-l Betis-Barcelona, señor Canga Argüe 
presiones recibidas de las Entidades que lies, 
C X s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
no habían enviado su respectivo nom-
bramiento. 
Las Federaciones que designaron com-
promisario y estuvieron, por lo tanto, 
representadas en la citada reunión, fue-
ron las siguientes: Comité Central de 
Sociedades Hípicas Españolas, por don 
Carlos Caballero Méndez; Confederación 
Española de Gimnasia, por don Juan 
Roca Alcañíz; Tiro Nacional de España, 
por don Antonio Azpiazu Ramos; Fede-
ración Española de Lucha Greco-Roma-
Espafiol-Donostla, señor Medina. 
Arenas-Racing de Santander, señor 
Steimborn. 
Madrid-Valencia, señor Arribas. 
Alavés-Athletic de B i l b a o , señor 
Campo. 
Segunda división: 
Celta-Sevilla, señor Insausti. 
Unlón-Coruña, señor Iturralde. 
Murcia-Oviedo, señor Sanchls. 
Castellón-Athletic de Madrid, 
Comorera. 
Sporting-Osasuna, señor López Espi 
a las seis de la tarde: en el teatro Cer 
van tea. 
Pondrán en escena la comedía en tres 
actos, original del notable autor don 
Pedro Muñoz Seca, "EJ alfiler". 
Los componentes del Improvisado 
elenco se han lanzado a "sablear" a sus 
numerosas amistades, dispuestos a lle-
nar el teatro y a recoger un buen pu-
ñado de duros, convertible en "cosas" 
de Pasc^féS|ue servirán para llevar un 
poco de araría y bienestar a ciertos ho-
gares, faltos en estos momentos de su 
lógico sostén. % 
Las localidades pueden recogerse en 
casa de los señores de Cobián, Caste-
¡lló, 32, teléfono 50976. y en la de los 
señores de González de Aledo, Veláz-
quez, 21, teléfono 51452. 
Bodas y notas varias 
En el oratorio particular de la "villa" 
Pepita-enea, en San Sebastián, propie-
dad de la condesa viuda de Láriz, se 
ha celebrado la boda de su encantadora 
sobrina, la bellísima Pepita de la Quin-
tana y Argudín, hija de los señores de 
las cajetillas, a Víctor Hernando, Ma-
nuel Caro y Juan Gutiérrez. 
L e roban la cartera 
Santos Molleda ha denunciado que 
cuando viajaba en un tranvía de la U-
nea de la Fuentecilla, le quitaron la car-
tera con 400 pesetas, que como honora-
rios mensuales acababa de cobrar en la 
Casa donde trabaja. También guardaba 
en la cartera un carnet y documentos 
personales. 
Reunión extremista 
En el Puente de Vallecaa fueron de-
tenidos Santiago Villarrubla y José Ló-
A las respectivas familias de los fina- Pez Aroca. porque en la Plazuela del 
dos enviamos sentido pésame. j Pilar celebraban una reunión extremis-
ta, que había sido prohibida. Sus com-
A G U A D E L i r i T X T A V r \ \ P i í i e ™ s se dieron a la fuga. 
Teléfono 71000. t l U Z - l N A l U _ ^ 
E s t u d i a n t e e n c a r c e l a d o 
Por no haber satisfecho una multa 
de 500 pesetas, que se le impuso por lie-
var una insignia de la Merced, ha in-
gresado en la cárcel el estudiante Jo-
sé Huete Agullar, que al ser detenido 
hizo manifestaciones de protesta en la 
Dirección de Seguridad. 
Per iódico recogido 
E l número 7 de "Frente Ferrovia-
rio", que salió el jueves, fué denun-
ciado. L a Policía recogió la tirada. 
Rompe una luna 
Román Ortiz Bermejo, denunció & 
Kmilio Freiré García, por rotura de 
r a n C S p a r a l o s p a r a d o s : , a ,una de un escaparate de la zapate-
ría Instalada en la calle de la Cruz, 
A V I L A , 23.—El Obispo de la dióce-
sis ha entregado 3.000 panes para que 
sean repartidos entre los obreros sin 
trabajo con motivo de estas Pascuas. 
Otras personas también han hecho ofre-
cimiento de otras especies con el mismo 
fin. 
T R A Í F 0 f - A R A N 
1 medirla, por 103 pp^Ptaj! (que vale 17.S 
verdad s tnda ¡ínrantis) por dar s co-
nocer confección y corte especlallz^rli) 
Muestra? gln enmpmmlso 
Quintana (don José), con el joven aris-i l;rHfrjnjVRAT „ _ r r , F v n K n n.fcul 
tócrata sevillano, don Rafael Villagrán y¡ n r ' , ' * K * V ' 17 - T K L B F W O hami 
número 43, valorada en 800 pesetas. 




na por don José Julinés Oliva; Federa-
ción Española de Boxeo, por don Joaquín .nosa, 
nnrán Bach; Confederación Española-de¡Tercera división: 
Pelota VascaV^or don M w - l Halet1 Ferroviarla-Castílla. señor Garete So-
rroua- Federación Española de NataciónlletT^fRoíeHo) 
Amateur por don Mariano Trigo S-rra- 1 
P R O P I E T A R I A 5 
% los doi lerdos del pago de 
Machamudo, v iñedo «1 más nwonv 
i r a d o de la región. 
Levante-Hércules, señor Vidal 11 
* D&fecifat P E P R O D O M E C Q Y C I A . J . de la F r M f e r a 
iniiMiiiiitiiiiiiiMiiniiiiitiiMiiaímniiiiíitiiiiif n .iiiiiiiuinnnnniimmiiiuiiitii 
S Abaurrea. sobrino carnal de los condes 
E de la Cortina. 
5 L a ceremonia fué en la intimidad por 
S i el luto que guarda la dueña de la casa 
£ jpor fallecimiento del conde. L a capilla 
5 estaba adornada con flores blancas; la 
£ ¡novia vestía traje de tarde color ma-
S irrón, y el novio de "chaquet". 
£ i Fueron padrinos, don José Quintana, 
£ padre de ella, y la señorita Asunción 
£ I Villagrán, hermana del novio. Bendijo 
£ la boda el Obispo de Málaga, que habló 
S juna pequeña plática, y firmaron el acta 
matrimonial, por ella, don Ladislao 
Echide y don Javier Semprún, y por él, 
don Francisco Abaurrea. don Antonio 
Enrlle y don Rafael Ibarra. 
Después de la ceremonia hubo para 
ISM personas qi.r olla asist-eron un té 
y luego el nuevo matrimonio salió en 
viaje de bodas prr , París y otros pun-
Secclón especial para provincias, 
sin prueba, 
a n • • a r 23 1 1 q • B 
AGRICULTORES 
le» Interesa (iwrthlrae al boletín In-
formativo agrícola SAME, el mejoi 
Informado RokiiIIii de CxMrn. 9. \1 \ 
Itltll) Remit mo? numero oe muestra 
k A r> Q 
L Y C E U 
Ayer mañana un grupo de unos cua-
renta obreros parados se dirigió al 
Ayuntamiento para pedir que se les dle-
ra trabajo, pero como allí no fueron 
atendidos en su petición recorrieron va-
nas calles formando pequeños núcleos, 
^ 8 3 Atocha Pend ieron 
asaltar una jamonerla que hay en el 
numero 38, propiedad de don Juan Ace-
ro Riesgo. Mientras un grupo formado 
por ocho o diez obreros, se abalanzaba 
sobre la puerta del establecimiento, otro 
de los parados, llamado Mariano Calvo 
Hernández, arrojó una piedra contra la 
¡ S e o s escaParate' que quedó hecha 
Ante la actitud de los obreros el hi-
jo del dueño, ayudado por lot dependien-
tes Felipe Benito Diez y César Vaidéa 
Vetclasco. salieron al paso de los que 
M
pretendían penetrar al interior, y en-
jtre ambos bandos se entabló un gran 
SS?1™!! !'OR;i'KS- '* M^n.Hco Inter !n Acu<lieron fuerzas de Seguridad, a 
nado Director: Doctor Muñoz Sacerdote |cuya presencia salieron huyendo los 
1>ii'•111 • 
A l 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
asaltantes. Fueron detenidos el indi-
Bjviduo que lanzó la piedra contra el es-
jcaparate, y otro llamado Antonio Co-
jrres Clavo. Dei escaparate se llevaron 
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L A V I D A E N M A D R 1 D I M d e l a m u j e r e n l a ! 
D o ñ a Mftrcede» Gaibroig, aca.|?:eneral de los Casino.-. Círculos. Cen-
— - — — • tros Regionales y Similares de Madrid, 
. demico de la Historia ¡que. por acuerdo de) Jurado mixto de 
A s i s t e n c i a S o c i a l 
L a sesión celebrada ayer por la Acá- l i n o s T h o t d ^ ' c e s a r ^ T í u s e r v » 1 3 5 0braS S0CÍal8S neCeSÍtan lina 
f T l S i d í ie ^ v ^ ^ ^ l d í S Í i ! L I ™ * * £ 'o preste en t \ d i recc ión inteligente; no basta el conde de Cedillo y en ella resulté'chas casas a ia¡ di¡z de la noche que-
elegida. por unanimidad, doña Mercedes ¡dando, por lo tanto m m r ^ n M ^ ^ Z 
Gaibrois Riaño, para ocupar la vacan- los servicios a partir de^d^a hora -
te de académico de número, producida!El Comité. 
la buena voluntad 
Bolet ín meteorolóprico 
nacionales, el libro «Guía del parque 
nacional de la montaña de Covadonga». 
Se hizo constar el sentimiento de la 
Academia con motivo del fallecimiento 
de la esposa del académico señor Sán-
chez Albornoz. 
Terminada la sesión, el sefior Tormo 
disertó sobre «Jerusalén histórica». 
U n a plaza a Romero de Torres 
Conferencia de Sangro y Ros de 
Olano en el Centro de Cultura 
Superior Femenina 
Organizada por el Centro de Cultura 
Superior Femenina, pronunció ayer tar-
de en el Colegio del Sagrado Corazón 
una conferencia el ex ministro don Pe-
dro Sangro y Ros de Olano. 
E l conde de Cedillo, que presidia en 
unión del conde de Altea y del señor 
Pradera, presentó al conferenciante. 
Comenzó el señor Sangro comentan-
do la conducta de loe católicos france-
ses, muy parecida a la de los españo-
les. Se olvidó—dijo— a las muchedum-
envio,:ias seis de la ^arde de ayer.—Coruñaj^1"651 las asociaciones católicas lucha-
ban entre sí olvidándose del enemigo 
común, y eran elegidos para dirigen-
tes quienes, careciendo de capacidad, 
no tenían otro mérito que ©1 de po-
seer un título aristocrático o algo se-
por fallecimiento del señor Serrano y 
Sanz. 
Antes se dió cuenta de una comuni-! Estado general.—Está al Sur de Is 
cación de la Comisión de MonumentosJandía la borrasca del Atlántico v dos 
de Tarragona, manifestando el estado i altas presiones que a ver se hallaban en 
ruinoso en que se hallan la mezquita]tre las Azores y Canarias se ha unido 
de Alcover y la Iglesia vieja de Esplu- con las di la Península Ibérica Las de 
ga de Francolí. La Academia tomó el,igual índole del Continente permanecen 
acuerdo de dirigirse a la superioridad'estaciona ría sobré Yugoeslavia Llueve 
para solicitar las cantidades necesarias por el Norte de Francia v está cubier-
para las obras de reparación. to por todas las costas. En Alemania 
También se pusieron en conocimien- Suiza y Polonia persisten las nieblas 
to de la Corporación una circular, con, Sobre España sé estabiliza el buen 
acuerdo de gracias, al ministro de Co-I tiempo, pero aún llueve por Galicia y 
lombia, acompañada de varios ejempla-'el Cantábrico. 
res del libro «La obra de Colombia en: Lluvias recogidas en España hasta 
su territorio amazónico»; y el í l t er. Coruña. 
por parte de la Comisaría de parquea 18 mm.; Santiago. 11; León y Mahón! 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
celebró el acto de descubrir la lápida 
que da el nombre de Julio Romero de 
Torres a la vieja pla/a de la Paja. Acu-
dieron a la plaza los niños de dos gru-
pos escolares. Los balcones estaban 
adornados con los colores de la bandera 
nacUínal. 
A la hora en punito llegó el Jefe del 
Estado, cuya presencia fué acogida con 
nutridos aplausos. Le acompañaban el 
secretario general de la Casa Prssiden-
ciail y el Jefe de su Cuarto Militar. 
E l Presidente descubrió la lápida, ro-
4; Orense. 3; Oviedo, Huelva y Palma, 
2; Santander, San Sebastián, Badajoz 
y Sevilla. 1; Gijón y Jaén. 0.5; Palen-
cia y Valladolid, 0.2; San Fernando, 0.1: 
Cartillas de ahorro.—La Junta de Be-
neñeencia de la Casa de Socorro del 
Centro distribuirá 500 pesetas én carti-
llas de la Caja de Ahorros entre las ni-
ñas y niños pobres del disítrito del Cen-
tro, en memoria de doña Josefa Clau-
dia Artleda y Lablano. que instituv*» s 
su muerte una herencia a favor de di-
cha Casa de Socorro. 
Escultlsmo español.—La Asociarión 1p-
sralmente constituida de antigruos explo-
radores y Rovers-Scouts nos rue^a haoer 
público que no ha autorizado a nadie 
. i para tomar su nombre ni hacer convo-deado del ministro de Obras publicas, el ^atoria con la mlMna 0 deslp. 
alcalde de Madrid, el presidente de la 
Diputación y numerosos concejales. Por 
la familia del ilustre artista acudieron 
Cáceres, Zaragoza y Santa Cruz de Te-j m€jailt€-
nerife, inapreciable. Se ba comprendido que para obrar 
Pii-a Uov'C0T1 cierto es necesario cambiar por r a r a "oy completo la táctica. 
Instituto Español Crlmlnolófrico (Pa- n o y se nota en todas partes que los 
seo de Atocha, 13).—6 t. Sesión cienti- católicos tienen el deseo de trabajar, 
flea. Hay muy buena voluntad, pero falta 
Otras notas preparación adecuada. Son muchas las 
obras de carácter social que existen, 
pero muchas de ellas no viven más que 
en el papel. Y sucede esto porque los 
elementos dirigentes carecen, en abso-
luto, de preparación para ello. 
No basta con sólo la buena voluntad, 
sino que es preciso que ésta vaya acom-
pañada de una inteligente elección de 
los medios adecuados para conseguir el 
fin perseguido. 
Esto es lo que pretende alcanzar el 
Centro de Cultura Superior Femenina, 
afirma el señor Sangro. 
Se ocupa del llamado servicio social 
que para los católicos no debe ser más 
que el cumplimiento de los deberes pâ  
ra con el prójimo, movidos por el amor 
a Dios y a la justicia. Esto es, el im-
H A R A O U E S U 
C O C H E B R I L L E 
S I E M P R E C O M O 
N U E V O 
L a r d a m a c M M i d e H a c i e n d a a l A y u n t a m i e n t o 
Los concejales est iman que el ministro se ha mostrado duro. 
L a s 786.000 pesetas se a ñ a d i r á n al presupuesto ordinario. Aun 
hay sectores del Municipio sin luz 
A N I M A D A D I S C U S I O N E N T O R N O A L O S C O N C U R S O S P A R A 
L A S J E F A T U R A S T E C N I C A S 
L a actualidad municipal gira estos 
días en torno a la acción de miembros 
del Gobierno con respecto al Ayunta-
miento madrileño. En primer lugar, de 
la del miniatro de Obras públicas, que 
se ha decidido a ocometer una obra, 
ideada desde hácé años en el Municipio: 
acceso* a Madrid, construcción de una 
gran plaza en el Hipódromo, prolonga-
ción de la Castellana. En la sesión de 
ayer, los concejales no se ocuparon, ni 
en bien ni en mal, de «ata iniciativa mi-
nisterial. No faltó, empero, alguna clara 
alusión. E l téma cataba, no en las pa-
labras en el ambiente. 
—Todos los dictadores creen lo mis-
mo—replica Salazar Alonso. 
Entiende el señor Salazar Alonso que 
al hacerse la modificación de los éoncur-
sos y obrar en el expediente un informe 
del arquitecto jefe que la propone, por-
que de lo contrario no tendría cabida el 
arquitecto más capacitado a su juicio 
para el cargo, el concurso sobra. Está 
ya prejuzgado. 
Se enfada con los socialistas que ha-
blan de la técnica y la están siempre 
vituperando, y el señor Muiño combate 
la pericia y competencia de otro arqui-
tecto que, según él, será elegido de no 
Asi, cuando «e debatía la forma de aprobarse la propuesta, 
¡clertoa concursos para cargos técnicos,; ¡^g socialistas pierden la votación por 
CONCEblONAÜO [XC tusivo 
A M O S C O f O E 5 
nación 
Instituto Rublo.—Hoy, a las siete de 
la noche, se dará la cena de Nochehue 
bu hermano, don Enrique; su hijo, don ' na * 108 enfermos hospitalizados en el 
Rafael, y don José Pellicer. hermano | J"81'^.10' R.\n*0* l<* Protec-1 perio de la caridad, pero procurando 
político. Entre los asistentes ñguraban ¡ a ^ S ^ dplentes el restablecimiento de la Justicia 
don Mariano Benlliure y gran número 
de artistas y escritores. 
Pronunció breves palabras el alcalde 
de Madrid, que se hizo eco de la admi-
ración que por el artista fallecido sien-
ten los madrileños. 
E l diputado por Córdoba, don Antonio 
Jaén, expresó el agradecimiento de 
aquella ciudad para Madrid, que asi 
honra a un cordobés. Recordó el cari-
ño que Romero de Torres profesó siem-
pre a Madrid y se congratuló de que 
lleve el nombre del artista una plaaa deü 
viejo Madrid, tan querida por el gran 
pintor cordobés. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
E l señor Alcalá Zamora saludó a los 
niñod de las escuelas, que le aplaudieron 
al pasar ante ellos. 
L a Banda Municipal cooperó al acto. 
L a lápida es obra de un escultor tam-
bién cordobés, don Alfonso del Rosai. 
Banquete m fas profesores d é 
la E . de Viticultura 
En un céntrico hotel se ha celebrado 
el banquete con que los alumnos del 
Curso de Viticultura y Enología de la 
Estación de la Moncloa, obsequiaron a 
sus profesores, los Ingenieros agrónomos 
señores Marcilla y Jiménez Cu ende, con 
motivo de la terminación del curso para 
obtener el título de prácticos en vitivini-
cultura. 
E l alumno número 1, sefior Lustau, 
en elocuente discurso ofreció el banque-
te a sus profesores, haciendo ver la 
deuda de gratitud que con ellos tienen 
contraída, no solamente sus alumnos 
directos, sino la nación entera por sus 
investigaciones y enseñanzas. 
Le contestaron, agradeciendo el ho-
menaje en sentidas palabras los señores 
MarcUla y J . Cuende. 
E l director de Seguridad 
Alumnos y Amigos del Instituto Fran-
cés en España ha celebrado su Junta 
general ordinaria del presente año. en 
la cual, tras la lectura de la Memoria 
anual, se ha procedido a la elección de 
algunos cargos para la Junta de gohier 
no. que ha quedado así constituida: Pre-
sidente, don Rafael de Buen y T/nz^no: 
vicepresidente, don José González Velas-
co; secretario, don Enrique Candullo 
Soria; vicesecretario, don Jorge Fernán-
dez; tesorero, señorita María del Barrio-
vocales: don Demetrio Hoyos, señorita 
Mercedes Balbás. don Manuel Monreal 
y M. Gabriel Laplane. 
social, hecho todo ello bajo una dlrec 
ción inteligente. 
Papel de la mujer 
Mayor, L Puerta del Sol. 
J U G U E T E S 
y los periodistas 
Pruebe usted 
los finísimos M A Z A P A N E S 
esmeradamente elaborados por 
" D O N O S T Y " 
BARQUILLO, 33. Teléfono 33858 
La casa de las especialidades 
para el té. 
NO HABRA HUELGAS DE CERRAJEROS 
Ayer por la noche, en los locales de 
la sociedad metalúrgica " E l Baluarte", 
afecta a la U. G. T., la sección de ce-
rrajería acordó por mayoría de votos 
no declarar la huelga, por solidaridad 
con los obreros de toldos y cierres me-
tálicos. Con este motivo hubo gran ani-
mación en la citada sociedad, acudien-
do la mayoría de los obreros afecta-
Invitados por el director general de fos por el posible paro, que prevlamen-
^ r i ^ á v Z m objeto de celebrar la tf h^bían ^ requeridos por sus di-Seguridad, y con objeto 
distinción que el sefior Menéndez ha 
obtenido del Gobierno francés, se re-
unieron ayer a almorzar, en un café 
céntrico, los redactores de los periódi-
cos diarios que hacen información en 
el Juzgado de guardia y en la Direc-
ción y los reporteros gráficos. 
Además de los citados, acompañaron 
al señor Menéndez, el jefe superior de 
Policía, don José Aragonés, y los se-
cretario del director, señores Gainza y 
Lorda. M _ , 
A los postres, el señor Blanco Soria 
felicitó al señor Menéndez por el nom-
bramiento de caballero de la Legión de 
Honor. 
E l señor Menéndez habló de la cor-
dialidad que existe entre la Prensa y 
las autoridades, agradeció las felicita-
ciones que se le daban, y terminó su 
discurso con un viva a la República. 
L a fiesta, en la que reinó la cordia-1 
rigentes. 
De estas afirmaciones deduce el con-
ferenciante el trascendental papel que en 
las obras de asistencia social correspon 
de a la mujer. La asistencia social va 
a ser el objetivo del Centro de Cultura 
Superior Femenina, que no pretende ser 
"una obra máí ', sino que aspira a ser 
el semillero de donde se puedan nutrir 
todas las obras sociales. 
Afirma que siendo católica esta obra 
no pondrá gran empeño en jactarse de 
ello con palabras, sino en testimoniarlo 
con los actos. 
Hace notar que, rota la tradición his-
tórica y a causa de la aparición del ma-
qumismo, en el siglo XIX, el Estado as-
pira a remediar las miserias sociales. 
La iniciativa privada se contrae, pero 
el Estado.bien pronto se da cuenta de 
su impotencia. 
Hoy—afirma el conferenciante—sé no-
ta una reacción de la Iniciativa privada 
que recuerda al Estado su incapacidad. 
En Alemania, Inglaterra y Norteamé-
rica existen numerosas escuelas de asis 
tencia social que preparan con gran éxi-
to a los dirigentes de las obras de este 
carácter. 
Reivindica para España algunas de 
las iniciativas de esta Indole, destacan 
do de un modo singular la obra de Con 
cepción Arenal. 
Expone sumariamente la organización 
y labor de las escuelas mencionadas y 
la importancia que han adquirido inter-
nacionalmente. 
E l señor Sangro termina exponiendo 
las líneas generales de la labor de ca-
pacitación que el Centro de Cultura Fe-
menina piensa desarrollar durante el 
presente curso por medio de conferencias 
y cursillos. 
Al terminar su disertación el sefior 
Sangro, fué muy aplaudido. 
El conde de Cedillo declaró abierta la 
matrícula para las señoras y señoritas 
que deseen asistir a este centro de ca-
pacitación que tendrá su sede en la ca-
lle de Serrano, 37. 
j i M i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i M i i i i i n i i n i i i i i i i i i i M i i n i i i n n i i i i i i M i n i i i i n i i i i i i i ^ 
p a b k i c a m m 
• U E B L E d * 
ss I n i i u i x r o m m n t o : r m \ w n 
barreta», 10 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
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L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
" E l Socialista" discute con E L D E - . "La Tierra" y "Mundo Obrero" se 
B A T E lo del presupuesto del Clero. No. Ihan estado poniendo estos días atrás 
No había obscuridades escolásticas en ¡como hoja de perejil. Pero " L a Tierra" 
nuestro suelto. Una cosa ea la extinción ¡se viene ahora a las buenas en un pun-
del presupuesto del Clero. Y otra el rea-jto y dice: "Nosotros no hemos atacado 
peto a los derechos de unos ciudadanos, al partido comunista. Diferimos de su 
como tales ciudadanos. A quien le inte- ideología—claro está—, pero nunca lie-
rosa confundir los términos es a " E l garemos al terreno del insulto ni de la 
Sociallstn". calumnia para discutir puntos de vis-
Ayer también, ¡donosa genialidad pu- ta Jue a to,fos nos Interesa conocer y 
ritana!. el mismo colega habla de qU€ contrastar... 
debe acabarse con la Lotería. Es un vi-
cio, u n a inmoralidad. Una creación 
reaccionaria. iQué lástima que el "gor-
Un "vilano" de los que escriben en 
"Luz" dice que " E L D E B A T E oculta & 
sus lectores—deliberadamente, porque 
lldad, resultó en extremo simpática. i ^ , , no hubiera caifio eD la Redacción ya lo ha hecho varias veces—que el E s 
Los agente» de Seguro» i de " E l SorlaHsta". ¡tado laico subvenciona también escue 
, ^ Marirtd la juntaI Una oda a Fernando de los Ríos. Tal ¡ f confesionales católicaa en Jerusa 
Se ^ reunido en Ma^ ..E1 Liberal„ No ae lén, no porque sean o dejen de ser con 
Central de la F ^ f ̂ ^ " ^ ^ c o n c t i d e pedir más en enseñanza. Que se lo fonales , porque como las israe-
Colegios ^ Agentes de S e g u r ^ ^ maestros. Otra oda. A los jtas, son focos de difusión del caste-
rrieron delegados de t ^ a Bspafia ^ ^ m€jicanos. E1 troVador es «Aho-«ano" Estoa "vilanos" aparentan con-
han tomado importantes acuerdos du- ^ J ei ^ o de co le fund,r lo que a regañadientes no ha ha-
rante sus reuniones. t ^ t - ^ parece. Jomo todo, de {Jrlas. \*iá° más remedio que hacer en Tierra 
T^q temas más interesantes tratados 1^"=^, , ^ . , ._. Santa con ese Instituto Marroquí, don-
nnrla Asamblea se refieren a las bases Y nada más nos interesa de la Pren- de no g61o n0 m difund€ el castellin0i 
de remuneración presentadas a su Ju- sa matutina. Lo demás es lotería y má5,3mo que ^ exp]ica la Biblla en hfebré0 
rado Mixto Nacional, y su proyecto de lotería. ^ ly ge preparan sacrifleadores y ayudan-
tes para las sinagogas. 
Por otra parte, "Lur." se regocija mu-
cho con la negociación espléndida que 
Reglamentación, de acuerdo^ con el de- ^ N : ^ el arUeulo 
terminadt 
"las'dele- ya su misión. "Creemos que nadie ne 
creto de 31 ^ / j ! , «u nreai- de fondo que las Cortes han t i o 
Una Comisión formada ^ r s^Pr¡9 . ya 3U isqi6n. " ree os que nadie ne-
dente, don Ramón Abclló, con las dele y ^ uc estas CorteSi ag0. 
Vigo y Zaragoza hM reali:¡f ^ ^ desencuadernadas y gaciones de igo y aragoza, n^^ deshechas, desencuadernadas y 
zado diferentes visitas oficiales^ de l a s ^ ^ ^ van arrastrando, a lo largo 
cuales han obtenido las mejores impre- ,^ ^ vida su propl0 cadáver, 
alones para que sean un hecho las ^P1" | pr€tender reanimarlas es hasta un pro-
raciones de los agentes de Seguros ae ;pós.to ma¿abro _ 
España. Sólo hay una esperanza: el optimis-
Nochebuena y los Casino» 
Se pone en conocimiento de loe Bo-
cios, Juntas directivas y empleadoa en 
mo navideño del año cercano. ¿Por qué 
no se recuerda y se practica el aforis-
mo tan castellano de "Año nuevo, vida 
nueva"? 
hemos hecho con Méjico para la cons 
trucción de barcos por el sistema "Cam 
pillo" y cree que todo se lo debemos 
a la "excelente disposición" de los go-
bernantes mejicanos y al "extraordina-
rio embajador" señor Alvarez del Vayo. 
E l "Heraldo" dice que ya hay en E s -
paña cincuenta obreros católicos. ¿Está 
seguro el colega? ¿No nos habrá dado 
por equivocación el número de sus lec-
tores? 
tuvo el sefior Salazar Alonso una avie 
sa interrupción: 
"Técnicos, dijo. —¡Bah! Si ya hay 
otroa". 
Dureza al rec lamar 
trece votos contra once. 
Colonias y escuelas 
Figuran en el orden del día proposi-
ciones para que se interese al Ministe-
rio de Instrucción la ayuda económica 
para construir pabellones en una pla-
ya levantina con destino a colonias es-
colares y escuelas permanentes, y para 
construir también otro en el término 
de Fuoncarral y una colonia de altura. 
Se dan explicaciones sobre el sentido 
Pero otro minütro ha traído a mal 
traer estos dlás a loa concejales, precisa-
mente el ministro de la subvención de ca-
pitalidad. E l ministro de Hacienda no ha 
regateado los 8 millones a la capital de 
Espafia; pero por una cuentecilla de 
785.000 ptas. se ha enfadado en seno. El 
mismo Saborít dice que la forma ha sido'de "pormanente", porque el Ayunta-
dura. E l ministro ha exigido la inclu-|mi6nto, como dice el alcalde, no podría 
sión en el presupuesto ordinario de ese ¡establecer escuelas permanentes fuera 
piquillo, participación, municipal del 251 del término municipal. Se trata de que 
por 100 para la construcción de la Cár- ios gnpos escolares de Madrid turnen 
cel de Mujeres, prometida a base de que durante todo el año su estancia en Le-
el Estado satisficiera sus débitos al yante. Se está al habla con algún Ayun-
Ayuntamiento. Pero además ha ordena- tamiento levantino, que podría traer a 
do al delegado que mientras la inclusión 
no sea realidad, no ae libre la subven 
ción de capitalidad que graciosamente 
otorgó, con las Cortea, a Madrid. 
L a Comisión propone que la partida 
ae incluya en los gastos de los 80 mi-
llones. Regúlez y Salazar Alonso se en-
frentan con tal criterio. Un presupuesto 
récién hécho y, ¿ya una transferencia? 
EMas réquiéren otros requisitos legales 
de tramitación. L a subvención de capi-
talidad no puede emplearse para cual-
quier gásto. Llévense las 785.000 pese-
táfe al présupuesto ordinario en uno y 
dos años. Lo demás, no. E l propio mi-
nistro habla del presupuesto ordinario, 
y aólo de él. 
E l alcalde y Saborit dicen que laa ra-
zones de la exigencia ministerial son 
discutibles; pero cuando el Gobierno ae 
ha comportado tan bien con Madrid, 
¿vamos a crear un conflicto con él? 
Además, añaden, ae condicionó la co-
opéraclón a qué sé comenzará a pagar-
se el débito del Estado. Este no se ha 
pagado; pero, en cambio, es lo cierto 
qué la subvención de capitalidad susti-
tuye al pago con ventaja incomparable. 
L a defensa dé la inclusión en el pre-
supuesto de capitalidad ea débil. Poco a 
poco van cediendo, a pesar que el se-
ñor Mañas informa para calmar escrú-
pulos de los que creen que eso no es 
legal. Hay una partida de Imprevistos y 
a ella ae pueden llevar laa 785.000 pese-
tas. Pero, ¿puede hablarse de imprevis-
tos, pregunta el sefior Regúlez, cuando 
e] «efior Saborit ba dicho que ha tenido 
constantemente en la memoria el asun-
to de la cárcel? 
Cuando ya todos iban inclinándose al 
présupuesto ordinario, el Interventor ad, 
vierte que, como eato sería un concepto 
nuevo del mismo, habría que exponer 
de nuevo al público el presupuesto, y no 
podría ser aprobado en tiempo debido. 
Pero el aecretario resuelve el conflicto. 
Envíese a la aprobación del delegado el 
presupuesto tal como está. E l reclama-
rá, ain duda, y entonces será el momen-
to de la inclusión. 
E l servicio e l é c t r i c o 
Fuencarral a los alumnos de laa es-
cuelas que lo necesitaran. 
E l señor Madariaga solicita aclara-
ciones porque, dice, vamos a votar en 
blanco, sin conocer presupuestos, pro-
yectos, ni nada. Hace falta saber si lo 
que se propone podremos sostenerlo. 
Saborit declara que los proyectos se-
rán conocidos en su día por el Ayun-
tamiento. 
Bromeo concejil 
E n un cuerpo a cuerpo violento de 
don César Cort y Saborit, a quien les 
hubiera escuchado, sin conocer su signi-
ficación política, le hubiera costado mu-
cho acertar cuál de los contendientes era 
«ocialista y cuál antimarxista. Se tra-
taba de unas obras para llevar energía 
. Largo rato entretuvo a los conceja-
les decidir si la estatua de don Alvaro 
de Bazán debe estar cuatro metros de-
lante o cuatro metros detrás. Actual-
mente se realizan obras en la plaza de 
la Villa, y en nombre de la estética se 
defiende que la estatua del gran mari-
no se enmarque, en el jardinillo, entre 
dos árboles, y en nombre de la circu-
lación, que no se la mueva. Algunos 
concejales se asoman a los balcones pa-
ra examinar la estatua. La discusión 
transcurre entre bromas y chistes. A 
loa amigos del conde de Romanones 
apenas se les deja hablar, por aquello 
de que se trata de "don Alvaro". Y así 
se pierde un tiempo precioso. A ratos 
nadie se entiende. Por fin triunfa el 
criterio estético, accediendo a ello los 
socialistas, que se oponían. 
Al defender Muifio el actual empla-
zamiento, comentó el alcalde, que ayer 
estaba de chirigota; - - — ' 
—Menos mal que quiere d e j a r - ^ a 
cosa en su sitio. 
El señor García Moro se opuso a la 
toma en consideración de la propuesta 
de don Fulgencio de Miguel para que 
se estudie la preparación del Carnaval. 
—Me opongo—decía el señor García 
Moro—por razones económicas, por ra-
zones estéticas y por razones morales, 
porque no ea cosa de pensar en los mo-
mentos actuales en divertirse. E l Car-
naval del año pasado fué un fracaso. 
El alcalde: —¿Accede el señor De Mi-
guel a retirar la proposición en vista 
de lo dicho por el señor García Moro? 
—Ni aunque lo pidieran cien moros— 
replica el interpc-lado, que habla de laa 
necesidades del comercio, del trabajo de 
los obreros y de que a todos, hasta al 
señor García Moro, les gusta divertirse. 
(El regocijo continúa.) 
E l señor Barrena intervino en la mo-
ción para señalar un plazo de seis me-
ses para la presentación de proyectos 
de reforma interior. Se autoriza a don 
eléctrica a una barriada de casas bara-| Pedro Muguruza para estudiar un pro-
tas. E l sefior Cort examinó el asunto ¡yecto de la misma índole, que establez-
para pedir que no se hicieran Instalado- ca una comunicación Norte-Sur, cruzan-
nes definitivas, puesto que una Compa- do la Gran Vía. 
fiía de electricidad tiene la obligación se perdió bastante tiempo hablando 
de extender su red a este lugar, como de las informaciones de Prensa respecto 
a otros muchos a los que la luz no llega. Ia las reuniones de la Comisión, de las 
E l jefe de la minoría socialista no tie- que muy quejoso el señor saborit 
ne otra respuesta que el trueno gordo. Se habl6 de pUbllcar notas oficioSas, y 
Con voz amenazadora, dice: "Lo que todo ^ en nada> 
Nombres de calles 
pasa es que no queréis casas baratas". 
Luego declara que, en efecto, hay com-
pafiías que no cumplen los contratos. Se acuerda Á 
Que por estas causas hay sectores eoi varo ^ 5 * * ^ del fundador de 
i t ^ ^ u f n o ^ v e n % r c ? r c ^ i a s l a 5 Juventudes socialistas T o m á s M . a ! luz, porque no nay en las cercanías . . „ . „ 4 „ , , . 
dónde acometer... Habla de la carrete- J6' ? l* ^ R°san° el del agita-
ra de San Isidro, de la Elipa..., y Muifio áoT andalllz Fermín Salvoechea. 
le ayuda en la enumeración. Decir que 
las compafiias cumplan los contratos con 
el Municipio ea fácil; pero no tanto cum-
plirlo. 
T r a j e a la medida 
Los mercados 
E l delegado de Abastos, don Manuel 
Cordero, ha formulado la siguiente pro-
puesta sobre instalación de mercados: 
Plaza de Antón Martin, en los solares 
También dió origen a un largo debate propiedad de la Diputación, 
la modificación de la Base sexta de la Distrito del Hospicio: Se gestiona del 
reorganización de los servicios técnicos.i0015461110 la cesión del solar que actual-
Rompió el fuego, con su habitual y brus-!mente ocupa la Facultad de Farmacia, 
ca claridad, el señor Rodríguez. Su ar- T que quedará disponible al trasladarse 
gumento es bien sencillo. |éata a los nuevos locales de la Ciudad 
—Se trata de un traje a la medida. Universitaria. 
Salazar Alonso ataca la propuesta:] Plaza de Lavapiés: Expropiación de 
No pueden reformarse Ins bases de los ,as casas números 7 y 8 de dicha pía-
concursos para que pueda entrar una,23,1 0 61 Cine Olimpia, 
peraona, por competente que ésta seaJ Barrios de Guindalera y Prosperidad: 
Muifio nos descubre que, tras la pro-IJp solar (lue existe frente al número 100 
puesta, hay un nombre; pero que los deJ.a. c*lle ^ ^P62 de Royos, 
qué combaten piensan en otro. Todos! to de Palac,o: Adquisición del 
nos conocemos. (edificio que. en la calle de Rlásco Ibá-
Se trata del jefe de urbanización. Se-ñ.ez' °cu?a' en ,a actualidad. la esta-
gtm la base sexta sólo pueden concu-!010" d! \a J 0 1 ^ 1 3 ê Tranvías-
rrir loa arquitectos de la sección. A h o r a L r . ^ , "tro raminos: Expre-
se propone que ae elija al c o m p e t e n t e . i ^ T . 8 Z V ™ Í S . . 1 0 9 y 111 de la calle de Bravo Murilk 
Estima también conveniente la cons-cualquiera que sea la sección. E l fondo del asunto no se discute. Los que se opo-!* """¡'ah 
nen dicen que ^ m o ^ c a c i é ^ Z J ^ T l l 
glr en el porvenir; pero que no habrá lfü, ventas, pero por traerse de terren^ 
base de vida municipal si las leyes ae^el término municipal dt Camilas ore 
modifican para cada caso. Salazar Alón- vlamente habría de celebrarse el oSír 
ín ^ J í i ! * CritcHo ^tatorlal . tuno convenio c o n ^ q t ^ M u m c p i o ^ " 
sin normas legales. Todos los Mercados cuya coLtruc-
- P e r o es que defendemos los intere- ción se propone, habrán de d o t Ü e de 
aes generales—interrumpe Muifio. |cámaras frigoríficas. ' 
tm * • • • 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio v 
medalla de oro en la Exposic ión de Hiaiene de Londres 
AlADRID.—Afio X X n . - N ú m . 7.200 
( 8 ) E L D E B A T E 
S á b a d o Í 4 d « d i c i e m b r e d e 1 9 8 t 
T E L E F U N K E N 
I N F O R M A C I O N D E P R E N S A N U -
M E R O 4 2 4 L A . T . F . 
Durante una regata de remo, celebra-
da recientemente en Grünau. cerca de 
ACABAN DE IMPORTARSE 
Mientras llegan los Reyes Magos, estos nenes y su perro se entretie-
nen oyendo cuentos de Pascua 
UN RECEPTOR liCO EN MADRID Novísimo» modelo» 1933 
En la Casa Radio-Lluch hemos tenido Las más importantes fábricas de Amé-
ocasión de ver y oír un nuevo y esplén- rica acaban de lanzar al mercado los 
dido receptor de fabricación americana, nuevos receptores para 1933. 
marca Scott. A fuer de sinceros hemos 
de confesar que no habíamos comproba-
do nada parecido en el mercado hasta 
hoy. Se trata de un receptor de doce tu-
bos, magníflcamente acabado en piezas 
LOS NOVISIMOS 
I D E A L W I R E L E S S 
S E T 
Tres válvulas 
Captando extranjero 
Continua desde 135 ptas. 
Alterna desde 200 ptas. 
EQUIPADOS CON 
V A L V U L A S 
T U N G S R A N 
PIDA DEMOSTRACION 
Rodríjfuez San Pedro, 59, duplicado 
(Frente al número 60) 
principales artículos de esta ley: 
Berlín, ha tenido lugar una retransmisión i . Cada oyente que paga convenien-
de "radio" muy interesante. El "speaker" temente su contribución radiofónica tie-
no pudo resistirse a ser llevado en una ne derecho a una escucha tranquila. 
R e t r a n s m i s i ó n de los incidentes de un part ido de "foot-bal l" 
Noticias de Hungar ia un nuevo género, y al mismo tiempo da 
ban de ello las explicaciones más inge-
niosas y más diversas. Pero la respues 
ta dada por la Sociedad emisora puso 
en evidencia que había seguido un mé-
todo verdaderamente ingenioso, y poi 
cierto de los más originales, que no po 
día acercarse m á s a la realidad, pues 
para reproducir el gluglú de la cerveza 
sin ninguna deformación, sino que los v 
dioescuchas podían percibir claramente 
el 'ruido de los motores de las canaos, al 
igual que las exclamaciones alentadoras 
y apasionadas de los compañeros de los 
que tomaban parte en la regata, y otras 
que partían del público. De este modo 
se consiguió transmitir a los radioyentes 
unas muy animadas e interesantes im-
presiones del transcurso de la carrera. 
Noticias r a d i o f ó n i c a s 
L E Y C O N T R A L O S P A R A S I T O S 
E N R U M A N I A 
Hace poco tiempo hemos informado a 
nuestros lectores de varias particulari-
dades concernientes al proyecto de ley 
sobre ios parásitos en Rumania. Nos 
llega ahora la noticia de qu^ el proyecto 
en cuestión acaba de ser aceptado por 
las Cortes, y que con este motivo ha ad-
quirido inmediatamente fuerza de ley. 
He aquí resumidos sucintamente los 
inte"* 
fe!** ; 
—1=- , I — Í L ^ * | . n ^ J 
T/ern» 
niqueladas, con dos altavoces dinámicos 
sincronizados, cuya emisión se aparta de 
todo lo oído. Tiene dispositivos de "pic-
ap", sirve para onda larga, corta y extra-
corta, elimina los parásitos de forma sor-
prendente y su pureza de tono y rlque-
aa de modulación son dignas de admirar-
se. Este aparato es el primero y único 
que ha llegado a Madrid, por lo que cree-
mos de alto interés para los buenos afi-
cionados, darles esta noticia. 
Insuperable pureza 
M á x i m a select ividad 
G r a n potencia 
Distribuidor general para España: 
PABLO ZENKER 
Mariana Pineda, 5.—Madrid. 
Or ig ina l í s imo escaparate instala-
do por la Marca -SEIBT en Ale -
mania para fel ici tar las Pascuas 
a sus numerosos clientes 
L A M E J O 
T I E N D A D E • 
radio 
de la Radiotelefonía Rumana, la Socie- ^ i C E 
dad de las Centrales Eléctricas, los re-
presentantes de los escuchas y de los co-
merciantes de artículos de T. S. H . re-
dactarán un proyecto que comporte to 
das las demás prescripciones. E l Impor 
A V . E D U A R D O DATQ 9 
TELEFONO 9 3 9 2 4 
La estación de retransmisión de Mag-
yarovar empezará próximamente sus 
emisiones de ensayo en 210 m. Esta on-
G E C O - - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
Empresas RADIOELECTRICAS 
PELIGROS, 2. — M A D R I D 
da había sido utilizada hasta el presen-
te por la estación Budapest I I , pero des-
de la puesta en servicio de la estación 
retransmisora. Budapest I I t rabajará en 
840 m., aunque esta onda no haya sido 
concedida oficialmente a la Hungaria. 
R A D I O P O P U L A R 
DESENGAÑO, 14. Teléfono 17410 
(De t rás de Madrid-París) 
Desea a sus favorecedores felices 
Pascuas y próspero Año Nuevo. 
espumante llenando el vaso, se había muy 
sencillamente... vertido cerveza auténti-
ca en un vaso no menos auténtico. 
E l n ú m e r o de los escuchas d ismi-
nuye en A l e m a n i a 
Como ya lo hemos anunciado, el nú-
de las multas percibidas se ingresará 
n una caja que deberá servir para la 
^tensión de la radiodifusión en Rú-
an ia. 
Sociedad para la lucha contra 
los p a r á s i t o s 
Estos últimos días se ha fundado en 
rancia la "Sociedad Industrial de los 
LA MAS ALTA CALIDAD R A D I O - R E C E P T O R E S 
D I A N A 
Equipados con válvulas T U N G S R A N 
D E VENTA EN TODOS LOS COMERCIOS DE RADIO 
E l exce len t í s imo seño r presidente de la Generalidad ds C a t a l u ñ a con su distinguida familia, a c o m p a ñ a -
dos del presidente de la Expos ic ión , s eño r Balasch, visitando el "s tand" de la Casa Vivó, Vida l y Balasch, 
que exhibe los aparatos Stewar Warner 
La superínductancia al al-
cance de todos 
Hemos tenido el placer de oír los tres 
modelos —«30-730 y 830—de la serie Phi-
lips 1933, y hemos quedado maravillados 
de la enorme pureza de audición de cual-
quier estación europea sin interferencias 
de ninguna clase, lo que, unido a la po-
L A C A S A D E 
Pilas secas y baterías 
H E L L E S E N S 
de Copenhague 
C A S A P R A D O 
Príncipe, 12 
D e s e a n p r o s p e r i d a d e s a s u s 
c o n o c i d o s y f a v o r e c e d o r e s e n 
l a s p r e s e n t e s P a s c u a s y A ñ o 
N u e v o . 
gasolinera, acompañando a las canaos 
que tomaban parte en la carrera. 
En el curso de la regata fué retrans-
mitiendo él, por la telefonía sin hilos, a 
la emisora de "radio" de Berlín, todos 
los incidentes de la carrera, cuyas noti-
cias eran seguidamente comunicadas me-
diante altavoces instalados en las tribu-
nas, a todos los espectadores de Grünau. 
La retransmisión se hizo utilizando un 
2. Los propietarios de fábricas o em-
presas similares están obligados a mon-
tar en sus máquinas dispositivos anti-
perturbadores. 
3. Los escuchas cuya recepción ra-
diofónica esté interferida tienen derecho 
a pedir judicialmente la supresión in-
mediata de la causa que provoca las 
perturbaciones y pueden exigir una in-
demnización. 
PRECIOS 
R E D U C I D O S 
Aparatos Antiparásitos". Según los es-
tatutos, el propósito de la nueva Soci» 
dad es "proyectar, fabricar, vender, dis-
positivos que presenten una protección 
mero de los escuchas en Alemania ha Archivos "Sonoros" 
disminuido durante los últimos- cuatro 
meses en 42.184. La dismiunción alean- ^ Westdeutsche Rundfunk "está re-
zó su punto culminante en Julio, míen- gistrando en discos de fonógrafo los 
tras que en septiembre un pequeño nú- Principales acontecimientos cotidianos, 
mero de escuchas han vuelto a solicitar con el propósito de constituir de este 
su inscripción. ¿ P B H H H H H H B H n m i ^ H P M M M I ^ . 
He aquí algunas de las razones por 
RECEPTORES 
^ 4 4 i Q ^ »»*» 4*"?*" 
a l fitecüx <k i * p e q a u u * 
A v e r í a s de R a d i o 
Arreglo perfecto y económico 
R A D I O - A R G I 
Farmacia, 12. Teléfono 93268 
Pedidlos en todos los buenos comercios 
de RADIO 
modo "archivos sonoros" que utilizará 
como ruido de bastidores para la ejecu-
ción de piezas radiofónicas. Se han re-
gistrado ya los ruidos producidos en una 
iOiga el WARNER! 
P E D R O R A N Z 
Contado RADIO Plazos 
ATOCHA, 37. —MADRID 
' e c e P o t e á e t e 
¿ o co^ 
suficiente contra las perturbaciones ra-
diofónicas". 
Socorro en el pel igro 
Cierto número de aficionados a las 
emisiones en Nueva Zelandia se han re-
unido en un "Cuerpo de Socorro", cuyos 
miembros se comprometen a entretener 
estación de ferrocarril, en las calles, en 
las cuales los sinhillstas se han hecho las plazas públicas, terrenos de depor-
borrar de la radiotelefonía: crisis eco- tes, etc. Se trabaja siempre para enrl-
nómica, 61 %; ausencia temporánea; fal- quecer la colección. 
A R R O W 
R E C E P T O R 
A M E R I C A N 
encía y pureza del sonido, los hace In-
mejorables. 
Este milagro de aparatos perfectos a 
precios increíbles, se debe a que los La-
boratorios Philips han aplicado a esta 
nueva serie de receptores el principio 
de superínductancia, haciéndolos mag-
níficos y económicos. 
G A L E N A " C R A " 
LA MAS SENSIBLE 
Nueva marca y talleres 
de radio 
fiADIO 
A p a r a t o s d e 5 , 7 , 9 , 
1 1 . 1 2 y 1 6 v á l v u l a s 
t o d a c l a s e d e o n d a s . 
P r t e i o i s i n c o m p a t v n c í * 
F E R R E R , S . L„ I N G E N I E R O S 
Pr.d., 25 v Su, Catafea. 14. MADRID T.l.fono <)S71t 
Nosotros hemos tenido ocasión de exa-
minar los de la famosa marca ARROW, 
que amablemente nos han mostrado los 
señores Ferrer S. L . Ingenieros, esta-
blecidos en su lujoso establecimiento de 
nuevo tipo de emisora portátil que la Ca- 4. Las personas cuyas instalaciones 
sa TELEFUNKEN ha construido recien- eléctricas generen parásitos estarán cas-
temente, y que había sido colocada al tigadas con multas, variando entre 1.000 
efecto d e n t ^ de la gasolinera. Como y 10.000 ley (o sea, nua suma compren-
fuente de energía sirvió una batería pe- dida entre 75 y 750 pesetas), 
queña de acumuladores con convertidor _ 
y de antena un hilo de cinco metros de 
L A M E J O R 
T I E N D A 
radio 
Hemos visitado los talleres donde se 
montan los aparatos Ideal Wireless y he-
nos podido admirar los progresos, que 
pu cuestión de radio supone este novi-
rime supra-selectino de tres válvulas, 
oue pone al alcance de los mas modes-
tos medio8 de fortuna un aparato que 
reúne todas las buenas cualidades y 
S o m o s adelantos de los aparatos de 
a K * n . ; s ^ Ja radio están de e* 
horabuena. 
S . I . C . E . 
A V . E D U A R D O D A T O , 9 
T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
la calle del Prado, número 25, y Santa 
Catalina, 14, y podemos asegurar que 
los receptores ARROW son sencillamen-
te maravillosos, pues se destacan por 
sus importantísimos adelantos. 
largo colocado a dos mástiles fijados en 
la lancha. 
De igual forma se había instalado en 
la meta én Grünau otro receptor portá-
t i l TELEFUNKEN, que, por medio de 
hilos conductores, estaba en comunica-
ción directa con la emisora de "radio" 
de Berlín. La longitud de onda de emi-
sión fué de unos 100 metros. 
La retransmisión transcurrió estupen-
R A D I O 
T E L E 
F U N 
K E N 
T E L E F U N K E N 
L a m a n c a 
s u p r e m a 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L a v á l v u l a de ca l idad 
La fábrica alemana más 
importante de receptores 
Modelos para corriente 
continua y aJtema, 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
Representante exclusivo para E s p a ñ a : 
Alejandro R. de Castro Montera, 40 Madrid 
ta de tiempo y otras razones, 25 %; en- F l « » . 
fermedad y duelo, 5%; malos recep- • PO POr Pe,1cda sonora 
tores o dificultades en la recepción, 7%; Parece que el Observatorio de Par ís 
descontento para con los programas re- ha montado un mecanismo de precisión 
conectado con una película sonora, que 
comunicaciones, transmitir noticias y pe-
dir socorro para las regiones destruidas 
por catástrofes o calamidades natura-
les, tales como huracanes y terremotos. 
Secreto de estudio 
El programa de una emisora ameri-
cana incluía en el curso de un relato 
O I G A . . . . 
O A | 
" S U P R E M O " 
R A D I O 
C A R M O N A . C o l ó n , 15 
receptor americano de 
suprema calidad. Sánche* 
llamos y Simonetta, inge-
nieros. Pi y Marirall, 5. 
a cada minuto dice el tiempo exacto. 
Esta instalación se conectará a la red 
telefónica, de modo que los que se pon-
gan en comunicación con el Observato-
rio oirán decir el tiempo exacto. 
5. Un mes después de la puosla en 
damente, pues no sólo que se percibie- vigor de la ley, el ministerio de Comu-
se la palabra de una manera perfecta, nicaciones, de acuerdo con la Sociedad 
la acción de llenar un vaso de cerveza, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 
y el ruido en cuestión se produjo tan cibidos, 2%. Las bajas han sido menos 
naturalmente, que numerosos fueron los numerosas en el campo y más en las re-
escuchas que desearon sabor cómo se glones industriales, donde la crisis se 
habia reproducido esta onomatopeya de hace sentir más fuertemente 
MADRID.—Aflo XXTI.—Nrtni. 7.2 00 
E L D E B A T E Sábado 24 de diciembre de 1 9 » 
Texto íntegro del proyecto de ley de constitución del Tribunal de Garantías 
Esterprtfyecto de ley leído ayer en|<la vez más 
•so iva y dos 
de las rfli£(oiUM e.spaft 
Ar t . 6.° Todos loe voíalea eiertivoí 
la Cámara di<r: 
T I T U L O P R I M E R O 
~ ^ ' * o ^ g s < a w & ~ < . » . ( > f c > « . . . . . 
« í e D i ^ n | h n ^ t l 0 , u d ( I S P ' - f ^ ' ^ c 1 ' 1 ' » 1 7 . '—De los vocales elegidos'y a los magistrados del TribunaJ Supre-promisarios que hayan de intervenir enimente los informes que se pronuncien, particulares sólo se publicarán cuando 
iones MpaftSjajT ' 1 ,>or ,08 Coletí>0s <U Abogados n10 ^ al fiscal S ^ e r & l de la República, la elección del Presidente de U Repú-¡ Ar t . S5. Cuando entre laa excepcio-'el Tribunal lo acuerde asi o en casos ex-
Recarsoa de inconstitucionalidad.tWica. y también los poderes de los com- nes invocada-? figuren la de incompstenvcepcionalea. 
CAPITULO \ T n 
Art . 12. I . Para la renovación bie-
r • I I m «i j s a l v o los diputados a Cortes, habían de!nal establecida, cada Colegio de Aboga-i 3.° Conflictos entre el Estado y unft|prom»sarios que hayan de actuar en Ujcia de jurisdicción o la de o s a juzgada, 
V/ODlOOSlClOn (iGl I n b U n d l ><' ,nayorea ,ic ^ « ^ ^ |.a.i.r,.. ^ i r u r * ^ . en la fécha unir., que al|reglóD autónoma, 
CAPITULO PKIMF.IU) 
R e s i d e n c i a y n o r m a s g e n e -
r a l e s 
do ostentar repie.sentación pailaiuenta- ^tééto se íije, una votación en tormai A r t 24. Corresponderá a la Sala de|«fectos de 'os artículos 68 y 82 de lajellas. sin entrar en el fondo del recurso, 
.ria, excepto los qué fueren elegidos poi i^ual a la que, según sus Bstatutoe.|jU8t1eia: Constitución. |Si reconoce que existe la primera, se 1B-] 
¡tal concepto. proceda para el noinbnuuiento de Jun- 1o Resolver los conflictos aue <,e mis ' Ar t ' 25- CorresPonderA a ,a Sala de hibirá en favor de la jurisdicción com-
A i t . 7." No se designará .sapiente a tA (le Oobier^O. y -1 decano remitirá ai;citen pntro dot. recri0ne. an tónnma, nlAraparo entender en los recursos de este,pétente. SI acepta la segunda, lo exprc-
electivo actuando por tan-T"1"1" 11 ^ Qarqntiaa Constitucionales'.-^. . ^ . . ^ . " ^ 0 nombre para defensa de las garan t ías sará así y el procedimiento no seguirá nstitucionales entre el Tribunal de Cuentas de la Re-
pública y otro organismo del Estado o 
de una región autónoma. 
2.° Examinar los poderes de los com-
ió e.l Tribunal en caso de vacante sin e' a(:,u dmule i-onstc .-1 número de abo-
la representación que por tal causa'"a,,os l'on derecho a voto en el Cole-
Artículo 1.». i . El TribunaAle Ca 'falt*- 8ÍO rPf,Pectivo' y 4 número de sufra-
rantias Constitucionales esta hiendo con Al t - ^ í"as ' ' ^ ' t n a^ ion*» Je voca- 8,os " U n i d o s por rada candidato, asi 
arreglo al artículo l ^ l de la lev fun.in ,f's • f ^ 'VOf l se .omunica ián al Cohier- coino 'aa i-eolamacit>nes que en su caso 
mental de la República residir* ¿n Ma 110 a [o* ^ nombiamiento en la ^ ^ X f 0 í«»'m>dado. 
drid, y una ve/, conatlhild© con s.iie ,4"Ui;1 Prevenlda PV» * presidente dell ¿- * * * * * f r HeSidos !.,s que figu-
ción a la preáebie ley. ejercerá s S Tribunal. ren uicorporados -n cualquiera de los 
^icciñn «n t.v,i^ rJt M,eru Sl» J»>ri.s-i Coleaos, hállense o no en e ejercicio 
aiccion en todo el tendoi io nacional, • - r . rx i nrnf^ionTi 
como órgano permanente para el , i e s > V r f , ü n ^ — D « lo« r e p r e s e n l a n t e » l " ' ' ^ - V '1-
empeño de ia misión que tlehe atribuida pa r l ameuUr io t [ « i b' S f S ? . *] i a irv ^-íc»^» 1 / "r * * ,Mirv' Pleno de dicho rnbunal. el cual comu-
btSal t e n ^ ¿ ? s u ^ n « Í S Í !J 61 T r " Art- 9-e l - La elecí,'ón de represen- uica.-á m .e.siiltail., al Gobiornp a los! . . _ 
ción coiresuondiente ^^Prl? . . , ! !1»:? tau,M P31 ^•"• '« 'a r ios se hará i^v pa- efectos anteriormente señalados. L a p r o c e d e n c i a d e l r e C U r S O 
c^n coiresponuiente del Presupuesto ge. pélelas, que podrán contener dos nom-1 4. No podrá ser elegido dos veces K 
|bres. coasecutivas un misnuy letrado para os- Art- 26. Podrán ser objeto de re-
2 . ' Loa dos diputados que lograren^teJitar esta representación. curso de incoustitucionalidad las leyes 
mayor número de sufragios, siempre que Tampoco podrá ningún letrado de la República española y las aproba-
_ ! haya votado la mitad más uno de los'votar más de una vez en cada elección, das por las Regiones autónomas. 
|diputados en ejercicio, quedaran desig- annejue esté matriculado en diversos Co-' No serán objeto del expresado re-
liados vocales del Tribunal de Caí amias, legios. nirso las leyes que hayan sido apro-
cargo que desempeñarán hasta que sean! « ^ , . badas en "referéndum". 
L o s e f e c t o s d e l a s s e n -
t e n c i a s 
Ar t . 38 1. Cuando el TribunaJ 4« 
individuales cuando ésta? hubieren sidojadelante Sólo cuando sean r9cliazada3.Qarantias, resolviendo consulta dingi-
desconocidas y no hubiera resultado efi-: podrá continuar la t ramitación del re-ida r ^ Tribuales , declaren no exia-
caz la reclamación ante las autoridades curso. t i l ^Constitucionalidad, la sentencia se 
competentes. C A P I T U L O V I I 
T I T U L O III 
E l r e c u r s o de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e l a s l e y e s 
( APITULO l ' l i l .MKRO 
neral del Estado. 
CAPITUIX) I I 
E l e m e n t o s q u e i n t e g r a n 
T r i b u n a l 
Sección 1.*—Del P r é n d e n t e 
• -Art. 
elegidos por las Cortes siguientes los 
vocales que en tal concepto hayan de 
i . Podrá ser nombrado .sustituirles 
presidente del Tribunal de Carandas i 3. El presidente de las Cortes notifi-
^onstilucionales todo ciudadano español eará esta elección al del Tribunal y a! versidades de! Bstado procederá, en vo- tucional 
mayor de cuarenta años, que se halle (;(,bieino a lo* efectos señalados en el 
en posesión de sus derechos civilea y po^ número sfegundo del articulo aenindo, 
uticos y no esté incurao en las prohi-l 
bidones que establece con carácter srene-lc^ • > a • r» i 
ral el articulo 16. S ..Secnon 6. — D e los repretentantes 
2. Laa Cortes, en elección secreta, 
procederá a hacer dicha designación. Se 
r eg iona i cé 
A r t . 10. 
Sección 8 . '—De los vocales 
profesores 
Ar t . 13. 1. Cada una de las Fa 
comunicará al TribunaJ consultante por 
el medio más rápido, a ñn de que alce 
L a r e s o l u c i ó n d e l r e C U r S O suspensión del procedimiento. 
2. Cuando prospere en todo o en par-
Art . 36. El Tribunal dictará senten- te e] recurso, la norma impugnada que-
cia dentro de los cinco dias siguientes , jar¿ privada de efecto en absoluto pa-
a la celsbración de la vista, al del acuer- ra i0 fUturo. 
do denegándola o a 1?. presentación del 
último escrito de las partes cuando no CAPITULO IX 
se hubiese pedido su celebración. # 
Art . 37. 1. Las sentencias e a que se L a s COStaS y l a s S a n C l O n C S 
resuelva un recurso de inconstituciona-
lidad. habrán de ser fundadas, pero sin Ar t . 39. 1. Las costas serán aufra-
i * i i j i iQt»* tenga que sujetarse a otras forma- gadas de oficio siempre que el recurso 
t l t U C I O n a l l d a d d e U n a l e y lidades de redacción que las de hacer prospere en todo o en parte. 
k t 90 i i r* constar las circunstancias del recurso 2. La pérdida del recurso llevará 
A ' A ,j!ts. Co^tft!, 04 ^ RePu" interpuesto, el nombre v apellidos de.consigo el pago de las costas causaxlM 
blica designarán, ^empre que lo repu- ^ miembros d d Tribunkl. del ponente, cuando el recurrente fuese de los com-
1. Se entenderá que n n a . ^ o T n í T u e ' d e f i ^ ' a í r e f ' T r l b ü : ^ d€ Ios *****>™ ^ la fecha en ^ se | prendidos en el número quinto _del * 
ido con poder especial, no siendo nece-
¡sario que s«r letrado. 
C A P I T U L O I I I 
L o s d e f e n s o r e s d e l a c o n s -
ta.íes de Derecho existentes en las Uní- a) Cuando infrinja un texto consti- 2. Igual derecho compete al >rganis 
ley es inconstitucional en la totalidad nai de Garant ías la con^titneionaiidVd idicte- Itícul0 123 dp la & ^ ' i * * * * S ± este 
. 0 en parte de sus disposiciones: i T l e v ^ S t a m a S á constltuclonalldad 2. Los miembros del Tribunal que no^aso podrá, además, ser condenado el re-
. estén conformes con el criterio que pre-l cúrrente a una multa de 1.000 a 10.000 
mo legislativo de la Región autónoma ^ l e ^ d e b e r á consignar por escrito,; pesetas si el Tribunal e f n i ^ e a ^ e r ^ ° -
tación directa v «cereta, a la designa- »») Cuando no Haya sido votada o rMpect.O a las leves por él dictadas. f » » * » ^ ^ 0Pln'on que sustenten, cedió con temeridad manifiesta o mala 
ción de Ks cargos de vocales que men- promulgada en la forma prescrita por 3. Presentado'un recurso de incons-l'* cua' se ha rá constar en el libro que.fe evidente. , ^ . 
ciona el artículo 122 de la constitu- la ProPia Constituci6n- titucionalidad ante el Tribunal de Garan- al efecto lleve- | - La sanción señalada en el párral<s 
ción, proveyéndose cada bienio dos de: 2- ^ leyes regionales podrán -er tias, éste lo comunicará sin pérdida de 3- La9 ««"tencias recaídas en recur-; anterior será aplicable a los abogados 
loa cuatro puestos • • impugnadas cuando estén en oposición tiempo a las Cortes de la República o dOS de inconstitucionalidad se notificarán que actúen ante el Tribunal cuando éste 
al organismo correspondiente de la R€- :a' recurrente y serán asimismo comuni- ; determine que la temeridad o mala t% 
gión autónoma Interesada, según proce-icac,as a 'os presidentes de las Cortes, fueron suyas. Podrá también d Tribu-
da, con indicación del recurrente de l a l ^ 1 Gobierno, del Tribunal' Supremo y, 
ley impugnda y del concepto en que se cuando proceda, al deQ organismo legis-
Impugne. para que. dentro de un plazo lativo de ^ región autónoma. De los vo-
de diez dias designe el defensor de que!tos particulares no se h a r á notificación, 
hablan los números precedentes. Si no nl sc mencionará en el fallo su existen-¡ procedimientos ordinarios en que Inter-
El recurso de inconstitucio- lo hicieren continuará el procedimiento cia. ¡viniese como letrado, impedirle ejer-
Gozarán para ello de sufragio ac-,con el Estatuto respectivo. 
C A P I T U L O I I 1. Cada región autónoma, tivo Y pasivo los catedráticos y profe-
ran etectorea todos loa diputados en¡una vez aprobado au Estatuto con arrp-;sore« fllie tengan voto en la Junta de 
ejercicio y se requerirá que tomen par- gio ai artículo 12 de la Constitución facul tad , no pudíendo incluirse en cada 
te en la votación la mitad más tino del tendrt derecho a nombrar un vocal uueiPaPHHa rníls ^ un nombre, 
numero legail de miembros de la Cáma- ia represente en el Tribunal de Caían- 3- Una vez hecha la « l i c i ó n , el de-
ra. bi ningún candidato lograre en p i i - (jafl cano cursará las actas de ella al pre-
mera votación mayoría absoluta de vo-: n T A * í c s «. jsidente del Tribunal de Garant ías , pa-
Lantes se repetirá la elección entre los ~". aesignaciún se hará por el or-tra e ante el jeno ^ Dractique 4J es-'naiidad de la»? leve<5 «erá reducidn ñor ^n el que podrán comparecer v perso-! Las sentencia^ que por afectar un cicio de la profesión ante el mismo du-
ganumo que ejerza la potestad legis-1 \ * i í - . j . _-_xL y . rwu**cluw P"r i 1 ; 1. - - . . 1 — ; ^ ,.««1 .._ j . u 
A c t o s p r e l i m i n a r e s d e l 
r e c u r s o 
nal, apreciada la contumacia de un abe-
gado en la interposición de defensa de 
recurso temerario o de mala fe, o que 
tengan por único objeto retardar los 
Art . 28. 
dqs que mayor número de sufragios ha 
yán conseguido y quedará proclamado el 
que entonces triunfe. La Presidencia del 
Congreso comunicará el resultado de la 
elección al Cobierno, el cual someterá; 
el decreto de nombramiento al Presiden-
te de la República. 
3. El presidente del Tribunal des-
empeñará su cargo durante diez afios, 
pudiendo ser reelegido indefinidamente. 
4. E l cargo de presidente del T r i -
bunal será incompatible con cualquiera 
lativa. crutinio general, cuyo resultado será las personas u organismos menciona- narse en cualquier instante. 
S. Realizada la elección se notificará i ̂ ^ l ^ ^ " 0 ' a laS efectos|d°s ^ «¡ ^ i c u l o 123 de la Constitu-' 
«11 rejoiltfldo «l í 'oh.Pinn i» RMAMi 1 nombramiento. ción, de acuerdo con las reglas siguien-
8U reüuitauo al t.ohieino de la Kepubli-, 4 ^ condioión d€ Vocal obtenida tes-
u tóJíí Í £ Ü 1 l í ? n o ^ " a " i i t n t « / n por este concepto se perderá cuando el Primera. Cuando quien recurra sea 
ia forma establecida en el numero dosjinterefm(,0 cese por cuaiquier causa eniel Ministerio Fiscal, la iniciativa del 
el cargo docente cuyo desempeño en ¡recurso corresponderá siempre al fiscal 
otro de índole oficial, tanto político co-'siguientes: 
del artículo segundo de esta l-ey. 
Ar t . 11. 1. Para que las regiones 
no autónomas tengan la representación 
que conatitucionaUuente se lefl conñere 
ee observarán estas regias: 
2. Se confli«le¡arán como regiones las 
activo le daba titularidad 
Secc ión 9 . '—Inmunidades y pre 
rrogativas 
Art . 14. 1. Los individuos del T r i - dúos del Ministerio Público tendrán, « n ' c u r r e n r e y del'domicnTo que" señale en 
recurso ocasionen la anulación de imajrante un espacio de tiempo que nunca 
ley, indicarán en qué haya consistido la ! bajará de cinco años, 
inconstitucionalidad, y cuando se trate 1 4. Cuando los que se hagan acreedo-
jde anulación parcial, señalarán taxaiti-|res a las medidas indicadas en los nú-
¡vamente qué precepto se anula y cuáles, meros que preceden fuesen Tribunales, 
ise conservan. jel Tribunal de Garant ías lo part ic ipará 
5. Las sentencias que decidan recur-[al presidente del Tribunal Supremo a 
A.rt 30 El escrito en oue se ínter- *0" ^ inconstitucionalidad se publica-1 los efectos disciplinarios oportunos ai ne 
( APITULO IV 
L a i n t e r p o s i c i ó n d e l 
r e c u r s o 
Igeneral de la República, quien podrá de-
llegar para la interposición y defensa 'poñ^a f"iVrecür0o^VTnc^ "Gaceta" dentro de los tres hubiesen incurrido en responsabilidad 
dea recurso en el funcionario del Cuer- deberá contener: i^5*" 8isrul«ntes a su fecha. Loa votos' más grave 
Ipo que estime conveniente. Los indi vi-1 A- Expresión circunstanciada del r«-l 
bunal serán independientes en el ejercí- embargo, la facultad de consultar al fis- Madrid para recibir las notificaciones a 
mo administrativo, incluso loa de re-j Aiwlalueía (provincias de Almería Cá- f io d* * ' función, no quedando sujetos cal general de la República, por con- qUe ?i procedimiento dé lugar, 
presentación popular, y tambián con \ Q - \ { \ \ Z Córdoba d a ñ a d a l l i i f iva .Jaén a ning-ún mandato imperativo. iducto jerárquico sobre las dudas que| B- indicación del precepto que se su-
do género de funciones profesionales, así Málaga y Sevilla) Aragón (proyinclás 2' No 86 ^ i)<><lr:l "xiS'ir re-sponsa-¡se les susciten acerca de la constitu- ponga inconstitucioniLj 
como con la intervención en asociacio- d(l uxlf.^% Teruel y Zararaw) ia tu- ,>ili'la*, ^ ^ V(>loS' :,alv0 ca-so de de-|Cionalida.(i de una ley. 1 c ExpOSiCi6n de los moüvos en qua 
Segunda. Cuando se trate de cónsul- ' la pretendida insconstituoionalidad se 
T I T U L O I V 
E l r e c u r s o d e a m p a r o d e g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s 
ajara, AiaaiiU y 
la Vieja (provincias de Avila, Burgo«, 
Logroño. Santander, Segovia y Soria). 
Kx I remadura (provincias de Badajoz y 
podrán desempeñar ningTíu otro desti- Tribunal de Garantias: pero no se. sus 
no o cargo oficial ni particular, salvo.: oenderán las diligencias cuya práctica 
naturalmente, el que en su caso les die-¡resulte de urgencia o que sean compa-
re titularidad para ocupar puesto en elltibie? con el curso de !a consulta, si 
^ I g r ^ n T y V ^ si se tratarí i de VOcales « a t o s . l b i e n ^ p a r a ^ 
i ^ ^ u , t»renat > 1 ..mevetiia), i^eou (pro- Kstojí podrán devengar en concepto de'do Uegne ^ l momentt) de fallar. En uin 
viiiciaa de Le«Hi, Falencia, Salamanca,: ' l . 
„ . . : . ' representación 
vailaaolid y /.aanora). Murcia provin- 1 „:^„nA~ 
, . '• . v un magistrado del cías de Albacete y Murcia). Navarra (provMicie de Pamiplona). Vancongadan 
(provincias de Alava, Guipúzcoa y Viz-
caya), y Valencia (provincias de Alican-
tes, Castellón y Vaiencia.) 
S. Cada una de estas regiones de-
signará un representante 
bunal ejercer la Abogacía. 
Secc ión 1 0 . — D e la S e c r e t a r í a del 
T r i b u n a l 
Ar t . 10. 1. 
dente del Tribunal, el vicepresidente que 
desempeñe sus funciones dará cuenta al 
Gobierno y éste a las Cortes o a su 
Diputación permanente, a fin de que 
aquéllas, en su primera reunión, proce-
dan a designar nuevo presidente en la 
•forma que. antes se regada. Mientras 
tanto, seguirá actuando el vicepresiden-
te a quien corresponda. 
6. En la legislatura ordinaria que 
preceda a la terminación de los diez 
aftos a que se extiende el mandato de 
presidente del Tribunal, laa Cortea lle-
varán a cabo nueva designación en los 
términos que previene el apartado se-
gundo de este artículo. El asi elegido 
- tomará posesión cuando concluya el 
mandato de su antecesor. 
Secc ión 2 . ' — D e los V i c e p r e t i d e n l e » 
A r t . S.» 1. E l Tribunal de Garan-
tías designará de au seno, en sesión ple-
naria, y por sufragio secreto, dos vice-
presidentes llamados por su orden a sus-
t i tu i r al presidente, y que dirigirán asi-
mi*mn los trabajos de las Salas en que 
se c^ns ituya el Tribunal para delenuí- la renovación bienal se establecerá me-ram.ento^ 
se consm uya i diante aorteo, cuando se cumplan los Ar t . 17 
^ 2 Los vicepresidentes habrán de re-¡dos aftos de la constitución del Tribu-jtas del secretario general sê  hallará el nombre libremente. 
unir 
presi 
Petición de qut se celebre la vista 
se considere necesario. 
Al recurso de inconstitucio-
nalidad se acompaftará según los casos: 
a) Copia de la comunicación en que 
el fiscal general de la República confie 
a alguno de sus subordinados la interpo-
ción. 
Segundo. Que no haya sido atendida 
la reclamación formulada por escrito 
apartado primero, debiendo ser ader 
licenciados en Derecho. Mientras d 
rrente no sea el agraviado deberá pres-
tar la caución que la Sala acuerde. 
Ar t . 43. 1. E l recurso se iniciará 
con un escrito dirigido al Tribunal y 
en que se consigne los hechos que origi-
ne la reclamación, con todas sus cir-
cunstancias, y los fundamentos legalei 
de aquélla. 
Si el escrito de interposición de re-
curso no llena estos requisitos. sacJLjje-
chazado de plano. 
2. Deberá consignarse ineludiblemen-
te en el expresado escrito un domicilio 
en Madrid para la práct ica de notlflcá-
ciones. 
3, A l escrito de interposición del re-
curso deberá acompañarse una copla 
autorizada. De la presentación de todo 
ello se dará recibo en el acto. 
c a p i t u l o ra 
T r a m i t a c i ó n d e l o « r e c u r -
s o s d e a m p a r o 
A r t . 44. 1, Para cada recurso 
nombrará un vocal ponente, estabJecito-
I dose el oportuno turno. 
2. La tramitación del recurso de am-
ia persona que se considere agraviada, 7^ „ - „ j " j r . f 
expresa Ar t . Z'¿. Inlerpuesto el recurso pori0 cualauier ciudadano cuando el recu- p comprenderá sustancialmente y 
Di turno entre las regiones paral revistan carácter consu'tivo o de aseso-iad(>ptadn en onso jo de ministros. Ri las personas o <mtidades a que se re-| M ' laparte del incidente de suspensión, cuan-
Gobierno ac tuará por mediación de! Mi-!fieren los números primero, segundo. ter-| l i : i B I I I * , i l * ' ^ «e formule, estas actuaciones: 
1. A las órdenes inmedia- , ^ ^ 0 Fiscal o de un comi=ario que cero y cuarto del articulo 123 de la A G E N C I A T H F . M I S I a> Notificación urgente a la autori-
¡ Constitución, el Tribunal, dentro de un i r i r x F R A i i i r ¡ v r r n i ' i o s dad i1101-11?3 '̂ con remisión de la copia 
9 de las Re-Ipiazo que no podrá exceder de quince! „ ^ " " i . J ..„„,., del escrito y señalamiento del plazo, pa-
7. Tan pronto como se forme con cumplimiento ae ias iHMciyuco m̂ c p ^ s u orSano ejecuuvü. ¡ducido con sujeción a lo que establecen preMnUcl6n docum(!ntos par» opoílclev 
arreglo a la Constitución una región el mismo se les asigne. ^ Quinta. I^is Re-iones no autónomas | ios artículos 30 y 31. ¡nM. Oumpiimlentot. Exhorto». Cobrot 
C A P I T U L O P R I M E R O 
P r o c e d e n c i a d e l r e c u r s o y 
s u t r a m i t a c i ó n 
Art . 40. Procederá el recurso de am-
paro cuando concurran estos dos requi-
sitos: 
Primero, ftue exista acto concreto de 
autoridad gubernativa, judicial o de 
ia mitán d*d «wieido d e ^ n c"a.so -abrá abordar la .onsultn *nl b) Copi& del dictanien favorable « cualquier orden que con respecto a un la mitad del sueldo ae .pm ca.so .aora acordar la . onsulta interposición del recurso, expedida por individuo determinado infrinla alsmna del Tribunal Supremo ¡trámite de providencia para mejor pro- , 4«á<«nfll. ruando se trate de cónsul ^ V 1 0 " 0 oeterminaao Junnja alguna Ta.mnní'n nodr-ín los vocales del T n - veer. [ ^.udie"cía cuanao se trate ae consui las ga ran t í as individuales consigna-
Jampoco pooran 10a voeaiea aei n v w r . u j ^ j g ^ a ^ un jU^z mun,Cipal o de das _ t5tulo terc-ro df> 1, constitu-
Los jueces, tanto de primera >n»tan-1 primer^ Instancia 
.cia como municipales, éstos por .^nduc-, c) Certiflcación del acuerdo adopU-
to c e aquellos, solicitarán parecer de la do en Consejo de miniStroS cuando el re-
Audiomia respe^^tíva sobre la nrooeden- „ ' -1 n^i^r-nn 
cia de la ran Milta kaOtoi**» resnt- current* 3ea él Gobierno. ante la autoridad competente. 
Habrá un secretario ge-^a ae i-i con.ulta. La Audiencia resol-, d) ^ docuin€ntos que acrediten la Art 41 m Drocedimiento de amna-
neral y el número de secretarios q u e ^ e ^ ^ e n j l ^ ^ ^ ^ J S ^ ^ S l J 5 personalidad de los comisarios. lro ^ h ^ ?ra[uit0i sin obliffar a ^ 0 
4. La designación se hará en todasjdetermine el Reglamento, el cual á j ^ l J ^ ^ J ^ ^ ^ f ? : Z ' \ i c \ u l P) E1 poder especial á* papel'timbrado, ni a pago de las 
las regiones por los Ayuntamientos,!r4 las condiciones necesarias para 9\\ 1^.12. - í .^A- j - ^ J Z T i ,!! %" «ente a las personas individuales o co^1 
alendo electores los concejales. ¡desempeño de dichos cargos. 
6. i * * actas de todas estas eleccio- 2. Los secretarios no cobrarán por 
• pueda recurrir ante el Tribunal de Ga-
jrantías Constitucionales dentro de otro 
plazo de tres días. Contra la resolución1 
lectivas, y 
f) Las copias del recurso que el Re-
nea, con expreaión en su caso de las Arancel, sino que percibirán sueldo fijo ^ e e ^ AlKlienc,a no ^ glamento determine. 
1 9 ^ \ , . . . . . . . . I , 1 ̂ . a». » 'H —t » r> t ¡Vtl rtr\n r. 1 1 o I n 1 1 1 y O 1 0 reclamacionea que hayan formulado, se y serán incompatibles con cualquiera ad^i t i r ; ln más recur30S que loe de res.| 
t u r s a r án al presidente del Tribunal dejotra función, destino o cargo, así como ponsab.]kiad o crjminal 
Carantiaa, cuyo pleno examinará la va- con el ejercicio profesional y con la tai- Tercera. Cuando el recurso sea l n - | 
lidez de la designación y comunicará su tervención activa en funciones i n d u s t r i a - : t e r i ; ) l K 1 , , t o e l Gobierno de la Repú-' 
resultado al Cobierno. jies o mercantiles, incluso las que sólo b]¡oa deberá recaer acuerdo e x p r e s é 
Los , epr ¡onM oue para el'nal y se mantendrá invariable para ca- |número de oficiales que el Reglamento Cuarta. Los comisario? 
las mismas arlk,uU; s,.giindo,¡sos ulteriores. del Tribunal estime necesario para éllgiones a u t ó n o m a serán de; 
. ,„ ^ . L f r n debiendo ser ademíisl  d  l funciones que orjsu ó g ti o. 
CAPITULO V 
L a a d m i s i ó n d e l r e c u r s o 
costas. 
CAPITULO n 
L a i n t e r p o s i c i ó n d e l 
• r e c u r s o 
Ar t . 42. Podrá interponer el recurso 
ra que informe, acompañando en todo 
caso las actuaciones practicadas o tes-
timonio de ellas, sin perjuicio del íecre-
<.l rareo no podrán ejercer la autónoma, el nombramiento de su re-
nrí-sentante s# efeciunrá de acuerdo con lo dispuesto para los secretarios por el tiempo y por sistema anj 
lo mevenídn en el artículo anterior. Inúmero segundo del artículo anterior. suido para proveer loa pu 
¡cales que les correspondan 
t i t u l o 11 
C o n s t i t u c i ó n d e l T r i b u n a l y f o r m a s e n q u e a c t ú a 
empeñen 
A S^E^cargo de vicepresidente durará 
cuatro aftos, verificándose las designa-
ciones cuando el Tribunal se renueve por 
taffreso de los vocales electivos a que se 
refiere el apartado b) del artículo quin-
to. Las vacantes que se produzcan du-
rante el cuatrienio ae cubrirán en igual 
forma y los nombrados para ellas ocu-
parán ' e l puesto hasta la próxima reno-
vación. 
Secc ión 3 . ' jDe lo» Vocales na to» 
Art 4» 1 Pertenecerán de pleno 
derectio al Tribunal de Garant ías el pre-
s t e del Alto Cuerpo í 5 * ^ ^ } ^ ! 
^ ' T V ^ r S t e ^ d e ^ Tribunal' decente nombrados se Verificará de suer-
Sueiitn^ d la República. te que no haya e luc ión de continuidad 
2 í l s nombramientos p a r a estoa'en el funcionamiento del Tribunal y en 
car-os atr ibuirán la condición de voca-|f(.cha constante, no variable para cada 
1^. V i Tribunal, y la c<\Haxdón en dicho* caso. 
n u e í i s obliga.áya.sin.i.snio a separarse 3. Una vez P ^ Z s s^ oroced'erá á 
gos los nuevos vocales se proceaera a 
la designación de los dos vicepresiden-
ip< de] Tribunal 
Ar t . 19. Kl Tribunal de Garant ías 
2. Los oficiales quedarán sometidos a,nomhr:ir:(M sus comisarios al mismo! gi el recurso se interpusiere por las Prédlton TestamtnUirUs. Administrado 1 to del sumario, que deberá ser salvado, 
sistema análogo al se- personas a que se refiere el número quin-l ne» Flnr«s OesMones en General. j mediante las disposiciones oportunas 
estos de vo- lo iitl\ articulo 123 de la Constitución, • • • • . i!.B!iili|i|iii|llli;Biim¡i^ el Tribunal, 
que les correspondan en el Tribu- el Tribunal, dentro del mismo plazo y i I y n | r 11 U Hules, esteras, terciope- b^ Vista de tal contestación a la 
nal de Garnntías . Para recurrir acerca 0¡(j0 e] ponente del asunto, decidirá so- L i N U L L U Ifl los, tsplces mlínd precio'parte reclamante. 
de la inconstitucionalidad de una leyere la admisión o inadmisión del re-1 SALINAS. Carranza. 6. Teléfono S2370.Í c) Prueba sumaria, propuesta por 
A r t . 18. t A l señalarse la fecha c) Dos vocales elegidos 
para una renovación de cargos deberá letrados y profesores, 
mediar tiempo suficiente para que el es-
crutinio y el examen de la elección, en 
su caso se renlicen antes de expirar el 
mandato de los vocales que hayan de 
cesar. 
2. La toma de posesión de les nueva-
1.* tlesponsabilidad cxigibie al Presl- u • 
dentp de la Pvepúhlica, t i presidente MlíjnQ 
Gonsej.o y a los ministros, al presidente] l I N l J j 
puestos oh i ig - - -
de la función que a ellos va aneja en el 
Tribunal reculado por la presente Ley. 
3 Otando se hallaren vacantes las 
Presidencias de los organismos a que el 'snartado primero de este artículo aiude. ac tuará : a) Fn aesión plenaria^ b) En 
I v ^ b S ¿ ac tua rá sin tales repre.en-,Sai3 de Justicia, c) En Sala de Amparo 
el lr,nuu^1 A r t 20 Gonstituirán el Tribunal en 
taclonM- . pleno el presidente, loe vicepresidentes y 
A c c i ó n 4 *—De los vocales e Iechvo» | ,M vocaiM, actuando como secretarlo. 
en general Icón voz pero sin voto, el secretario ge 
. ^ « « . . A»} T r i - neral del mismo. » Los demás voca.es del i n KRT 21 ^ s^u de Justicia será pre 
serán electivos y se des,^n,iran,1(id'ida po; un vicepresidente letrado y U 
necesitarán los citados comisarios el re- curso. 
queiimicnto expreso de la mayoría del para rechazar la admisión de éste en 
Iop organismos administrativos provln-|ei previsto en el párrafo anterior 
!ciale<? de suT>crior cptegoria. o 1« peti-jgeri necesario que el acuerdo se adopte 
de entre los c'^n fíc Ayuntamientos que sumen al 
menos el quince por ciento de la po-
Art . 23. El Tribuna] en pleno tendrá b'fLción ^gional 
facultades privativas para entender en Sexta. Las personas Individuales o i colectivas podrán servirse de apodera-
• x m m u ñ m u n m i 
Su mejor alimento, ta SAGA 
MINA. I>os deleita y fortifica 
por unanimidad. 
CAPITULO V I 
L a s u s t a n c i a c i ó n d e l 
r e c u r s o 
i: H B a 11 a l • m m u 
11 G A N A L B O S 
en la forma siguiente: tfln in tegrarán 
a) Los «los vocales mpucaooB, -ianj 7* TTm 
pronto « orno 
La tran-sformarlón que la agrl 
.•nltiira y i{Rnaderia está sufrlen 
•lo rupiler* que eM*U comíante 
di^ntí- <i8e«(>ra1f>e en vuestra» em 
¡ireaaa 
L e e d M A g r i c u ' t u r a * ' 
Revista agropecuaria. d« publl 
caclón mensual Ilustrada, con su 
oiem^nto quincenal 
Organo defensor de 10» ínter* 
«grarloa; divulgador de 
¡jrojrrMoa dt I» Industria asfrit'olA 
información quincenal de cosecha? 
y mercados Resolución gratultn 
de ciin«ulta# • lo» suscrtptnrea 1,111.1 . — • , .„ 
máhlC í i á Cortes, en la pnmera leg.sla ^ ^ 
tn i* d" ™da Diputación. ^ Do8 vnr.ales prrfesore». [ f r é i a número de nmestTu qii<> 
b) Los representante3_ « ^ n a l e s ^ l o a j ^ ^ ^ ^ ^ egíará envXn f n i , u 
designado» de entre los que no actúan 
en la Sala de Justicia: 
a) Un diputado. 
b) Un representante regional. 
carffo cuatro años y realizándose la re-
novación por mitad cada dos para o 
cüal se establecerá el turno de rota-
ción correepondiente, no eligiéndose ca-
m m " • " 1 B o ^ ^ . N O E S N O C I V O Y S A B E D E L I C I O S A M E N T E . B E B A P O R L O T A N T O 
PRKr iO IJK SUSC^lPl'JON 
Esiiaña. América y PnrtmraJ 18 peseta» al arto 
Otro* paise* 14 " • 
RKOACCION Y ADMINISTRACION 
Caballero de Orada, tL, primero derecha,—MADRID 
Art . 33. l ina vez admitido el recur-
so, se dará traslado del mismo, por cin-
co dias, al representante de las Cortes 
de la República o al organismo corres-
. pendiente de la Región autónoma M se 
hubiesen perdonado en tiempo para que 
aleguen en defensa de la eonstitucionall-
dad út la ley lo que esttimen conve-
niente. 
A r t . 34. 1.—El Tribunal señalará día 
para la vista en el caso de que hubiesen 
ludido su celebración el recurrente y el 
tlefensor de la constitu* iona.iidad. Cuan-
do ia petición fuese de uno sólo, el T r l -
hunal resolverá libremente, sin que con-
tra el acuerdo que adopte se dé recurso 
alguno. 
2. Se celebrará vista, aunque ningu-
na de las partes lo hubiese pedido siem-
pre que el Tribunal lo crea oportuno pa-
ra asclartcer algún punto dudoso. En es-
te cuso, loe informes orales quedarán 
circunscriptos a los extremos que el pro-
pio Tribunal indique. 
3. Ku la.s viatas hablará primero el 
t i - w n & A » y iiií-gc t i drfeuéor de la 
c-nsütucianal idad; una y otro por el 
UsapQ que el Tribunal marque de ante-
mana. El presidente podrá iiamarlcs a 
la cuestión e incluso retirarles la pala-
bra cuando se desvíen del fondo del re-
curso. 
4. Podrán ser recogido* taquigráfica-
^ c s L n e í e t t e 
thcicT< 
m\as . ? t ^ , en ^ } 
las partes o libremente acordada por la 
Sala, y que se pract icará ante el vocal 
ponente. 
d) Resolución que dicte la Sala, y 
que en el mismo día o en el inmediato, 
ae notificará al recurrente y a la auto-
ridad Inculpada, debiendo hacerse públi-
ca cuando la índole del caso o el inte-
rés del acuerdo lo aconsejen. 
3. La Sala podrá acordar o negar la 
celebración de vista. 
4. Esta se celebrará informando el 
defensor del recurrente y la autoridad o 
un representante de ella que podrá ser 
comisario designado al efecto por el Go-
bierno o funcionario del Ministerio Fis-
cal nombrado a tal fin. 
CAPITULO n 
D e l i n c i d e n t e d e s u s -
p e n s i ó n 
Ar t . 45. En cualquier momento del 
procedimiento podrá pedirse la suspen-
sión de la medida impugnada como 
1 agravio que Ta Sala podrá acordar dic-
tando a la vez providencia con respecto 
¡ a la persona del agraviado para que 
no sea eludida la acción de la justicia. 
A r t . 46. La Sala de amparo pondrá 
en conocimiento de I05 Tribunales ordl-
, narios los hechos que revistan caraets-
rea de delito y que ae deduzcan de laa S i . c • • . pato, 5-1 actuaciones. 
av- ^ ^ r r c E L O Í * ^ - ' * i A r t . 47. 1. En los casos de notorio 
.MAD^' 93924- ^v^r^ado 43^* [ abuso de derecho la Sala de amparo po-
líjJJSJLa 360- ^Vonso, s- • T ' d r á Imponer al recurrente culpable una 
? - t B A O ; ' í a S S G O B j f L a t multa hasta el máximo de diez mil pe-
n ÍTutacióti. »• * 35. setas. 
Cave.'0, 9os0[»i y *íatcJariaoe8, 2. En caso de reincidencia podrá im-
j G u ^ . ^ p ^ c » * f ^'-US. ponerle la pena de arresto mayor. 
j j£BOA^fer0 3^, Ap- 3. Cuando incurra en tales extrab-
nU Imitaciones o prácticas dolosaa un letra-
• n m . . . " v . . . n . r ' . . . - • . . . • 
A M I S d e l a A S T U R . 
Sábado 24 de diciembre de 198; 
( 1 0 ) E L D E B A T E M 
ADRID.—Año XXII.—Núm. 1.200 
cretar la suspen3jón del mismo pt, !í rtp io ? ^ durante la aplicación .Tribunal de Garantías Constitucionales.! cripción que los eligiera y el número de,ha terminado el escrutinio general den- acusador, quien podrá solicitar en tér-
•jercicio profesional ante el Trihnnin h» ÍL£ de.0rfen Publico en un terri- Art. 61. '1. Sólo es .competente pa-'sufragios computados en definitiva. tro del plazo de cuarenta y ocho horas, mino de tercero dia, la práctica de nue-
Garantias durante un periodo rn híftl mi» aeterminado. no podrán referirse ra promover conflictos de atribución ne-| Aft. 69. Lo dispuesto en los articu- comprobará sumariamente el hecho pr3. vas diligencias Si 'el acusador no las 
mreno. ™as Que a infracciones de aquellas ga-gativa ante el Tribunal de Garantías ios anteriores de este titulo se aplicará vios los informe* telegráfico» necesarios .solicitara, o caso de hacerla, fueren, es-
ranuas o derechos que la autoridad ha-Constitucionales la persona directamen- asimismo a los casos de elección de com- e impondrá la multa que establece el timadas por el ponente impertinentes o 
ya de respetar, a pesar de la aplicaciónjte interesada. ipromisarios convocada a los efectos del articulo 13 de la lev de primero de iu- superfluas. declarará concluido ^ 5U: 
L a t r a m i f - ^ . r J « l ]ey: . 2. l a cuestión de competencia debe- artículo 82 de la Constitución. Uo de 1932 -radUando su cuantía se-mario y lo elevará al Tribunal. 
, d a m n a c i ó n d e l r e C U r S O . \ Se rechazarán de plano los que se rá plantearse mediante escrito en que se Art. 70. Cuando la Sala de Justicia gún la gravedad de la infracción v el Art . ' 84. Reunido éste, ratificará 
Y l a l e y d e O r d ' b l * n en causa (iistinta y afecten a de- dei 
a dos años 
C A P I T U L O VI 
T I T U L O V 
rechos de los que sufren merma o inte-¡previo, acompañando las resoluciones 
Art. 48 T nc M^iiM» j rrupción en dichos estados excepciona- que durante el mismo hubieren recaído. 
1. los recursos de amparo,les. V 3. Del escrito de interposición se da-
¡rá traslado, dentro del plazo de tres 
días de haberse recibido, a las autori-
dades administrativas superiores del E s -
tado o de la Región autónoma que hu-
biesen declinado su competencia. 
4. Estas, en un plazo de quince días, 
podrán, por escrito, hacer ante el Tri-
bunal las alegaciones que estimen con-
venientes. 
L o s c o n f l i c t o s e n t r e e l E s t a d o 
r e g i o n e s a u t ó n o m a s 
y l a s 
|a] Tribunal de Garantías Constituciona-C A P I T U L O P R I M E R O 
C u e s t i o n e s d e c o m p e t i c í a 
l e g i s l a t i v a 
Art. 49. E l Tribunal de Garantías 
Constitucionales conocerá de las cues-1 2- EI Tribunal procederá conforme a 
tiones que se susciten entre el Estado lo dispuesto en los números primero al 
tenga conocimiento de que una Junta no patrimonio del culpable. 
T I T U L O V I I I 
P r o c e d i m i e n t o p a r a e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l 
dentro del tercero dia el acuerdo de ter-
minación o acordará la práctica de nue-
vas diligencias, devolviendo el sumario 
en este caso al ponente para la ejecu-
| ción de aquéllas. 
CAPITULO IV 
C A P I T U L O PRIMERO 
D e l a a c u s a c i ó n 
admisión, repartiéndose copias de los 
documentos a los miembros de aquél. 
b) Se requerirá a la Comisión nom-
brada por las Cortes para que designe 
E l j u i c i o o r a l 
Art. 85. Terminado el sumario, el 
Tribunal declarará sobreseída la causa 
o abierto el juicio público. En este úl-
al vocal que ha de llevar su voz en'las timo caíi0 designará nuevo ponente, que 
no podrá ser ninsruno de los anteriores 
Art. 71. Las acusaciones que se en-
5. E l Tribunal podrá acordar que las!tablen COI1fra Pr^cid^tP la Rp 1 
autoridades administrativas o el f i ^ M ^ ^ : W ^ ^ ^ i ^ ^ ^ J ^ ^ ¿ S t J S Asimismo, m.nd.rá dar traslado de las 
lea en escrito en que conste haber a g o - i ^ r mUr^esado^ bien^ m^ ^ trarajtarán C0I1 a r r e - l ^ no p X r e h a c S r p o r si m í m o A ^tuaciones a las partes, por su orden. 
copias de los Para ^ue- en término de cinco días, for-
de los demás mx:í]-n sus calificaciones provisionales 
y prcnorgan las pruebas para el acto 
c). Dentro de los cinco días siguí en- áe] juicio. ciones practicadas. mente esclarecidos en los escritos in¡-;pre?idente del Consejo y ]os' cíales nistros. corresponde exclusivamente al ¡tes. las partes alegarán lo aue crean Art- ?6- Eormulad9s las calificacio 
y las regiones autónomas o de éstas en-
tre sí, cuando por uno u otras se legis-
lare sobre materias ajenas a su compe-
tencia. 
Art. 50. Podrán entablar la cuestión 
de competencia: 
a) Cuando se trate de disposiciones 
legislativas del Estado, el Ejecutivo de 
las regiones autónomas directamente 
afectadas por propia iniciativa o por 
acuerdo de su órgano legislativo. 
b) Cuando se trate de disposiciones 
legislativas de la región autónoma, el 
Gobierno de la República en todo caso 
o el ejecutivo de otra región autónoma 
6. E l Tribunal resolverá el conflictoiCcm£rreso por m€dio de una c o m ^ í 6 n 
cuarto del artículo 62. 
3. L a decisión que el Tribunal adop-
te será motivada, comunicándose a las 
en un plazo improrrogabla de veinte 
días, comunicando la resolución recaída 
a las autoridades administrativas supe 
conveniente a su derecho. 
d) Reunido el pleno, se acordará i 
nes y propuesta la prueba por las p3r 
tes. el Tribunal, en el térmjno de tres 
parte contendientes para su f ^ í f ^ ¿ ^ 5 ^ a part cular int resado 
to y se publicará en la "Gaceta de Ma- J ^ *  
drid", dentro de los cinco días siguien-
tes a la fecha de dicha decisión. 
Secc ión 2.'—Conflictos d atribución 
negativa 
Art. 59. 
riores que hubiesen intervenido^ en eliCion,ado ^ lag ]eyes penaies 
3. Tendrá que ejercitarse por el Con-
jgreso constituido y en funciones, no pu-
nombrada al efecto. 
2. La acusación estará fundada ne- lpropuestrdeTVnentro'a^eUcrón dTlas dl'as- decorará la pertinencia o imper 
cesariamente en delito previsto y san-
C A P I T U L O I I I 
D e l o s d e m á s c o n f l i c t o s 
Riendo ejercitarla ni las Juntas de Di-
|puados electos, ni la Diputación per-
imanen te, ni las Cortes disueltas, salvo 
Art. 62. 1. Cuando entre las auto-¡lo dispuesto en el artículo 59 de la 
• ridades del Estado y las de una Región Constitución. 
1. Si un particular se o^iautónoma o entre las de dos o más de, 4- Si la Cámara no estuviese reuni-
partes. si procede o no admitir a irá- ^ ^ c i a de ésta y señalará día. dejtro 
mite la acusación. de ÍPP siguientes, para la celebra-
e> Acordado este último se comuni- ción del iuicÍ,a , tJ, , ^ .u 
oará a las partes para que. en término Art- 87. Constitu-do el Tnbunal en 
de tres días, concurran a la vista, donde e] día -^ñalado, se iniciara el Juifclp con 
expondrán lo que consideren oportuno la ,ectura de la nota que haya formu-
sobre dicha admisión. lado el secretario que actué, y en la que 
f) Dos días después de celebrada la constarán las diligrencias esenciales del 
vista resolverá el Tribunal si procede sumario, las calificaciones y la propues-
admítir la acusación o devolver los do- ta de Prueba. 
^ i e r . a1 Una JaUt0rÍdad a:dminifírativa éstas, se planteare una contienda sobre da en el momento de cometerse o co- cumentos al Congreso para que se sub- Seguidamente, y con las solemnidades 
del Estado o de una región autónoma, ^ ^ g ^ n0 ge hallen expresamen-'nreerse el delito, podrá convocarla a] 
y esta sostuviese no tener competencia te comprendidos en los artículos ante-i efecto el Presidente de la República o 
por propia iniciativa o acuerdo de su T Ía materla de ^ sf trate por en-¡rioreS) el ministro de la República deljla Diputación permanente, a virtud de 
Parlamento jtender que el competente es la región:ramo correSpondiente o el Ejecutivo dejPropia iniciativa o a petición de la de-
Art. 51. Las cuestiones de competen-if}*01101^ el ? t a d o Y otra región au- las RegioneS 
ia se deberán olantear d e n i T ^ Podrá ocurrir ter la cuesti 
sanen los defectos de forma que haya ^ orden de procedimiento común se 
estimado aquél, quedando en tal CaSo Pract'carán P r U f a ^ d \ C l ^ Ifo.tñ 
todo trámite en suspenso. tinentes por el Tribunal. A este efecto 
g) Declarada la admisión, el Tnbu-se+celebraArán; ^ d!as * U C ™ 1 ™ * y J ™ 
autónomas, podrán some- lc l™ parte de los diputados en ejercí-!nal acordará la continuación de las ac- interrupción, todas las sesiones que sean 
siguientes a la publicacióníen alzada' potando la vía jerárquica.!a la deciSión del Tribunal de Garantiasl 5- ^ propuesta de acusación seguios siguientes, 
sposiciones en la "Gaceta" ante 61 ministerio del ram0 si el funcio- Constitucionales. ajustará a las condiciones y trámites; Art. 76. E n 
cía se deberán plantear dentro de los 
veinte días 
de dichas disp 
de Madrid o en los respectivos periódi-
cos oficíales de la regiones autónomas 
de^uar^nta^y ^ c h J C r ^ \ e ^ t i U l a c o - l ^ a ¿ d t ° Perteueciera a la ^mín i s t rac ión 
c u t t ^ V ^ f ^ ^ ^ 2. Qaando se trate de materias cuya 
petencia. ¡ejecución, aun siendo de la exclusiva|qUÍnce( podrá 
ón objeto de la contienda cloj jtuaciones de conformidad con los capí-
los casos del artículo 73 
necesarias, procurando la mayor rapidez 
en el procedimiento. 
Además de las partes y del presiden-
nario que declina la competencia perte-j 2 para p a t e a r el conflicto habránide una proposición de ley y deberá re-'el Tribunal someterá necesariamente la f6' P 0 ^ " mterv(;nir en ,a practK;a 
nece a la Administración del Estado, o;de dirigirSe por escrito al Tribunal de¡UIlir Para su aprobación definitiva la;qUerella al procedimiento de admisión las pruebas con la venia de aquél, los 
ante el ejecutivo de la región autónoma.|Garantías Constitucionales, el cual da-mayoría absoluta conforme del núme- siguiente: K |otros miembros del Tribunal. 
~ rá traslado del mismo a la parte a quien Iro Ade Rutados en ejercicio. j a) Presentada que sea con los docu-| Art -88- Practicada la prueba, las 
L a acusación contra el mentos que la acornpañen, se reunirá el J J • 9 B •ll!li!!iaíil!l!l!a!«'!::« •'ii«,ll¡«illlH :,• afecte en un plazo de tres días Art. 73. í. 
3. Dicha parte, en término de otros iPresidente Tribunal Supremo con-'Tribuna en pl 
dnce. hacer ante el Tribunal y.'^a los magistrados d« éste y contra el el presidente se 
eno y dada cuenta per 
presidente se nombrará ponente y se 
Eiecutivo interesado nodrá con ¡competencia del Estado, esté expresa-!p0r escrito las alegaciones que estime|fiscai1 ?eneral de la República f ̂ rro^- artirán COpias a todos los miembros, 
testar a S f e s c ^ ^ die¡ mente encomendada a funcionarios d e ^ ^ e n t e s . fe^f e S ^ d e i r P e . ú b l l c r a f 'Go' h) LoS Se n0tificarán a 1oS 
días aduciendo los fundamentos de de . j^a región autónoma, se recurrirá en 4. E1 Tribunal podrá acordar que las ^ / X 6 ^ ' ^ l í S X o de T^Si" acusadores Y a los acusados para que 
recho que estime oportuno alzada, una vez agotada la vía jerár-lp^tes contendientes aclaren por escrito, uerno Por ^ed.10 ^ ministro de Justi- en término de cinco días designen de-
3 E l Tribunal en un plazo ímpro ' ^ c a dentro de la Administración del ¡el punto o puntos que aquél no estimare K13- a las. Rejones por medio de sus fens(>r) si no optan por defenderse a si 
rrogable de quinc¿ días, a contar de la |B^^.yte \d;a>intet?__df; to ^P^ü- l suf ic ientemente esclarecidos en los e s - | ^ n o a f d h ^ T t e S w S l propi08: A, mismo tiempo se les darán 




b ^ a l podrá acordar que los Ejecutivos 
interesados procedan, bien mediante es-
crito o por comparecencia oral de sus 
comisarios, a aclarar el punto o puntos, 
que aquél no esümare suficientementelsuscitad° confino, dándolo por ter-
csclarecidos en los escritos iniciales. I^unado. Si declinare la competencia, in-
5. Las resoluciones se publicarán enldicará necesariamente a quién corres-
la "Gaceta de Madrid", dentro de los;P0udf é ^ a 
tres días siguientes al en que hubiesen 
E n la resolución, que habrá del 5. E l Tribunal dictará la decisión a: 
ia mayor brevedad, d! 
la misma a las partes. 
T I T U L O V I 
ción resolverá, sin más trámites, . 
cuestión de competencia dictarse en un plazo de quince días, la:ia ayor brevedad, dando traslado de 
4. No obstante, y sin que por ello Selautoridad expresada decidirá si afirma 
amplíe el plazo para resolución, el Tri- 0 no su competencia, dando traslado de 
su acuerdo al interesado. 
4. Caso, de afirmar su competencia, 
remitirá las actuaciones a la autoridad 
1 administrativa ante quien se hubiere 
tamente agraviada. 
copias de los documentos presentados. 
c) Hecha la designación de defenso-
res se les dará un plazo n¡o inferior a 
sido dictadas 
Art. 53. Las resoluciones en materia 
de competencia legislativa tendrán la 
autoridad de cosa juzgada y contra las 
mismas no habrá recurso alguno. 
Art. 54. 1. Las resoluciones del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales en 
que se declare la incompetencia del Es -
tado o de las regiones autónomas para 
Art. 60. 1. E l particular, medíante 
escrito al que acompañe la resolución 
recaída, podrá dirigirse al ministro de 
la República del ramo correspondiente 
o al Ejecutivo de la Región autónoma a 
quien se atribuyera la competencia en 
la referida resolución. Estos habrán de 
afirmar o declinar su competencia en un 
plazo de quince días. 
2. Transcurrido el plazo sin que se 
hubiere dictado resolución sobre el asun-legislar sobre determinada materia pro-
ducirán los siguientes efectos- to, o caso de ser ésta negativa, podrá 
a) Si se trata de una Ley del E s -
tado, quedará ésta sin efecto en cuanto 
a la región autónoma reclamante desde 
el día de su promulgación. 
b) Cuando se trate de disposiciones 
de una región autónoma, la declaración 
de incompetencia producirá la nulidad 
de dichas disposiciones y de todos los 
actos de ejecución. 
2. Si la declaración de Incompetencia 
acudir el particular interesado ante el 
2. L a acusación deberá fundarse en 
deUfo previsto y sancionado en las l e - ¡ ^ / ¿ ^ ^ ^ " e o ^ p , ^ los datos J 
yes penales. , documentos que estimen convenientes y 
3. Se hará según los casos, en for- p ^ p ^ g . ^ las diligencias complementa-
ma de querella s i e n t a por el fiscal mejor información del Tribu-
el ministro de Justicia, el comisario de-' , ^ la procedencia o no de admi-
signado por el eterutivo de la R e g i ó n ' ^ la en[ 
o por el acusador parbcular en el ul-¡ d Practicadas las diligencias que es-
tim40 ^ t l d ^ o d l r r i r ^ = r e , . . . ' t i m e n pertinentes y unidos los datos y 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 7475 ? MADRID 
Cuando se trate de querella sus-
crita por acusador que sea persona ir.- documentos, los autos serán examinados | por el ponente, quien podrá, a su vez. 
C o n f l i c t o s c o n e l 
d e C u e n t a s 
Art. 63. 1. Cuando se suscitare u n ^ d u a l o colectiva, directa o l u d i ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ qüe; 
conflicto entre el Tribunal de Cuentas del tamente agraviada, deberá presentar- C(>ngidere necesarias al efecto, 
la República y otro organismo del E s - ^ acufació,n considere necesa- e) CuaTldo el ponente considere com-i 
tado o de una Región autónoma, una,"» el Tribunal teniendo en cuenta las|p]eta la infonnación previai dará cuen-! 
vez afirmada la competencia por el su- rtr^*nst»nciaa del caso. Tribunal, que podrá decretar lai ayf A Q n i 7 I < < ^ , ^ i P ^ ^ n , , 
perior jerárquico del organismo de que' A r t 74. L a acusación contra losl ^ de ^ diligenCia, la ^ A b U t L U U K U U 
se trate y por el Tribunal dr Cuentas,i™ieml*ros. inounai üe garantías llevará a efecto de la manera! Se dice que los afortunados lo han sido 
: e i s n a 9' h^H1:^ ^: a:.a..;s 
S A B A Ñ O N E S 
CURA E F I C A Z 
A N T I S A B A Ñ O L 
ÜLZURRÜM.—MADRID 
Constitucionales se sustanciará ante el' 
>. c o n f o r m é i s aqmUel 0 T d T -
podrá aquél o el presidente de éste, so-
meterlo a la resolución del Tribunal de Tribunal Supremo en pleno. 1 " f) terminada la información, el Tri 
ta lo establecido en el artículo 14 de1 Garantías Constitucionálés; w «wtui^iuu m C1 ~^-u iu ^ ^ buna) seftalará fecha dentro del tercero 
2. E n la tramitación se seguirá ' el : e ^ ley j con arreglo a las normas « I - ^ para la celebración de la vista 
procedimiento de los números segundo 
al quinto del artículo anterior 
T I T U L O v n 
por usar relojes de los que vende SIMIL 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . Fuencarral, 
118. (Glorieta de Bilbao.) 
L o s c o m p r o m i s a r i o s p r e s i d e n c i a l e s 
no se extendiere a la totalidad de la dis- gún la ley de primero de julio de 1932 
posición legislativa aceptada, los ante- hayan de remitir al Tribunal de Garan-
riores efectos se entenderán limitados a tías cuantas Mesas y Juntas interven-
aquellas disposiciones impugnadas res-I gan en la elección de los compromisa-
pecto de las cuales la resolución lo de- ríos presidenciales. 
2. Con dicha documentación, y la 
complementarla que por cualquier con 
clare expresamente. 
C A P I T U L O I I 
r^rviif l í^fi-k» o f v í K n ^ í A ^ tos expedientes como circunscripciones 
U o n t l i c t o s ^ d e a t r i b u c i ó n ; ele(;tor^ies hayan sin perjuici0 
e n t r e a u t o r i d a d e s a d m i n i s - c l e s®?3^1, lue&0 dentro de las mismas 
, líos casos de los diferentes candidatos, 
t r a t l V a S si a ello hubiere lugar, 
A - t R K i / - u - j j Art. 65. Tan pronto como cumpla el 
i ^ L f v L , ^ V 1 1 n;inlstr0 A plazo de cinco días naturaJes que para 
f ^ n l eltejeCutlV0 de n™ re- declamar señala el artículo 14 de l í ci-
81 / / ' T 1 " 6 - T k 6 Pr1' tada ley, la Sala de Justicia procederá 
va de facultades admmistrativas pro.la olasi¿¿ar ^ dos grupos los referidos 
P t n ^ ^ ' J 0 ' haber1Se¿aS: expedientes, incluyendo en uno las elec-
arrogado una región autónoma o el Es-i c.oPneg contra l j cuales no se hayan 
tado, se dirigirán al ejecutivo regional formulado te^^, y en el otro, aque-
o al ministro de la República del ramo „ hubieren sido objeto de reda-
correspondiente en solicitud de que se mación 
abstengan de seguir atribuyéndose com-i A r t ' e s . Lag elecciones del primer 
petencia sobre la materia de que se grup0 eg darájn p(>r aprobadas inmedia-
t _ , , ^ , j ' tamente y el presidente del Tribunal 
2. En el plazo máximo de un mes expedirá las credenciales oportunas a 
desde que recibieren la solicitud los re- favor de l0Q interesados, hacindo cons-
queridos habrán de contestarla mostrán- tar ^ ellag qué circunscripción desig-
dose conformes o no con ella. nó ^ titular, y cuántos votos obtuvo 
3. Si no contestaren en ese plazo, se ¿gte. 
1. L a acusación corresnonde a 1as ^ 6; . , „ .,J ~, . ,„^OT,^^ ^ . j - j ht i ta ante el Tribunal, informando pnme-Cortes por medio de su Mesa; al Go-1 a , . „ , ' „ „ .QaT„1xQ ^ -0 , . ^ , „ ro la parte acusadora, y después el re-biemo por medio de su presidente a _ ia K ^ . , „ . J ertula 
las R e g a ñ e , por sus órganos l e g í s l a t i - f c — 
. ^ . ~ l , d - tro de ¿ o ^ 
viada ñor si o por medio de apoderado. <"as g e n t e s , admitirá o r e d a r á la 
2. L a acusación deberá fundarse en ^erel la en resolución m°tivada y si 
delito previsto y sancionado en las le- fardare no admitirla P ^ r á i m P 0 ^ 
las costas y una multa hasta de 10.000 
Justicia toda la documentación que se-¡ incapacidad del proclamado. E n este 3. Será también obligada la forma W e t a s al ^e^"ante o a su a c e r a d o 
caso podrá proclamar a otro por acuer- de querella suscrita por el acusador. « d caso de acusación por P P » J J « ™ 
do de las dos terceras partes de sus Cuando lo sea una persona individual ;dividual o colectiva, directa o indirecta-
miembros, io colectiva, deberá prestarse la acusa- mente agraviada. ^ ^ A R . A AO 
3. De todo acuerdo que implique ción a que se refiere el número 4 del ) f i acordare ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
nnulación de proclamaciones efectúa- artículo anterior. ^ i r el procedim ento con arreglo a los 
das, el presidente del Tribunal dará 4 L a querella señalará la persona o ^P1^1"8 S1^'e?í:f;^OC5 a aiie se refie-
cuenta al de las Cortes, con certifica- ner?ona-s contra quienes vaya dirigida.: A f ' J J ; , ^ ^ 3 
sin que en ningún caso pueda referir- re el artículo 73, la querella se someterá 
colectivamente al Tribunal va enltambién necesariamente a procedimien-
ii! bihi Bi'iifliBiiüBrniiiiwiiiiBiiiinimü u n 
Art. 64. 1. Se pasará a la Sala delgares o a alguno de ellos, o declarará la yes penales, 
cepto se presente, irán formátndose tan- ción literal de lo resuelto. 
4. A los candidatos electos cuya pro-
clamación se confirme en los casos de Pleno, ya en alguna de sus Salas. 
actas no limpias, se les expedirá dentro 
de las veinticuatro horas siguientes al 
fallo, certificación en que consten su ca-
rácter de compromisarios, la circuns-
l l i n Á ' - ^ g H ^ T j ' í l ^ 1 r ' 
A n t r a c i t a s - G U A R O 
í-egrítlmas Similares a las Inglesas V<=n 
ta directa Minas "San Luis" 
CASOS. .V Teléfono 11611 
IjlllMii'lMwijMliWI [mnüWTlüS a r. :: 
V I S I T E N 
la exposición de turrones artísti-
cos y preciosas cestas adornadas. 
C O N F I T E R I A J I M E N E Z 
P R I N C I P E , 19 
C A P I T U L O I I 
D e l a a d m i s i ó n 
to de admisión ante el Tribunal Supre-
mo. E n él se observarán los trámites 
que se establecen en el artículo anterior. 
c a p i t u l o n i 
D e l s u m a r i o 
Art. 78. 1. Acordada y notificada la 
con los trámites señalados 
Art. 75. 1. Tan pronto como las 
Cortes tomen el acuerdo de acusación 
a que se refiere el articulo 72, la Me-
sa remitirá al Tribunal copias certífi-¡ admisión 
cadas de aquél y del acta de la se-'por los artículos anteriores, el Tribunal 
sión en que fué aprobado definitivamen-jde Garantías o el Tribunal Supremo, en 
te; también remitirá la lista de la Co-|su caso, podrán decretar el procesamien-
misión nombrada para acusar, con loslto y la prisión, si procediere, del acusa-
documentos y datos aportados. do, así como de las demás personas su-
2. Recibido todo ello en el Tribunal, ¡ jetas a su jurisdicción y con respecto 
se observarán los siguientes trámites: a las cuales se aprecien indicios racio-
a) Se reunirá inmediaitamente el pie-¡nales de responsabilidad criminal, 
no del Tribunal y nombrará ponente de 2. Se nombrará un ponente enoarga-
•iiiiiBiiiimwnm ai • •n •ni•iiiihiiihuí B'ii ^0 €̂ instruir el sumario, no pudiendo •.lILwillWWl.BllIlBllini ser designado el mismo que haya actúa-
L a m a n t e c a p u r a d e l e c h e d e v a c a , e s e l a l i m e n t o doAdrtra?9te D i c h ^ ' L c u e r d o f ^ e r á n no-
entenderá que afirma  su com etencia.| ^ r t 67 1. En cuanto a las eleccio- m á s S a n o V m á s e c o n ó m i c o O U C U s t e d D U e d a a d q u i r i r , tificados al día siguiente al acusador 
4. Si la contestación fuese de confor-i í V ™ - ^ ™Hn ^vn^ii^nte se tur '/-> i » . i i Para I"6 Pueda continuar su acción fis-
mldad, sin más trámites se dará por ^ ^ U S t e d m a s m a n t e c a , p e r o C U l d e d e q u e S e a cal, y al procesado, para que en término 
T r f 5 6 0 ^ . C ~ d o ei conflicto d e | c - — p ^ n " ^ b u e n a y f r e s c a . L o s p a q u e t e s d e m a n t e c a y V e ^ d f 
á ? ! í ^ 1 « p r o p o r c i o n a n a u s t e d t o d a s l a s g a r a n t í a s 
tónoma o entre dos funcionarios de r e - ¡ ^ s ^ ^ Sala a propuesta de los D e V e n t a C U t o d o s l o s b u e n O S u l t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a , f™0 resPfto a fianzas, embargo de 
ô r,noa ant/SnnmíKs Hi<5tintaq nniho^ «ip di- ' aaia., a ^iv/^i* f bienes v demás nrecauciones sumaria-giones autónomas distintas, amóos se ai !ponentegi dividirá los expedientes engra 
designe quién le represente 
Art. 80. E l ponente propondrá y el 
Tribunal acordará lo que estimen opor 
rigirán a sus respectivos superiores je- veg leveg 
rárquicos, remitiéndole las actuaciones.1 y ' ,. ^ , , • „ ^ 
2 Estos, en el término máximo de 3. Los expedientes de elecciones con 
un mes de haberlas recibido, manifesta- protestas leves se tramitarán en forma 
rán en resolución motivada su confor- escrita, fallando la Sala con sólo el es-
midad o disconformidad con la decisión i tudio de los antecedentes, y los docu-
del inferior, dándose mutuo aviso de las¡rentos aportaxlos o requeridos de oficio 
respectivas resoluciones. Por e^a• a' 
3 Si de éstas resultare acuerdo, se1 4. Se reputarán graves aquellos ex-
devolverán las actuaciones a las respec- Pedientes en que se ventile la capacidad 
tívas autoridades administrativas con- del elagido.o se Hcoac/l10g^sa/e-
tendientes, dándose por terminado sin nerales: soborno cal.flcado, falsedad u 
más el confUcto. j ^ r a s irregularidades de esencia 
4. Si transcurriese el plazo fijado sin 5. L a Sala de JusUcia anunciarápor 
que una parte avisare a la otra, se en- edictos la calificación de actas graves, 
tenderá que afirma su competencia. y admitirá en los tres d í ^ f l ^ q U , n e ^ 
Art. 57 1. Cuando del trámite pre- tes la aportación de prueba a los qiie 
vio que regulan los dos artículos prece- habiendo sido candidatos hubieren re-
dentes no resultare conformidad, podrá clamado contra la elección, 
promoverse el conflicto de atribución. ! 6. Asimismo podrá en casos excep-
2 Son competentes para promover clónales autorizar vista pública, en la 
conflictos de atribución positiva ante el cual, y con señalamiento de tiempo má-
Tribunal de Garantías Constitucionales: ximo, informen por sí o por persona de 
a) E l ministro de la República del su designación los que impugnen un ex-
ramo correspondiente, cuando se trate pediente y los electos por la circunscrip-
de facultades que se haya arrogado la ción de que se trate. 
Administración de la región autónoma; y| Art. 68. 1. Las decisiones que la Sa-
bl E l eiecutivo de la región autóno-.la de Justicia adopte serán razonadas, 
ma cuando se trate de facultades que aunque no hayan de atenerse a fórmula 
hava asumido la Administración del Es - | ritual preceptiva 
T in n la de otra reglón autónoma. 2. Cuando se < 
a t 58 v para plantear un con-¡ tanclales que invaliden una elección o 
m i t ^ A * atribución positiva, los minis-¡ acrediten la falta de capacidad de un 
^ h. I Renublica Tel ejecutW^ electo, la Sfcla anulará ' 
tros de la Repuwica o w ^ j _ ^ ^ ^ A n «n Miento » todo* los l u - ' l 
l e o n e s 
E X P O S ' r , s O N ? = S D E P A S C U A S 
Recomendamos las de cestas, cestltae. muñecas, árboles de Noel, vinos, lie 
tes. champagnes, eto.. etc., de Plcadilly-Bar. Instalada en sus magníficos salones 
y p  í  
, les, teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso y lo previsto en el Código 
penal y la ley de Enjuiciamiento cri-
minal. 
s de cestas, cestita*. uñecas, árboles de oel, vinos. Ileo | Arti 81 E n el sumario investigará 
jarte f1 Ponente con todo detalle las circuns-
ros. 1. y por los Interiores del Bar. Originalidad, buen susto y algo típico y nue tancias del hecho respecto a la acusa-
vo. que la separa y difiere de todas las demás en su género, es la tónica de esta ción y 'as características delictivas que 
•xposlclón que cautiva al visitante y le muestra la vida alegre y amable. En ofrezca partiendo de los elementos de 
precios se encontrarán los visitantes con la grata sorpresa de los populares a lo* juicio ya aportados durante la admisión 
llevados: para todos los gustos y condiciones. Entrada Ubre desde las diez d^jy completándolos con todos los medios 
'j w> añona a 11 n o ti A la a rva * 1 _ , « 
de investigación judicial del derecho 
9 W R ' B ' H n f 1 
mañana a una de la noche. 
m m B S B 1 • B " " B H B 
Para el pelo 
1̂ 83 peseta* F I J A D O R O M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa el vello «In molestias. 1,10 ptas. 
C E R A O M E G A p A v p I M E \ í o 
PA T E N T E DE INVENCION 125 589 
No nereslta aguarrás, ni Iteneina. 
Se emulsiona sólo con agua y asi se aplica. 
SJn peligro de Incendios, sin olor y muy económico. 
Paquete para dos litros—2.00 pesetas 
Hermosllln. 52 — Alcalá, 63 — Santa Engracia, 50 — MADRID 
Si nuestros producto? no los encontrara en sn localidad envíe su un 
porte por giro postal y se le enviará, frajico dB porte, desde 2 ejemplarf.-
comprobaren vicios sus- i ^ H B B H •«•ilM^MflilBÉWBilW^^ B B B B üH 
En la Instrucción del sumario se ob-
servarán las normas establecidas en la 
ley de Enjuiciamiento criminal, siem-
pre que no se opongan a lo previsto en 
la presente ley. 
Art. 82. 1. L a parte acusadora ten-
drá en las actuaciones del sumarlo la 
intervención que al Ministerio fiscal co-
rresponde en los de derecho común, pe-
ro cuando la acusación sea ejercitada 
por una persona individual o colectiva, 
sólo tendrá los derechos que la ley de 
Enjuiciamiento criminal establece para 
el querellante. 
Art. 83. Cuando el ponente conside-
re practicadas todas las diligencias úti-
les, dará vista de las actuaciones al 
H.ii!'B':::a::.:B:il¡iH • 
autónomas habrán de dirigirse; la designación en cuanto a todos los lu- M Ü E B I E S 
El mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
¡SENSACIONAL! 
R A D I O 
u 
Por primera vez son aplicados 
a receptores de precio módico 
los últimos perfeccionamientos, 
que hasta ahora fueron privi-
legio de los aparatos de alto 
precio. 
Nuevos modelos 1932-33 
Equipados con válvulas 
T U M 
C. 8-3 (3 válvulas) corrien-
te continua, pesetas 250 
Con pentodo, pesetas... .... 265 
A. 8-2 <2 válvula^ corrien-
te alterna, pesetas 335 
Con pentodo, pesetas 350 
Ambos aparatos llevan dispo-
sitivo para fonógrafo. 
N U E V O I C A F O N O 
Kl Indls.nfihi,. «ot^rano de los 
fonój-rafus portultles 
Distribuidor general: 
• i d a l e c i o C a r m o n a 
Calle C O L O N , 15. Madrid 
.frente a la plaza de San 
Ildefonso | . Tarrbién se ven-
d u . en 
C A S A G A U M O N T 
ARENAL, 27, y otros 
bleclmlentos. eata 
partes formularán sus calificaciones de-
finitivas e informarán, por su orden, 
en el caso de que se mantenga la acu-
sación o de no conformarse el defensor 
del procesado con la calificación de 
aauclla. , . 
Art 89 Terminados los informes y 
las rectificaciones, en su caso, el pre-
sidenta preguntará a los procesados si 
leñen algo V manifestar al Tribunal, 
permitiéndoles exponerlo con la exten-
sión que estimen conveniente. 
Art % Después de hablar los de-
fensores de las partes, y los procesados 
en su caso, el presidente declarará con-
cluso el juicio para sentencia. 
CAPITULO V 
D e l f a l l o 
Art 91 E l Tribunal dictará senten-
c i a en el "té-mino de cinco días, a par-
tir del dia siguiente al de la terminación 
de la vista. 
Las deliberaciones, acuerdos, fallos y 
votos del Tribunal se acomodarán a las 
'normas procesales del derecho común. 
Art. 92. La sentencia se redactará 
'fijando los hechos que resulten proba-
idos, puntualizando los fundamentos de 
'derecho en que se base la resolución y 
I absolviendo o condenando según pro-
i ceda. 
Art. 93. Si el fallo fuese condenato-
irio. deberá fundarse necesariamente en 
I hechos previstos y penados por las le-
| yes vigentes en el momento de su rea-
j lización y no se podrá imponer más san-
cióq que la también prevista para el 
' caso por las leyes penales prestableci-
idas, salvo siempre el principio de retro-
! actividad penal en lo favorable. 
Art. 94. Todo lo que no esté previs-
:to en el presente título se regulará por 
la ley de Enjuiciamiento criminal. 
T I T U L O I X 
L a s f u n c i o n e s n o j u r i s d i c -
c i o n a l e s d e l T r i b u n a l 
Art. 95. 1. Cuando se presente el 
caso previsto en el artículo 19 de la 
Constitución, el Gobierno se dirigirá al 
Tribunal en solicitud de dictamen sobre 
la necesidad de la Ley de Bases de que 
]se trate. 
2. Se remitirá al Tribunal una Me-
I moría en que consten razones que acon-
! sejen dicha ley con expresión de todaa 
las circunstancias que puedan contri-
I huir al debido esclarecimiento del caso, 
tanto en lo que afecta a la situación le-
gislativa de las regiones como al inte-
rés general. 
3. E l acuerdo del Tribunal será dic-
tado por el pleno y se circunscribirá a 
manifestar si existe o no necesidad de 
dictar la Ley de Bases, sin formular jui-
cio respecto a éstas aunque le hubiesen 
sido dadas a conocer. 
Art. 96. E l Gobierno o las Cortes de 
la República podrán en cualquier mo-
mento consultar al Tribunal de Garan-
tías respecto a la constitucionalidad de 
determinados preceptos que figuren en 
un proyecto o proposición de Ley pre-
sentado por el primero o que esté tra-
mitándose entre las segundas. 
2. Otro tanto podrán hacer las re-
giones autónomas por medio de sus ór-
ganos supremos en lo legislativo o eje-
cutivo con respecto a iniciativas en cur-
so dentro de su propia esfera. 
D I S P O S I C I O N A D I C I O N A L 
E l presidente del Tribunal de Garan-
tías, y por delegación suya el secreta-
rio general, queda autorizado para or-
! denar la inserción en la "Gaceta de Ma-
j drid" de cuantos anuncios, resoluciones 
o acuerdos considere convenientes. 
D I S P O S I C I O N T R A N S I T O R I A 
Para la constitución del Tribunal por 
primera vez se tendrán en cuenta estas 
reglas: 
aj Las Cortes procederán ante todo 
' a designar el presidente del Tribunal y 
a los dos vocales diputados según se 
previene en los artículos segundo y no-
veno de esta Ley. 
b) E l Gobierno, tan pronto como es-
tén hechas dichas designaciones, convo-
cará a las regiones españolas para que 
en el plazo que al efecto se fije y que 
no será superior a treinta días, desig-
nen cada una su representación, bien 
directamente, bien por medio de los 
compromisarios que esta Ley ordena. 
c) Asimismo determinará el Gobier-
no en qué día han de verificarse las re-
uniones de los Colegios de Abogados 
para nombrar sus dos representantes. 
d) Igualmente señalará el Gobierno 
le fecha en que han de reunirse las F a -
cultades de Derecho para elegir los cua-
tro vocales que han de ostentar su re-
presentación. 
e) Las elecciones se verificarán con 
simultaneidad en todos los organismos 
de un mismo carácter, designando el to-
tal de los vocales que les correspondan 
con arreglo al artículo 122 de la Cons-
titución. 
f) E l presidente del Tribunal, los 
dos vocales natos y los dos vocales di-
putados recibirán la dofcumentación co-
rrespondiente a las expresadas designa-
ciones, y separarán, en su caso, los ex-
pedientes en que figuren protestas. 
Mientras no se organice el Alto Cuer-
po consultivo a que se refiere el artículo 
93 de la Constitución, será vocal nato 
del Tribunal el presidente del Consejo 
de Estado. 
g) Señalado por el presidente del 
Tribunal el dia en que éste ha de reunir-
se, y hecho público el anuncio en la "Ga-
ceta de Madrid", se admitirá desde luego 
a todos los vocales respecto a cuya elec-
ción no se hayan formulado reclama-
ciones. 
h) Inmediatamente se procederá a 
examinar las designaciones impugnadas, 
nombrándose ponente respecto a cada 
una de ellas. 
i) Al dia siguiente volverá a reunir-
se el Tribunal, y adoptará resolución so-
bre las elcccio.ies recurridas, anulandc, 
las que adolezca^ de vicio g;»ve por in-
capacidad del elegido o irregulKndadef 
en la designación. 
j) A continuación se declarará defi-
nitivamente constituido el Tribuna], to-
marán posesión los vocales que aún nc 
lo hubieren hecho y se hará la elecciór 
de victpresidentes. 
k) Acto seguido se procederá a sor-
tear el turno en que han de renovara 
bienalmente los vocales regionales le 
trados y profesores. 
D I S P O S I C I O N F I N A L 
L a acción jurisdicional derivada de ía 
presente Ley, cuya vigencia comenzar.! 
ai d:a siguiente de su publicación en la 
•«Ceta de Madrid", no se extenderá u 
f i l a s disposiciones promulgadas por'la? 
Cortes actuales antes de ser aprobad:, 
la misma, ni a los actos que el lodo 
publico haya realizado con anterioridac 
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L a s l luvias paralizan e l mercado naranjero 
Grave crisis del negocio arrocero. Las cebollas, en alza v con 
mucha demanda. Se cotizan en baj^almendrks y cacahuete 
£ 2 S ü ^ UCU? COn r€Specto a Cacahuete.-Se desenvuelve este pro-
las cotizaciones de este producto. Ya se ducto con mucha calma, cotizándose con 
irán convenciendo de la imposibilidad de flojeda y en baja. Primera, a 46 pesetas 
llegar a los precios de antaño, que con-i los 50 kilos; fábrica, a 70 pesetas los 
tribuyeron a que las tierras de arroz se 100 kilos; mondado, a 108; de tres a 
pagasen crecidamente y a que la cuan-¡cuatro granos, a 47 pesetas los 50 ki-
tía de los arriendos no se regatease. Lo los. 
que hay que procurar en adelante, si! Alubias.—Cierra este mercado con ba-
cilo es posible, es que se abarate la pro- 3a en sus cotizaciones y marcada inac-
ducción, cosa bastante difícil en la ac- tividad es el movimiento del negocio, 
tualidad, por las exageraciones de las Francesas, a 82 pesetas los 100 kilos; 
bases de trabajo. El Gobierno, defiriendo Monquilí, a 86; Pinet de Valencia, a 81. 
a las demandas de los arroceros, para Almendras.—Los precios de compra 
que contribuyan a solucionar la'crisis, :floJeai1 ^S0» Pero debido a la resisten-
ha destinado 50.000 pesetas para la ad-¡cia de lo3 cosecheros y tenedores del 
quisición de semilla de arroz para ia|frut0, se cotiza: Marcona, de 54 a 55 
siembra, que alcanza en ed mercado pre-lpesetas arroba de 12 kilos y medio; Pia-
dos extraordinarios: pero ésto no es,neta' de 49 a 50; Comuna, de 54 a 56. 
Algarrobas.—Cotlzanse, a 2,50 pese-
tas arroba. 
Maíz.—Del pais, a 5 pesetas barchilla; 
blanco, nueva cosecha, a 38 los 100 ki-
los. 
Mercados de Mr.dríd 
Cereales y piensos.—Poóas operacio-
sino una gota de agua en el mar y, ade-
más, el alivio, por no alcanzar a todos 
los interesados, fomenta el descontento. 
La paralización del mercado es com-
pleta. Se trabaja muy poco, y esto sin 
exceder de las consabidas 34 pesetas pa-
ra los 100 kilos del cáscara. Se ha paga-
do menos precio todavía, pero esto fué 
aprovechándose de apremiantes deman- ês s f ^an llevado a durante los 
das del cosechero. Los elaborados están de la semana los pre-
a 45.50 pesetas. Medianos, a 40. Morret, CÍ0S' 611 general, han estado flojos 
riación, es decir, que continúa habien-
do panchas existencias y que las opera-
ciones han sido muy cortas. El precio 
hoy no queda nada más que sostenido 
por haber aumentado los ofrecimientos. 
La avena, cebada, algarrobas, malees 
y salvados, se pagan en baja, que oscila 
entre una y dos pesetas en 100 kilos 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
S E CONSTITUYEN LAS SECCIO-
NES DEL INSTITUTO 
Ayer mañana se constituyeron las 
tres secciones—Técnica, Jurídica y So-
cial—en que ha quedado dividido el Ple-
no del Consejo Ejecutivo del Instituto 
de Reforma Agraria, con arreglo al de-
creto que hace pocos días lo dispuso 
asi. 
El próximo miércoles se reunirá el 
Consejo en sesión plenaria. 
Fincas sometidas e intensificación 
de cultivos 
Una orden de Agricultura dispone 
(que se aplique el decreto de primero 
de noviembre («Gaceta» del 3), sobre 
intensificación de cultivos a las fincas 
denominadas «Belvls y Navarra», «Rea-
les», «Las Pueblas», «Arrapaza y Villa-
verde», «Dehesita», «Grullaalta», «Val-
demarras», «Casas de Texo», «Curatos 
y Campetes», «Higuera» y «Fuentema-
dero», sitas en el término municipal de 
Villa de Brozas, y a la finca denomina-
da «La Oliva», sita en el término mu-
nicipal de Villar del Pedroso, y que, re-
quiriendo a los cultivadores de dichas 
fincas, se proceda en la forma ordena-
da en dicha disposición. 
a 35, y Cilindiro, a 20. 
Naranja 
Había cierta paralización en el nego-
cio naranjero, debido al término de la 
primera temporada y a la perspectiva de 
las festividades próximas, peVo la para-
lización ha sido total, esta semana por 
las copiosas lluvias que se están suce-
diendo y que Imposibilitan la entrada en 
rez de FIgueroa; Ingeniero segundo, con 
el sueldo anual de 7.000 pesetas, a don 
Ignacio Vellando Vicent; ingeniero ter-
En el mercado de trigos no hubo va- cero, con 6.000 pesetas, a don Angel To-
rre jón Montero, aspirante del mismo 
Cuerpo. Se concede el reingreso en ac-
tivo al ingeniero primero don Isidro 
Luiz y Fernández de Luz. Se nombra en 
ascenso de escala ingeniero segundo, 
a don Tomás Santi, y a don Juan Her-
nández Ramos, Ingeniero tercero, con el 
sueldo anual de 6.000 pesetas, aspiran-
iiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
| A u t o m ó v i l e s S P O R T I 
SOLIDOS-BUEN USO 
= O f e r t a s s i n i n t e r m e d i a r i o s p o r -
c a r t a a l n ú m e r o 1 
| A P A R T A D O 4 6 6 . M A D R I D | 
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A R B O L E S F R U T A L E S 
forestales y de adorno 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Primera casa española da vides ame-
ricanas. 
ANTONIO ALONSO. — LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
Pídase catálogo fratts 
para piensos y, por tanto, el mercado 
los campos. Todavía persiste el tempo- está con precios flojos. ral de agua, y, por tanto, el paro en los 
almacenes de confección y en loe puer-
tos de embarque, circunstancia que si 
bien perjudicará individualmente a de-
terminados exportadores, en general da 
margen al optimismo para las futuras 
cotizaciones. 
En los mercados Ingleses los términos 
Hay muchas existencias de artículos te de dicho Cuerpo. 
Ayudante del Servicio Agronómico.— 
Con motivo del fallecimiento del ayu-
Damos a continuación los precios que 
rigen y que con motivo de estas festi-
vidades y, por tanto, la paralización de 
operaciones, no es de esperar sufran va-
riación en lo que resta al mea que va 
en curso. 
EH trigo se paga, de 48 a 49; la ave-
na, a 31; el centeno, a 44; la cebada, a 
medio® se sostienen de 12 a 16,6 cheli-l33; las habas, de 50 a 52; las algarro 
nes, precios bastante satisfactorios quê bas, a 43; las almortas, a 41; los yeros, 
confirman los optimismos que se tienen 
de la actual campaña. En el mercado de 
Hamburgo los términos medios que se 
v han conseguido oscdlaron de 7 a 8,50 
marcos. Y todavía se alcanzarían mejo-
res cotizaciones a no ser por las dificul-
tades creadas en Alemania por el ré-
gimen de divisas. Los comerciantes im-
portadores se quejan amargamente de 
ello y solicitan de las entidades agrarias 
y mercantiles de la región levantina que 
se dirijan al Gobierno español para que 
se proceda con la mayor urgencia a un 
Convenio de intercambio comercial; asi 
se hará, desde luego, según suponemos, 
pero por lo menos no podrá llegarse a 
ello durante la presente campaña. 
A pesar de todo, los precios de com-
pra en general no han sufrido variación, 
aunque ptiede notarse este año cierta 
falta de homogeneidad en ellos, porque 
también la tiene las calidades, estado 
de madurez y sanidad de la fruta. En 
los puertos levantinos se han embarca-
do esta semana 8.804 cajas, 563.805 me-
dias cajas y 36.668 bultos de mandari-
nas. 
Cebolla 
No podemos sino reflejar optimismos 
con respecto a esta producción. En pri-
mer lugar, la demanda crece, a pesar 
de las excelentes cotizaciones; se han 
conseguido términos medios en el Reino 
Unido de 8/6 a 11/6 chelines. En se-
gundo término, en los centros producto-
res los precios de compra han subido 
más de lo que en realidad debleiran, pues 
se paga alrededor de dos pesetas arro-
ba, sí abunda el tamaño pequeño, que es 
eíl preferido. Como se ve, la impresión 
alcista está bien fundada. 
Se han embarcado por los puertos le-
vantinos: 62.199 cajas contra 20.199, que 
se exportan en igual fecha del año an-
terior. 
Vino 
dante mayor de segunda clase, don Gar-
cía SantUlán Macarrón, ascienden a es-
ta categoría don José María Vera Mon-
ferrer; a ayudante mayor de tercera 
clase, con el sueldo anual de 8.000 pe-
setas, a don Gonzalo Vera Martín; a 
ayudante principal de primera clase, con 
el sueldo anual de 7.000 pesetas, a don 
Ismael Pérez Machado; a ayudante prin-
cipal de segunda clase, con el sueldo 
de 39 a 40; la harina, clase corriente, a ¡anual de 6.000 pesetas, a don Pedro Na-
62,50; la especial, a 64; los salvados, de cher Chauzá. 
28 a 29; el maíz amarillo Plata, a 47; 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el alma de 
DORA MARIA DE NORZAGARAY 
Y H O L A 
QUE FALLECIO 
e l d í a 2 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R . L P . 
Su hermana, doña Concepción de 
Norzagaray, viuda de González Ar-
nao; sua sobrinos, don Fernando, 
don Pedro, don José María, doña 
Encarnación y don Angel; sobrinos 
políticos, primos y demás familia 
RUEGAN a sns amistades 
asistan al funeral que por su 
eterno descanso se celebrará el 
día 29. a las ONCE Y MEDIA, 
en la parroquia de Santa Bár-
bara, y a las misas del día 38 
en dicha parroquia, y a las del 
día 31, en las Mercedarlas de 
Góngora y Santo Cristo de la 
Salud. 
Las misas gregorianas darán prin-
cipio el dia 1 de enero, a las once y 
media, en la parroquia de Santa 
Bárbara, rezándose a la vez el San-
to Rosario. 
Por disposición de la finada no se 
avisó para el entierro. 
A. 8. 
T r i b u n a 1 e 
L a separación de Valle Inclán 
PARA ESQUELAS: HIJOS DE RAMON 
DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Tel. 83019. 
La Sala segunda de la Audiencia Te-
rritorial ha dictado el siguiente fallo: 
Fallamos que debemos decretar y de-
cretamos la separación del matrimonio 
don Ramón Vaile Peña, conocido en el 
mundo literario por don Ramón del Va-
lle Inclán y doña Josefina Blanco Teje-
rina, por haber concurrido las causas de 
separación cuarta y octava del articu-
lo tercero de la ley de 2 de marzo de 
1932—desamparo de la familia sin jus-
tificación y violación de alguno de los 
deberes que Impone el matrimonio... que 
produzca tal perturbación en las rela-
ciones matrimoniales, que hagan inso-
portable para el otro cónyuge la con 
tinuación de la vida común—. Se decía 
ra culpable al marido, quedando los hl 
jos menores en poder de la madre a 
quien expresamente se la declara cón 
yuge Inocente; y en cuanto a la sepa-
ración de bienes de los cónyuges que se 
decreta, llévese a efecto en los térmi-
nos prevenidos por la ley y que se in-
terese en forma adecuada ante quien 
corresponda de igual modo que respecto 
a los alimentos interesados; y conde-
namos expresamente a don Ramón Va-
lle Peña al pago de todas las costas. 
Los hijos del Dictador 
En el banquillo de los acusados un 
muchacho muy joven, de porte distin-
guido. El delito de que se le acusa 
atentado. Los testigos hablan de guar-
dias y agentes de Vigilancia agredidos 
y de pendencias a horas muy avanza-
das de la madrugada. Una primera im-
presión: cosas de señoritos juerguistas. 
Cuidado, cuidado. Las apariencias enga-
ñan. 
El muchacho del banquillo no tiene 
temor a la pena—irnos meses de arres-
to—porque está de ella indultado. Ni a 
ninguna de sus consecuencias. Pronto, 
caso de que le condenasen, quedarían 
borrados los antecedentes penales. Esto 
no obstante, tiene mucho empeño en de-
fenderse y en que le absuelvan. Porque 
este procesado que se llama Fernando 
Primo de Rivera y Saenz de Heredia, 
obligado por solemne compromiso con-
traído consigo mismo cuando todavía era 
un niño, a clavar su vida en la cruz 
de la disciplina militar más rigurosa; 
número uno de la Academia de caba-
llería; número uno en los cursos de avia-
ción; voluntario en Villa Cisneroa para 
servir a su patria, no quiere en modo 
alguno que le crean, uno de esos se-
ñoritos juerguistas que pegan a los 
guardias por la noche. 
Se le acusa a don Femando Primo de 
Rivera de haber dado una bofetada a 
[un guardia y una patada a un policía 
Esto no es cierto—dice el defensor, que 
íes su propio hermano don José Antonio 
El hecho ocurrió el año 30. Cuando 
el dictador habla caído y andaban suel-
tas contra él y contra cuanto le recor-
dase, muchas pasiones. 
Taxistas, vendedores, gentes de noche, 
en número que pasaría del centenar re 
ñían en la calle del Príncipe contra 
cinco muchachos. Entre estos, Fernando 
y Miguel Primo de Rivera. La Direc 
ción General de Seguridad envía guar 
días y agentes. ¿No es contrario al sen 
tido común—argüía don José Antonio 
Primo de Rivera—que los cinco que e¿ 
tán acosados, vayan a pegar también a 
los que vienen a defenderlos? 
Enorme dificultad la de precisar en 
aquella riña tumultuaria, quién pegó a 
quién. Desde luego el guardia abofetea-
do ha tenido siempre la honradez de 
afirmar que no sabe quién le pegó. Y de 
las supuestas lesiones a un agente, lo 
cierto es que los guardias, oficiales y 
policías presentes, nada dicen de ella 
cuando dan cuenta a sus superiores del 
caso. 
"Una exhibición más, desagradable, de 
nuestros nombres y personas"—dijo al 
comenzar su Informe el señor Primo de 
Rivera—. En ella brillaron la corrección 
y la dignidad ya proverbiales en las ac-
tuaciones de este gran abogado. 
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Vestidos. Precios de 
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R A D I O T E L E F O N I A 
SEÑORITA 
D o ñ a C e s á r e a A r r a n z 
H O S P I T A L 
HA FALLECIDO 
e l 2 1 d i c i e m b r e 1 9 3 2 
en Miraflores de la Sierra 
Después de recibir los Santos Sar 
cramentos y bendición de Su 
Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanos, reverenda madre 
M a r c e l i n a (religiosa filipense), 
doña María, don José María y don 
Francisco (presbítero), y demás 
faimilia 
RUEGAN a sus amigos 
una oración por su alma. 
No puede acusarse cambio notable al-
guno en este producto; el negocio sigue 
muy encalmado. Los precios sostienen 
sus diferencias a favor de la cosecha 
vieja, que son: Tintos de Utiel, de 2.60 
a 2,70 pesetas grado y hectolitro; ro-
sados de Idem, de 2,50 a 2,60; mistelas 
blancas, a 3,25; Idem tintas, a 3,30, y 
azufrados blancos, a 2,40 pesetas. Los 
vinos de la actual coaecha se cotizan: 
Tintos de Uüel, a 2,30; rosados ídem, de 
2 40 a 2 45; mistelas moscatel, 9 por 15, 
a 3; blancos reglón, a 2,10; tintos nue-
vos región, de 2,10 a 2,15; azufrados 
moscatel, de 2,25 a 2,30; azufrados blan-
cos de blanco, a 2,40. 
Dn cuanto a los alcoholes, sin cambia 
Destilado corriente de 95 grados, a 242 
pesetas; destilado a vapor de 96, a 240, 
recüficado residuos de 96 a 97 ^ s a 
249; rectificado industria, de 96 a »' 
grados, a 250 pesetas hectolitro, con de-
rechos. 
Aceite 
el del país, a 45; la pulpa seca de re-
molacha, a 30, y la alfalfa seca, empa-
cada, a 26. 
Ganados.—Se encuentra tí mercado 
con bastantes existencias de ganado y 
con precios sostenidos. 
En ganado vacuno, las vacas serra-
nas ganan dos céntimos en kilo y cinco 
las gallegas; los bueyes de labor se pa-
gan con nueve. Por el contrario, las 
vacas leonesas pierden dos céntimos en 
kilo y las demás clases conservan la 
misma cotización de la semana anterior. 
Las terneras montañesas experimen-
tan alza de 13 céntimos en kilo y nueve 
las asturianas; las demás están con 
precios firmes. 
Los cerdos andaluces y extremeños 
han tenido una baja de siete céntimos 
en kilo con relación al precio que dimos 
en nuestra crónica anterior; los de ra-
za se pagan a los mismos precios. 
No hay variación en la marcha deJ 
mercado de ganado lanar, estándose pa-
gando todo él con precios firmes. No 
han concurrido ovejas, y las pocas que 
se han presentado no hacen precio. 
La plaza queda con muchas existen-
cias en vacuno y regular en cerda y la-
nar; los precios están sostenidos para 
todo el ganado, rigiendo los siguientes 
por pesetas y por kilo canal. 
Vacuno.—Vacas extremeñas buenas, 
de 2,96 a 3; Idem Id. regulares, de 2,91 
a 2,96; vacas moruchas buenas, de 2,96 
a 3; Idem Id. regulares, de 2,91 a 2,96; 
vacas serranas buenas, de 2,93 a 2,98; 
Idem Id. regulares, de 2,89 a 2,93; vacas 
leonesas buenas, de 2,93 a 2,98; Idem 
ídem regulares, de 2,89 a 2,93; vacas 
gallegas buenas, de 2,83 a 2,96; Idem 
ídem regulares, de 2,78 a 2,83; bueyes 
gallegos buenos, de 2,96 a 3; Idem Idem 
regulares, de 2,91 a 2,96; bueyes buenos 
de labor, de 2,70 a 2,96; bueyes leone-
ses buenos, de 2,98 a 3; novillos buenos, 
de 3,04 a 3,09; Idem regulares, de 3 a 
3,04; toros cebados, de 3,09 a 3,17, 
Terneras.—De Castilla ñna de prime-
ra, de 4,35 a 4,87; de ídem de segunda, 
de 4,13 a 4,35; montañesas de primera, 
de 3,83 a 4,04; ídem de segunda, de 3,48 
a 3.69; asturianas de primera, de 3,78 
a 4; Idem de segunda, de 3,48 a 3,69; 
gallegas de primera, de 3,26 a 3,48; 
ídem de segunda, de 3,04 a 3,26; de la 
tierra de primera, de 3,26 a 3,48; de 
ídem de segunda, de 3,04 a 3,17. 
Lanar.—Corderos, a 3.60; Idem nue-
vos a 4.25; carneros, a 3,50; lechales de 
primera, a 3,25; Idem de segunda, a 3; 
ídem de tercera, a 2,80. 
De Cerda.—Blancos y chatos, de 3,05 
a 3,10; Idem corraleros, de 2,95 a 3; an-
daluces y extremeños, a 2,53. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Por jubilación 
reglamentarla en 22 de octubre últi-
mo de don Mariano Díaz Alonso, pre-
sidente de Sección del Consejo Agró-
nómico; por haber sido declarado cesan-
te el Ingeniero-jefe de primera clase, 
don Francisco Díaz Aguilar, se nombra 
en ascenso de escala presidente de Sec-
ción inspector general, con sueldo anual 
a don Francisco Me-
Poco ha variado la situación de estos 
mercados. La recolección va . J ^ J 
•ada a causa del tiempo, y. P ^ J ^ 
la fabricación es lenta, resistiéndose los 
tenedores a vender. Las. cla^sr 
nueva cosecha son deficien es P clageg;d 18 00ó pesetas,   is  m  
se dedican a la refinería. ^" Martin* consejero-Inspector ge-
viejas las operaciones son escasas y la|néndez MarUn.^^^ ^ ^ 
exportación, nula siguientes: ¡a don Félix Algar Untoria; ingeniero-
En plaza ri&ennn ^ ^ P ^ e i S f l o s lOotfe de primera clase, y sueldo anual 
170. 180. 190. 200 y 210 P J * « ¿ 3 a1^ ^ 000 pesetas, a don Juan Antón o 
kilos, según clase. De orujo ver g ^ g ^ Aizpurua; ingeniero-jefe 
100; decolorado, a 105. de segunda clase, con 10.000 pesetas, a 
Otros productos Sanz de Andino Rodríguez 
" Sierra; ingeniero primero, con el sueldo 
a don Francisco 
:,FtlX«,fn¡.|Javier Allendesalazar y Azpiroz; se 
b ^ a 37 y a 30 P f ^ , ^ l¿onTcde el reingreso en ^en îclo^ activo 
,Tj ^ hfipp muy sierra, uibcw^»" 
Pnsa.-En la actualidad se hace ^ ^ de g.ooo pesetas, 
difícil comprar un ^ ^ ¿ ¿stile-iJavier Allendesalazar 
rardo Ruiz Ballota. que prestaba sus 
semeios en la Mancomunidad Hidro-
gráfica del Duero; y se promueve a in-
een ero-jefe de primera clase, y sueldo 
SuaTde 12.000 pesetas a don Antonio 
T Í leuña y Armljo, concediéndo-
merclo exportador ge. 
Las pretensiones tienen por 
gún n u ^ a s n o t ^ ^ 
reducción de ^ ^ t f ' o V nns. impor-
^ M a r i a d e A c u ñ a y A r m i j o , s  colocado en el 1*^1** tante cantidad de fru;°,H._tal , . v, 
i r 1 0 r T a ^ W ^ e n ^ e ^ . . ¿ m 
hemos de hacer pr m Efe c°^eineenlero-jefe de segunda 
Í L Z r ^ d l m a n d a r p a r a proceder ^ / í S d W S F S 10.000 pesetee 
agotadas las existencias, en 
m 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7.). 
—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. sin-
tonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12.- campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programas.— 
12,15, señales horarias. Fin.—14, cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
nas. Boletín meteorológico. Información 
teatral. "El barberillo de Lavapiés", 
"For the sake of the days gone by", "La 
casita blanca", "Dancing till daw".—15, 
panorámica del cinema. "La Mari-Jua-
na". "Rayo de sol".—15,50. noticias. In-
dice de conferencias.—16. fin.—19. cam-
panadas de Gobernación. Cotizaciones. 
Programa del oyente.—20.15, noticias.— 
20,30, fin. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 a 
19. sintonía. Programa dedicado a la 
festividad del dia. Villancicos. Curso de 
inglés. Peticiones de radioyentes. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, cultura física.— 
7.30 a 8, "La Palabra".—8, cultura físi-
ca.—8,15 a 8.45. "La Palabra". — 11, 
campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico. Carta del tiempo.—13, discos.— 
13.30, Información teatral y cartelera. 
Discos.—14, sección cinematográfica. Ac-
tualidades musicales: "Los saltimban-
quis". "Trova lusitana", "Torre Berme-
ja", "Cloe", "En los jardines de Mur-
cia", "Las hilanderas". Bolsa del trabajo. 
—15, sesión radlobenéfica.—15.30, el mi-
crófono para todos.—16, fin.—18, sección 
infantil.—19,30, cotizaciones. Curso de 
Gramática catalana.—20. discos. Noti-
cias.—21, campanadas horarias. Servi-
cio meteorológico de Cataluña.—21.05, 
"Locarno", "Brunlselda", "Etlncélles", 
"Pavana por una infanta difunta".—22, 
Activltats.—22,45, bailables.—24, fin. 
RADIO PARIS.—19, charla científi-
ca.—19,20, charla agrícola.-19,45, revis-
ta de la Prensa latina.—20. lecturas 
literarias.—20,45, velada de Nochebue-
na. Poesías.—22,30, discos.—23,30, re-
vista de Navidad. Retransmisión de la 
misa del Gallo de la iglesia de San Eus-
taquio. Misa de San Martin. Alocución 
por el padre Samson. Concierto de ór-
gano, sexta parte del "Oratorio de Na-
vidad". Bach.—21,30, música de baile.— 
22, cierre. 
ROMA.—18.10. crónica del hldropuer-
to. Noticias deportivas.—18.15. señales 
para el servicio radioatmosférico.—19, 
señales horarias. Comunicados eventua-
les.—19.30. noticias deportivas. Periódi-
co del Enlt.—19.45. "Concertó grosso". 
Libros nuevos. "El nacimiento del Re-
dentor", "Misa de gallo". Noticias. Cie-
rre. 
MILAN.—18.20. discos.—18,25, comu-
nicados.—18.30, señales horarias. Comu-
nicados eventuales.—19. periódico habla-
do. Boletín meteorológico. D i s c o s.— 
19,30, charla.—19,45, radioteatro. Noti-
ciario literario.—22, periódico hablado. 
Cierre. 
• • • 
Programas para el día 25: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9, "La Palabra".—14, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Información teatral. "Flor de serranía", 
"La rosa del azafrán", "Monsleur, Ma-
dame et Bibi", "La arlesiana".—16, fin.— 
19, Campanadas de Gobernación. Músi-
ca de baile.—20,30, Fin.—21,30, Campal:., 
nadas de Gobernación. Señales horaria»^, 
Recital de canto. «Los claveles», «El 
reloj de Lucerna", "Aida", "Carmen", 
"La canción del olvido". "Navidad". Mú-
sica de baile. 24, Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía. Concierto variado. Peticiones 
de radioyentes. Cosas de Ninchi, por 
Pepe Medina. Música de baile. Cierre. 
SEVILLA.—De 8,30 a 9, "La Pala-
bra".—2 a 3, "Serrana", "Escenas an-
daluzas", "Aida", "La casita blanca". 
Flamenco.—De 9 a 11, "Aufschwung", 
Hojas m u e r t a s " , "Galliüoggs'cake 
waJk", "Preludio y estudio", "Danza del 
fuego", "Nocturno en mi bemol", "Vals 
en la bemol", "Campanella". Notas de-
portivas. "Orfeo en los infiernos", "Ka-
tiuska", "Aida", "Canción napolitana", 
"Sevilla", "La poupée valsante", "Polo-
nesa número 2". Flamenco. 
BARCELONA—7,15, Cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra". 8, Cultura física. 
8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, Campa 
nadas de la Catedral. Servicio Meteo-
rológico.—13, Discos selectos.—13,30, In-
formación teatral y cartelera.—14, Sec-
ción cinematográfica. "Eva", "Momento 
musical", "El caballero sin nombre", 
"Sinfonía sobre motivos populares ca-
talanes», «Barcarola», «Viroleta. —15, 
Sesión radiobenéfica.—16, Fin. — 17,30, 
Opera. "Les patates tardanes".—21, Pro-
grama del radioyente. — 22,45, Sección 
de ajedrez.—23, Fin. 
VALENCIA.—8, "La Palabra".—11,30, 
Concierto.—13, Audición variada.—13,30, 
"King Cotón", "Mallorca", "Si yo fuera 
rey", "Danza Española número 5", "Au-
bade a la fiancée", "Vals des Bruñes". 
"Yo quiero un chato".—15. Cierre. 
RADIO PARIS.—19, Concierto. — 20, 
Circo Radio París.—20.45. "Las campa-
nas de Come ville".—21,30, "El califa 
de Bagdad", "SI yo fuera rey", "Los 
dragones de Villars", "Las bodas de Jua-
nita", "Zampa", "Fra Diávolo", "Lak-
mé", "Werther". "Carmen". "El rey de 
I íC "Luisa", "La Basoche", "Penélope", 
"El buen rey Dagoberto".—22,30, Con-
cierto.—23. Cierre. 
LANGENBERG (Alemania).—18, La 
Navidad en la Catedral de Colonia.— 
18,45, Información deportiva. "El rapto 
del serrallo", "Concierto para violonccllo 
y orquesta en re mayor". "Fuegos fa-
tuos y duendes", "Scherzo", "Danza de 
los gallos". Cantatas de Navidad. "Las 
criaturas de Prometeo", "Tres danzas 
irlandesas". "Donde los limoneros flore-
cen".—21,15. Ultimas noticias. Informa-
ciones. Noücias deportivas.—21 30 Mú-
sica ligera y de baile.—24. Cierre.' 
ROMA.—18,25: Crónica del hidropuer-
to.—18,30: Noticias deportivas. Noticias. 
19: Señales horarias. — 19.30: Noticias 
deportivas.—19,25: "La bella Rlsette" 
Charla. Noticiario teatral. Ultimas no-
ticias. Cierre. 
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PRECIOS 
REDUCIDOS 
I N T E R I O R 4 P O R 100.-Serie F (65) 
S ^ 5 ^ ( 6 ¿ l ) • 65: D (65)' C (65>. 65: 
^2 25 A (65)' ^S; G y H (62.75). 
E X T E R I O R 4 P O R 100. - Seri 
JU i - i ¡U* L*t L J i -L i i— 
' cot izan t a m b i é n Productos C e r á m i c o s s in! 
diferencia. 
Mercado de minera les de h ie r ro 
Bien poca cosa nueva se puede a ñ a -
dir , por desgracia, a la i m p r e s i ó n publi-
cada en estas columnas la quincena pa-
i o a t ^ . -CT »ti ,„„ „ . . , . . . „„ „• sada. E l mercado de minerales de hie-129,o0 E . Viesgo, 425; R i f , nominat ivas , ' t r ieos , pues Mengemor cede cinco ente- . . . . ^ ; j lL . r . ^ . . , ¿ a ,„ H n i i P « 
ros, mientras que la T e l e f ó n i c a recupera!"0- faotor p r i n c i p a l í s i m o de la riqueza 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
205; Sctolazar, 75. 
, . , medio entero en sus acciones preferentes. exportadora del Puert0 de Bl lbao; con-
Algo mejores los valores mineros; ga- t inua anquilosado, casi muer to y, lo que 
-..e E B I L B A O . 23.—Valores cotizados al con- nan los Guindos cinco enteros, y coti- es peor, sin esperanza inmediata de que 
a JaiV oV ' (80'50). 80.50; B (81), 81;¡ta<lo. (Mercado oficial.) zan mUy animados las Minas del R i f , se reavive. 
avíÁo Acciones.—Banco de Bilbao, 990; Ur-¡ p0rtador. pe t ro l i tos cede a l g ú n terreno,1 Los precios ofrecen e s c a s í s i m o i n t e r é s 
t > i - T - - T ^ ABTjE 4 POR 100 CON IM-|5UI-Í0 Vascongado, 160; Vizcaya, serie A. a pegar á e ias buenas noticias en t o r n o l a l productor. Los encargos son m u y p o - = 
r L K n T O . Serie D (72,75). 72,75; C (73), ?50; serie B . 225; H i d r o e l é c t r i c a Espa-|a egte va]or Sostenidos los valores de eos, L a venta de Carbonates, nula . S o - = 
ño la . 129,50; H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a . 525.jMonf>p0ij0) y ios ferrocarr i les con mu-1 lamente el "Best R u b i o " ha logrado u n a i = 
Obllgnciones.—Nortes pr imera , 52,40; cho mejor ambiente. ante las noticias so-1 ]igera mejora, c o t i z á n d o s e a c t u a l m e n t e : : 
s tunas. p r imera . 46.25. {\yre huelga fe r rov ia r ia , que cada dia se|a i5 Ci i t Middlesbrough. con las bases = 
BOLSA D E PARIS | v é con mayor escepticismo. Los Al ican y escalas de costumbre. Operaciones hu-S-
P A R I S . 23 . -Fondos del Estado ftt^l. ^ ^ S i Á J S * ll(luldacioni bo que se hic ieron sin cubr i r los_gastogl= 
72,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900 CON 
EVIPUESTO.—Serie C (88). 88.50; B (88) 
88.50; A (88), 88.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917 CON 
I M P U E S m - Serie D (82.50). 83; C c é s : 3 por 100 perpetuo (77.70), 76,75; 
(82 75). 83,25; B (82.75). 83.25; A (82.,75).|3 por 100 amort izable (81.25). 80.50. Va -
lieres al contado y a plazo: Banco de 
y a 164 a fin p r ó x i m o . ,de pr(>ducclóni no m4s que p0r dar sa-(= 
lida a "stocks", que se iban deterlo- s: 
E l corro de Explosivos da la impre - l r ando en los depós i t o s , donde existen = 
n i ^ T ^ V J ^ ^ l 9 T 1 o S , ? ! » " f ' ^ n S r ^ n c ^ r r s U r e V s ^ V ^ r . no menos cTe-450 000 toneladas en = 
f o í - m q-o- ^ <T>t ^ (93)• 95,10: C K 2 J U » ) j 2.090; Societe G e n é r a l e (1.09ü).: t d _ t =esión a «ahe r ñor miÁ esPera , n u t l , de comprador. 
{ 9 o ^ 3 ^ * L 9 h 1 0 l ' J ™ ± k m P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o (1-010), ^ f ^ / ^ ^ y , ^ ^ n fas com-i Las ventas * * * * * * * * * *an sido e.nl= 
^ M O B T I Z A K T . W 5 POR 100 1927 S IN 1.010; M i d i (853). 834; Orleans (958). 965; 
clon y a 655 a fin p r ó x i m o A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 CON 304; K u l m a n n (establecimientos) 
.su tota l idad a Ing la t e r r a . E l m e r c a d o ¡ S 
otalmente nulo. 
1932 s e ñ a l a el n ive l m á s 
s de los registrados desde 
que c o m e n z ó la e x p l o t a c i ó n de las Ins-
M U L T I C O P I S T A 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 2 4 . - S á b a d o . V i g i l i a de la N a t i v i -
dad de Nuesti 'o S e ñ o r Jesucristo San-
tos Gregorio, pb.; Luc iano . Metroblo . 
P a b l a zfnobio , T e ó t i m o V E u t l m . o m n . ; 
^ - Í V : J „h v bto. Diego Solorzano, cfs.. 
SE A C A B A i i K P U B L I C A R = 
Patente de I n v e n c i ó n nú-
mero 47.838. por veinte 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
duci r escritos, m ú s i c a . J b i i t f c ^ g ^ * Delf ín , ob., y 
dibujos, etc hasta ^ ¡ ^ g g g g f s % n t a S J s r v oficio S S de la do-
. 2un0a0 o T n T ^ l I s ^ S ^ ^ . ^ í o n ^ i t ^ S n p l e de p r i m e r a clase 
• " " " • " " " " d P redo 'Jo0 S ^ ^ c S í S pesfta^ V ^ « t u r n a . ^ R a m ó n Non-
" frasco. K i l o . 12 pesetas. P í d a n s e pros- nato. or.a^a H o r a s ) — D e 8 
pectos. indicando este anuncio a I Ave M a r í a C u " e n ^ c a H ^ a r i o y Co 
M O Y A F. D E B A S T E R R A H E R M A N O S .a 12( misas; a las ^ • ^ ' ' aue costea 
V I T O R I A ( A L A V A ) lmida a 40 mujeres P 0 ^ 5 ' ^ ^ : . C a ^ 
, la s e ñ o r i t a V i c t o r i a P a n s h Fassi , a las 
^ 0 t c o n t i n ú a la novena a la S a n t í -
s ima Vi rgen , con e x p o s i c i ó n , , e s t a c i ó n , 
W r i o s S n 6 n por don R a m ó n M o l m a 
h ^ d l S ^ ^ a & del Ave Ma-
| r Í C o r t e de M a r í a . - D e las Mercedes, don 
Juan de A l a r c ó n R ) . Sa" ^ 
'^an L u í s v de G ó n g o r a s . De la Paz. &an 
|?siSro (P7) Mariag A u x i l i a d o ^ iglesia 
'de Salesianos. Ronda de Atocha, 17. De 
= >]ll 
M I S 5 O O 
C O C K - T A I L S 
I M P U E S T O . - S e r i e F (81,50), 81,55^"E; 525; c7ücho"""de ' Y n d o ¿ h V ¿ V ' \ 7 9 Í ) , T95; mFr,nte e L B n n Í n ¡¡LríSíSS!?. ^ ^ l l talaciones mineras. Por el puerto de BU 
(81,50), 81,50; C (81.50), 81.50; B tóo).! P a t h é Cinema (capi ta l ) (125). 100. Fon- " l " 1 ^ " pOCO eStaS a l e « n a 9 ' ^ Clerra bao no han salido n i siquiera 800.000 to-
81.50; A (81.50). 81,50. dos extranjeros: Russe consolidado al 4 nojos. ¡ n e l a d a s , incluido el mercado nacional . 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S IN 1por 100, Pr imera serie y segunda serie * * • ¡ H a c e unos a ñ o s , la c i f ra de 1.500.000 hu-
EMPUESTO. — Serie F (69 80) 69 80* E r ^ 5 * ' 4'45: Banco Nacional de Méj ico E n la moneda extranjera cede la ü-j hiera parecido a los productores una ver - j s 
(69.80), 69,80; D (69.80) 69 80- C ('69¿OH (163)' 171'50- Valores extranjeros: Wa- bra su alza y retrocede ayer t re inta dadera catastrofe- aun teniendo en cuen-:— 
69.80; B (69,80), 69.80; A (69.80) 69 80 ' l f o n L i t s (81)' 82: R i o t i n t o (1.450). 1.420; c é n t i m o s , aunque el efecto ps ico lógico del ta los precios entonces vigentes. C a l c u - ^ 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N : L a u t a r o N i t r a t o (51). 52.50; Petrocina pag0 de la deuda lo creemos ya sufi-1!6!6 10 ^ significa hoy aquella c i f r a ' = 
IMPUESTO.—Serie B (80 ) 80- A (80) R o i l r o m p a n i a P e t r ó l e o s ) (409). 418; Royal cientemente cotizado, y las liras ganan,inflm,a a los precios ínf imos a que el m i - g 
N M o i ; ] ! / . \ r . i i i ! n i ; mu i . im (1.528). 1.549; Minas Tharsis (265). t a m b i é n diez c é n t i m o s . | nera l se cotiza. 
595entMSina«60de v a l o r e s C O T I Z A D O S A M A S d k E l B a n c o E x t e r i o r d e E s p a ñ a S l l l l i m n i m n i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l ñ 
U N CAMBIO 
A M O R T I Z A R I A 4,50 P O R 100 S I N LM 0. 
P U E S T O . - S e r i e C (84,50). 84.50; A ^ « i g ^ ^ W ^ s í 
por P E D R u C H I C O T E 
P r ó l o g o de D O N J A C I N T O 
B E N A V E N T E 
De venta en las principales 
l i b r e r í a s 
WaÓ» los u s o s 
85. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 
B I P U E S T O — S e r i e C 
(95). 94.90; A (95.25). 96 
BONOS ORO.—Serie A (209.25). 209; B 
(209.25). 209. 
BONOS T E S O R O . — Serie A (101.45), 
101,45; B (101,45), 101,45. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.— 
Serie A (91.50), 91.40; B (91.45). 91.40. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(103). 103; Mej . Urb. 1923 (79). 79. 
G A R A N T I A D E L ESTADO.—-H. Ebro 
5 por 100 (73), 71; T r a s a t l á n t i c a 1928 
(64,25), 64.25. 
CEDULAS.—Banco Hipotecar io 4 por 
100 ( 80), 80 ; 5 por 100 ( 84,50), 84.50 ; 6 
por 100 ( 98,90), 98,90 ; 5,50 por 100 (91,10) 
91.10; Banco C r é d i t o Local 6 por 100 
78,50; 5,50 por 100 (69), 69.50; 5 por 
(69,25), 69,85 ; 6 por 100 in t e rp rov in 
(87,75), 85,35; 1932 (89,75), 89.75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E 
ROS.—Argent ino (77,50), 77,50; Marrue-
cos (77,30), 76,75. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (520), 520; 
Guadalquiv i r (100), 99,75; M e n g e m o r 
(145), 140; Te le fón ica , preferente (98.50), 
99; Minas R i f , portador, contado (250), 
250; nominat ivas (210), 208; Guindos 
(285), 290; P e t r ó l e o s (106,50), 106; Taba-
cos (172), 172; Alicantes, fin corriente 
(163), 163; fin p r ó x i m o , 164; Metro , 120; 
nuevas, 115; M a d r i l e ñ a T r a n v í a s , conta-
do (96), 96; Azucarera, ordinar ias , conta-
do (41,25), 41,50; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (27). 
26,75; fin corriente (27), 26,50; Explosi-
vos, contado (640), 643; fin corriente 
(642), 644; fin p r ó x i m o (643). 648. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (85), 85; 
Te le fón ica , 5,50 por 100 (89,75), 89,75; 
Mieres (82), 82; Nor te , cuar ta (49.25), 
49,25; qu in ta (50). 50; Norte-Astur ias , ter-
cera (46.50), 46,50; Nor te . 6 por 100 
(83,25), 83,25; Valencianas (81,50), 81,50; 
Alicante , p r i m e r a (219,50), 220,50; Met ro 
5,50 por 100 (96), 96; Azucarera, bonos 
in te r io r preferente (60), 60; E s p a ñ o l a de 
P e t r ó l e o s (90), 91. 
m in/i iq^q c o m é t a l e s : Aguilas (52). 52; Eastman (655). 
íq^tX; oTon r ;650: P i r i t a s de Hue lva (1.213). 1.249; t 
^5«,(o;, 5«,tfu, b T r a s a t l á n t i c a (22). 25; M . Z. A., (470), 467. B . 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 40.87; francos. 85.35; d ó l a r e s , 
3.3337; francos suizos. 17,29; belgas. 24.07; 
l iras, 65; florines, 8.295; coronas suecas. 
18,30; noruegas. 19.42; danesas, 19.295; 
marcos, 13,99; pesos argentinos, 35. 
• • » 
(Cotizaciones del cierre del d í a 23) 
1 L a cuenta de ganancias y p é r d i d a s de 
Amor t izab le 5 por 100, de 1917, serle, este Banco, que en el a ñ o 1930 a l c a n z ó 
, 83 y 83,25. M i n e r o - m e t a l ú r g i c a L o s ^ l mi l lón de pesetas y en 1931 sub ió a 
Guindos, 285-288 y 290; E s p a ñ o l a de Pe-: mil lón y cuarto, se cree que alcanzara 
t ró l eos , 26.50 y 26.75; Alicantes, f i n ^ co- este a ñ o una c u a n t í a superior a los dos 
rr iente . 162.50 y 163. y a f i n p r ó x i m o , j millones de pesetas. 
163.50. 163.75 y 164. Explosivos, a fin pró-¡ LaS impresiones del ejercicio actual 
x imo , 646 y 648. , son muy optimistas, pero, sin embargo 
« « j los rumores que c i rcu lan en los medios 
1 b u r s á t i l e s — d e los cuales ignoramos en 
Pesetas nominales negociadas: ¡ a b s o l u t o su fundamento—dan a entender 
In t e r io r , 245.700; exter ior , 33.000 ; 4 por que no se r e p a r t i r á dividendo, sino que 
100 amort izable , 17.500 ; 5 por 100, 1920 la cuenta é s t a s e r á reportada al nuevo 
i f i ^ o / Q ^ qk , i c ' ij?, 15/1,;0 0 „ a ? c ° s i 15.500; 1917, 30.500; 1926, 42.500; 1927. sin 1 ejercicio y empleada en u n saneamiento 
, „ , , 0 ' f-K ' clo^res (3'32 7/8).limpuestoSi 395.500; con impuestos, pe- 'del activo, con la consiguiente mejora 
J S > K * £ l ofn^16?863 (3'83.75)'isetas 88.500 ; 3 por 100, 1928, 299.500; l | del balance. 
3,825. belgas (24). 24,065; francos suizos| or 100 1928 32.00O; 4.50 por 100. 1928. , , , , j 1 d 
OTO\ L o s n u e v o s e s t a t u t o s d e l B a n c o 
000,! d e E s p a ñ a 
, Ayer viernes volvióse a suscitar de 
4 "nn^nLc ^m i^o-? ' M ^ d 1923 (Mejoras Urbanas) . 7 000: Ebro ™ e v ° en * Cons^0 ^ ^ I 1 ™ táe Espa-
S n / f i n T o n H ^ o o 1 1 ^ ^ 1 1 2 f ) : 5 por 100. 12.500; T r a s a t l á n t i c a , 1928. n a e l Ploblema de su . Estatutos, 
marcos finlandeses (229), 229; escudos l5 £00 c é ¿ u l a s Hipotecar io , 4 por 100.' ^ Pa"cer . c ™ objeto de t e rmina r 
25.500; 5 por-lOO, 101500; 6 p ¿ r 100. 46 000; « f e a s " n ^ . ™ » 2 f . nuevamente la 
5.50 por 100, 23.000; C r é d i t o Local , fi ^ubponenc.a de los Estatutos y antes del 
' 31 de diciembre se h a b r á terminado su 
B I L B A O 
S. Mamé* 33 
TeL l<a47 Tfl. 366 2J 
a 
Oincdto vostAÍ Kr»rtíáo iS3 < BILBAO 
i a « i i i v i i i f l ^ a ' a * B 
portugueses (109,50). 109.50; d r a e m a s 
(625), 625; lei (570). 560; mi l re is (5 3/8), 
5 3/8; pesos uruguayos (30). 30; Bom-
bay. 1 che l ín 6 11/65 peniques; Shangai. 
1 che l ín 7 7/8 peniques; Hongkong, 1 
che l ín 3 3/16 peniques; Yokohama. 1 
che l ín 3 3/8 peniques. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade, A. B, C, 355.20; D, 348.10; E, 
315.75; ídem bonos. 75.75; Sevillana. 60.60. 
por 100, 21.000 ; 5,50 por 100, 15.000: L o - : 1 " . 
¿a l . i n t e r p r o v i ñ c i k l . 5 por Í00, 3.000; e i ^ 1 " f / ^ n ^ f Hiat H ^ l n t l ' ' 
po^ 100, 33.000: C r é d i t o Loca l , 6 por mo.'Procede- en P r i ™ r o s d í a s de enero. 
1932, 17.500; a rgent ino, 1927. 2.500; Ma-
rruecos. 40.000. 
. , x, r, t r ^ o A o i i iw» i Cotizaciones de las lanas e s p a ñ o l a s la 
k Í ^ S S Í ^ iSS». M . n X i n r 11 non ^ d a s a fondo durante la segunda quin Guada lqu iv i r , 1.500, Mengemor. 24.000.1 cena de novjembre de 1932.5 . 
Las l a n a s e s p a ñ o l a s 
Standard E l é c t r i c a . 5.000; Te le fón ica , pre-
G R A N 
F A B R I C A 
de M E D A L L A S , 
C R U C I F I J O S 
P L A C A S y 
S I M I L A R E S 
D i r i g i d a por 
i E G ( B U I T R A O O 
Pasaje Lodares , 4. 
A L B A C E T E 
la Pa7 v Gozos, San M a r t i n . 
Catedral - A las 7.30 tarde, rosario y 
saWe cantada para la C o n g r e g a r o n de 
Cris to Rey y Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r 
Par roquia de las Angus t i a s . - ? misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
" p a r r o q u i a del Buen Consejo.—De 7 a 
^ 11 misas cada media hora . 
V I V E R O S M O N S E R R A T P a r r o q u i a de C o v a d o n g a . - A las 8 m. . 
ejercicio de la baoauna. 
Ca*a fundada en l»47 \ p a r r o q u i a de San G l n é s . — E m p i e z a ia 
Arboles f ruUlea de las mejores ^ v ^ a a. ^ e ^ a S S ^ i c t o ' n e s t ac ión ; 
fiades seleccionadas. dios.—A las 5,30 t., ^P0810'0"' . v á z . 
Arboles foresUilf«. de sombra y ador rosario, s e r m ó n por don ^ u n q " 6 va 
no. Grandes existencias. Precios econonu quez Camarasa, novena. » a n i 0 / ; ' 
eos. P a n t a l e ó n Monserra t de P a ñ o . P ía T a n t u m Ergo , reserva, l e t a n í a y saive 
ta San Miguel . 14 dupI lcado . -Zarauoza , p a r r o q u i a de San Ma,;cos ~ 7 p i ; ^ i ó „ 
•llllllillllHilllll'illlllllill'llllllllllBlllllllllllllllllillllllllüimill'1: misa de c o m u n i ó n general y le iun 
m m w i n w i - » o ¡ S a b a t i n a , para las .Hijas ae 
I Ñ I G O , M U E B L E S Par roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a del P j 
B a r a t í s i m o s . Costanil la de los Angeles, 13 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
h ig i én i ca y agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o -
nes e infecciones gastrointestinales ( t i -
foideas). 
• j r ^ r t , a es k 
DE 
V i t o r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
Cirujano director , doctor A G O T E 
•'illll 
Blancas: Mar ina superior ( t rashuman-j c é d u l a s argentinas. 2.26; pesetas. 42.325;¡ferentes , 17.500; R i f . por tador . 2_5 acelo- te) prlmeragi lavado 9i25 pesetas k i l o . 
l ibras, 17,25; d ó l a r e s . 5,1925; marcos. 'nes; nomina t ivas . 47 acciones; Guindos-. 
123.70; francos, 20,265; C r é d i t Suisse. 640;¡45 acciones; P e t r ó l e o s , enajenables, 5.000; 
B r o w n Bover i , 165; Electrobanck. 657 
Columbus, 265. 





































y o r en fondos púb l i cos , sino el cor ro ta «íoo- As tur ias G v L tercera 1500 1 4 gc ^ ' ^ " ^ e n n a superior, la-
S f S Í S & n ! 86 ^ s V b i t a - e - Í N a ¿ r f e 0 , 6 A t r T ó 0 G l L 0 0 ' ; ^ T n c ^ ^ V e i n z ' 
a impuiso ae no se sabe que, y recu- = — annn- -7 a 
pera buena parte del te r r 
que no aparece reflejada m u y 
^ cot.iza<rión. Pues el alza se v e - i p a ñ o l a de Petróleos", 10.500; A s t u r i a n . 
nf ico d e s p u é s del cierre. MinnQ iq2Q ñ'SOfí , a e g u n o a » , á,ou, garras , á . ou . - . impres ión 
Con todo, el negocio sigue siendo has ' ' mercado, muy encalmado 
tante escaso, pues en estos ú l t i m o s d í a s L A S E S I O N D E B I L B A O 
de d i c i e m b r e - m e d i o festivos, medio de, B I L B A O , 2 3 . - C í e r r a la semana de bol-
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Alicantes , a l p r ó x i m o , 162,50 dinero; 
Explosivos, a la l iqu idac ión , 641; a fin 
p r ó x i m o , 645, 646 y 645, E n alza, a fin 
de mes, 647; a fln p r ó x i m o , 663. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a la l i qu idac ión , 648 y 649, 
t e rminan con dinero, 648 y papel a 650. 
A ñ n p r ó x i m o l legan a hacerse a 655, y 
t e rminan con dinero a 650 y papel a 652. 
Alicantes , a fln p r ó x i m o , 163.75; Azu-
careras, ordinar ias , a la l i qu idac ión , 41,50, 
y a fin p r ó x i m o tienen dinero, a 41,75. 
por papel, a 42. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Mercado l ib re ) 
Nortes, 217; Chades, a 370, y E s p a ñ o l a 
de P e t r ó l e o s , a 26, 
B A R C E L O N A , 23.—Transversal, 28,75; 
Aguas. 145; Gas, 90,50; Chades, viejas, 
355; serie D , 348; Hul leras , 41 ; Hispa-
no Colonial , 230; Docks, 190; P e t r ó l e o s , 
26,50; F i l ip inas , 284; Obligaciones Nor te , 
cuarta , 49; Especiales Pamplona, 49,50; 
Valencianas, 81,50; Astur ias , segunda, 
46.65; M . Z. A. , pr imera , 46,75; serie E, 
66,50; serie F, 70,50; serie G, 80,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 73; Explosivos, 642,50; Re-
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 8,155; francos, 3.9025; libras 
3.3312; francos suizos, 19,26; l iras. 5.12• 
florines. 40.17; marcos, 23,81. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Presenta a l g ú n me jo r aspecto en l a 
ú l t i m a ses ión de la semana; a ello con- ̂  
peinado. 11,50; segundas. 7,25; mer ina co 
rriente (estante), lavado, 8.75; peinado, 
11; segundas. 6.75; mer ina infer ior , la-
vado, 8.25; peinado, 10.50; segundas, 6.25; 
garras. 5.25. Ent ref ina flna superior, la-
Tabacos. 4.000; Al ican te , f in corr iente 
150 acciones; f i n p r ó x i m o . 125 acciones; 
" M e t r o " , 5.500; nuevas, 1.000; T r a n v í a s 
28,000; Azucareras. 12.500; E s p a ñ o l a do d 8 inad0i 1025 segundaS( 5,35; 
P e t r ó l e o s . 120 acciones; f i n corriente. , R n t r e n n ¿ íavadOiS7f50; 
f acciones; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s fun- (i ^ ndag 4i50 e n t r e f l ñ a infe-
dador. 25 p fundador; Explosivos. 2a00 ! r.or la peinado. 8; segundas, 
f in c o m e n t e . 10^00; f i n p r ó x i m o d 000. j 4 25 as 4 50 ^ r d i n a r i l a v | d 4 
Obl lgaciones . -Const rucemnes E lec t ro , c h u r r ^ lavad0) 3 75 
M e c á n i c a s . 15,000; Alberche, 6 por 100,, pardas . Mer ina . pr imeras . Javado, 6.25 
Cambio medio del franco' suizo duran-
te la presente quincena. 236,15. 
I n f o r m a c i ó n de la A g r u p a c i ó n de ne-
gociantes en lana del Fomento del Tra-
bajo Nacional ie Barcelona y del Cole-
t r a b a j o - n u n c a se realizan bastantes o p e - L a con una segión indecisa en su curso 
raciones. ^ ^ !pero ñ r m e a l clerre No obstante su po-
l a TY^im-ín Ho ia "Rr»!cq aD or,..0„5 „i |Ca adt ividad- S€ ve «I"6 el mercado ha gi0 of le ia l de Agentes Comerciales de 
L a m e j o r í a de la Bolsa se aprecia c ía- , perdido i n t e r é s ante la p rox imidad de Sabadell 
ramente en el cor ro de Fondos p ú b l i c o s . ias pascuas entrando en una fase de 
donde casi todos los valores, o perma-> t ^ n q n i i i d a d ' s i n nerviosismos. lliimillIflllllWlliiWl'iniPin • • 98 B I Bl 
necen sostenidos, o mejoran su p o s i c i ó n . ; E n Fondos púb l i cos no se registra má> n n M n n í i i n A n n r i i n A T A I I I A ni" TRDAOílP 
en el alza destacan: el Amor t i zab le de|qUe una soia o p e r a c i ó n sobre c é d u l a s hi j U m r R N fl A H n t N U . I AH A U A ü A b U b 
1920, que gana dos cuar t i l los , y el A m o r - p0tecariaSi Con p e q u e ñ o descenso. L a J , " 
t i z ab l# de 1917, quien gana t a m b i é n c ln - Deudas del Estado tuvieron menos mer- ^ n ^ Gaceta, del d í a 23 de este mes 
cuenta c é n t i m o s . E l Amort izable de 1926 cado, pasando sin contratarse. Las Obli lse anuncia que el Consejo de Adminis-
mejora t a m b i é n cuarenta c é n t i m o s , y el gaci¿neS( a pesar de la escasa fluctúa p a c i ó n de la C o m p a ñ í a Ar renda ta r ia de 
s in impuestos de 1927 gana diez c é n t i c ión, aparte las Nortes e m i s i ó n 1913 que 
mos. B ien orientados, se conservan sin retroceden, las d e m á s confirman su co 
v a r i a c i ó n alguna, el con impuestos de t i zac ión anter ior . 
1927, el 3 por 100 de 1928 y los de 1929.; Bancos.—Se cotizaron en baja B a n c 
y en baja de c incuenta c é n t i m o s , sólo , de Bilbao y Banco Urqui jo Vascongado 
las series p e q u e ñ a s del In t e r io r , que es;y s[n v a r i a c i ó n Banco de Vizcaya, 
el ú n i c o va lor que retrocede. Ferrocarr i les .—El Norte se cotiza en 
Siguen destacados los Tesoros, que, baja de dos enteros, quedando con acep-
m u y firmes, cot izan a 101,45 
* « « 
E l corro del oro cede algo ante el buen 
t a c i ó n . Los restantes confirman su po 
s ic ión . 
Valores e l éc t r i cos .—Vue lven a acusar 
aspecto del mercado, pero sin embargo,!floJedad' cediendo dos duros los Viesgos 
a fi« de mes cotiza algo m á s alto, a con- V medio las E s p a ñ o l a s , quedando ambas 
secuencia del alza de la l i b r a ; muy flojas sollcltadas a la co t i zac ión . Las I b é r i c a s 
las deudas fer roviar ias y los valores mu- ^P1161? sus cambios con oferta, y el res-
nicipales, por el c o n t r a r í o , muy pedidos to_?sta desanimado. 
sobre todo el e m p r é s t i t o del subsuelo. .En. los grupos naviero minero y side-
Las c é d u l a s hipotecarias, muy firmes, rVrg l c ° i10 se registra operscion alguna 
todas ellas repi ten los cambios p r e c e d e n - h 1 1 ™ 0 ^ ? 1 1 1 ^ P0siciones precedentes 
tes. Los valores del Banco de C r é d i t o L el, A p a r t a m e n t o de va.ores indus 
Local se encuentran en una fase alcista t r ^ l e s . ^ . E x p l o s i v o s abneron con des-
marcad is ima; ganan medio entero, jag a n i m a c i ó n , pero aunque - n baja de dos 
cinco y media y las seis por ciento, y las duros e r r a r o n solicitados. Las Papele-
interprovinciales cinco y seis por ciento!ras repiten su cambio con oterta> y se 
mejoran t ambién .» M ummuam u • • • • • ''•iiiHíiiM>iiiiB'> 
Tabacos ha acordado el pago de un di 
videndo de 38,25 pesetas por acc ión por 
beneficios del ejercicio actual de 1932, 
segundo semestre del mismo, de las cua-
les se e n t r e g a r á n a los accionistas, por 
ser de su cargo el impuesto de ut i l ida 
des, 35 pesetas l iquidas por c u p ó n , que 
se a b o n a r á sobre el que lleva el nú-
mero 81. 
L A B O L S A D E L O S B R I L L A N T E S 
Calle de Sevilla, n ú m e r o Z, esquina a Plaza de Canalejas. 
L I Q U I D A SUS E X I S T E N C I A S D E J O Y E R I A F I N A A P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
ü i L I Q U I D A C I O N A S O M B R O S A ! ! ! 
Por balance y reforma, realizamos urgentemente todas las existencias a cual 
r i t e i precio 
Gabanes desde 20 ptas.; chaquetas de a n t í l o p e , desde 65 ptas.; mantas de 
v^iaje, coche y cama, a 15 ptas.; aparatos de " r a d i o " JESSE F R E N G H , a 495 pe-
seta?; e Infinidad de a r t í c u l o s de viaje, campo y sport, a precios i n v e r o s í m i l e s 
A M E R I C A N S T O R E 
Avenida Conde de P e ñ a l v e r , 8 y 10 y Caballero de Gracia, 7 y 9. 
«lliriilllllillillllMlllllilllllKIIIMIIIIIli •lllMiilllPiii» 
M A N T E Q U E R I A R U B I O 
C A S A R E C O M E N D A D I S I M A 
Ofrece todos sus a r t í c u l o s propios de Navidad . Champagnes, licores, v i -
nos, mazapanes, turrones, capones, faisanes, fo ies -g ra» , cesta* para re-
galos, a r t í c u l o s fino» extranjeros y nacionales. 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O . N U M E R O 1 4 . — T E L E F O N O 1 9 4 7 6 
M U E B L E S 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
O R I A Y G A L I N D E Z 
J o y e r í a , p l a t e r í a y r e lo j e r í a . Gran surt ido 
en a r t í c u l o s para regalo. Vis i tad estas ca-
sas antes de comprar . Carrera de San J e r ó n i m o , L T e l é f o n o 12249. 
Clavel, 8. T e l é f o n o 16120.—MADRID. 
l a r _ A las 7,30. solemne f u n c i ó n sabati-
na en honor de la V i r g e n del Pi lar , para 
la Corte de Honor . Caballeros del PUar 
y Juven tud C a t ó l i c a y salve popular. 
Pa r roqu i a de Santiago. — Novena al 
A p ó s t o l Santiago.—A las 5,30 de l a tar-
de, expos ic ión , e s t a c i ó n mayor , rosario, 
s e r m ó n por don A n d r é s de Lucas Casia, 
preces correspondientes, Motetes al San-
t í s i m o , reserva e h i m n o a i após to l . 
Buena Dicha .—A las 8, misa cantada, 
|y a las 6,30 de la tarde, expos ic ión , ro-
sarlo, ejercicio, reserva y salve en honor 
de Nues t ra S e ñ o r a de l a Merced. 
Carmel i tas de Marav i l l a s (P. Verga-
ra, 21).—A las 5,30 t.. expos i c ión de Su 
D i v i n a Majestad, e s t a c i ó n , rosario, re-
serva y salve cantada. 
E n c a r n a c i ó n . — A las 10 de la noche, 
mai t ines y laudes cantados, y a las 12, 
misa solemne. 
Santuar io del C o r a z ó n de Mana .—A las 
8, misa de c o m u n i ó n para l a Arch icof ra -
d í a de su T i t u l a r , y ejercicio. 
M I S A D E L G A L L O 
D u r a n t e la noche de hoy, d í a 24, se 
c e l e b r a r á en la iglesia pa r roqu ia l de 
San J o s é , Misa del Gallo y Vig i l i a , para 
la A d o r a c i ó n N o c t u r n a de Madr id , que 
e m p e z a r á a las once en punto de la no-
che, con expos i c ión de S. D . M. , a la que 
s e g u i r á n las oraciones de la noche y el 
rezo de los tres nocturnos de Mait ines , 
acto de desagravio y solemne "Te D e u m " 
A las 12, misa solemne, c o m u n i ó n , dos 
misas rezadas y salve. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a ec l e s i á s t i c a . ) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Ayudan te l i t óg ra fo en el L Geográf ico . 
L a "Gaceta" del 23 convoca a o p o s i c i ó n 
r e s t r ing ida entre aprendices - mer i to r ios 
del I n s t i t u t o Geográf ico , una plaza de 
ayudante de Ar tes G r á f i c a s , de la espe-
cia l idad de l i t o g r a f í a , dotada con 2.500 
pesetas anuales. 
Las solicitudes p o d r á n hacerse en el 
plazo de u n mes. 
E l Cuerpo de Servicios m a r í t i m o s . — 
E n la "Gaceta" de ayer se inserta el 
p rograma que ha de regi r en las p r ó x i -
mas oposiciones al Cuerpo general de 
Servicios m a r í t i m o s . 
E l p rograma consta de las siguientes 
mater ias : Derecho admin i s t r a t i vo (26 te-
mas) . Derecho m a r í t i m o (18 temas), De-
recho Internacional m a r í t i m o (12 te-
mas) . L e g i s l a c i ó n m a r í t i m a mercan t i l (32 
temas), Leg i s l ac ión de Puertos (14 te-
mas), E c o n o m í a (16 temas) . Pesca (21 
temas) y P o l í t i c a social (11 temas) . 
A l M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
l ' ra tamiento cura t ivo cient í f ico «In o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado DOCTOR I L L A N E S . I lor tn leza , 15 (antes 17). T e l é f o n o 15970. 
C O R A R E I S 
T O M A N D O | ¡ R E U M A T I C O S ! ¡ A R T R I T I C O S ! 
| N A T R O S I L C O N T I R O I D E S 
d e l d o c l o r C O Q U I L L A T 
Medicac ión moderna para el t ra tamien to q u i t n l r o - o p e t e r á p l c o del R E U M A T I S M O , N E U R A L G I A S , C I A T I C A , 
g A F E C C I O N E S R i l . l A K K S ETC. Venta en farmacias. 
E l Banco de E s p a ñ a recupera ios clncoj 
enteros en d í a s anteriores, y vuelve a re-i S A E S C U E L A 
sineras, 12; Nor te , 215; Sota, 405; Ner- cuperar su cambio tope de quinientos ^ JL | f t J | tk ( 3 I | L I ( " f tk ^ \ J* 
vlón, 490; H . I b é r i c a , 525; H . E s p a ñ o l a , I ve in te ; algo m á s fiojos los valores e l é c - ! V # A % I w l # 4 f f P i U C Mm r 4 m \ \ J O # ^ 
P á r v u l o s . P r imera e n s e ñ a n z a . Ingreso en el Bachi l le ra to . Clasei 
l imitadas. Los idiomas a cargo de profesores extranjeros. Me-
dio pensionistas. Servicio de a u t o m ó v i l . A r r aba l de la Magdale-
na. Hote l moderno, ampl io j a r d í n , t rente pinar . T e l é f o n o 33819. 
LA F P. DE U 
L a Academia Nac iona l de Medic ina , 
como Pa t rona to de l a F u n d a c i ó n P é r e z 
de l a F a ñ o s a , ha acordado adjudicar u n 
socorro de 250 pesetas a cada uno de los 
sol ic i tantes que a c o n t i n u a c i ó n se deter-
m i n a n : 
M é d i c o s : Don Lu i s C o r t é s Agn i ló , don 
J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , don De-
m e t r i o Poveda y de Segalerva y don 
Eus taqu io Cereceda. 
F a m i l i a de m é d i c o s : D o ñ a M a t i l d e L a -
r r a M a r í n , d o ñ a Constancia L l ó r e n t e 
R u i z y d o ñ a Elena R o d r í g u e z M ó c e t e . 
Viudas de m é d i c o s : D o ñ a P r i m i t i v a 
Benayas Lahera , d o ñ a Carmen de L l a -
nos Q u i r ó s , d o ñ a E m i l i a G i l e H ida lgo 
y d o ñ a F i l omena Rogado Nave i ra . 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
m i e n t o de los interesados, que d e b e r á n 
pasar a recoger su socorro por las o f i -
cinas de Secretaria, A r r i e t a , 10, de once 
a una, desde el 27 del ac tua l . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 5 ) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E p o r E m i l i o Carrascosa) 
las dif icul tades y la^ penurias, cada d í a crecientes, de 
una s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a sin salida posible, y antes 
de que l l ega ra a l a casa, l a joven h a b í a adqui r ido 
consigo p rop ia el f o r m a l compromiso de escr ibir le a 
su t í o el s e ñ o r H e r o u x p i d i é n d o l e el consent imiento 
exig ido po r Esteban Mansegur . 
F i r m e en su p r o p ó s i t o y pa ra no demorar el c u m -
p l imien to de lo que juzgaba u n deber d i r i g i ó s e direc-
tamente a su cuar to , desde l a calle, y se p r o v e y ó de 
u n pl iego de papel, que fué a colocar sobre la me-
si ta ; d e s p u é s , p e r m a n e c i ó un la rgo rato absorta ante 
la blanca hoja de papel, que esperaba paciente a que 
la joven se decidiera a surcar la de apretados ren-
glones. 
E l s e ñ o r H e r o u x podia darle a l a mis iva una t o r c i -
da i n t e r p r e t a c i ó n y considerar la como una hab i l idad ; 
p o d í a creer que la muchacha t r a t aba de preparar el 
te r reno pa ra i n t e n t a r u n a r e c o n c i l i a c i ó n , y entonces, 
una de dos, o se d a r í a el gus to de contestar a l a car-
t a de su sobr ina y pup i l a re i te rando su u l t i m á t u m , 
insist iendo en sus condiciones, o bien se l i m i t a r í a a 
no responder. 
P a r a ev i ta r que su ca r t a t u v i e r a la m á s p e q u e ñ a 
apar iencia de un l l a m a m i e n l o a l a piedad, la s e ñ o -
r i t a de Dav ignan no a l u d i ó s iquiera a la enfermedad 
que la b a h í a re tenido en cama, y menos t o d a v í a a 
la p recar ia s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de sus p r imos ; expu-
so sucin tamente el caso en que se ha l laba y la ne-
cesidad que t e n í a del conset imiento de su t u t o r pa ra 
poder real izar sus proyectos de pasar el inv ie rno en 
la g r an j a de la L i m o s n a florida, y a ñ a d i ó que sus 
parientes de San J e r ó n i m o aprobaban, po r su parte , 
aquellos proyectos, por es t imar los benefleiosos para ella. 
Es to fué todo. D e s p u é s de haber escri to, para ter-
mina r , dos o tres renglones de obl igada c o r t e s í a , M a -
r í a Magda lena l eyó la car ta , que respiraba á n i m o , 
valor , d ignidad , y a la que, no obstante, le f a l t aba 
algo. L a joven se s i n t i ó dominada por u n estado de 
e s p í r i t u en un todo semejante al que exper imenta-
r a aquella m a ñ a n a en que habla tenido necesidad de 
l l a m a r a sus madr inas pa ra abrazar las con t r a su pe-
cho; pero n i Jacoba n i S a l o m é estaban al l í en aquel 
momen to ; sólo h a b í a un frío papel escri to que l a 
muchacha e n c e r r ó en un sobre, en el que prev iamente 
t r a z a r a l a d i r e c c i ó n del s e ñ o r Heroux , en H a r n e v i -
l le . U n ins tante d e s p u é s , la ca r t a quedaba deposita-
da en el b u z ó n de correos. 
Ya estaba hecho, ya no h a b í a que vo lve r sobre 
aquel acto, el m á s generoso y m e r i t o r i o de cuantos 
h a b r í a podido real izar . L a joven estaba t a n exa l tada 
y t an segura de sí mi sma como d e s p u é s de haber sa-
crif icado su porvenir por el a m o r de M a x de Banne-
re l . Con l a i m a g i n a c i ó n inqu ie ta se representaba el 
momento de la l legada de la ca r ta a su dest ino; veia 
a Celia, la doncella, deposi tar la sobre la mesa del sa-
lón apacible y s o m b r í o de los Heroux . Su t í a , sen-
tada cerca de l a ven tana con una labor entre las m a -
nos, alzaba la cabeza al escuchar l a voz de su ma^ 
r i d o que d e c í a , no s i n asombro, a l reconocer en el 
sobre l a escr i tu ra de su p u p i l a : 
—Es de M a r í a Magdalena . 
Y l a muchacha no pudo menos de pensar que su 
c a r t a l levaba u n poco de ella, de su persona, a aque-
l l a casa de Harnev i l l e , a aquel severo s a lón que nun-
ca m á s v o l v e r í a a pisar. 
Todo se r e d u c í a , desde ahora, a agua rda r la res-
puesta, que acaso el s e ñ o r H e r o u x se complac iera en 
h a c é r s e l a esperar, m á s a ú n . en h a c é r s e l a desear. Pe-
ro, d e s p u é s de todo, no l a inquie taba un plazo, que, 
en ú l t i m o t é r m i n o , s ignif icaba pa ra ella un respiro. 
L a respuesta no t a r d ó , sin embargo. A los dos d í a s , 
a vue l t a de correo, r e c i b i ó una ca r t a con el ma ta -
sellos de la oficina postal de H a r n e v i l l e . M a r í a M a g -
dalena a b r i ó el sobre con a lguna e m o c i ó n , no exenta 
de inquie tud , y una r á p i d a l ec tu ra le d ió la segur i -
dad de que log renglones, t razados del p u ñ o y le-
t r a de su t u t o r , no c o n t e n í a n una sola frase h i r i e n -
te ; no h a b í a en ellos m u n si d e s d e ñ o s a m e n t e dado, 
n i una palabra de p e r d ó n , pero tampoco n inguna que 
pudiera s ignif icar leproche. E l s e ñ o r H e r o u x se l i m i -
t aba a declarar que no ten ia por q u é in t e rven i r en 
los planes n i en los proyectos de su sobrina, puesto 
que su dec i s i ón i r revocable era l a de no i n f l u i r con 
su o p i n i ó n en la manera de pensar de M a r í a M a g -
dalena. 
.Esta r ec t i f i cac ión g lac ia l de la conducta que se ha-
b í a t razado con respecto a su pupi la , o mejor to-
d a v í a , de la r u p t u r a de relaciones con ella, fué todo 
lo que M a r í a Magda lena c o n s i g u i ó con su car ta . ¿ S e 
d a r í a por contento Esteban Mansegur con aquella m i -
siva, que no podia a tes t iguar de o t ra cosa si no de 
que el s e ñ o r H e r o u x se d e s e n t e n d í a por completo de 
su alujada, en cuyos actos no aceptaba responsabil i-
dad a lguna? 
L a car ta no c o n t e n í a n inguna pos tda ta de la s e ñ o -
r a de Heroux , n inguna pa labra encaminada a a len ta r 
las intenciones conci l iadoras de l a muchacha, caso de 
que fueran é s t a s las que l a h a b í a n decidido a es-
c r i b i r ; s i los H e r o u x h a b í a n v i s t o en l a e p í s t o l a de 
M a r í a Magda lena u n secreto deseo interesado, les ha-
bía fa l tado el t i empo para responder con una r o t u n -
da negat iva, no menos contundente por encubierta . E l 
t u t o r , desentendido por completo y p a r a s iempre del 
porveni r de su pupi la , no h a b í a tenido s iquiera l a cu-
r ios idad de pregruntar q u i é n e s eran aquellos Manse-
gur . d u e ñ o s de la g r a n j a de la L i m o s n a florida, n i 
q u é era lo que M a r í a Magda lena iba a hacer en su 
casa. 
L a e s t a c i ó n est ival d e t e r m i n ó , como todos los a ñ o s , 
la afluencia de forasteros a San J e r ó n i m o y a las 
playas vecinas. Como h a b í a pronost icado l a s e ñ o r a 
Palombe. S a l o m é y Jacoba a c u d í a n a d iar io a l a pla-
y l t a de los Monjes pa ra venderles a los b a ñ i s t a s las 
flores de su indus t r i a . 
Siempre que sus madr ina s s a l í a n de casa, dignas 
y modestas, con sus cesti l los repletos hasta los bor-
des de la f r á g i l m e r c a n c í a , M a r í a Magda lena las se-
g u í a con el pensamiento hasta la p laya de los M o n -
jes; c r e í a ver las vagar , de caseta en caseta, obse-
quiosas y humildes , ent re los veraneantes que las re-
c i b í a n indiferentes , sí no era que se bur laban de ellas. 
Es t a idea le era t an penosa a la joven, la m a r t i r i -
zaba de t a l modo, que no habla podido sopo r t a r l a 
si no se s in t i e ra fo r t a l ec ida y a lentada por el pen-
samiento de que t a m b i é n ella iba a t rabajar , a re-
c l a m a r su par te en l a a b n e g a c i ó n y en el sacr if ic io 
a que s e r í a n condenadas, para c o n t r i b u i r con su es-
fuerzo al sos tenimiento de las cargas de la casa y 
a la s a t i s f a c c i ó n de las necesidades de l a f a m i l i a . 
A l d i a s iguiente de aquel en que r e c i b i ó l a c a r t a del 
s e ñ o r H e r o u x en respuesta a l a que ella le escr íb íe-1 
ra, y cuando se hal laba indecisa sobre el medio de | 
que se v a l d r í a para hacer la l l egar a manos de l o s ! 
Mansegur . v ino a sacar la de sus dudag la m a d r i n a 
S a l o m é , que l a d i j o : 
—Jorge, nos h a dado u n encargo pa ra t i M a r í a 
Magda lena ; u n encargo o u n recado, como quieras. 
Las dos hermanas regresaban de l a p l aya en aquel 
i n s t a n t e con sus cestil los v a c í o s de flores, pero con 
los rostros sudorosos y anhelantes los pechos, f a t i g a -
das, extenuadas por l a l a r g a camina t a . 
— ¿ J o r g e ? — r e p i t i ó l a s e ñ o r i t a de Dav ignan , a l a ¡ 
que nada le d e c í a aquel nombre—. ¿ Y q u i é n es Jorge? } 
— N o debiera serte desconocido — o b j e t ó Jacoba—; 
por lo menos lo has v i s to una vez, que y o sepa. 
— L o creo, porque lo dices t ú — r e s p o n d i ó l a m u -
chacha—, pero no recuerdo. 
—Jorge es el zaga l de los pastores de la g ran j a 
de l a L i m o s n a florida. Y lo viste el d í a mismo de 
t u l legada a San J e r ó n i m o , cuando entrabas conmigo 
en el hotel . . . 
— ¡ E s c ie r to ! A h o r a caigo—la i n t e r r u m p i ó l a s e ñ o -
r i t a de D a v i g n a n — , y hasta puedo decir te que su pre-
sencia me produjo una i m p r e s i ó n desagradable, casi 
de miedo... Con las g r e ñ a s en desorden, desnudo de 
pie y pierna, me p a r e c i ó una c r i a t u r a semisalvaje 
sobre todo d e s p u é s de haberle oído hablar . 
M a r í a Magdalena hizo una breve pausa; luego m i -
rando a su madr ina , i n q u i r i ó con ind is imulab le an-
siedad: 
— ¿ Y dices que os ha dado u n encargo pa ra m í ? 
— S í . 
- N o hay que p r e g u n t a r de qu ién . Supongo que s e r á 
de sus amos, de los Mansegur . 
—De l a s e ñ o r a Palombe, en efecto... Pero m i her-
m a n a S a l o m é , que tiene mejor memor ia que yo te 
lo t r a n s m i t i r á con toda fidelidad. 
—Veamos c u á l es el recado. 
—Jorge—in te rv ino entonces la a l u d i d a - n o s ha ro-
gado que te digamos que te esperan en la g r a n j a 
si es que has recibido lo que esperabas. 
— N o , asi n o — e x c l a m ó con viveza Jacoba—: r e p í -
tele las palabras del zagal . 
- - I b a a hacerlo, h e r m a n a - r e s p o n d i ó sonriendo Sa-
l o m é — ; pero su impaciencia no me ha dejado ter -
m i n a r . J 
Y v o l v i é n d o s e hac ia su ahi jada, a ñ a d i ó : 
— H a n sido é s t a s , s i n q u i t a r p u n t o n i c o m a : " D i . 
gaale ustedes a l a s e ñ o r i t a del N o r t e que t ienen en 
su casa, que si ha recibido lo que necesitaba, vaya 
cuanto antes a la gran ja , porque la s e ñ o r a Palombe 
( C o n t i n u a r a > 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
N u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n , 
A l f o n s o X I , n ú m . 4, y en 
E m p r e s a A n u n c i a d o r a H i j o s de V a -
l e r i a n o P é r e z . P l a z a de l P r o e r e -
so, 9. 6 
A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 15. p r a l , 
S. A . P . L C . P e l i g r o s , 5, p r i n c i p a l . 
Q u i o s c o G l o r i e t a de S a n B e r n a r d o , 
e s q u i n a a C a r r a n z a . 
S i n a u m e n t o p r e c i o 
A B O G A D O S 
S B f t O B C a r d e n a l , abogado Consu l ta tres-
siete. C e r v a n t e s . 19 T e l é f o n o 132S0 (8) 
A B O O A D O seftor G a l v á n F u e n c a r r a i 147 
dupl icado. C o n s u l t a : 6-7. (5) 
A G E N C I A S 
Ü K T K C T I V E S pr ivados . V i g i l a n c i a s reser-
vadiBimas , informes garant izados , divor-
cios. C a r m e n , 30. pr inc ipa l . T e l é f o n o 
13252. (5) 
I N F O R M E S , oposiciones, documentac iones 
l á m i n a s P a s i v a s , expedientes, cert if ica-
dos, e t c é t e r a . M a r t í n e z . A p a r t a d o 572 
M a d r i d . ( T ) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, a lcobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pia-
nos, espejos Se t r a s p a s a el comercio 
con edificio propio. Legan i to s , 17. (20) 
j N O olvide 1 L a s mejores c a m a s y m á s 
b a r a t a s L a H i g i é n i c a ( F á b r i c a ) . B r a v o 
Muri l lo , 48. (5) 
M U E B L E S todas clases , o a r a t l s l m o s ; c a -
m a s doradas . Va lverde , 26. (8) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. (4) 
C A M A dorada, 45 pesetas. L a v a b o placa, 
16. P u e n t e . P e i a y o , 35. ( T ) 
V E N D O piso completo. A y a l a , 94 (cerca 
T o r r i j o s ) . (8) 
V E N D O : dormitorio matr imonio , b a r a t í s i -
mo, urgente . R a z ó n : Conde Duque (ca-
l l e ) , 9, segundo izquierda . I T ) 
A L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n comedor, arco 
nes, a r a ñ a , cuadros , b a r g u e ñ o , pianola 
I m a g e n . G o y a , 34. ( K ) 
P O R t e s t a m e n t a r í a s ó l o dos d í a s , j arrones , 
cuadros , s a l ó n dorado, b a r g u e ñ o s , l á m -
p a r a s , a r m a r i o s , relojes , muebles f r a n -
ceses, c r i s t a l e r í a ant igua , a l fombras , en-
seres c a s a . A l c a l á Z a m o r a , 24, pr imero. 
(3) 
U R G E N T E , a l c o b a jacob ina , comedor, a l -
coba j a c o b i n a n i ñ o . P a r d i ñ a s , 17, entre-
suelo. (5) 
M U E B L E S oficina, recibidor, tresi l lo, co-
fre, dormitorio, a r a ñ a s , j a r r o n e s . L a g a s -
c a , 57, (8) 
P O R tras lado ex tranjero l i q u i d a piso, m u -
chos muebles a r t í s t i c o s , despacho espa-
ñ o l , a r a ñ a s , a r c ó n - b a r g u e ñ o , c o l e c c i ó n 
a l fombras , tapiz Aubes son a n t i g ü o . Se 
r e s e r v a derecho a d m i s i ó n . A y a l a , 10. ( T ) 
t a c a r g a s , a scensor . L i s t a , 84. ( T ) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
t í s i m o s . M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
G R A N a lmoneda . Despacho , comedor, a l -
coba, recibidor. Pueb la , 4. (5) 
L U J O S O S muebles o c a s i ó n , porce lanas , 
bronces, tapices , a r a ñ a s , cuadros , regio 
despacho e s p a ñ o l . S a n Roque, 4. (2) 
A L Q U I L E R E S 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. P i so pr inc ipa l , 
c inco balcones sal iente M e d i o d í a , c inco 
habitables , confort moderno, 65 duros . 
( T ) 
E S T U D I O exterior, 4 habi tac iones , mucho 
confort. M o y a . 8, P l a z a C a l l a o . ( T ) 
T I E N D A con v iv i enda , 17 duros . Muri l lo , 
5 ( junto P l a z a Olav ide ) (2) 
E S T U D I O con v iv ienda , b a ñ o , t e r r a z a , 22 
duros . E x t e r i o r , seis piezas , b a ñ o , ter-
m o s i f ó n , 18. F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a , 12. 
( T ) 
• I U N T O G r a n V ía , apropiado pensiones, 
oficinas, c a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , 13(i 
Miguel Moya, 4. (2) 
U O M T O S cuartos exteriores, b a ñ o , termo-
s i f ó n . C a l l e O l i v a r , 4, e squina Magdale-
na . (7j 
t D A R T O S cinco babl lac lones . rec ib lmien 
to, b a ñ o gas, c a l e f a c c i ó n centra l , m m 
baratos . A b a s c a l . 16. (21) 
H O T E L , c a l e f a c c i ó n en Alto Perdices , a l -
qui lase . C a s t e l l a n a . 10. T e l é f o n o BUSBH 
( B J 
A L Q U I L O magnif ico local adecuado para 
s u c u r s a l de B a n c o , oficinas, g r a n comer-
cio, c a f é , c e r v e c e r í a . E x p o s i c i ó n a u t o m ó -
vi les , m a q u i n a r i a . Alberto A g u i l e r a , 7. 
. (3) 
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P A Q L L T E sellos diferentes. P i d a n ilsta 
grat is . G á l v e z . C r u z , L Madr id . (21) 
t O.M P K o sellos corr lent t s Kspafta. Colec-
ciones A r m a n d o G ó m e z H ernando Co-
lón . 9. S e v i l l a ( T ) 
F I N C A S 
Compra-venta 
C O M U R O muebles, objetos, paso domici l io 
r á p i d o . T e l é f o n o 62816. (6) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina 
r ias . v e n é r e a s , s í f i l i s , b lenorragia , estre-
checes. Prec iados 9. D iez -una , siete-nue-
^e. (3) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , sexuales . C o n s u i u 
part i cu lar , c inco pesetas. Hor ta l eza . 10 
moderno. (Qi 
E N F E R M O S c r ó n i c o s d é s a h u c i a o o s . coni 
probadas curac iones , s in medicamentos 
en pensiones adecuadas . Ofic inas Ce len 
que. L M o r o l l o . T e l é f o n o 19498. (3)1 V E N D E S E terreno para f ú t b o l y nermo 
sj hotel en frente, dos plantas . Puente 
D F N T I S T A S Va l i ecas . E s c r i b i d l 'uenteval le . C a r r e t a s 
L r u u i a i O T 3 Q^ i t t ocn t sL m 
D E N T A D U R A S (especial idad en) , A l v a r e z . ! i ' K O i ' I E T A R I O , d irectamente compradoi 
dent is ta . Magdalena . 28. pr imero. Te lé -1 vende fincas r ú s t i c a , urbana , c é n t r i c a s 
fono 11264. (5) comerc ia l renta r e v i s i ó n con <ienten< ta 
D E N T I S T A U r i s i ó b a i . P l a z a del Pro^re-o , I Eat:r,hld l « Apartado 40. (R) 
16- ( T ) \ E N D D en 50.000 pesetas garage , con 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. T r a b a j o s ! I,?'!"í, pies- d"ndo ^ H ' i a d e s . Teletono 
oro, caucho, empastes e c o n ó m i c o s . (21)' " 
KI M A de solida renta. 26 000 pesetas, ao.-
inquil inos. pagando tr imestres adelanta 
dos nOniOd pesetas Apartado i85. »2l i 
S E Ñ O R A , a lqui la h a b i t a c i ó n , confort, s e - . F A L T A empleado instruido, asociado, fian-
ftorita. cabal lero . F u e n c a r r a l , 141, dupl i - | z a m e t á l i c o , sueldo p a r t i c i p a c i ó n . P r e -
cado, pr inc ipa l inter ior izquierda . ( T ) | ciados, 33. ( T ) 
l ' E N S I O N " L a Conf ianza". Todo confort. 15 pesetas d i a r i a s . T r a b a j o femenino. Sen-
M u y e c o n ó m i c a . P l a z a S a n Miguel , 8, se-l c i l l í s i m a i n d u s t r i a v a l e n c i a n a , e j e c ú t a s e 
gundo d e r e c h a / (21) propio hogar. A p a r t a d o 440. V a l e n c i a . (1) 
U E N S I O N R a m í r e z , P r í n c i p e , 23, moder- M A E S T R O S , vendo m a t e r i a l , cedo Colegio, 
no, segundo. H a b i t a c i ó n fami l iar , dos Gal i leo , 60, p o r t e r í a . (4) 
amigos, indiv iduales , confort, precios . „ _ _ 
e c o n ó m i c o s . (11) ^ . 8t0l;,0• ^ ^ Z J t P * ? ' g r a n ren-
dimiento, imposible p é r d i d a , forma h a c e r 
K> I A I t i . e s j.óO a » , /a . c o n f o r t a b i l í s i m o s . I trato. P a t r e s . A p a r t a d o 9.052. (6) 
frente Kftlactt P r e n s a : estudiantes , tami-
lias, g a b i n e t e » dos, tres amigos, ca le fac - r v - _ . _ n J a , 
c l ó n Hole i R a l t v m o r e Mleuel Moya . 6, ^ e m a n a a s 
segundos (11) U M t f c , K s | , < e n o r „ a e s p a ñ o l a , muy acos 
E s i ( T E N D A S nabitac lones matr imonio I l u m b r a d a para n i ñ o s , coc inera y donce-
indiv idual , con o s in p e n s i ó n ; c a s a par- l Ha- Centr< c a t ó l i c o Hor ta l eza . 72 T e i é -
t i cu lar , gran confort . Aven ida Conde Pe- tono M M l , ( T ) 
ftalver. 14. tercero Izquierda . C a r r a s c o imi.n» E L L A S , toc ineras , n i ñ e r a s a m a s 
I3*; e t c é t e r a , fac i l i tamos in formadas . Agen-
.Kni>KA sola cede irablnete y alcoba ex- oia C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l . «W T e l é f o n o 
terior. Ave M a r í a . 52. sencil lo, aesundoi 95225 ( V ) 
derecha . t T I | | ( K N O I C A c o m p a r t í a , n i ñ o » , ir . s l i tutr lz , me-
( 2 4 » | , , A , . l T , ( 1 , ' A K ' cabal lero, d 
• . A L E K I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorativos, cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . <T) 
o i t ve int ic inco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia s in molest ias . S a n J o a q u í n , 8. 
Madr id . (22) 
M A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P lazos , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega , 3. (24) 
d K . i O K surt ido turcas . 20 pesetas, som-
miers ' U n i v e r s a l " , acero, 30 pesetas. E n 
fabr ica R a f a e l C a l v o . 4. Telefono 35084. 
( T ) 
l .h .vA encina, pino c a l e f a c c i ó n . T a j o s á l a -
mo. Val lehermoso . 10. T e l é f o n o 35624. 
(10) 
( i R A B A D O S a n t i g ü e d a d e s , l ibros, a b a n i -
cos, muebles. V í n d e l . P l a z a Cortes , es-
quina Prado . (21) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y 
baratos . Ocas iones , a lqui leres . Aeo l ian . 
Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
os amigos , m a - ; canOgrafas e t c é t e i a . in formadas , las en y o U i n A l l O » 200 abrigos cabal lero . L e g a -
trimonio. lodo nuevo, trato esmerado, c o n t r a r á n C e n t r o hemenlno M e n d i z á h a l . i nitogt i (Jo) 
19 Serv ic io era l i . l to . (5) 
D E R E C H O . P r e p a r a c i ó n u n i v e r s i t a r i a : u i 
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga 
do. E s p e c i a l i d a d e s : H i s tor ia . R o m a n o 
P o l í t i c o , A d m i n i s ' r a t i v o . Barqu i l l o 4 l e 
l é f o n o 96133. (3) 
r K I c r c . A N i ^ A c i ' '«rl «>^nS , lJ1 -au y ^ V - " 1 1 ? „ . S ? l a r e . a ^ T " I S a n A-iuIrés, 25. segundo izquierda. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S ! P * ^ » » " * * * * * O J g j - » < £ L A M muy formal estaqbles m a l r i . ! . U - S C O C o m p a r t í a de Seguros Acc identes U importante y acred i tada 
lacio Banco B i lbao) (3) 
Magisterio. P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , C a t a s 
tro. e t c é t e r a . In ternado c a t ó l i c o , tt pese-
tas. S a n Bernardo . 2, T e l é f o n o 19236 i5) 
KM l DI K 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , ios mejores S a n -
ta F e l i c i a n a , 10 T e l é f o n o S6237. (21) 
Ü A K A U B S A l v a r e z . L o s mejores , ios m á s 
amplios , j a u l a s desde 50 pesetas. Doctoi 
G á s t e l o , 10. B r a v o Muril lo, 28. P r í n c i p e 
V e r g a r a , 26. ( V ) 
A L Q L I L E U a u t o m ó v i l e s lujo, codas, abo-
nos, v iajes , excurs iones con autocar . A y a -
la, 13. moderno. ('20) 
v E N D A su coche r á p i d a m e n t e , compre, s in 
in termediar ios L i s t a s A u t o c a s i ó n . P r i n -
cipe. 4. (5) 
¡ ; ¡ C L ' l i i E R T A S ; 11 R e p a r a c i ó n y r e c a u 
chutado garant izado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tes. I n v a r . Alberto A g u i l e r a , 18. (3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c incuenta pesetas. E s c u e l a Auto-
movi l i s tas . Alfonso X.I1. 56. (2) 
i>a. . -« • . . • t i i r - r a i w ^ . ki M A T E M A T I C A S . Lecc iones p a r l i c u i a í e s . 
U E C A U M I L F A D O S A k r o n . L o s mejores: G lroud . M a r í a G u z m á n . 3. ( C u a t r o C a -
de E s p a ñ a . Alberto A g u i l e r a . 3. N e u m á - I minos ) , entresuelo i zquierda (4) 
(21) ^ 
O I ' O S I C I O N E S E s t a d í s t i c a , A g r i c u l t u r a 
trabajo p a r a r e p r e s e n t a r l a en V a l l a d o 
lid v su prov inc ia E s c r i b i d : D E B A T E 
22.736. ( T ) 
momo o cabal lero . Barqui l lo , 4, segund 
:> u M I ' U O nncas i ooo.out de pesetas, pa l (lü> 
gando con c r é d i t o blpotecano. bien ga- I , , O S I , K D E S E A y a l a , 136 (esquina A l c a l á ) 
rant izado T e l é f o n o UBM, (24) ¡ t e l é f o n o 57544. Metro B e c e r r a ! B u e n a co- S E Ñ O R A independiente, c u i d a r í a s e ñ o r a , 
L „ . ^ mida , confort, e c o n o m í a , ser iedad. C D ' seftor solo. A c o m p a ñ a r í a a r t i s t a . S a n t a 
h N loledo vendo notei con j a r d í n y «a i C r u z de Marcenado , 4. bajo. C r i s t i n a . (3) AC A D E M I A B a l m e s . B a c h i l l é r a l o . Uerecho 8Ila9 mAeda y í a r d l n e r o , ¿orraL otras K N inmejorable sitio, h a b i t a c i ó n exterior . 
dependencias, agua abundante E s c r i b i d 
a Benita P u l g a r Valdeca leros 5. Tole-
do ( T ) 
por correspondencia la « n e d u C A S A C h a m b e r i 
ría de libros. D ir ig i r se a : C . Schmide 
Bu.dierst t . 151. N u r e m b e r g A l e m a n i a 
( T ) 
^ c f a M l C o r r e s p o n d e n c i a 0 ^ ^ ^ en M a d r i d , vendo y cambio, p o r : S E Ñ O R A sola a l q u i l a hermoso gabinete 
Barco . 20 Madrid . (4)! r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94 M a d r i d . (2) 
n Agenc ias I N U L E S A , tres idiomas, se ofrece interna . 
p í r i t u Santo, 24. T i e n d a . (20) 
A U T O P I A N O K a s t n e r R o n i s c h , v e r d a d e r a 
ganga . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n , ( V ) 
L I N O L E U M , ta/pices, a l fombras , G r a n s a l -
do. E n o r m e s r e b a j a s . F u e n c a r r a l , 9. Po -
lo H e r m a n o s . (8) 
c a s a nueva , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . V I U D A joven, informes, a c o m p a ñ a r í a ni- p A R » a n u n c i a r en o e r i ó d i c o s con des-
mobi l iario nuevo, c a s a t ranqui la . S e ñ o r a ñ o s , a c e p t a r í a o c u p a c i ó n laboratorio o hiina Vnieriann Pír»» Pm^rcíft 
sola, t e l é f o n o . P e n s i ó n completa 7.50. R o - a n á l o g a s . G a r c í a Paredes , 21. cuarto 7. cuentos, mjos Va ler iano r e r e z . irrogreso, 
pa, inc lu ida ) . L l a m e n al n ú m e r o 34665 (7) ' 
ble renta , mi tad c o n f r i b u c f ó n ; 2 0 ^ ° ^ : ^ S E ofrece coc inera . C o v a r r u b i a s . 34. H ? ) i ^ ^ U ^ M ^ ^ ^ S w t a l e i ^ ^ a r t ^ ^ M l ' ^ M ^ 
setas. ^ I ^ V a s e por 1M.000, aplazan^ A v Í 8 e n ^ ; C A T O L I C O , provinciano, agradecido, nueve leza, 76, moderno, 'esquina G r a v i n a . Té-
o. P r o p i e t a r i o : T e l é f o n o 95312. (4); Prec iados , ¿3. T e l é f o n o 13603. (3; , aftos Seminarlo . t r a b a j a r l a cua lquier coi l é f o n o 14224. 4 (3) 
sa , e n s e ñ a r í a hijos de persona c a r i t a t i v a , R n i j n s ¡ i - . - "vi^fn-io" 1-,iHTr>ao 
alcoba, matr imonio c a t ó l i c o , seftora, sin a y W a s e c u r s a r M a ^ s l e r i o l ibre. R a z ó n : ; E d a d e s Contado, plazos O l i v e n Vic^o'-
E S T O S anunc ios se admiten - muebles . B r e t ó n H e r r e r o s , 7, bajo 3. I b i z a , 17, segundo A . ( T ) | 
do re.st . 
Sap ic . Pel igros , 5. 
. | wr,Jif-.->. *.>lt:vt'll • , UttJU O. Ai, ncgunuv i TÍSi 4 (3) 
V ^ ' . . -ám . . . , ... L ' l O F R E í . ' E S E coc inera , doncel la , c h i c a lodo, i R v , • i / ,» „o k»!^,^ «: onn 
.15-15 pesetas, habitac iones , f a m a hono-. Airencia C a t ó l i c a L a r r a 15* 15966 ( 3t H * A h l / j 0 ° ^ i l 3 i m o ' 5 000 a lmendros 
• " • I rabie G a r c í a P a r e d e s , 21, cuarto 7. ( T j A ^ e n u a ^ a U > " ^ - | fructif icando. 20.000 C a s u a r i n a s , E u c a l i p -
p r i m e i o C . ( T ) 
ticos o c a s i ó n , todas medidas . 
( O M I ' R O Ci troen , 5 H P , E s c r i b i d : A p a r t a -
do 12.174. ( T ) 
V E N D O coche amer icano , diez caballo.s 
toda prueba. Paseo I m p e r i a l l , ( V i 
C I T R O E N 10 H P . , cuatro plazas , 3.100 po-
s e í a s . A y a l a , 13. G a r a g e . (2) 
O C A S I O N : P a r t i c u l a r vende E s s e x y Benz , 
m u y buen estado. T e l é f o n o 31528. ( T ) 
A U T O M O V I L E S usados : Compro , vendo y 
cambio . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
M A G N I F I C O P a c k a r d , c o n d u c c i ó n , siete 
p lazas , d i v i s i ó n , estado seminuevo, g r a n 
B u e n a s referencias . T e l é f o n o 18963. ( V ) 
C O N T A B I L I D A D E S p a r t i d a doble. 60 p e - i V E N n o d irec tamente hotel, todo confort 
setas m e n s u a l e s I n v e n t a r i o s , balances . ! t ^ n u í S J ^ * ' ' duplK,ado- ' O F R E C E S E buena modis ta a domicil io, 3 
convencional . F e r n á n d e z . Ponzano. 8, ftieti opomano. (1 > 11A MI L I A honorable cede gabinetes 8Xte- pesetas. V e l á z q u e z , 9. (3) 
I J i D r ^ T C T ' A C r i m e s amueblados , con, s in , a s e ñ o r a s , 
n i r U I C U A O c r i s t i a n a s . T o r r i j o s , 34, tercero i z : i u i e r - i O F R K C E S E s e ñ o r i t a a c o m p a ñ a r seftora, 
N E C E S I T O 70.000 pesetas, segunda h i p ó t e - da ' frenle Met '0 R a m ó n C r u z . (18) «f0ñ8or,ta- c08a Montera . 8. A n u n -
ca, sobre c a s a en Madrid , d e t r á s de 250 M . . . . .> .M()>- lo d omiprn, pQtahir»« fi •wil . 
en el B a n c o T e l é f o n o 13846 l ^ . ^ ^ V s ' V a s í ^ é f o n o H o r t a l e z a ?6 p r : m Í ! , , R O | , O R ( ; , 0 N A M O S « ^ l a m e n t e i n f o r m a 
G o b e r n a c i ó n . P r o b l e m a s a r i t m é t i c o s . P a r - H , I * O T E C A S hago p r i m e r a s y segundas . ; ro. ( A ) 
erada L i b r e r í a s seis pesetas (T)1 S e ñ o r B r i t o . A l c a l á , 94, T e l é f o n o 6 6 3 2 1 , 1 _ „ » . . _ , , , 
M a d r i d . ^ j IM-.Ns ON confort p a r a estables, desde 10 S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a . sabiendo labores. C ' ^ M A S ^ c " . ^ s d e 22 pesetas. T o r r i j o s , 
pesetas. G o y a . 6. ( A ) , o f r é c e s e interna, a ¿ o m p a ñ a r seftora. se- 2- ( T ) 
P E N S I O N Tor io , V i a j e r o s estables, f ami -
l ias . P r ó x i m o Sol , G r a n V í a , T e l é f o n o . ! 
C a r m e n , 39, (20)1 
tus. G r a n a d o s , Membri l l eros , N a r a n j o s , 
Ol ivos Arbequines l e g í t i m o s . N o r i a s , 
bomba r ú s t i c a . C a s a H e r m o s a . B u r g u i -
llos ( B a d a j o z ) . (2) 
E N l i b r e r í a s : "Micheto el P i r a t a " . Nove la 
h i s t ó r i c a , 4 pesetas. ( T ) 
da, toda clase s e r v i d u m b r e . Prec iados , C A M A S meta l , s o m m i e r V i c t o r i a , pesetas 
33. T e l é f o n o 13603. (3) í 100. T o r r i j o s , 2. ( T ) 
T A Q U I G R A F I A por correo. G a r c í a Bote, 
t a q u í g r a f o del Congreso . F e r r a z , 22. (21) H U E S P E D E 
F R A N C E S A diplomacia, lecciones par t i cu - i 
lares , grupos, c o n v e r s a c i ó n , correspon- "0'",<'' C a n t á b r i c o , recomendaoie a sarce i 
dencia . Pingot . Atocha , 41. ( V ) dotes, fami l ias y v ia jeros P e n s i ó n des 
... „ de 7,6<i pesetas R e s f a u r s n t Abonos c r u z 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , C á l c u l o s , Dibujo , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41. (3) 
s o . P r o f e s o r a na t iva , 15 pesetas mes. 
Colec t ivas , indiv iduales . P a z , 8. (2) 
o c a s i ó n . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) G E O M E T R I A descr ip t iva . Ingenieros , a r 
E S S E X , modelo 30, c o n d u c c i ó n cuatro quitectos, aparejadores , e t c é t e r a . R e í a 
puertas , B u i c k , siete p lazas , seminuevo, 
b a r a t í s i m o s . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
P R E C I O S O T a l b o l , cabr io le l , cuatro pla-
zas , 15 cabal los , g r a n lujo. V i l l a n u e v a , 
19. ( T ) 
C I T R O E N B . 14 falso cabr io le l , magnif i -
co estado. V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
F O R D C o u p é deportivo, vendo cualquier 
precio antes fin a ñ o . M e n é n d e z Pe layo , 
3. (5) 
M A G N I F I C A c o n d u c c i ó n , siete p lazas , S a n 
Hermeneg i ldo , 13. Al fonso . (4) 
C U B I E R T A S que se sa lgan de l a l l a n t a s 
se g a r a n t i z a l a r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l i -
c i a n a , n ú m e r o 10. (21) 
P R E C I O S A c o n d u c c i ó n a m e r i c a n a , 5 pla-
zas , p a r t i c u j a r . S i n intermediar ios . S a n -
t a E n g r a c i a , 4. G a r a g e . (2) 
C E D O C h r y s l e r I m p e r i a l , c inco p lazas , 
buen estado. A n d r é s Mellado, 23. (8) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes. C a r r a n z a , 20. (21) 
P E U G E O T , 11 cabal los , m a t r í c u l a a l ta , 
v é n d e s e barato . Ponzano , 20. ( T ) 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
C A S A nueva , 90-105-120-140. C a l e f a c c i ó n 
centra l , b a ñ o , 8 piezas. Metro R í o s R o -
sas . T r a n v í a s 17-45. A l e n z a , 8. ( T ) 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a l q u i l a hotel amueblado con seis c a m a s . 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T ) 
A L Q U I L A S E magnif ica t ienda, a l m a c é n , 
g r a n indus tr ia . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 8. 
(3) 
P I S O entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, s i l lo c é n t r i c o . C r u z , 18. (6) 
P I S O segundo, m e d i o d í a , cuar to b a ñ o , ter-
m o s i f ó n . P r i m . 9. (6) 
A L Q U I L O c u a r t o s exter iores , p r ó x i m o s 
v a r i a s l ineas t r a n v í a s y cerca del Mer-
cado de L a P a z . L a g a s c a . 64. (8) 
C U A R T O S desalqui lados , pisos amuebla-
dos locales, despachos, verdadera Infor-
m a c i ó n . F u e n c a r r a l . 88. ( V ) 
L O C A L E S f á b r i c a s , indus tr ias , a lmacenes . ¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores teftldos en 
bolsos y calzados , colores moda, a l a r g a -
dos y ensanchados . "Ebrox" . A l m i r a n t e , 
22. (2*) 
B I C I C L E T A S 
R E G A L O S N a v i d a d y R e y e s . B i c i c l e t a s , 
balones. L . C a s a d o . A l c a l á , 108. (21) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se arre-
g lan f a j a s de goma. Relatores . 10. T e l ó -
fono 17150. ( T ) 
C O N F I A D vues tras compos turas en gene 
ral a Vicente Donoso y c o n s e g u i r é i s pie 
na s a t i s f a c c i ó n en cuanto a d u r a c i ó n 
confort y buena p r e s e n t a c i ó n . E s p e c i a n 
dad calzado de lujo. T a l l e r : T r a v e s í a Be 
l én . 2. ( T ' 
c l ó n aprobados. C e r v a n t e s , 19. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
R E I M A , p a r a qu i tar los dolores y purif i -
c a r la sangre , use l o d a s a Bel lot . V e n t a 
en f a r m a c i a s . (22) 
S A B A Ñ O N E S , gr ietas , eczemas, quemadu-
r a s . C u r a n 3 d í a s . P o m a d a , 19. F a r m a -
cias , 1 peseta. (3) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s in insu l ina . G l y -
cemial . Gayoso . Monrea l . F u e n c a r r a l , 40. 
( T j 
r z 
(20) 
ni>o Al inas pnrricnt*.» ta E S P L E N D I D A S habi tac iones . Desde 12 pe-i 
X a . ^ f ó n : 7 a 10 p e s ¿ i ¿ s fLcUs- Hote l ^ o n t e c a r l o . E d u a r d o D a t o . j 
(20) n - (*> s 
3. 
PI-.nsion u o m i 
l é f o n o . bafto c a 
Mayor . 19. 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De ( a 10 pe 
setas. Todo confort. Bspoz y Mina, 17 
(23) 
P A K T I C U L A R , cederla h a b i t a c i ó n confort 
una o dos personas, con. F r a n c i s c o Ko 
las. 5. segundo. ( T ) 
l 'Ai . l . i .A a u t e i u i c a , preferida inteligentes 
plato m á x i m o al imento. C o m p r ú e b e l o 
Comedor V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos-
pedaje. Cubier to . 2.50 (21) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha . 
Palac io de E l . D E B A T E . I T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , con, sin 
R a z ó n : I n f a n t a s , 23. p o r t e r í a . (8) 
ftorita, n i ñ o s . M a d r i d , prov inc ias . R e -
dondilla, ,4, tr ip l icado. (7) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n confortable, 12 pe-
setas . A v e n i d a E d u a r d o Dato , 31. (9) 
i P E N S I O N Congo. F o m e n t o , 6. E s t a b l e s , 
i . • R • 91 .HüilIlllÜKIIhnilllKllüWllünilH1!!!^ 9 • ü I I I H l l l a i P "3 «9 B 3 P • 
¿JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillll l l l*: 
todo confort, desde 7 pesetas. (3) 
E X T K A N J E R A ofrece habitac iones . M á x i -
mo confort. F r e n l e Metro. R a z ó n : P i 
M a i g a l l . 11. (2) 
T R A S P A S O S 
¡ S I N traspaso, tienda cal le Barqui l lo , c a -
pacidad • escoger. T e l é f o n o 94242. (3) 
E t r a s p a s a taller de c a r r o c e r í a s , e s p l é n -
didamente montado, faci l idades . In for -
m a r á n : L . C a s t r o . R o n d a de Atocha , 37. 
( T ) 
• E N S I O N todo confort, m u y acreditado, 
mejor sitio Madr id . P i M a r g a l l , 7. ( A ) 
P E N S I O N confort, precios m ó d i c o s , l n . n e - | C O X . Pe<Iuefto c a P ' l a l o b t e n d r á m i t a d ne-
diato Metro G o y a . V r v á e z , 19. p r i m e n , , j g S S f i f T f e S S S S f f i ^ í v ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e c i a l m e n t e p a r a T l ^ o P A H S O 1 . d r 0 S l , i e r S a - R a z ó n : T e l é f o n o 
44703; de 14 a 16. ( V ) 
V A R I O S 
P A S T I L L A S 
o o M P o a x c x ó v 
Aste*r l«eha .. cinco oten.; «zlrse. regallst 
elnee eMps , extrse diModio, tr«» nlllf.; 
•xtr«e. mrdnl» ríe», tr«« mtlig.; G*M«n«l, 
etse» •Hit.; «s^eer ia«o toan indo. Ml t t -
4ad raleftate para ana pestllla. 
P r ó x i m o s estaciones mercados , m a t a d ^ 
ros. T i e n e n v i v i e n d a . R o n d a Atocha , ^18. 
A L Q U I L O h e r m o s a t ienda, con g r a n v i -
v ienda . Paseo I m p e r i a l , 1. ( V ) 
S A L A B E R R Y , 8. E x t e r i o r e s , 30 y 35 pe-
setas . 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
fami l ia s , con o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n com 
p í e l a , 10 a 25 pesetas. C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , 16, ( T ) 
L I B R O S 
' C A K T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote 
ro. segunda e d i c i ó n ; novedades del co-
che 1933. (6) 
M A Q U I N A S 
= M A Q U I N A S de e s c r l b i i y coser. Wer-
s: theim". R e p a r a c i o n e s y abonos. (Jasa 
Hernando . Aven ida Conde Peftalver, 3 
(21) 
~ M A Q I I N A S p a r a coser S in^vr ii<m.sí<hi, 
S infinidad de modelos. G a r a n t i z a d a s cinco 
S a ñ o s . T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a -
S { r r u y . Ve larde , 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
9 M U L T I C O P I S T A "Triunfo". R o t a t i v o N a -
S l c lonal . C u a t r o modelos diferentes. Mo-
r rel l . H o r t a l e z a , 23. (21) 
mm\ M A Q U I N A S e scr ib i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
—! r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
S mensua les de l impieza domici l io . C a s a l D A l 
S A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
CAUCHO Ideal . L a faja que h e r m o s e a r í i 
au s i lueta . Pedidos a H u e r t a s , 42. (3i 
UIIU4 O L A T E de ia Trapa , fabricado en el 
Monasterio C l s t erc l ense en Venta de B a -
ñ o s . D e p ó s i t o para Madr id y su provin 
c i a : Segundo I ñ i g u e z . A l m a c é n de Colo-
niales, 'borrilla. 7. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
( D U D A N A Condecorac iones , nanderas , es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr inc ipe . 9. Madr id . (22) 
ii£> pesetas, traje o g a b ü n , forro seda. S ien-
tan muy bien Pos tas ¿1. (3) 
E X P E D I E N T E S matr imonia le s , cert iOca-
dos asuntos ollciales. g e s t i ó n r á p i d a , eco 
nOmíca . M e n d l z á b a l . 19. (6) 
i t O M H i t K l t O S ileltrc 5 pesetas , re formas 
cuatro Al momento sobre cabeza, b'uen-
c a r r a l , 28; C a b a l l e r o G r a c i a , 20. (5) 
. E S . maletas , c a j a s v ia jantes arre-
M O D I S T A S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S S M A I t l K , vestidos, abrigos . E s p e c i a l i d a d 
C A U S A S : C A T A U R O S , R O N S trajes bodas y é p o c a s ; admite e féneros 
Q U E R A S . A N G I N A S , L A R 1 N - = de C u b a s , H (5) 
G I T I S , B R O N Q U I T I S . T U - = P E L E T E R I A , pieles desde dos p e s e t a » ; r a -
H E K C U L O S I S P U L M O N A R = P»» desde 30, abrigos , chaquetas ¡ b a r a -
A S M Á Y T O D A S L A S A F E O = t l s i m o s ! B o l a , 13. (11) 
C I O N E S E N U E N E R A L D E — D E P O R T E S nieve, t ra je s fmpermeabi l i za-
T A t i A R G A N T A B R O N Q U I O S S dos s e ñ o r i t a . C a l l e V i l l a , 2. pr inc ipa l . 
L»A ^ p y L M O N E S = S a a v e d r a . T e l é f o n o 92280. ( V ) 
M U E B L E S 
C O M A D R O N A S = 
P R O F E S O I I A Mercedes G a r r i d o . As i s t en 
c ia e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , inyeccio 
V A L L E H E R M O S O , 70. entresuelo. b a ñ o , | nes. S a n t a I sabe l , i . ( » » ' 
t e r m o s i f ó n , 105. M e d i o d í a . (4) C O M A D R O N A prac t i cante . F r a n c i s c a K a 
= N O V I A S : Ai lado de ' E l I m p a r c i a l ' . I)u-
~ que de Alba , 6. Muebles b a r a t í s i m o s , in-
— menso surt ido en c a m a s doradas, made-
S r a , hi . - iro. (24) 
— i amas metai matr imonio , sommie i 
S tor ia . Pesetas , 150. T o r r i j o s . 2. 
P R E C I O S O S interiores , a m p l i a s habi tac io-
nes, buenas luces, m u y baratos . PorX^-
nlr , 14. ( ^ 
A L Q U I L O piso, p r ó x i m o p laza del Ange l 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n . H u e r t a s . 12. (16) 
G R A N t i enda con v i v i e n d a . 150 pesetas, 
otra , 130. A lonso C a n o , 34, provis ional . 
H E R M O S O S exteriores, b a ñ o , 100 pesetaf-
s in 80. Alonso C a n o , 34, provis ional , (u) 
E X T E R I O R E S grandes , catorce 
duros. G e n e r a l P a r d i n a s , 109. i 
r r i j o s . 
V F I A Z O U E Z . 65 sencillo. Modernos c u a r 
tos 155-160. C a l e f a c c i ó n centra l , bauo 
mlrez Hospedaje e m b a r a z a d a s . H e r m o 
s i l l a , 44. l«J 
P A Z I s c a r . Hospedaje e m b a r a z a d a s . Tele 
fono 95181. F u e n c a r r a l , 28. 
P A R T O S E s t e f a n í a Haso. a s i s t enc ia s em 
b a r a z a d a s . e c o n ó m i c a s . Mayor , 42. (11) 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora acred i tada 
consul tas , hospedaje autor izado e m b a r a 
zadas Consu l ten prov inc ias . Fel ipe V, 4 
2 A M U E B L A D O S , muebles nuevos c a s a s 
quince M A R I A Mateos, profesora partos . C ó n s u l - j — 
í e t r o T o - , tas, hospedajes e m b a r a z a d a . Autor i za - — 
( T ) da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. W) S 
C O M P R A S | 
eas t e l é f o n o . ^ i p . A R T I C U L A R . c o m p r a muebles, objeioB ^ 
E X T E R I O R 15 duros. C a l l e Tr lbu le te 8.i ropas, l ibros. T e l é f o n o 71267. Miguel . >*• g 
( V " t O M P R O muebles, objetos, ropas, m a q m 8 
corrientes , coc ina e s m e r a d í s i m a , econo-| 
mico . ^ ' I c 
L a s P A S T I L L A S A S P A ! M E 
s u p e r a n a todas las c o n o c i d a s 
por s u c o m p o s i c i ó n , que no 
p u e d e ser m á s r a c i o n a l y c i e n 
t í f i c a , gus to a g r a d a b l e y e l se i 
l a s ú n i c a s en que e s t á r e s u e l l o 
e l t r a s c e n d e n t a l p r o b l e m a de los m e d i c a m e n t o s b a l s á m i c o s y v o l á t i l e s , qup 
se c o n s e r v a n I n d e f i n i d a m e n t e y m a n t i e n e n i n t e g r a s s u s m a r a v i l l o s a s p r o 
p iedades m e d i c i n a l e s p a r a c o m b a t i r de u n a m a n e r a c o n s t a n t e , r«P,<i» >' - »• • E B l . E S . c a m a s doradas , sastt 
eficaz, las e n f e r m e d a d e s de las v í a s r e s p i r a t o r i a s , que son c a u s a de T O S ^ lidos 10 mese* plazo. S a n Bern 
y s o f o c a c i ó n . , . . . 
L a s P A S T I L L A S A S I ' A I . V I E son las r e c e l a d a s por los m é d i c o s . 
I>as P A S T I L L A S A S P A I M E * ) n las p r e f e r i d a s por los pac ientes . 
E x i g i d s i e m p r e las l e g i t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y no a d m i t i r sus 
t i t u c i o n e s I n t e r e s a d a s de e s c a s o s o nu los r e s u l t a d o s . , 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E se v e n d e n a U N A P E S E T A . C A J A , en las 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r n ^ i e h a s ; e n t r e g á n d o s e , a l m i s m o t iempo, gra 
t u i t a m e n t e . u n a de m u e s t r a m u y c ó m o d a p a r a l l e v a r a l bols i l lo . 
E s p e c l a l M a d F a r m a c é u t i c a del I j i b o r a t n r l o S O K A T A U G . O f i c i n a s : ca l l e 
del T e r . 16; l e l é f o n o 5fl7ftl. U A K C K I . O N A . 
N o | « i m p o r t a n t l N l m a . - Pa ra d - m o s t r a r y c o n v e n c e r que l o s / f ' , , 1 ° ° 8 > 
s a t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s p a r a c u r a r la T O S . m e d i a n t e l a s I A S I T I . I . A . 
A S P A I M K . no son pos ib les con sus s i m i l a r e s y que no h a y a o l u a l m e n l . 
o tros pas t l l ln s que p u e d a n s u p e r a r l a s , el l a b o r a t o r i o S o k a l a r g f a c i l i t a a 
las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , D r o g u e r í a s y O e p o s l t a r l o s de E s p a ñ a P o r t U M 
y A m é r i c a una c o n s M e r a b l e c a n ' l d a d de c a j l t a s de m u e s t r a p a r a que la^ 
r e p a r t a n g r a t i s a los c l i e n t e s que las so l i c i ten p a r a e n s a y o con la presen 
tnc lnn de este recor te de a n u n c i o . De haber a g o t a d o de m o m e n t o las F a r 
m a c l a s las e x i s t e n c i a s , p a r a no t ener que a g u a r d a r a la r e p o s i c i ó n , t a m b i é n 
el L a b o r a t o r i o R ó k a t a r g m a n d a g r a t i s d i c h a s c a j i t a s de " P a s t i l l a s A s p a i 
m a " a .los que le e n v í e n el r ecor te de este a n u n c i o , a c o m p a ñ a d o de un sello 
de 5 c é n t i m o s todo d e n t r o sobre f r a n q u e a d o c o n 2 c u n t i m o s . 
V ic-
l T ) 
r e r l a . te 
ardo. S9 
m í e n l o s Apartadc 937. (6J 
i I U U J A N O ca l l i s ta C a n o . Abonos, i pe-
setas . M a n i c u r a . 2. Mayor , 27. T e l é l o 
no 95«28. (22) 
C A U C H O Ideal . E a j a signo de d i s t i n c i ó n . 
Pedidos a H u e r t a s . 42. (3) 
M A Q U I N A R I A de desecho fse vende. D i r i -
g i r s e : A p a r t a d o 60. V a l l á d o l i d . ( T ) 
C U A D U O S . E l mejot surt ido ' C a s a R o c a ' 
11. Coleg ia ta . 11. ( T ) 
O C A S I O N , objetos plata, Monte Piedad 
A l m i r a n t e . 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 1455S 
(7) 
D I S C O S modernos, completamente nuevos, 
l iquido mitad precio. Legani tos , 47. (4) 
M A Q U I N A S coser especiales, escribir , c a l -
c u 1 a r, reparaciones , reconstrucciones , 
abonos, tal leres "Mecan". Augusto F i -
gueroa, 4 (entre F u e n c a r r a l - H o r t a l e z a ) . 
T e l é f o n o 93673. (3j 
C U A D K O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Expos ic iones interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
E O N O O U A E O S 40 por 100 descuento, c a -
t á l o g o . R a m ó n C r u z , 58, (3) 
C A M B I A M O S radios corriente cont inua por 
a l t e r n a y v i c e v e r s a . Aeol ian. Conde de 
P e ñ a l v e r . 24. (6> 
D O D E C A m a g n í f i c a , cuatro huecos v é n d e -
se b a r a t a . A l c a l á , 2. Continental' . (2) 
B U R L E T E S Invis ibles , desde 0,26 metro, 
colocado. T e l é f o n o 96733. Pr inc ipe , 17 
(antes C r u z , 21). (2j 
l R ' . i E g r a m ó i d i o maleta , con discos. D u -
que F á r n á n N ú ñ e z , 3, tercero. (3) 
L I Q U I D A M O S a precios . verdaderamente 
asombrosos, toda c lase de pieles. L o s 
I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 16. (7) 
A S T I L L A S ! de pino, quinta l 4 pese'-i-
Alonso Cano , 60. T e l é f o n o 35850. < . 
P I A N O S de o c a s i ó n , v a r i a s marc-.s , des-
de 250 pesetas. Aeol ian . Conde P e ñ a i u i 
22 (moderno) . 
l u t o p l a n ó 8í» nüi 
• í a i u o s . n a r a n j 
C i Utd«L js Guí . 
M A N M l K A 
70117. 
domicil io, 1,50. T e l é f o n o 
(7) C A R A M E L O S superiores , desde o Oda 
ki lo . L o s mejores , estupendos, 4,75. Ve.!-
t a desde 100 gramos . F á b r i c a L a Orien-
tal . , F u e n c a r r a l , 29, moderno. E n t r a d a 
porta l . - ( i i ) 
P I A N O C u s s ó . magnifico, vendo m i t a d 
precio. C a s t e l l ó , 8, pr imero i zquierda . 
( T ) 
G R A M O L A , V o z - A m o , 150 discos modernos. 
R a m ó n de la C r u z , 87, entresuelo dere-
c h a . . 
E l E C T K O M O T O R E S , l impieza conserva- ^ í f ^ í f a d ^ ^ r e p ^ S n ^ u í 
clon, r e p a r a c i ó n , c o m p r a , venta . M ó s t o - | dial , porque con c a d a canar io aue vende 
les. Cabes treros , 5. T e l é f o n o 71742. (20) | le ¿ c o m p a r t a u n a p ó l i z a d¿ seguro g a ! 
' C A L D O K u b , tres tazas , 15 c é n t i m o s . Ma-1 ^ e s T ^ á í ^ n t o ^ J ^ IflS ^ 7 ^ t t nuel Ort lz . Prec iados , 4. (20) mese8 ae canto. A l c a l á , 109. (2) 
A F I N A C I O N y g r a d u a c i ó n piano, cinco pe-
setas . H e r v á s . A r e n a l . 14. Opt i ca . ( £ ) 
N O V I O S : F á c i l m e n t e a r r e g l a r é i s expe-
diente matr imon ia l , confiando g e s t i ó n 
total. F . G i l . J a é n . 7, o F l o r i d a , 12; dan-
do domici l io a l t e l é f o n o 43538, p a s a r é re-
coger datos. ( V ) 
C O N 10.000 pesetas y c o l a b o r a c i ó n perso-
nas , g a n a r á m á s de mi l mensuales . E s -
cr ibid 324. C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . ( V ) 
M Q l I D A C I O N . , ;; 
peseta. A r e n a l , *o & 
C A N A R I O S m u s í ; -
m a ñ u d o s y corr í i , 
Molino Viento, 2o. 
P O R re forma local, purcua cachorros , 
bos, 20 pesetas; T e r n r. C . . , 
30: B a n j t , 55; l u l ú s e.n.i.;.-;, .0 cor: 
tes, 10. C a s t e l l ó , 14. K ^ r e r l a . 
= nuevas lodos precios. Detal les M a r q u é s D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n radi-1 v : E X D o c^sa, M e d i o d í a , centro barr io S a -
S ¡ Duero . L T e l é f o n o o2Hü8. 33943 (6150. ( T ) 1 c a l del vello. Doctor S u b l r a c h s . Monte-! ^ a m a n e a , precio solar . No in termed ia -
rios. E s c r i b i d : Cas t i l l o . A p a r t a d o 519. (3) n p T i r A l a 51 (8• 
= I t ' / V A H l K í A D O , s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a , 16. 
= G R A D U A C I O N vista grat i s , r é c n l c o espe H o r a s , 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
= d a n z a d o . S a n B e r n a r d o . 2. ( & » Í S E S 0 R A S : u n error es c o m p r a r zapatos 
S n i R A T l S g r a d u a c i ó n v is ta , p r o c e d i m i e n t o » ; s in . ver los precios en L a H o r m a I d e a l . 
« modernos, t é c n i c o espemallzado. C a l l e Le<'in. 17. ui) 
S Prado . Ifi. U l » ! A L T A R E S . I m á g e n e s , ta l la , e s c u l t u n , do-
S II A N Miro, g r a d u a c i ó n de ta v is ta grat i s . | l':u'<». E n r i q u e Bel l ido. C o l ó n , 14. Valen-
s i l a mejor sur t ida . ( J a r r e r a de S a n J e r ó * C,R' ( T ) 
g | nlmo, 29 entresuelo. IVIé fono I25'28. l V11 C A R A 1.LIBICOS, c a m i s a s , p y j a m a s . ca lzon-
- . . ^ . . . ^ . w ^ . . „ ci l ios reftuma.s, admito irénero.s. A r r o y o d 
3 P E L U Q U E R A S Barqui l lo . 15. ( 1 ) 17̂  / g r a m o l a o r t o f ó n i c a , con discos 
, . y . v ; Pesetas. S a n t a I sabe l , 35, tercero iz. 
h l H O P E A N Amies i t e L i m i t e d , propie tar ia qu ierda . 
f ia de la Pa tente n ú m e r o 100.051, porl 
" U n pavimento, con el m é t o d o eorrespon- V I E N A 
= l ' E K . M A N E N ' T E completa , c inco pesetas. 
— g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n . No se admiten pro 
— ninas . S a n B e r n a r d o . 40. T e l é f o n o 9ü.i>v! 
= H l 
O M I ' R A y r e s t a u r a c i ó n va j i l l a s plata. A i — 
h t 1 lujo locales Vl - l mirante 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 14553. t7i — ^ 
A v í n d I í preonpiosStndustriaS,J ¿ e r c a Metro ' ()M . . . ^ V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , ant, ~ímiU | | | | | | | | | | | | | | | | | | I M I I i l l l 1111111111111111111111 I l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l F 
m a ñ a n a s . T e l é f o n o 57696. U b ' .rUaS y modernas , oro. p lata , platino, pie ' 
P R E S T A M O S 
H A S T A el lunes, se venden a l fombras y 
tapices del ex palacio rea l . P l a z a A n t o -
nio Z o z a y a , 3. (3) 
L A l l u v i a en c a n a r i o s ; mi l canarios a le-
manes, l e g í t i m o s , de todos colores a pre-
cios b a r a t í s i m o s . M a l a s a ñ a , 18. (8) 
C A M A S doradas, sommier acero, 95 pese-
t a s ; esmal tadas . 45; turcas , 18. V a l v e r d e , 
8, r inconada . qo) 
(8) 
diente p a r a s u f a b r i c a c i ó n " , ofrece 11-! 
cencías p a r a la e x p l o t a c i ó n de la m i s m a . P A S T E L E S , pastas , dulces. V i e n a C a p e -
O h c i n a V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 26. (3) i Hanes. F u e n c a r r a l , 128; M a r t i n H e r o s , 
(2) 
d r a s tinas, 'la ca[sa que paga m á s . Uoi 
dan . Prec iados . 34. entresuelo. l e l é l o t i u 
17353. (111 
a ñ a n a s 
A S C E N S O R , t e l é f o n o . H e r m o s i l l a , 51. I n -
teriores m u y venti lados, desde 60 pesej 
tas . 
P I S O nueve habi tac iones , diez balcones, 
t a c a r g a s . L i s t a , 84. 'mvte iUAL a v í c o l a , de o c a s i ó n , compro 
EXTERIOR, ocho habi tac iones , gas. ba- ' ^ e l é f o n o 57379 
ñ o . i n f a n t a s , 23 
l quiere mucho dinero por a l h a j a s y pa 
peletas del Monte, E l C e n t r o de C o m p n ra 
E s p o z y Mina, á 
(2(ii 
(6) 
A V I S O : no d e s h a g a ni m a l v e n d a sus a l h a -
S P L E N D I D O piso, sit io mmejorapie , uu- j a s objetos p lata . oro. s l ! ? / ^ r J . ° .^"'"í1.0 
^ í a n d e s habitables , c a l e f a c c i ó n cen-, J ue pagamos. P e z 15 • A n t i g ü e d a d e s 
t r a l verdad, gas, t e l é f o n o , piso e s c ^ " a ' 17487. y P r a d o , 3, 942o7. (21) 
a l fombrada , pal io ^ P 1 1 ^ 0 ' ¿ í " n o 5 l ' C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, apara tos 
t a b a quin ientas , hoy 450. Serrano . 01 f o t o g r á f l c o s , g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
escr ib ir y coser, papeletas del Monte, 
. T ̂  T 14 habitaciones . J a r d í n , garage . ' gabane.s. t r i n c h e r a s , pe l l i zas . L a que ni^^ 
^ f f i C h a m a r t l n , alquilo rebajado ^ s ^ F u e n c a r r a l , 95 (antes 107). T e l é -
^ r T e . ? S H 5 7 m ^ ^ 1 ^ 1 9 ^ 
^iíiví'IPAL dos fachadas , ocho habi ta - \ i . n A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
PRINCIPAL, seis habitaciones , todas sol. 
e c o n ó m i c o . R i s c a l . 7. 
v v t f H I O R seis, siete habilacione.s. f U * 
E ' a S c e " o V Veintiocho duros . Zurbano . jg 
EXTERIOR, 6 piezas, J8 duros M a r í a Mo-
l ina 50. ( E s q u i n a V e l á z q u e z ) . (3) 
<->i-autos verdaderos sanatorios . Todo 
C c o n f o A > , í , ' c a l e f a c c i ó n inc lu ida , 45 duros. 
V i r i a t o . 20. 
A V E N I D A P a b l o Ig les ias , 26. magnif ica 
ü e n d a con s ó t a n o , 27 duros . ^ 
B A R Q t T J L L O , 25, moderno, entresuelo cltá-
B í a n ? tres 'grandes huecos, con or mo-
derno, comercio u o f l e ina» , •& duros, i * ; 
(2) 
C O M P R O muebles, ropas , espejos maqui-
nas S lnger . muchos objetos. T e l é l o m . 
74155. ^ 
( O M P K O muebles. 1 opas, toda c lase ob-
jetos ant iguos , mudemos . E p i f a n i o . l e -
l é f o n o 70510. (d' 
( O M P K O uro, plata , papeletas del Montt-
muehles. Va lverde . 26. V u e b l e s 
no 13166. 
r e l é l o 
(8) 
( O M P K O muebles, objetos y mobil iarios 
completo. H e r m o s i l l a , Í3. T e l é f o n o aOim 
A T E N C I O N : C o m p r o muebles, ropas, ob-
jetos p lata , oro. m a q u i n a coser y escri-
bir, monturas correajes , bastones 1c 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n H n u a 
i 
Dos B n i v v n l l o v e r l . " l ipo Q . O. 144' 
a 115 220 v. tíuil6 a m p . . 8 4-22 k.. w.. 
lád 1.1()«< r. p. ni . — U n O e r l l k u n . • 
220 v.. 76 a m p . ¿i» P S. . 81*1 r p tn.-
U n S i e n t e n » . "Tlpov O M 185" « 
220 v., 76 5-8:4 6 a m p . 14-14.6 It. w. 
rtR( 11.500 r. p. m . - U n K l r h a n i (;><n« 
«in p l a c a de r a r a c t e r i > t u-as l(' H P 
i p r o x i n m d a m e n l e . — U n B r o w n K o v e r t 
T i p o Ü 72" a 220 v.. 19.4 a m p . . 5 
H P. í.tttL r p m . — T r f s L l n o t y p e 
V f i í . h l n ^ r v , a 220 y 5 H P. , i)2fl 
r. p. m . - D n s H r o w n B o v ^ r l . " T l p n 
(I N K2" a 220 v.. 17 amp. . 8 H. w , 
l 580 r p. m 
U n A l l g e m e l n e , " T i p o E . O . 28". a 
.'20 v.. 8fl a m p . 2 P S. . 1.340 r. p. m 
U n o s i n p l a c a de c a r a c l e n s l l o a s 2 
K . P.. a p r o x i r n a d a i n e n t e . U n B r o w n 
B o v c r l . " T i p o G C . 2" a 220 16 
a m p e r i o s 2.H k. w.. 1.350 r. p. m . -
U n B n n B o \ e r l . " T i p o (J N . K 52" 
a 220 v., 8 a m p . 1.9 P S.. L I S O revo 
U n B r o w n B n v e i i . " T i p o G . N . R 
R2". a 220 v., 10 a m p . . 1.5 k. w., 8 » 
r. p. m . - U n S l e m e n a , " T i p o G . 5.5* 
a 220 v., 6.5 a m p . l . l k. wM 1.410 
r. p. m . — U n A E O. " T i p o U . G . N 
8". a 110 v.. 9.8 a m p . . 0.8 k. w.. L i l i 
r. p. m.- U n K l e r t r o m o t o r . " T i p o E s 
p e d a l 8' a 115 v.. 2.2 a m p . 1/4 H . P . 
400 r. p. m . —Dos B r o w n B o v e r l . " T I 
po G N R . 42" a 220 v.. 4.65 a m p 
0 76 k w » 5 0 r. p. m . — C u a t r o B r n w 11 
B o v e r l . " Tipo G . 9 2/2". a 220 v.. 2.7 
amp. . 1.45 k. w „ 2.200 r. p. m. 
i fn B m w n B o v e r l . " T i p o (J . W . • 
220 v.. S.5 a m p . . 1.76 k. w.. 
r. p. m . — D o * P I "de las m á q u i n a ? 
Artce i O p r e s t " a 220 v.. 1/4 H . P . 
1 400 r. p. m . — U n 4ln m a r r a . "Tlp< 
R. 1", a 220 I J a m p . . 0.25 P . S . 
2 3i»0 r. p. m . — U n B o r g m a n . a 110 v 
2.6 a m p . 1/4 P . S . 1.000 r. p. Rl. Sei.-
\Vi>stinKhonsp^ a 2.30 v.. 1.7 a m p 
1/3 H . P . . 1.140 r. p. m . — U n VAln> 
KU'rtrU: a 230 v., 1,6 a m p . , 1/8 H . P . 
1.140 r . p. m. 
S e ñ o r P i l a . C o n t i n e n l s l . C a r r e t a s , 3. (V)1 ! „ 
1 > !«• i l . A N ( I A S r e s e r v a d a s , par l lcula ivs , 
S A S T R E R I A S ! t lÍ3CI'etHmente bechas . Prec iados , 33. (3>l 
L A S T r e s Coc inas" . Con este nuevo libro m o d e r n í i m o , c o m e r é i s bien. 
V E N T A S 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a tra je , 
g a b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t ra je o g a - . . . , 
b á n . 40 pesetas; se vue lven tra jes y s a - / . V 1 5 * P l " l l l ° 5 chocolates P in inos . Hor 
b a ñ e s . A l m a g r o , 12. ( T ) 40 (58 ant iguo) . T e l é f o n o 12002 
(231 
T R A B A J O « • A . I A R E K I A Moderna". L a m a s sur l ldh 
V b a r a t a , ver y creer . Conde X i q u e n a . i2 
t O f e r t a ! < ^ 
• • • • • 
^ l u c l n n e s por minuto . 
D e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L 
A L F O N S O X I . N U M 4 
g ¡ g f e 7 ^ T dom,c,U¿- 1'eléf0n0 W v v , v • • 
i • V • • • H « 
. V . V A 
• • I 
CAUCHO Ideal . L a faja mas elegante \ 
e c o n ó m i c a . Pedidos a H u e r t a s . 42. (3) okiienaN'7.A. preferible ret irado I n s t i l u toa armados , se desea. Gscr ib id con re 
f e r e n d a s . edad, e s t a t u r a , pretensiones, a j M A T E K I A I . e l é c t r i c o a precios de f á b r i c a 
O. V. L . A p a r t a d o 466 Madr id . ( T ) por sus grandes c o m p r a s s ó l o O r u e t a 
| puede hacer lo . A b a d a , 16. (4)1 \ ' > 
r N S E N A N / A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e e , m a - L „ . , . . y ' \ 
E s c u e l a k u t O - r í * " ^ ™ ^,i'1,0 d* galena 3 p e s e t a » . Dt1 
dos l a m p a r a s con a l tavoz , 70 pesetas. ' 
R e c l a m o de este mes. O r u e t a . A b a d a 15 
C O L O C A C I O N E S gestiono r á p i d a m e n t e en «"Jua. 13 
M.nlnn, jimi m s.'Ík.hs, .-icin.rii .ts de j' io-
- i AMPARAS g a r a n t i z a d a s desde 6 a 50 bu 
canica, cincuenta pesetas, 
moviiigtus AHonso X l i . &A 
v inc ias . E l e c t r a . P r í n c i p e , 14. ( V ) 
TA KA su hijo o h i j a ofrezco p a r t i c i p a c i ó n 
(solerto negocio), ut i l idades s e g ú n cap i -
t a l inv i er ta . E s c r i b i d 342. C a r r e t a s . 3. 
C o n t i n e n t a l . ( V ) 
S I R V I E N T A . 40 a ñ o s , g a r a n t í a comerc ia l , 
d i spues ta , coc ina , c a s a sacerdote . A l a m o , 
3, pr imero d e r e c h a . (4) 
C E L A D O R E S A b a s t o s A y u n t a m i e n t o , C a -
rabineros , S e g u r i d a d , G u a r d i a c i v i l . F a -
c i l i tamos , presentamos documentos. H o r -
ta leza , 22, p r i n c i p a l . (5) 
j las. d u r a c i ó n e terna 1.10. G r a n orona-
ganda. O r u e t a . Abada , 15. (4) 
O R E K K I A gramola , mueble alto. l u j ó s e 
gran sonoridad. L i qu i do 250 pesetas ( V a 
le 600). Legani tos . 47. (4^ 
y A M A S del fabr i cante a l consumidor. La^-
meiores L a H i g i é n i c a B r a v o Muri l lo 4ís 
(5) 
M . E C T t t l c l O A l ) . ins ta lac iones y mater ia 
e l é c t r i c o Otie. P l a z a de las C o r t e s 9. T e 
l é f o n o 17471. Descuentos presentande 
anuncio . (-pj 
0 1 
P a r a a n u n c i o s e n 
• • • • z • c r • i . ! . , „ . ^ g , i B 
e s t a s e c c i ó n : A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 . R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 2 0 0 
La rentabilidad del dirigible 
E l p r imero de los minis te r ios , en la puede mantenerse n i n g ú n servic io er 
Wilhemstrasse , s e g ú n se en t ra desde la 
calle de Le ipz ig , es el de Comunicacio-
nes. Si en su ex te r io r hace juego con su 
f r ío clasicismo a los d e m á s edificios m i -
este p icaro mundo cap i t a l i s t a a fuer-
za de subvenciones. 
E l doctor Eckener a s e g u r ó entre o t ras 
cosas las s iguientes : suponiendo t a n 
mstenales , en su i n t e r i o r tampoco se d i - | s ó i 0 i 8 viajes redondos E s p a ñ a - B r a s i l , 
terencia de a q u é l l o s . E n su barroquismo|Con un Soio d i r i g i b l e , los gastos por me-
pretencioso de dorados y s i l l e r í a s , no ¡dio viaje s e r á n 60 ó 65.000 marcos . De 
parece una oficina p ú b l i c a , sino el pa- esa can t idad t a n só lo una c u a r t a pa r t e 
lacio de uno de los comerciantes del se e m p l e a r á en sumin i s t ros , combus t i -
X M I I , cuya prosper idad y quiebra noslble y gastos actuales, siendo las m á s 
describiera T o m á s M a n n . ¡ i m p o r t a n t e s las pa r t i da s de seguro y 
E n la antesala y desde diez minu tos | a m o r t i z a c i ó n . Los ingresos probables, 
antes de la ho ra anunciada en la i n v i - . según los obtenidos en los ú l t i m o s v i a -
t a c i ó n se ha l l an el m i n i s t r o del Depar- jes B r a s i l - E u r o p a , se r ian : Pasajeros (19 
tamento , von El tz -Ruebenach y dos a l - ' a 1.800 marcos. 35.200; Correo. 50.000; 
tos funcionar ios . Uno de los cuales h a ! m e r c a n c í a s , 5.000. T o t a l . 90.000 m a r -
presentado los convidados a l m i n i s t r o eos de ingresos. L o que s igni f ica un 
y su a c o m p a ñ a n t e . Aconteciendo casi beneficio b r u t o de 25.000 marcos por 
siempre que, como a q u é l , y a pesar de via je , o 450.000 marcos a l a ñ o pa ra i n -
su nobleza, tiene t ipo de modesto horte-
ra, mien t r a s que el func ionar io apare-
ce erguido como u n p r í n c i p e . Los que 
l l egan equivocan las personas, y hacien-
do l a i n c l i n a c i ó n reverencia l alemana, 
ante el b u r ó c r a t a , saluda a l m i n i s t r o 
con l a m á s c a r i ñ o s a na tu r a l i dad . 
De a l l í se va pasando a u n s a l ó n de 
fiestas, donde pa ra e s c á n d a l o de los 
Es tereses de cap i t a l , impuestos, etc 
decir, un negocio r en tab le ) . 
E l conferenciante hizo cons tar que 
ese n ú m e r o de viajes sólo ser ia posible 
contando con una e s t a c i ó n t e r m i n a l , 
bien en Barcelona, bien en Sevi l la . Por 
la r a z ó n de que a s í p o d r í a c o n t i n u a r el 
t r á f i co duran te el inv ie rno , cosa i r r e a l i 
zable si t u v i e r a que extenderse has ta 
amantes del ar te , de entre la g rac ia fe- F r i e d r i c h h a t e m . P o b l a c i ó n s i tuada en 
m e n i l de finísimas s i l las doradas y casi 
l legando a l a m a g n í f i c a a r a ñ a , surge el 
a rmatos te de u n apara to de proyeccio-
nes. 
E n el s a l ó n e s t á n y a : E l alcalde de 
B e r l í n , doctor Sahm, cuya cabeza, a dos 
met ros del suelo, se destaca como co-
rresponde a l representante de t a n g r a n 
c a p i t a l ; los m in i s t r o s de T raba jo y Jus-
t i c i a ; el vicepresidente del Reichtag , 
Loebe; el naviero y ex canci l ler . Cuno; 
e l famoso genera l Groener, y m u l t i t u d 
de profesores m i l i t a r e s , p o l í t i c o s y a l -
tos funcionar ios . 
Todos ellos vienen a o í r l a conferen-
c ia del doctor Eckener , a l que se le i n -
v i t a para dar su lec tura , s e g ú n el r i t u a l 
de l a m á x i m a solemnidad. Requiere é s t e 
l a p r e s e n t a c i ó n por el min i s t ro—que von 
El tz -Ruebenach real iza con los mayores 
elogios p a r a el famoso aeronauta—y u n 
piscolabis que, d e s p u é s se s i rve a los 
inv i t ados a base de bocadi l los y cerveza 
n e g r a muniquesa . 
L a conferencia d u r a dos horas, en-
t r e re la tos i n t e r e s a n t í s i m o s del medio 
m i l l ó n de k i l ó m e t r o s recor r idos en el 
" z e p p e l í n " , y p r o y e c c i ó n de f o t o g r a f í a s 
i lus t r adoras . A m i j u i c i o , h a y en e l la 
u n a pa r t e del m á x i m o i n t e r é s . L a que 
se refiere a l a r e n t a b i l i d a d . 
S i n que é s t a quede asegurada, no de-
be r l a E s p a ñ a gas t a r e l dinero en cos-
tosos cobert izos, y a que a l a l a r g a no 
el Cen t ro de E u r o p a y rodeada de p a í -
ses cubier tos de nieblas y nubes bajas 
d u r a n t e el i nv i e rno . E l i l u s t r e aero-
n á u t i c o aseguraba que t ras de tan tas 
y t an tas experiencias, só lo e x i s t í a n pa^ 
ra el d i r i g i b l e esos dos enemigos te 
mibles . L o m i s m o ha resis t ido el "zep-
p e l í n " huracanes de 30 met ros por se-
gundo de velocidad que l l u v i a s t r o p i -
cales, depositando sobre el d i r i g i b l e una 
masa de agua de siete toneladas en po-
cos minu tos . L o temib le son las nieblas, 
que i m p i d e n en absoluto el a te r r i za je . 
S e g ú n i n d i q u é en m i conferencia tele-
f ó n i c a , el doctor Eckene r t iene p ro -
mesa f o r m a l , t a n t o del Gobierno del 
B r a s i l como de l a Genera l idad ca ta la-
na, de que se c o n s t r u i r á n sendos co-
ber t izos en R í o de Janei ro y Barce lo -
na. Sevi l la , como no t iene E s t a t u t o , 
sólo p o d r á cons t ru i r u n poste de ama-
r re , y a s í los viajes se h a r á n a l a sa-
l i d a de Barce lona y a l r e to rno has ta 
Sevi l la . 
Es to fué lo que me a s e g u r ó el aero-
nauta , en c o n v e r s a c i ó n pa r t i cu l a r , r a -
t i f i c á n d o s e de su conferencia. De Es-
p a ñ a e s t á encantado, sobre todo p a r a 
hogar de su d i r i g i b l e , que, como no t i e 
ne e s t ó m a g o , no e n f e r m a r á , como él, a 
fuerza de atenciones. 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
B e r l í n , d ic iembre . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
MADRID A V I S T A DE T O P O 
j A usted q u é le parece eso del fe -
r r o c a r r i l de enlace y l a e s t a c i ó n subte-
r r á n e a en el paseo del P rado? 
—Hombre . . . s í . . . e s t á m u y bien pen-
sado. C la ro que e s t á b ien . 
—Realmente era u n a c o m p l i c a c i ó n 
p a r a el v i a j e ro que d e b í a a t ravesar l a 
P e n í n s u l a de cabo a rabo t en r que de-
tenerse en M a d r i d unas horas . 
— D e eso a decir que M a d r i d era "un 
estorbo puesto en m i t a d del camino.. . 
nada m á s que p a r a molestar . . . 
—Comprenda us ted que era i n c ó m o d o 
( y lo ea t o d a v í a ) aquel lo de l l egar po r 
u n a e s t a c i ó n , sacar el equipaje, t o m a r 
un v e h í c u l o e ins ta larse en una fonda 
duran te el d í a p a r a v o l v e r a sa l i r de 
noche po r o t r a e s t a c i ó n con l a moles-
t i a del t r anspor te de los bultos. . . 
:—Lo comprendo. 
— ¿ Q u i e r e usted decirme q u é hac ia en 
M a d r i d el v i a j e ro de paso duran te las 
horas de ob l igada d e t e n c i ó n ? 
r—No haga us ted que estalle. 
^ - A h , ¿ p e r o v a us ted a es ta l la r? 
>—¡Sí, s e ñ o r , c a ramba! ¿ Q u e q u é h a 
d a ? 
¡ P u e s ver M a d r i d ! ¿ E s que no vale 
le pena? 
—"Veo que es us ted u n m a d r i l e ñ o en-
tus ias ta . 
¡—^Madrileño cerrado. ¿ S e puede decir? 
;—No creo que h a y a inconveniente . 
—Pues lo soy. Y no m e expl ico p a r a 
q u é se v a n a gas ta r ahora mi l lones en 
ponerlo m á s b o n i t o y m á s suntuoso. 
— ¿ N o le parece b ien que se le e m 
bellezca m á s ? 
— C l a r o que s í ; pero ¿ p a r a q u é , s i l a 
gente h a de pasar de l a r g o po r debajo 
de él s i n v e r l o ? 
— N o s e r á n todos. 
— S e r á n muchos. N o puedo conformar 
m e con que los viajeros vengan todo el 
camino a l aire viendo por las v e n t a n i -
l las paisajes y pueblos y al l l egar a 
M a d r i d , ¡ n a d a menos que a M a d r i d ! se 
z a m b u l l a n en u n t ú n e l pa ra s a l i r a l a 
luz por o t ro lado s in haber lo v i s to . 
—Pero, hombre. . . 
— ¡ E s que me ofende! 
— N o se ponga usted a s í . H a y que f a 
c ü i t a r las comunicaciones.. . 
—Las comunicaciones entre los de 
m á s ; no las comunicaciones de los de 
m á s con nosotros. 
— M a d r i d t iene a t r ac t ivos suficientes 
p a r a que muchos vengan a gozar de sus 
encantos y de su s i m p a t í a . 
—^Bienvenidos los que vengan 
— Y y a b u s c a r á su po rven i r y encon-
t r a r á horizontes nuevos 
—Seguro. De todos modos, como yo 
estoy orgul loso de m i t i e r r a me hiere 
lo mismo que u n d e s d é n pensar que m u 
chos viajeros no c o n o c e r á n nunca de 
M a d r i d m á s que el l e t re ro que d iga su 
nombre en l a e s t a c i ó n s u b t e r r á n e a . 
— Q u i z á se encuentre medio.. . 
— S i . Acaso pongan periscopios en los 
andenes. " ¡ M a d r i d , u n m i n u t o , que l l e -
vamos pr i sa ! ¡ L o s s e ñ o r e s via jeros pue-
den ver l a Cibeles por los periscopios!m 
¿ N o le parece? Y en seguida " ¡ p i i i i ! " Y 
en marcha . 
— N o exagere. Su m a d r i l e ñ i s m o exa-
cerbado le hace desbarrar . 
— Y o lo que d igo es que s i M a d r i d 
ha dejado de ser el centro de E s p a ñ a y 
e s t á v ie jo y t iene que mor i r se , que no 
F l H F H A T F S á b a d o 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
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LOS CHISPEROS DE HOGAÑO Notas del block 
E n los hogares cr is t ianos no f a l t a r á 
— ¡ A n d a , que menudo capacho, reple-.cerlo. que pa eso es h i jo , el ú n i c o h i jo esta Nochebuena e l recuerdo de los de-
to, l l eva usted, s e ñ o r a Lupe! ¿ S e ha que t ien ustedes. portados, los que se ha l l an ^ l a carcei 
hecho " e n c h u ñ s t a " su esposo?... I - ¡ N o me hable usted de ese h i j o ! 0 en l a p r i s ión . . . y otros af l ig idos p o r 
- ¡ O j a l á fuera verdad, pero esas ••bre- T a m b i é n , t a m b i é n «se las t r a e » . . . ese disposicioneS que t r u n c a r o n el camino 
vas" no son para nosotros, l a gente del — ¿ Q u é ha pasao? de su v ida . 
pueblo, los "pelaos" a u t é n t i c o s y por - P u e s , f í jese usted, que se e m p e r r ó , Las horas de esta noche santa de N a -
los siglos de los siglos, como yo digo. 'en hacerse de esos que los l l a m a n d n - v idad s e r á n t r i s tes en muchos hogares 
Esas "brevas" se las " f u m a n " ya sabe t e l e c t u a l e s » en l uga r de aprender un e s p a ñ o l e s azotados por el vendaval de l a 
¡u s t ed q u i é n e s ' oñc io , y ahora resul ta que to eran, co- dversidad Que ggpan todos los que su-
— ¡ S í sí y a lo dicen los "papeles" 'mo yo d e c í a , i lusiones. . . Su padre, q u e ¡ f r e n que en esta fecha memorab le no 
¡cuas i tos los d í a s , c ó m o se l l a m a n . . . es o t ro iluso, d e c í a que no, que a 10jlos desainpara n i el pensamiento m el 
!Pero por lo vis to , ustedes no se p r i v a n me jo r iba a ser el chico una "cosa s e - ¡ c o r a z 6 n de CUantos compar t iendo sus 
¡de na, en lo tocante a la admin i s t r a - r í a " , escribiendo en los "papeles y|pesares, se creen unidos por l a i d e n t i -
Ci5n lechando discursos en los m í t i n e s , y, ic la-!dad de pr incipios comunes, afu-mados 
— N o crea usted... Cuasi to lo que l l e - l r o ! , el chico apoyao po r su padre, n o j ^ l a c o n m e m o r a c i ó n del aconteci-
|vo en el capacho abul ta , pero no e s p a c i a m á s que comer, d o r m i r y pasear-j miento de hoy que nace coinciden tes 
solomil lo . ; L o q u i é usted ve r? T o t a l . na:lse... Y de esa fo rma , dos a ñ o s . B u e n o . ¡ l o s fervores y mi radas en el camino 
una col i f lor un k i l i t o de garbanzos o t ro hasta que me puso «al once* y u n d ía dc B e l é n donde entre reSpiandores de 
de judias , muchas patatas y la carne le d i j e : "Pero ¿ q u é es esto? Con es ta jaurora nace el Nifto j e s ú S -
ipa el " p i r i " . ¡ H a y que ver c ó m o e s t á n ¡ f echa se ha acaban la vaganc ia y to-
las subsistencias! I^as esas pampl inas , que no son m á s quel 
— Por las nubes' p re t ex tos -pa no t r aba ja r . O a ganar lo , 
- ¡ M á s a r r iba e n t o d a v í a ! As í que co-^o a la cal le" . L a prevengo a us ted que Urnas de l a p e r s e c u c i ó n 
ge una un duro, ¡ un duro de m i a lma! , se a r m ó , ¡ la obesa, 
y en verduras solamente, ¡ l i q u i d a o ! ! —A Y Por fin' 9"fJ ^ 
- ¡ Y usted v e r á los que en luga r del - P u e s que se m a r c h ó a B u r g o s con 
duro tengan dos pesetas!... ¡ D i e t a pa lo puesto pa buscar c o l o c a c i ó n , 
to el a ñ o ! L o digo por nosotros, quej — ¿ Y se_ c o l o c ó . 
estamos pasando el " c ó l e r a " a cuerpo.: - S í , s e ñ o r a y a l l í sigue. 
= ¿ ^ X e a o c ^ m ^ y . a d e m á s j ^ ^ a n ^ " 
con u n r e u m a que no se le qu i t a con na. ciendo: " A q u í me t e n é i s t i r ando de p l u -
— ¡ H a y que fijarse, en cuanto v i e n e ^ a . 
. J p-rn"' — ¡ A n d a , anda! 
- ¡ v L n o s T n o me d iga usted! Cuan- | - S u padre a l ^ ^ ^ f S i o ^ a 
do viene l á "neera" se pone negro... cho que largo. « ¿ L o v e s ? » , me di jo a 
g r i t o s . " A h i le tienes de " i n t e l e c t u a l -
escribiendo y g a n á n d o s e las pesetas! T u 
N o son olvidadas, en efecto, las v í c -
¡ h a s t a el cu t i s ! 
— S i , h i j a . sí . L o siento que e s t é n us-
—Pero, hombre, ¿qué le ha pasado a la FIRPE? 
t é s de 'es^ f o r m a . Oiga, ¿ y S e b a s t i á n ? que d e c í a s que el chico era u n "chalao 
N o les echa a u s t ^ e s "una m a n o " ? | y u n "cerrojo 
¡Con c u á n t o celo y c a r i ñ o en las se-
manas que han precedido a e s t o § d í a s 
t an memorables que se avecinan, i n f i -
n idad de personas se han preocupado 
de los deportados, de los encarcelados, 
de los que padecen los rigores de u n a 
p o l í t i c a c rue l ! 
Por mi l la res se cuentan los " c h r i s -
tmas" y tar je tas enviadas a V i l l a Cis-
neros. a las c á r c e l e s y a l pres idio; se 
han p romovido suscripciones pa ra los 
perseguidos necesitados, pa ra el doc to r 
A l b i ñ a n a ; se han organizado a g u i n a l -
dos para h u é r f a n o s . . . 
E n C á d i z y Sevi l la se p r e p a r ó u n 
aguinaldo para los deportados de V i l l a 
y yo... Cisneros. E n seguida c o m e n z ó l a afluen-de segur idad, 
- Y a vi usted. RÍciéñ constituida y yaíe han protestado una letra. ^ ¿ ^ " « 3 ^ * * «g j i e T m t ^ S ^ u Z ^ t ^ i J ^ ^ S T t í 
mis tas e i r rac ionales que a m b u l a por .rrones, golosinas, conservas, q u e s o 3, 
el Planeta , aunque reconozco que en. aceitunas, c a s t a ñ a s y cajas de l icores y 
cambio, no hay m á s remedio que besaros vinos. 
los pies cuando uno se enamora" . A g u i n a l d o fo rmado por 43 bultos, y a l 
— H i j a , lo ú l t i m o me ha gustao... ¡ P a - que han con t r ibu ido personas de todas 
l a b r a que no hubiera c r e í d o que el s e ñ o r las clases sociales, no insensibles a ese 
Inocencio t e n í a t an to t a len to ! ¡dolor de los hombres deportados en m a -
s e ñ o r a : 
S¡ quiere usted abastecer su casa como es de-
bido en estos clásicos días, acuda a las 
MANTEQUERIAS LEONESAS 
donde encontrará un surtido tan selecto como 
abundante de turrones, mazapanes, guirlaches, 
dulces, capones de Bayona, foi-gras, champagne, 
regalos de Pascua, etcétera. 
C a s a c e n t r a l : 
A l c a l á , 2 1 
T e l é f o n o s 1 4 4 9 5 y 1 2 0 8 8 
S u c u r s a l e s : 
A v . P a b l o Ig l e s i a s , 4 . T e l é f o n o 3 3 6 6 5 
S e r r a n o , 3 2 . T e l é f o n o s 5 2 0 2 9 y 5 3 1 9 2 
A l b e r t o A g u i l e r a , 7 0 . T e l é f o n o 3 0 6 1 1 
M o n t e r a , 2 . T e l é f o n o 9 3 1 3 4 
m a n t e q u e r í a s 
— ¡ A ver sí se cree usted que si no sa en las condiciones ya sabidas, 
me l leva a m í a l a V i c a r í a ! 
—Oiga , pero, volviendo a lo del ch i -
co, sí que ha quedao usted m a l . 
E l "Be r l i ne r T a g e b l a t t " ha dedicado 
un n ú m e r o de su suplemento d o m i n i c a l 
— ¡ C a , h i j a ! F a l t a l a segunda p a r - i a E s p a ñ a . E n t r e los t rabajos que p u -
te... Como he dicho, m i m a r i d o me dió bi ica i f i g u r a u n a r t í c u l o del embajador 
PUBUCITAs LEONESA 
el « t é » con la car ta , pero a s í y to, yo 
pensaba pa mis adentros que aquello de 
que S e b a s t i á n estaba " t i r ando de p l u -
m a " en Burgos era una f a n t a s í a mo-
risca, y me s o n r e í a por dentro, t a m -
b ién , oyendo a Inocencio hacer planes 
pa cuando al chico le h i c i e ran d ipu-
tao y gobernador.. . 
s e ñ o r A r a q u i s t a i n . 
A y e r da « E l S o c i a l i s t a » l a no t ic ia , y 
anteayer el " H e r a l d o " anunciaba "que 
ha comenzado a realizarse una l abor de 
propaganda nacional y republ icana en el 
ex t ran je ro" . 
¿ S e p o d r í a saber las cantidades que 
se i n v i e r t e n en tales propagandas? N o 
— M u j e r , ¡ qu i én sabe! A h o r a dicen eg por nada, pero a l leer lo a n t e r i o r 
que es d iputao cualquiera. Y a ve usted, |nog acordamos de las sonrisas h e l i o ñ l e s -
creo que algunos, antes de i r a l colé 
gio.. . 
— ¡ A m o s , s e ñ o r a ! 
Que sí, h i ja , que sí. An tes de ha-
cas y de las manotadas de " E l L i b e r a l " 
y el "He ra ldo" oada vez que en o t ros 
t iempos se hablaba de propagandas po-
l í t i c a s en el ex t ran jero . Y hasta de sus 
ber estudiao lo que estudian los chicos consejos: "Para ser bien t ra tados po r 
en los colegios, u sea pa Bachi l l e r . H a y j a Prensa ext ranjera , no es necesario 
d iputao que lo ha estudiao eso ahora... desp i l fa r ra r d inero: es preciso una bue-
na po l í t i c a , una p o l í t i c a popular que no H a v e n í o l a no t i c i a en los p e r i ó d i c o s . 
¿ N o se e n t e r ó usted? 
— ¿ S e r á posible? 
— ¡ V a m o s ! ¡ Q u é duda cabe! 
—Entonces, si que p o d r á ser m i Se-
b a s t i á n to lo que dice su padre. . . 
¡ N a t u r a l ! Cuando " t i r a de p luma" . 
dé pre textos a n inguna c a m p a ñ a en 
con t ra de nuest ra p a t r i a » . 
* * * 
" E l Social is ta" habla con t ra l a lo te -
r í a , v ic io nacional , que narco t iza a las 
como les ha escri to a ustedes, "es que;masas. «El m a r c a r ó n del «al h i g u í » que 
j emboba a los muchachos, es u n p s i c ó -
- ¡ A y , s e ñ o r a , pero, a h í e s t á l a ter- ^ g o , burdo, de estraza, de p r i m a r i a ^ oh-
cera y ú l t i m a pa r te ! |servaciones que son las f u n d a m é n t a l a . 
— ¿ H a resul tao m e n t i r a ? 
• — N o , s e ñ o r a . L o que ha resultao es. 
que sí que " t i r a de p l u m a " pero p o r q u e ¡ P ^ h c ^ mucho antes que en u n a decl-
se ha colocao de "sacr i f icador" en... una 
las propias del t a h ú r y del p i c a r o » . . . E l 
remedio ha de estar en las cos tumbres 
p ú b l i c a s mucho 
!sión min i s t e r i a l . ' 
E n l a p á g i n a s iguiente, el m i s m o pe-
r i ó d i c o anuncia una r i f a o rganizada po r 
1 m i s m o en o t r a f c i i Z T ^ Z % ^ n ^ l ^ 
p o l l e r í a . 
— ¡ M i madre ! 
los t renes que pasan como hacen las 
veraneantes en pueblos de poca impor -
tancia . N o se r í a usted. 
— ¿ N o me he de r e í r ? Es usted t re -
mendo. Le van a l l a m a r c a v e r n í c o l a . . 
— ¡ H o m b r e , m á s c a v e r n í c o l a s s e r á n 
pasen por debajo de él, sino que lo dejen 
a u n lado t r anqu i lo . Y a v iv i r emos como 
podamos los que quedemos a q u í . 
— N o le ponga peros a la e s t a c i ó n sub-
t e r r á n e a . 
— N o , si no es que se los ponga. A l 
fin y al cabo, las m a d r i l e ñ a s p o d r á n ba-
j a r a pasearse po r los andenes y ver 
los que se metan en el t ú n e l para no 
ver M a d r i d ! 
—Pocos s e r á n los que se resistan a 
ve r lo . 
— ¡ M a d r i d de m i a lma! 
— ¡ E s o le ha sal ido del c o r a z ó n ! 
—Los que no lo vean, ¡ p e o r pa ra ellos! 
T i r s o M E D I N A . 
1 4 m u e r t o s e n u n i n c e n d i o S 
e n T o k i o 
T O K I O , 23.—Esta m a ñ a n a , a p r ime 
ra hora, se ha declarado un v i o l e n t í s i -
mo incendio en u n populoso ba r r io de 
F u k a y a w a . 
Hay , a d e m á s , cua t ro personas grave-
mente heridas y o t ras t r e i n t a y dos han 
desaparecido. 
V a r i a s casas han quedado reducidas 
a escombros. 
B E R N A , 23 .—El Consejo nacional 
_ suizo ha aprobado los prepuestos pa ra 
* el ejercicio e c o n ó m i c o 1933. 
Este presupuesto p r e v é un d é ñ e i t i n i -
c ia l de setenta mil lones de francos sui-
carta. . . 
— ¿ Y . . . no lo han "sacr i f icao" uste-
des a é l ? 
— ¡ S i no l lega a estar t an lejos!... 
C u r r o V A R G A S 
Q u i e r e p a g a r e n p a t a t a s 
K i k o u Y a m a t a describe asi l a N a v i -
dad en el J a p ó n : 
"Nochebuenas sembradas de es t re l las ; 
bulevares de T o k i o invadidos de gen te ; 
escaparates adornados con gu i rna ldas y 
p r o f u s i ó n de luces; portales de B e l é n ; 
m N C O R 2̂ 5 fFs0tado de N e w Haos- lestrellas de los Reyes ^ S O ^ , viejo N o e l CONCOR, ¿d. (As tado de rview waps d fe te repet ido en 
h i r e . — U n campesino de esta local idad l ^ . , , , . 
so l i c i t ó de las autoridades del Estado, 
que le permi t iesen pagar l a e d u c a c i ó n 
de su h i j a en especies. 
E l campesino alegaba que nunca te 
todos los comercios; musgos y r a m a s 
de p ino ; colecciones de "chr i s tmas" . A l l í 
hemos adoptado esta bendi ta exuberan-
cia de N a v i d a d . Los n i ñ o s japoneses 
isrncran acaso el sentido de esta solem-
^ « S S f en Cambl0 S , emPre | ^a< i que se les ofrece coronada de m B 
¿ f a u t o H ^ del Es tado har, a c e p - ^ ^ q u i o , , pero l a celebran c o n v e n c í -
E l Consejo ha acordado t a m b i é n l a 
a d h e s i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n h e l v é t i c a 
a l Convenio in t e rnac iona l de estupefa-
cientes. 
tado l a p r o p o s i c i ó n del campesino, 
ahora estudian el equivalente de pa ta-
tais que debe ent regar el interesado por 
los estudios de su h i j a . 
dos, porque su e x p a n s i ó n alegre y cor-
^ ' d i a l los ha conquistado. 
M e l l o n , e n N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 23 .—Ayer ha llegado 
a esta c iudad el embajador de los Es-
tados Unidos en Londres, s e ñ o r M e l l o n . 
E s t a N a v i d a d a s i á t i c a , ¿ n o es e l 
t r i u n f o de su sentido de paz y de f r a -
t e rn idad universal , de l a s o b e r a n í a de l 
e s p í r i t u y del deseo de encont rar el ve r -
dadero destino del h o m b r e ? " 
A . 
EL OEBflTE - A l f o n s o X I , 4 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 
NIÑOS BAILANDO 
A p r o p ó s i t o del l i b r o de Car-
los M a r í a Va l le jo "Los maderos 
de San Juan" . (Glosar io de r o n -
das y canciones infant i les . ) 
Es t aba el A t l á n t i c o , entre las n i ñ a s sudamericanas 
y la v i e j a E s p a ñ a , demasiado tendido de solas g u i r -
naldas de flores r e t ó r i c a s y cintas de seda l í r i ca . Y 
ahora, este buen poeta u r u g u a y o que se l l a m a Car-
los M a r í a V a l l e j o ha ensayado de tender u n nuevo 
cable m á s f r á g i l y s u t i l , hecho de rondas de n i ñ o s 
cogidos de l a mano . 
Va l l e jo h a reexpor tado a E s p a ñ a , remozadas y es-
t i l i zadas , las canciones infan t i les que E s p a ñ a l levó a 
A m é r i c a . Va l l e jo ha establecido una nuevo sol idar idad 
f r a t e r n a l de a r m o n í a s y sonsonetes. Carre te del nue-
vo cable t r a s a t l á n t i c o es su bello y cuidado l i b ro "Los 
maderos de San Juan" , i lus t rado con graciosos cha-
pones de M é n d e z M a g a r i ñ o s y cerrado con u n alado 
caba l l i to , p o r l a p l u m a expresa y deliciosamente t o r -
pe de B a r r a d a s : aquel n i ñ o grande que se fué un dia 
a A m é r i c a y no vo lv ió m á s . 
Pero no se crea que Carlos M a r í a Va l l e jo se ha 
l i m i t a d o a un t r aba jo de r e c o l e c c i ó n fo lk ló r i c a . Su 
t r a b a j o no es t r aba jo de espigador erudi to , sino de 
poeta creador. 
Va l l e jo n o h a pedido a l acervo popu la r e i n f a n t i l 
piezas de museo p a r a coleccionarlas y clasificarlas. 
H a pedido solamente u n a e m o c i ó n in i c i a l , pa ra a m -
p l i f i c a r l a ; u n a pa labra , pa ra dar le resonancias; u n co-
lo r , p a r a dar le tornasoles. Va l l e jo h a t omado tales o 
c u á l e s dos versos de dulce reminiscencia y los ha em-
pleado como t r a m p o l í n pa ra el sa l to l í r i c o hacia las 
m á s lejanas estrellas. 
Por eso, con fino acier to , Va l l e jo ha colocado a l a 
cabeza de algunas de sus composiciones unas notas 
jnusicale*: armonizaciones del g i r o popula r e i n f a n t i l 
d « l a c a n c i ó n , hechas por el m ú s i c o u r u g u a y o L u i s 
Cluzeau M o r t e t . Porque lo que hay de f o l k l ó r i c o en 
cada uno de sus poemas es eso: una no ta i n i c i a l l an -
zada, como d i a p a s ó n , p a r a a jus ta r a él el cordaje 
del a lma ; u n g i r o m e l ó d i c o que el poeta ha c o n t i -
nuado a su capr icho. Los n i ñ o s le han dicho, can tan-
do, en ronda, al poeta: " ¿ Q u i é n f a l t a en la rueda?" 
Y al poeta le h a bastado eso pa ra contestar con u n 
l indo poema donde se abre, como el va r i l l a j e de u n 
abanico, toda la angus t ia que e s t á c o m p r i m i d a en 
esa p r egun ta i n f a n t i l . Los n i ñ o s le han .dicho a l poe-
t a : " A s e r r í n , aserrar—los maderos de San Juan" , y 
el poeta, i lus t rado , m á s que por esas palabras mis -
mas, por el g i r o emocional del sonsonete, ha s o ñ a d o 
que lo que aserraba con los maderos de San Juan 
el c a r p i n t e r i t o era u n a caja de madera pa ra t i r a r 
a l a m a r a la n i ñ a que m u r i ó a bordo y que só lo 
d e j ó t r as de s í 
dos babuchas p e q u e ñ i t a s , 
bordadas, sin estrenar. 
Y é s t e es el g r a n ac ie r to del bello y o r i g i n a l l i b r o 
de Carlos M a r í a de Va l l e jo . Porque esta t é c n i c a de 
l a glosa y a m p l i f i c a c i ó n dc u n t ema in ic i a l f o l k l ó r i -
co es, en def in i t iva , l a t é c n i c a de toda p o e s í a h u m a -
na y e c u m é n i c a , como t iene que ser la c a n c i ó n po-
pu la r y la ronda i n f a n t i l . As í se mant iene en a d m i -
rable y dosificado equ i l ib r io , lo "co lec t ivo" , que es el 
t ema in i c i a l f o lk ló r i co , que no tiene fechas n i f r o n -
teras, y lo " i n d i v i d u a l " , que es la glosa ancha y l ib re 
que el poeta le a ñ a d e . As í , l a frase anodina y eter-
n a del f o l k l o r se rejuvenece y se refresca con nue-
vas y l ibres expansiones. Y en cambio, el ancho vue-
lo l í r ico del poeta se enfrena y se i n m u n i z a de todo 
posible ex t r av io , al tener en todo momen to un pun-
to de referencia c l á s i c o y humano, que es la frase 
f o l k l ó r i c a . Los poemas de Val le jo son, como audaces 
globos de colores que l l egan a las nubes y a las es-
t r e l l a s ; pero son siempre como globos caut ivos , ase-
gurados de todo percance, por el ancla de oro de 
unas palabras iniciales que les a m a r r a n a los fon -
dos m á s p r i m a r i o s y eternos de lo humano y de lo 
i n f a n t i l . . . E s t a es toda l a t é c n i c a de l a verdadera 
c a n c i ó n : vo lar , pero s iempre con un pa lmo de t i e r r a 
conocida, pa ra a t e r r i z a r en el momen to de pe l ig ro ; ga-
lopar , pero s iempre s in perder el es t r ibo—el "e s t r i -
b i l lo"—que nos asegure c o n t r a l a ca ída . . . 
A s í ha vo lado y h a cantado Va l l e jo sus canciones. 
¿ C ó m o va a ex t r av ia r se n i a caerse, a i l l eva s iem-
pre el pie bien asentado sobre l a peana de unas cuan-
tas palabras c l á s i c a s : " a s e r r í n , aserrar—los maderos 
de San Juan" ; " l i n d a m u ñ e q u i t a — d e vestido azu l " ; 
" ¿ a d ó n d e v a l a n i ñ a c o j a , — c h i r u f l í n , c h i r u f l á n ? " 
¿ C ó m o v a a e x t r a v i a r o a caerse, si esas peanas 
sobre las que asienta sus canciones t ienen peso de 
siglos y anchuras de m u n d o ? 
Y esta t é c n i c a que ha empleado Va l l e jo pa ra sus 
canciones de n i ñ o s — y que es l a t é c n i c a de nuestros 
viejos cancioneros musicales, donde e s t á l a verdadera 
l í r i c a e s p a ñ o l a — , esta t é c n i c a , digo, no es una f o r m a 
caprichosa y h á b i l de e l a b o r a c i ó n . N o ; la eficacia p o é -
t i c a de esta t é c n i c a procede, sencil lamente, de que 
es l a que me jo r se plega a la na tura leza mi sma . I n -
t e r n a e inefable, del f e n ó m e n o p o é t i c o . L a elabora-
c ión de la c a n c i ó n por ese s is tema del " e s t r i b i l l o " y 
l a "glosa" es, senci l lamente, la e x p r e s i ó n externa del 
proceso mi smo de la c r e a c i ó n p o é t i c a . 
Efec t ivamente , ¿ c u á l es este proceso? N o es po-
sible de ta l l a r lo . Pero, resumiendo cuanto sobre él han 
dicho recientemente B r e m o n d , V a l e r y , Claudel y t an -
tos otros, enriqueciendo l a " P s i c o l o g í a " con un nuevo 
c a p í t u l o has ta ahora no desflorado, podemos a f i r m a r 
que el centro y n ú c l e o de toda a u t é n t i c a c r e a c i ó n 
p o é t i c a es una f o r m a de " i n t u i c i ó n " luminosa . Es ta 
" i n t u i c i ó n " , que por mucho t i empo se e m b o z ó y d i -
s i m u l ó con palabras sonoras y excesivas—la Musa, l a 
I n s p i r a c i ó n , el Genio—, ha sido hoy y a clasificada y 
estudiada como un c la ro y preciso f e n ó m e n o de con-
ciencia Pero en esa " i n t u i c i ó n " p r i m e r a , dicen, los 
maestros, no s ó l o se le da al poeta un vago chis-
pazo emot ivo, sino u n p r i m e r esbozo de f o r m a y ex-
p r e s i ó n . Todo el t r aba jo del poeta es desarrol lar lue-
go ese germen precioso. Paul V a l e r y lo expl ica con 
palabras insus t i tu ib les : "Los dioses—dice—nos dan g r a . 
t u i t amen te t a l p r i m e r verso; pero a nosotros nos toca 
elaborar el segundo de modo que no sea indigno de 
su p r i m o g é n i t o d i v i n o " . L e ó n Daudet t a m b i é n ha d i -
cho ju s t i s imamen te que lo que cons t i tuye una obra 
maes t ra , y le da su unidad, es esa "subi taneidad i n i -
cial y explosiva" por la que abarcamos de una ojea-
da, como en un "fogonazo men ta l " , lo m á s esencial 
de la c o n c e p c i ó n y lo m á s peculiar del estilo de l a 
f u t u r a obra. "Con f r e c u e n c i a — a ñ a d e — , determinados 
t é r m i n o s y palabras t o m a n ins is tentemente a nues t ra 
p l u m a en el curso, de l a obra. Son las palabras que 
aparecieron en el e s p í r i t u del au to r con jun tamente con 
la e m o c i ó n fundamen ta l y que reaparecen cont inua-
mente como mot ivos est imulantes ." 
¿ N o e s t á i s a q u í viendo ya delineada l a t é c n i c a del "es-
t r i b i l l o " y la "glosa"? ¿ N o e s t á i s adv l r t l endo que la 
eficacia de esta t é c n i c a no se debe a o t r a cosa si no 
a que es la que m á s honradamente se a justa y se 
c iñe a l desarrol lo mi smo de l a c r e a c i ó n p o é t i c a ? ¿ Q u é 
o t r a cosa es el " e s t r i b i l l o " si no ese verso In ic ia l que 
los dioses nos dan g r a tu i t amen te , esas palabras pe-
gajosas y es t imulantes que por su secreta concor-
dancia con la o r i g i n a r l a In tu i c ión de l a obra t o r n a n 
y r e t o rna n cont inuamente a nues t ra p l u m a ? ¿ Y q u é 
o t r a cosa es la "glosa", si no l a e l a b o r a c i ó n sabia e 
i n s t r u m e n t a l que hace a los versos posteriores d i g -
nos de su p r i m o g é n i t o d iv ino? I n v é n t e n s e escuelas 
nuevas y f o r m ú l e n s e recetas flamantes. T o d o inú t i l . 
Por una e n t r a ñ a b l e ley b io lóg ica , la ú n i c a t é c n i c a de 
hacer canciones eternas s e r á é s t a que equi l ibra lo i n -
d iv idua l y lo colect ivo, lo i n t u i t i v o y lo elaborado; 
f ó r m u l a invar iab le de todo verdadero avance s in lo-
cura , de toda verdadera t r a d i c i ó n sin e s t a n c a m i e n t © : 
repetir . . . y glosar . 
Po r eso ha acertado Val le jo . Porque ha repet ido y 
ha glosado. Porque le ha pedido a los n i ñ o s — q u e no 
a los dioses—el p r i m e r verso de oro y ha sabido ha-
cer los d e m á s versos dignos del p r i m o g é n i t o . U n solo 
verso i n f a n t i l , con g a r a n t í a s de siglos y generaciones, 
basta pa ra Inmun iza r todo u n poema. Como u n g ra -
n i to de alcanfor basta para l i b r a r de l a p icadura 
muchos metros de vieja seda. Como u n p u ñ a d i t o de 
a lhucema y de espliego basta pa ra perfumar , en el 
a r c ó n de la aldeana, la blanca ropa dominguera . 
Y no hay o t ro modo de hacer p o e s í a para n iños . 
Es absurdo pretender cantar para los n iños , suplan-
tando nosotros sus a lmi l a s a rb i t r a r i a s e in tentando 
ad iv ina r sus gustos incongruentes . A n i ñ a r s e as í suele 
ser entontecerse. N o hay m á s p o e s í a pa ra n i ñ o s que 
aquella que arranque de los bellos y eternos dispa-
rates, aprobados por el ancho plebisci to de sus ron-
das, en las alamedas de tan tos p a í s e s , bajo el sol 
de t an tas tardes. 
Por eso. yo casi me a t r e v e r í a a decir que l a ver-
dadera l i t e r a t u r a "de n i ñ o s " no es o t r a sino l a l i t e -
r a t u r a " c l á s i c a " . Porque las obras son " c l á s i c a s " en 
l a medida en que son p r imar l a s , en la medida en 
que son e x p r e s i ó n del fondo m á s elemental de los 
hombres . Y los n i ñ o s , ¿ q u é son. si no pedazos de hu -
manidad en b ru to , elementalldades v í r g e n e s y h o n r a -
das? 
Por eso, todas las grandes obras c l á s i c a s — d i j o Pa -
pinl—son obras de doble fondo, obras de dos l e c t u -
ras: una p r i m e r a lec tura de n i ñ o s y o t r a pos te r io r 
de adultos. E l "Qui jo te" , antes de ser el poema da 
lo rea l y lo Ideal, es un bello l i b r o de aventuras . L a 
" D i v i n a Comedia", antes de ser el poema de l a teo-
l o g í a c r i s t iana , es u n l ib ro de f a n t á s t i c o s viajes de 
u l t r a t u m b a . A poco que nos examinemos a nosot ros 
mismos, con sinceridad, recordaremos que o b t u v i m o s 
una f ru i c ión mucho m á s a u t é n t i c a leyendo, de n i ñ o s , 
esos l ibros que no los desmayados "Cuentos I n f a n t i -
les" que t a l o cual autor nos ded icó , para uso es-
colar, envueltos en l a solemnidad repelente de las t a -
pas lujosas y el canto de oro... 
Y lo mi smo en la poes í a . Los n i ñ o s han escogido 
para sí, en l a e s p o n t á n e a y secular s e l e c c i ó n de sus 
rondas y juegos, trozos de a u t é n t i c a p o e s í a c l á s i c a , 
que tienen una doble l ec tu ra In f an t a y adul ta . H a n 
acertado con mayor agudeza que el m á s emp ingo -
rotado Jurado de cer tamen a c a d é m i c o . H a n sabido en-
tresacar la pa labra jus ta , l a a r m o n í a exacta, el m i s -
te r io Inefable, donde, por encima del es t r ic to sent ido 
verbal , se percibe, s in saberse por q u é , el flúldo poé -
t ico . ¿ P o r q u é es p o é t i c o aquello de "San Serenin 
del monte—San Serenin c o r t é s ? Acaso no lo sabe-
mos... Pero ¿ s a b e m o s por q u é es bel la una rosa? 
Y por eso, por esa fidelidad a los trozos Inefables 
escogidos por el seguro ins t in to de los n i ñ o s , el l i -
bro de Val le jo es u n l ib ro de n i ñ o s y de hombres ; 
un l ib ro de f o l k l o r y de vanguard ia , que toca por 
una pun ta en la alameda y por l a o t r a en el A t e -
neo. Porque por esa v i r t u d unl f icadora de l a p o e s í a 
a u t é n t i c a , los puros poetas nuevos, a fuerza de af i -
nar, se han encontrado cogidos de l a mano de los 
n iños , en la m i s m a rueda y en la m i s m a c a n c i ó n . 
E l l i b ro de Carlos Val le jo—con su " A r r o z con le -
che" que se quiere casar, con barquero elegante que 
no cobra el pasaje a las n i ñ a s bonitas—es u n l i b r o 
vie jo y nuevo; c l á s i c o y vanguard i s ta . Lo i l u s t r a , con 
osadas y bellas i lustraciones, el p i n t o r u r u g u a y o M é n -
dez M a g a r i ñ o s . Pero igual pudo ¡ l u s t r a r l o L u c a dellr 
Robbia, que tiene ea sus c e r á m i c a s t a n l indas ron-
das de n i ñ o s blancos y azules; o Donate l lo o Gains-
bourough, que p i n t a r o n m e l o d í a s t a n radiantes sobre 
el v ie jo y nuevo tema de los " n i ñ o s bailando". . . 
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